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ritos, i coftumbres, i muchas fenteflcias 
exijuiíkas. 
'AuBor el Lktnáado Fmncifto Cápales, 
m 
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^ Fn Múrcia, por Luif Veros. En efte prefente afío de t é 3 4-
^ ^ ^ ^ ^ ^ 

S F M M J i t>ZL. T R i r i L E G T O , T JL T Z 0 J \ U 
clones u(fie itbra. 
T I E N E cl Licenciado Fraacifco Cafcales priuiiegio por diez años para iinpriujir efte libro que compuío inticuia-
do , Cartas Thiioíogiaa ; fecho en Madrid á 25. días del mes de 
Mayo, año de 1617. deípachado por Martín de Segura Eícriua-
no de Camara de fo Mageírad: y eítán aprouadas las dichas cai -
tas, por mandado del Ordinario de Catthagena, del Dotfor Sa-
cho Perez Colodroj Canónigo de la Magiftral de la dicha fatiáia 
Igleíia;fu fechai i t . dias de Deziembre año de I6 Í6. y apro-
uadas por mandado del Confejo Real del Licenciado Pedro G ô -
çalez Nauarretej fu fecha en Madrid, i 25 ,dias del mss de Marco 
año de 1627. 
E R R A T A S . 
F O L.x.féLmalaydiifamoft. fol.3. con, di,por. foL6.fmittua,di.fnn-dAuan.foL 6. y al v¡«, di, y el vfs.fol. 16. quiere de îr , dij que 
quiere dcT^r.fol. 18. Francaflario, di, Fracafiorio.fol. mi fino al fin, y 
otros y di, y oflro. ful. 25. boneribus , di, honaibustfol. eodem , es tri-
plex, di, ¿s. fol.fol, 26. dilaeertnáa, di, dilaceranda. fol. codetn- im-
pttri, di, impart. f»L ij.deuelit, di, deuebit. foi, óç. faltçn efiaspa-
labras, òptrqut era bi^nt, òparque era v.i^io, ò porque, &c. f6¿,8p. 
nequit hunc, nequit bic. 
Con citas erratas conforma con el original. Eu Madrid viti-
mo dia de Enei:o> año 1634. 
El Lic. Munin de la Lima. 
S V M M ^ í D E L . A T A S S-¿i. 
E S T A taflTado por los Señores del Confejo Real eñe libro intitulado, C<irr<K Tbildógicas, à quatro marauedis y mé§j& 
cad*pliego j como conftade fujoriginal, defpachado cj£$I-ò!i-
ció de Martin de Segura j, en Madrid à íeis de Fcbrerb*"^^. 
años. 
D E D I C A T O R I A 
A D O N 
I V A N D E L G A D I L L O 
C A L D E R O N . 
l l ^ ^ ^ j N s i C s ^ Poco t^emP0 5 feñov , he corrido infini-
—„ tospaflbs de merico con V. in. no ganado 
por mis puños , ni por intercefsif.nes , ni 
por Hfonjas, que ni yo las vfo , ni V . m. las 
admite. Attribuyòlo à buena fortuna mia, 
à ¡a qual los Hthnicos hizieró Dicfa , i co-
locaron en el cielo, i es que Dios haze bien; 
afortunado aq.'.iCii el -es feruido aunque nõ 
lo merezca. Bien lo dixo Seraphino A quicano. 
10 purtrauagUo> èfò che ü tunpo ègioco 
Efe algún ¡lenta ò yine boĝ i Lc«.to , 
Non è virtu mn h viltk ma fato 
Che contra it ciei m firo operar valpoco i 
A la mano fe me ha venido ia amiftad de V . tn. fin bufeada la 
• hallé. -
Ta non inuenta reperta es. 
Culpa fue de V , m. eligir mal , pero eíTacülpa engendró tni di-
cha , i ella dicha dilataVni gloria. Con todo effo no-fe arrepen. 
tira'V.m. deauer errado en efta parre; que el tal defacierto que-
dará dorado , i eftofado con los fínifsimos colores de mi volun-
tad. I eftâ-tro^ari.dsajaí^raja^ que pareciera feo, i 
torpe, venga à parecer agràHãoTêTKêfmíJf^^ que 
dixo Ennio es verdad • Bentfá&á male locaid, nttlefttélé aMWôt-. 
mi agradecimiento , i feruicios honràran mi dicha, i deíminti-
rán fu dicho. I para principio de paga , dirijo , i dedico à V . m. 
eíie libro de Cartas Philologicas^ue fi fon felices como fu due-
ño lo ha fido con V. m. merecerán general aplaufo. En norobre 
de V . m. (alen con efl'e faluo conduto pueden paflar feguras los 
•bancos de Flandes , i eftrecho de Magallanes . Dios las guie» i i 
Y . ni. me guarde infinitos aãos. De Murcia, &c. 
. ' ' - , E l Licwriafa FrmcifcQ Cafialesj 
A L L E C T O R , 
A R T A S te do i , amigo, no mui maias , puci 
fon pocas, que aun lo bueno demaíiado dcf-
agrada 5 i lo malo íiendo poco, poco puede e£ 
tragar el güilo. Si bien tu no denes fer tan afpe-
ro, i çaharenojque rctuerças el labio à qualquier cofa qua 
nolifongee ru paladar, Trahit fuá (¡uem^ volu¡>t¿s. Donde 
vno no halla fabor otro lo apetece; i fíente frefeura en lo 
qae el otro fe abrafa. M i animo, i deíTeo es darte fu mm o 
gufto; fino puedo llegar aqui» por dicha tendré quedar-
me vna venta mas acá. Lo mifmo íintio Horacio. 
E'si qusdamprodtrt te»M,f ¡ non dalur v l ír* . 
Díxe que te doy cartas, i pocas; no fon muchas 5 pues no 
paflTan de treiata. El genero de cartas que te ofrezco es 
diferente de las que Erafmo, Demetrio Phalereo, i otros 
en fas artes de conferibendis epiftolis enfeñan. Aquellas, 
i Us de los Secretarios de feñores tiran a vn mifmo blan-
co 5 yo voi por otro camião no tan andado , pero pifado 
de algunos. La materia de cartas es en tres maneras , fa-
miliar que es la propriadefta arte; pues la carta fue inuen-
t»da para dar cucta à nueftros amigos aufentes, ò cafi au-
fentesdeftueftras cofas,i comunicar nneflros intentos 
por medio delias . lefta fuels fer jocofa, i alegre , i otra 
feriaj q«e trata de cofas graues tocantes i la raaõ de eflâ' 
do, à la paz, á la guerra, à las coftumbres, i cofas de Veras 
con cuidado eferitas 3 la vitima es do¿ta. Llamo dofta 
aquella, que contiene feiencia, i fabiduria, i cofas no de 
epiñola veñidascon ropas de epiftola . Efta también es 
tríplice *, philofopha como las epiftolas de Seneca ,4 de 
Platón; theologa como las de S.Geronimo, S Gipiyanoj 
i S. BafiUo; i vltinaametítc philologa, como las queíftiones 
epiítolicas de Varroo,,i las de Valgio Rufo, i en nueñro 
tiempo las de lufto Lipfip, que tratan de cofas de huma-
§ 3 ni dad1 
cichd Ci i r íofas / i llenas de crudicidñ. Lás'qus pc r tenscen 
à b phi!olo?,b, i o n materia p ropr ia de ias mias; üao lleuá 
la perfección que deuieran (que confieflo ) i lo m e ó o s 
dexo abierto camino á los que tienen mayor caudal, i co-
fechaque yo» para ^ le enriquezcan è Eípana de! theforo 
de fus letras huuian«s. Pues ai en ella ya tantos profeíío-
res dcllasj i tan ta lérofos , que nos quitan el defleo de los 
Fabros, Pitheos, Muretos, Scaligeros, Lipfios, i Bulcn-
geros. Ya que trato de cartas,parece que rae obliga el fu-
gcto a dezir en q manera fuero antiguamente las cartas. 
Para efto cito a S. líidoro naefíro Eípañol en fus Ethy-
jnologias lib.7. ¿ n t e chart*, & membranamm %>fum in do-
latis , ÍX ligtto codicillis epiftciaram colfoqaia frnkcbjinturi 
unde* & portatores earum tahcllarios vocauerunt, Antes 
del vfo de las cartas, i membranas fe cícriuia en tablillas 
de madera acepilladas, j enceradas. í a efío aludió Plan-
to en ei Pfcudolp. Per ccv&m ¿? lignum, fe U t t r a interpre-
tes. Por medio de la cera, i madera » ¿letras farautes . I 
vn poco nías abaso, Pro fehie í igne^s^h argçttttm r í m i t » 
tere Hit ? La falud que te embia de madera, quieres bp]-
uerfe.Ude plata» es áíabcr, porque te {'aluda en fu carta 
de madera, le embias todp cffe dinero ; Hornero tambié 
en la Zetha de fu Iliada, dize, que Preto entregó á Bele-
rophoetc vnas letras eferitas cu tablilla plegada,q quiere, 
de 7À r lcIlád&H[?4je^bQky,p|lflufÍi'a<^^ 
res, que las cartas de tablas •êTàn d í ^ . a e t í o s à ^ S ^ r ^ d ^ : 
Iny J , de pinabete jdc box, de texa.de acero, i de cidro „ i 
también de marfil»i de pieles de befiias: I per eífo fe 4i* 
x e r ó mímbraoís , por hazerfe las dichas carras, defofan-
do, ò deílbíiando las befiias. I cedieilos fe dixeren , por-
que fe haz.ian de los troncos de ios arboles, que en latía 
íe llanian catídices,ò códices contrabidas las dos vocales 
ettvna , como de cauro, Se dize core , i de tauro t o r o , i 
porque las cartas fe ilamauaí* tabelas, llamaco^ à los çor-
« o s . 
reos tabellarlos, i á ios sfcriuaaos tabeliones. Orras car-
tas aula llaaiadas pugilares ,3 modo de vnübrico peque 
íío de muchas hojas dichas afsi, porque cabia a en el pu-
ño por Íer tan pequeño el libro 3 que todo ei era voa car-
ta. A lo qual alude Cicerón en el libro 11. de las familia, 
res à Cel io. Extrema frngimpupagit me-ckiregrajiho fun. 
L a v It i mi pagina me dio pena con fu cédula de reconoci-
miento. I en el mi ímol ibro ; Alters tarnpagellaprecedi?. 
L i otra pagina diz« afsi. de maneraj que era carta demu-
€h;íS ojas cõceaidas en va librito. I eñe vio parece auer-
ío .iñtt'odufcido luí i o Cefar} ò alómenos auer efe rito el 
primero paeüares al Senado, fiendo coílumbre antigua, 
Gac fe ie efcrinieífeD cartas en marca grande» como 01 las 
bul as; i prouiíioncs reales. Dizelo Suctonio en la vida del 
dicho íuüocap. "jó. primai epütcLis ad Sets Atam aâ jwgi-, 
not. & formam mentorhtü TtMU comertíffe fertur, cam an-
tea Confuks, Ac Dnces IU.Í niji tranjuerfz charta mitterent. 
Aula también antiguamente cartas laureadas» que como 
diz.e Adriano íaniõ» eran las que el general de guerra em* 
biaua el Senado, atiisndo ganado alguna vidoria, i por in* 
dicio delia ivan las tales cartas laureadas» que llamó Tito 
Líuio Vi&ríces. Auia cartas aduenricias que era las que 
fe lleuauan al Principe antes que entraífs, dándole el pa-
rabién de fu venida. Mira à Marcial en el proeraio del l i -
bro 12. Auia cartas epithetas, qit¿ fon las agenas que fs 
agregan ànueítro pliego. Afsi í o dize Ifocrates, i lo alega 
Celio en el lib. 12» cap. 1. de las antiguas lecciones», por 
cofa digna de fer fabida. E l papel donde eferiuimos,viene 
de papiro afbolillo, que fe cria en las lagunas del Cairo» 
i en tierra enjuta en las-menguantes del rio Nilo-Çfte dio 
materia à las cartas preparadas, en la manera que iPHnio 
eferiue, aquienexplican Dalecan^pio. Pena* Guillandino» 
Turncbo, i Ruelio , con lugares u:¿ ÍT.̂ f ophraí ío , i otros 
Aütbares. Vltiajatnente ó i j e . q-- t - H cr^^os varc-ce^ 
-V---'-: i coa 
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1 con ellos otros muchos do^os, dizeis "9 que ania clrtâs 
de marca mayor, i menor. La carca Aagufta, ò Líitiana 
tenía de ancho treze dedos, la Híerathica onze, la Faniã-
na diez, la Amphitheatrica nueue, la Saitica, ò Tanitica 
fíete, ò ocho. I con efto coafueaa lo que dize S. líldoroi 
^uátdam ttomma librorttm apitd Gentiles certis medulis coa-
ficiebmtur^ brentere firma carmina faepiiiol/t, at vero hi' 
floria waiore medulo fcnbeíantur, Cõ eña nota queda ex-
plicado, Seneca en la epif íola^. EpiJloU nan debet fim: 
(Iram manam feribentu implere. El papel de la carta ha de 
jfer tan corto, que apenas quepa en la maco izquierda del 
q eferiue. I dizelo por fer el papel de la epiftola, i de los 
verfos de la forma menor, queisde fíete dedos de anf 
cho.Aduierto juntamente, q la hoja fe eferiuia en la par-" 
te primera , i no à las efpaldas, à que aludió luvenal en U 
•fat y ra i . 
Scrtytut & in terga niedumfinitus Orejíesl 
Muerde à vn Poeta qle auia leido vna tragedia de Oreft 
tes tan larga qus eftaua también eferita cn^l reucrfocó^ 
tra el vfo de eí'criuir: i las cartas afsi eferitás dize Geoti 
gío Merula qae fe dezian Opiftographas, es à faber cfcrí« 
tas delante i detrás» como aora íe vía* 
lam ferttenimui vffue ad vmhiUcum. 
Con loncho doi fin como dize Marcial cnefte verfoci* 
tole por bo#ade Pierio Yalerianp en íu^Hieropfçèt* 
cos fol.248.1 no es fuera d« nueftro propofito, pues fe dai 
noticia que fea vmbilicoen el l ibro, ò carta de muchas 
hojas llamado volume. Sciendu libres tlimfierifolitts^t. 
Sabed (dize; que los libros antiguamente fe folian hmr> 
mo como agora vn quaderno tras otro,íino vna hoja fobre 
otra ñ :mprc haíia al fío del libro, i porque fe ivao rebol-
üiendoj 1 -arofeando vnas íobre otras, fe dixo volnmen! 
i rn U p e í l t e n pagiaa;para firmeza aula vn palillo atraue-
fa Jo por lo añcHo de h hoja que eflaua cerrada, con dos" 
frentes de vna parte á otra, que cambien llatnauan Cuer-
nos, iosqaales faíian fuera del volumeo, á modo de los 
cubos de vn exe de carro . Efte exezillo era de cedro, ò 
box, ò ciprés, © ébano, ò marfil, i los caernos exteriores 
folia argentarlos, ò dorarlos, i à vezes adornarlos de pie-
dras preciofas. A eñe palillo có fus cuernos llamauã viü-
biiico, porque eftaua atraueííado ea medio. Pero porque 
te ponía en la vitima hoja, quádo leyendo el libro llegauã 
al vmbilico , qu,edaualeido el l ibro. Efto pucs es loque 
dixo Marcial. 
/;w Peruenimut vfefue a i vmbilicum. 
I lo que dixo Horacio. D m D em non me vct*t 
Inceçtum céleres fromiflum carmen tambos. 
. yAd, vmbilicum due ere. 
Hoque dixo Ouidio. 
Cindida nec tiigra a r n u x frente gems. 
l io que Marcial. 
Explicitftf» nob U vfytte adfuá cerm* Ubru»»; 
I los que han dicho que vrtabilico eran las manczillasi deí 
libro con que fe prende: i otros que conchff Jbao f iladlo 
por todo el cielo , los que los üatmnconclias, pienfo 
que fe engañaron con vn lugar de Cicerón eá el tercero 
de orator t^fedtum itAfolet ntrráre SemoUtConchtis eos^fr 
*vmb 'tlicoi ád Cd ie tám,^ Lucrtnum legere confueuife. Oize 
que folian coger conchas, i vmbilicos en la cofia de Gae-
ta, i Lucrino de aqui glofan que vmbilicos eran piedras 
preciofas, que fe hallauan en aquella marina, mas no eran 
fino raarifeo caracoles, conchuelas redondas con vna pu-
ta en medio à manera de ombligo humano . 1 con efto, à 
'Dio$ amigo y ú te guarde muchos años, i arai de ti.-fino' 
tieneietbi^oaj|itRo> i z d p ç o n q u « y o te hago *ffc'[Í€z* 
uicio, . . 
T A B L A D E L A S C A R T A S 
Philoiogscas. 
D E C A D A P R I M E R A . 
CA ^ T J l . * D.z^lonfo Fajardofeñor de E f , p'mardo j Omurt i c^ílhatana , Gcuerttador , J Capitán general de lot Philipinat > trata cerno 
fe ha degotiemar en fu fv¡age con fu gente. fi^l» 
Carta z. exf/ "DoBor D . $)tego de Kueduj Arcediano 
de la S* Iglefta de Gartagwa> contra las letras > / todo 
genero de artes, i feiencias* prueua de ingenio, fol. y. 
Carta 3, A *>» camllerofalido délos eftudioS) tjeñd e» 
duda fi ira à la guerra » ò f quedara en fu tierra a f r -
uir fu oficio de regidor . inñrutúo como fe ha deatier 
afíi en la guerra como hayedo fu oficio S regidor f i o » 
Catta q. A l Lie, Geronimo Martine^de Cajlro Cape~ 
lUn dd Ohifyo de Vlafenciat en defenfa de los Capo^ 
nes Cantoreŝ  contra quien mia efmto. feklft. 
Carta j . A Von lofepb de Alagan, fobre lapmpurai 't 
findon. fol. id, 
Cartt 6. A l Lie; ¿Magaftre , ; al L ic . «2/ota ¿fohre el 
Carta 7. A l L i c . cAndres d r lk W W d ^ l ^ Ê k ^ u d e 
Toledo, acerca del nombre Tajo> i otrus cefàs tocantes 
ala ciudad de Toledo, foLiy* 
Carta 8. A l Lic . LU Í S Trihaldo de Tcledo, fohre la ohfctt 
ridad del Pelyphmo) i Soledades de Don Luis de 
Gmgóra 
Gongora. f o l z ç . 
Cana 9, de D . l'rancifco del FÚUy^n de fen fa del Toly* 
phtmOf, tf aleda des de D . Luís de G ongora. foL 3 4 , 
Carta lo .A ^.Franc.delí^tílarcotrafu-apolcgiaf.$j. 
D E C A D A S E G V N D A . 
Curta i , a i D.Salaadorde Z^eojótralosbermejôtfqx. 
C* rta 2. à D . Thomas Tamayo > i Pargasi Coronifla de 
fu Maguen dtfettja de ciertos lugares de F'trg'di o f 4$* 
Carta 3. à Lope de Vtga Carpio > tn defenfa de Las come' 
d'títii i ríprefemaciondtlltis. foL/Çf » 
Carta 4. al Licenciado 'Hitólas DauiU) fobre la ortogra-
phia Cajidlana. fol, 5$w -
Cana 5. k D. lofepb Pellker, defendiedcfe el author co-
tra el de ciertas faltas que le pufo hjufiamete.fol. 5 S¿ 
Cart* 6*àD* luán de Saanedra i Fajardo, Chantre de 
la Sjglefta deCartbagcnafobre'y» lugar de Cicero^» q 
fi trata de las ctrcmon'taé del cafaméto Getilm.fi$g¡, 
Carta 7. al fi. loa Orttymaeftro ea thtobgia) immiftro 
del conuento de lafamtf 'ma Trinidad en Cordotta, 
acerca delvfo amiguoi i moderno de los coches, f ó g . 
Carta 8. al Licenciado "Sartholome Ferrer M u ñ o ^ be-
neficiado de las 'villas de Mar) i Inñincion, fobre U 
cria) ¡trato de la feda, fohjS* 
Carta9.alDoüerFrancifco Tahei} Thomas >acete* 
delas limas i bodegas. fol.JSm , 
Carta iQudMatfiro Ximtne^PMon) Cathedratko, 
hman'tM t n V M t m m h h* hfamfsy^ndefi 
le fcri i 
le ejcnue muchos epigramas de ••varios argumetos» 
D E C A D A T E R C E R A , 
EpiBol* u-Á Antonia Falero de E s U m con Tsna 
. ¡nñraccio para Us dw^ellas q bã de fer cafadas.f*96. 
£ pifióla 2. al Licenciado Francifco de Cuenca Aíaeftro 
de humanidad} en la ciudad de laen > fibre eñar en-
f e m ó de mm tfiudiofo. f o L i o t . 
Bfiftola $.al Licenciada luán de Aguilar Matero de 
humanidad, en la ciudad de Antequtraien alabaçade 
\* Ugrammatka. f o i 104. 
Efiftda 4 . al maefiro F r . Francifco Infante > Q{eligiofi 
Carmelita, con much AS cmiofidades de los baños > i 
themas de Us Brómanos» f o l . i M . 
Bpiftola $ . al Licenciado Tedro Ferrer M u ñ o ^ Alcal-
de dela juftkiafirfuMageftadiCnla ciudad de Cor 
dáuih es t^na injlmccion para biengouernar. foi. \ a I . 
Êpifiola 6,dl b.jfndresde Sakattm*)fobn ellíguage <j¡ 
. fe requiere en el pulpito entre lot ptedicadores, f» 125. 
- gpiflola J . a l DoBor TeUe^ B^err^» Canónigo de Lof ' 
f «. >4? contra las piedraspreciofas. foUi 3 2. 
£ 'plñ*&*Á2XMXMn. ̂ f l&^f i^ Calderon^ trata dt faz 
• ' D « I g a d i l l o s t M m u ! m £ ^ ^ ^ S ^ ^ Ê U ^ m m t ^ . 8 . . 
Bpifiola 9.del Lie'.Pedro Go^ale^de $epHlueda>al Lic . 
Cápales >fobre fus Tablas poéticas. f a l . t ^ ' 
Bpiñola 10.4/ Lic. Pedro Gonçale^dt Sepulueda, C a • 
thtdrath* de\ethorica tn'Alcala, tnfejjueñAdela 
pa¡f*d¿. fi&i$i. 
u í D O N 
F v l . i , 
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cauallero dt la orden de Alcantara) i comwdadsr del Caf-
tiüoifmor de Efytnardot Ontur^ tz^lbatana, 
¿ouernador) / captan general de las 
(philipinas. 
( V ) 
E P I S T O L A I . 
I E N fe, feñor,que eo vano fe da parecer ã quié 
" 1c puede dar. I que no es mui eflimable el don 
no neceflario. Pero hago eíio por dos cauías. 
Por fignificar mi deíTeo fícropre inclinado con 
extremo a las cofas de V. S. i porque yo no trato aqui de 
Curar enfermo fino de la conferuacion de la ialud. Aunquç 
efte regimiento que doi tiene fu honrada cautela, pues và 
dirigido a V . S. no para V . S* fino para quien le vuiere tnc 
nefter en femejanre cafo. V . S. con íolo mirar atras, verá 
quanto adelante fe Le puede ofrecer. Buclua los ojos a lus 
progenitores;! hallará en ellos quien le giiie:quicn le a c ó -
feje : quien 1c obligue a quanto vn heroico pecho puede a» 
trcuerfe. E l r c i Agaficlcs fíendo mancebo i queriendo ej 
reino darle maeftro» dixo: yo quiero fer diícipulo de ¡aque-
llos de quien fdí hijo: fignifitíando que los principes i ca-
ualleros iluftres mas fe flsutaencon lo$ hechos d¿ fus 9a-
tecefifores que C j ^ la do&rina de los grandes macfíro». S i i 
K. 
T'ecada primara f 
dar muchos paffos atras, haga V . S. mamarla cíe fu padt'e, 
j i l e e n todas partes, i principalmente fue remido de ios 
enemigos en eííe mar Oceano deque fue capitán general 
coa t.iota gloria íuya, i nueñra. V . S . fe parte a falcar 
el roiíino mar, i a partes mas remotas. Vna emprcía 
hà toinsido arrifca<ja; pero no fe hazenfia peligro haza-
ñas raemorabíes , ni íe le deuc la palma al que duer-
tac en la blanda pluoia , o moHida lana. Por hambre í 
„ ícd , por calor i yelo ha de paílar q-jien deífea ver ceñi-
da fu cabeça del viítorioío laurel. Acá tiene V . S. las 
huertas de Mareia, los jardines dz Eípinardo , alsien-
to próprio de la amenidad ; tanto que no tiene Eí'paña 
riueras tan alegres , tan floridas, tan geniales , como las 
de nueftro Segura, ni vega tan grande, tan férti l , tan 
vt i l , tan deliciofa como cfta. Efto, fus rentas, fus mayo-
razgos , fus hermanos, fus deudos, fus amigos, fu rega-
l a d a patria dexa V . S. por ir a bufear no la famola Thu-
le tan celebrada de los antiguos por poñrero rincón del 
mando, i tan pifada de nofotros muchos íiglos ha , fino 
íos vldmos margenes del Oceano. Todas las honras, i 
dignidades de la tierra las ven Je Dios , no adinero, fi-
no a fudor. L a gente viciofa, i regalada, en las eftufas, 
i en los baños exhala el fudor: el cauallero generofoen 
h orçnía de los trauajos fuda. ,Efle es fudor gloriofo, i 
j eflotro infamei torpe. - i?ari itctte«.«i lel^.Algfi^crpft 
a Aníbal honrofas vidorias , i el vicio i regalos de C a -
pul le afeminaron, i quitaron los nieruos i valor de fu 
perfona. Efte bclicofifsimo capitán con las armas ven-
ció , con el deleite fue vencido. L a region amena tiene 
po pocas fuerças para oprimir el vigor del coraçon ; i 
j¡.\.lugar afpero i fragofo cria vn animo amador de gran-
des emprefas: N;> digu que el hombre bufqué.las.efconr 
fiíàai cuetias., los paramos i fole^ades j cífos habítenlos 
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Ias ñeras, los fatyros,i íaluajes, ai le quito Io azCt&z-
rio al hombre'/tenga vna fana i faludablc formada vida; 
de t into al' cuctpo , quanto a fu fanidad bafta . E l man-
jar aplaque la hambre : la benida apague la fed : el vef-
tido defienda el frio*, la cafa feale reparo contra las in-
jurias dei cielo: que efrè cubierta de cedro dei Libaria 
con artefoües de oro, efío muí poco importa. Las labe* 
jes coilofas > i ornamentos fobrados, fírneo a la vani-
dad, noa la necefsidad . Si los hombres antes de pa£. 
far ios trauajos , fed , hambre , calor , frio, defnudez, 
peligros de la vida , fupicflen el gufto, i gloria que cali-
fa dcfpues de paífados iu memoria, no pt di rían a Dios íi-, 
no traaajos; principalmente aquellos que dexan a la pof-
|kridad exemplo i fama. Bien (abe V . S. que en efíe mar 
del Sur, q-ic abraça toda la tierra»no ha de hallar huer-» 
tos peuíilcs, ni jardines de Chipre. Arme el pecho de 
paciencia para las adusrfi Jades: de prudencia para* prc-
uenir los daños , i males futuros: de fortaleza pa*a ven-
cer las dificultades : deafibiiidad para ganarlos coraço-
ces de fus capitanes i foldados: dé liberalidad para íec 
amado de fcolos: de feueridad para fer reíp(;ctado: de 
igualdad en qualquiera genero de miferias, para cuitar las 
quexas de fu gente . í aun haziendo todo efto, no falta-
ran encuentros en que fe vea V . S. afligido, i ca(i defcfpe-
fado de fufrir agenas condiciones, haíta llegar af fin de fu 
jornada. Qjaádo íè vea V. S. con tales enfados i difguíí-
^òs, paífi los ojos por lo que ahora diré. Corre é í í d l 
por fu cc|i-ptica/i a vezes fe le oponen algunas nubes, que 
ños priuaff tie íus rayos; pero la iuerça del fol i fu luz en-
tera fe queda entre las cofas opqeftas»i el obrando và, 
fu carrera paíTa. Mientras anda çntíe los nublados', m 
refplandece menos,ñi'es mas tardona fu curfo. De ía-miC 
mimjnera los çoatraftes ^ fs le ofrecen a la \irtud heroi-
'::"r ~ A * . . S * 
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Ca, no le quitan nada; no es menor, ai hazc menas. Parai 
nofotros por ventura no fe manificflajni psrecc tanto; pa-
ra íi la mifma es, i a guifa del Sol en lo oculto eftà obran-
do , i exercitando fu íuerça. E n fin contra la virtud eíío 
pueden las calamidades I trauajos, que contra el genero-
foSol la flaca niebla. No fe deue afligir el general feñor 
don Alonfo, ni en los golpes de fortuna, ni en la gran car-
ga del gou iern | |Y aunque es verdad que por la mayor 
parte tiene ayumntes a la mano que hagan fus vezes ea 
todas o en las mas cofas,me}or es que el por fu perfona fe 
halle pceícnte a lómenos a las importantes; i las que no 
pudiege hazer,las vifice,difpooga,i ordene, cometiéndolas 
a buenos fugaos de quien tenga entera íatisfacion. E l 
emperJaor Seuero dezia, que los oficios fe auian de dar a 
los que por fi padkíTen adminiftrarlos, i no a los q vuicraa 
(de poner en fu lugar vicarios^ aflefores, i fubftitutõs j ad--
ucrtimicnto l^arto ncceíTario. No puede toda la adminif-
tracion engazatía m diuerfas cofas executaria vno , ni prc-
ucnicla vno,m deliberarla vno; eftot bien en eííb. Por tan-
to el general tenga fu confejo con los capitanes, con los 
entretenidos cerca de íu perfona hombres de practica , de 
experiência,! buen entendirpiento , con quien confulte fu$ 
intentoSjilas ocafiones prefentes i futuras. Entrado en 
confejo, propongaeUafo.ii^o.dig* parecer, fin oir pri-
mero lotjde los copfcjeros 5 porqué fabido pf̂ i3tf/|>. fii 
"™J>enfamiento, por via de gracia 1 adulación pocirian W 
dos, o los mas esforçar aquel parecer aunque ílntiefícn 
otra cofa. Mejor es oirlcs , i luçgo poner el las dificul-
tades que viere , i hazer con fuauidad ventilarlas hafla 
t.omar refolucion- I íi vuiere diferentes pareceres fin ,pQ-
4crfc conformar eílaodo el cafo indecifo , íi no fufr* tar-
a a ^ , calle el general,! execute lo que le parece om, 
E*ctc a ^ f I W * * .«i a los otros, ppr efen^ 
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diíTenfion entre ellos. Si no si peligro en la uiladon es mas 
acertado, házer viia, dos, i tres vezes conícjo,ha:fta deli-
berarlo que sn porte al ícruicio de Dios i del rei : i ÍÚC-
go de céu»::!) acuerdo cxccuuilo coii buena diligencia» 
que la diligencia nacida de la madura deliberación, csraa-
dr< de felicidad. Preguntado Alexandre .Macedónio 
como con tanta brcuedaü auia ganaüo tantos reinos i rsí-
pcndio, no dilatando nada para otro dia. 1 .Marco 1 u-
lio dezia, que Ias vutudes próprias de! general eran, tra-
, najo en los negocios, esfuerço en las ocaiiones , intíufiria 
"en maquinar, con A jo en piouecr, i prcíb-za en executar. 
L a celeridad en la guerra es mui nectlíaria : i íuele efeu-
í ir de prl.gros i gaüos imme-nfos, que el enemigo aílalta-
doi improuioo i defapcrccbidOiCb mas EiCihuente desba» 
ratado i vencido.Cofas íc acaban en vn dia por nu dio del 
improuifo rencuenrro que h-r chas de cipacio o fueran mui 
Cofiofas o ímpof' iblcs de acabar.En ellos caío» íubitos ma 
iifsimamente fe pueden guardar las ordenes de los reyes o 
oe fus COBA jos.que deíde la corte quierengouernar los a-
contecimienros i oca/iones repentinas.que piden repenti-
na execucitin.El general aqui a mi parecer deue cerrar los 
©jos i hazer lo que al preíente connjene , fin acordarle de 
Jas ordenes del rei, que cl rei da ia orden i ñola difere» 
cion: i donde fe haze fu feruicio no puede auer juila querc-
/tlajantes fe dene notril)!c agradecimiento i fe gana en ello. 
Jionra i fjma. Pero aduiería el general quando le le ofrez-' 
ea femejante conflicode entrar en tordtjo con ios fuyos 
primero i ton acuerdo de todos ode los mas acometa 
aquella empre/â. Porque tenga con que de tender fe file 
imputaren ctllpa de no aueife ajumado a la ordenqne' lie-
«a. V.S.va a datr efTe focorro, efte fea el fin prmtipàlíayo,-
'"n diuertirfe a otras ocafiones ahyweilmmtnotes :qu« 
ueden dilatar el focorrojfinofueiflcoía t̂iie dífpafro i .f:a 
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peligro nueftro fe haga:quc no csbien a«-?níiv^r !a gente, 
ni gafíar las municiones que fe ilcuan a ía parte que lia de 
fer focorrida. 1 eftas municiones i aparejos de guerra V , 
S. los vi í i ts i reconozca {i ion buenos, íi van bien acondi-
cionados , íi ai hartos: y mas bien es que v?.yan muchos 
dellos duplicados y triplicados. Porque íi fe rompen vnosj 
aya otros de lobra que íuplan la falta. Los mantenimiea-
tos le embarquen fobrados 5 que la prouií lon es julio que 
fea mas larga que la jornada. I las raciones dé los Tolda-
dos fean deíde luego moderadas 5 que íi al principio fe las 
danlargas: defpues lleuarau íio paciencia el rcciuirlas ef-
caflas. I íi acafo fe viere con necefsidad la gente i pade» 
ciere hambre o fedjfea V . S. i fus capitanes los primeros 
a taflarfe la comida i la beuida, porque a fu exemplo , fe 
componganlos demis i no tengan jufta quexa. Las muni-
ciones i mantenimientos vayan repartidos con todos los 
baxeles: porque íi algunos fe pierden,no íean aquellos don 
de van embarcados: que podría fuceder : i quedarfe la ar-
elada i gente fin remeJio. V . S. tenga pocas horas defo. 
cupadas, i eífas en conuerfacion de fus capitanes i entre*-
tenidos, i con los pilotos:que lo vno defta manera Íera te-
nido por afable i humano : i lo otro fiem pre fe leuantaràa 
en la platica cofas, i difputas.que íiruen defpues i aproue-
chan ma-chò,Vifit.c.V.S.'lo3 foldados de galeón en galeón; 
_̂gue fe alegíari cWe^^^ del 
^ general.fuçra de que entonces reprefentan fus tí^cerfsida» 
des:fe echan de ver los enfermos: ! fe prouee de fus reme-
dios. Mande V . S. exercitar la genterprouar las armasrdif-
|)arar el arcabuz i el mofquete t jugar la pica : i enfeharles 
también a mane jar la a r t i l l e r í a q u e fe ofrecen ocafiones 
que el foldado infante haze officio de artillero, i el arti ikf 
de foldado infante. I eftos exercícios fean muy amena*; 
iàoi i aUa con alguoas joyas i premios : que quando flo potf 
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fa va]or,por la honrilia ác h vic'toúa ÍOÚ apetecióos i pro 
curados, I aya dias ícñ.itados pira c í lo ; porque con prc-
uencion ahiten íus arm-js i i'aigao. luzidos a la competen-
cia i certamen.. I auicado ocaíiooes-de mandarles,las ten-
dràn ellos de obedecer, i juntamente aprenderán la prau-
egrde ia íoldadeíca, i la obcuiencia, que gana las vidonas. 
Eílando Seipion el Africano con poca ge ote en SiciliajCca 
rtfolucion de partirle coa ella a A ínca , le dixc vn caualls-
roRotnano,que con que corJiai p queria ir a jareada tan 
dificulto (a i moñrólc Scipscn trecientos íoíüados quels 
exercitauan en las armas;.! mofl ióle vua torre alta que alli 
suia, i dixole.Ninguno de los íoldadcs que aqui ves, ai que 
no fuba a efía torre, i fe arroje della (i íe lo mando. Dando 
a entender en eflojqee no importa tanto el numeroío exer = 
cito,como que el fuerte capitán terpa fus ío ldados bien; 
difciplinados i obedientes^. 1 am bien 1c tonuicce a V , S. 
lo mas del tiempo retirarfe^de tu gentéjque la mucha con-
~uerfacíon haze atreuidos í licencio/os a los í iibdítos .Pero 
aune entonces ha de hazer l a que dezra de fi el duhu Sci-
pión. Que nunca efíaua menos oc ioío que quando oc ió lo : 
i nunca menos folo quer quando íolo* Porque en aquella 
foledad i retiramiento diícunia i penfaua en las colas gra-
des y pequeñas de íugouierno. I íobre todo, feñor, lltuc 
V , S. en la memoria efío : que le fè la condición natural í 
ía temo. I es que no deíprecie ía vida,ni la ponga al table-
j r o en qualquicra ocafion aunque fea de guerra .Eífo es pro-
fr ío del íoldadojpero no del general. Guardefe V.S , para 
el principal intento a que camina: guardefe para gouernac 
íu gente : que perderá mucho de fu honra en arriícarla ea 
cafo que nofeaforçofo .b ien fe que el hombre honrado no 
ha de temer la muertc,tanto mas (iendo vna cofa que 01,0 
mañana ha de l legartemidáo defpreciada. Enconíequcn-
ciadefío. DiziendQle yo amigo 3 Socrates que los Athc-
A 4 O'?^?5 
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nicn-fes !c alisan condenado a macice ; i a d ios > 
Socrates, la naturaleza. Dcfuerte qut nariíc (z cíe apa de 
mor i r violenta o naturalmente. De cal modo ft ha de mc-
cofpreciar lamaerte .dczía cl úhio Ch i lon , ene cambien 
íc tensa cuidado de la v ida . Quando agrieta la ineuica-
ble necefsidad , o quando graue i hone i i i cauía lo pide, 
entonces es de honrado i fuerte coraçon aucntnrar la vi-
da: iperdeila peleando, es vincularla para íi i p á r a l o s ía-
yos. Bufcar hombre la muerte antes de tiempo , es com-
prar carola fruta temprana a an no í'azonada^por no aguar-
dar la madura^que vale mas i es mas barata. N o p a ñ o ade-
lante con mí carta, no parezca a los amules de Tamuíio 
largos i malos. V . S.hagafelicifsimo viage, mientras acá 
le leuantamos cftatua» i con razón, que la efperança fale 
5 cierta que de méritos nace. I íi Caton dixo, viendo que 
a ranchos immeritaraente les erigian eftatuas, i a el no: 
mas quiero que digan, porque no íe la puíieron, #ue por-
que fe la pufieron: eflb no íe puede dezir por V . S. que la 
tiene merecida por muchos hechos iníignes que la íama l« 
canta. A quien nueftro Señor guarde í nos le traigsí , 
¿ convida i con los aogmentos de honra que 
defeamos. Murcia i Octubre ip* 
x., 
%-
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porque me fumergi canto en laleccioo dc alga 
jrsos h'amaniílaSjC] me robaron totalmente la nj':.n:oiif-,pcr-
•uertieron el juizio,i caíl me dcípojaron del íentido coiriun. 
Malditas fean tan malas ocupaciones que cnefian ta caro al 
cuerpo i al alma. Pareceràle a alguno q he blasfemado c S 
tra ías fagradas Mufas, no a v.m. qfabe i ha expenmenta-
do muchas vezes efta verdad.O letras o infierno,o carrice-
ria o muerte de los fentidos humanos, o feais t*oxas,o íeajs 
nc^raSjc] defla manera fois todasjpor lo roxofois íangrjen 
tas/ois homicidasjpor ío negro foís fymboio dels t r iÜeza, 
del lutojdeí traua.jo}de la desdicha.Qaic me met ió a mi có 
vofotrasícinquéta anos ha q os figo,q os /irao,como v-ncfl 
çlano,qi3eprouecho tengo? q bien efpero ? En la tahona de 
la gramática eftoi dado bueltas peor q rocín cãíadoten las 
flores de la riietorica me en t re tené is fin efperãça de fruto: 
en ias fabulas i fígmentos de la poeíia me envelefais , denu-
de la modorra defta arte me haze foñar millares de diípa-
rates i deuaneos. En la encyclopedia o circulo de todas 
las artes i feiencias, delas regíones,de los ritos i t o f t u m -
bres de-las ceremonias,de los trages, de las cofas enfín ex-
quiíitas nueuas.i peregrjtó|S me angelicais i traíporrais mis 
pqnfaínientqsj ipor t od t í ^ s r chaosd^ vigiiiatTi dcíveios,. 
que 
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qug premio me sgnarda ? Mas bucluo z mi dicho s o ktras 
cariíiiitias por io mucho que me cortais.malditos íean vucf 
tros inucotores o bien facíFen los Egipcios>o los Pelafgos, 
o los H;.'f rufeos , o Cadmo, o Palamedes, o Trimigirto, o 
todos jamos que muchos íeriades los conjurados cn mi 
daño. QK: tienen las letras ncceííario o de prouecho para 
el ingenio del hombre í La lección de las letras defvsne-
ce ios eipirituSjofaTca la virta de los ojos:encorua la cípal-
da : enflaquece el efiormgo : compele a fufrir el friorel ca-
"Torjla icd,Ui hambre,qua tro crueles verdugos dela natura-
leza humana : impide muchas vezes los piadofos oficios 
de la virtud : roba i nos quita las horas de recreo : i a los 
eftudiofos los vereis cabizcaídos,los. ojos eaca-rniSado's, la 
frente rugofa,el cabello intonío,los carriliõs chupados,la£ 
cejas encapotadaSjlabarba íaíuagina;oodireis noque ion 
, gente politica i vrbaoa, íino Cyclopes, Panifcosj Satyross 
T r-gípanes, i Syluanos. Que cofa mas contraria a la natura» 
leza í8 la qual nos diò la lengua para el vio de hablar» y no» 
foceos la metemos en la vaina del íileccio, i damos fus ofi-
cios a las manos,al papei,a la pluma». Pieníao algunos que 
timando fuera ya acabado finoeftuuiera fuftentado en 
las colunas de las letras. Comofi la madre naturaleza DO 
íucraguia, hacha efplendida i ardiente foi a todos fus hi-
jos: i como íi la verdad Euangelica no fe vuiera eftendido 
i fembrado^porotadal^úaxxA^^g^c^aero de gentes,a 
grandes i a chicos , a los mas vé2Ínosrà1oVmàé.^iaw«©s;% 
Antes fabemos quenueftro Señor Dios reueiafus juizíos, 
íU'i fccretoSjfu efpiritu, a los pequeños, a los idiotas i fía 
letras. Antes de Cadmo, antes de Mercurio, antes de los 
inuentores á: las letras infinitos viuieron vida Tanta , pia i 
exetnplirjiíifinitos gouernaron republicas i reinos con fe-
la fu buena inclinación i buenas coftumbres,acompañádás 
':4iñVúiíimmnwuul i diícuríb de U razoííi C ^ f * cxgp 
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ríencia de varios acontecimientos: í en la fímpliadad de 
Ai vi Ja fundam cl gouieroo de ias gentes. Dezia Marco 
Cicerón oadre del eran orador(afsi lo dize Celio Rhòdi-
c iño, libro 18.capitulo 34.)q«c ios Romanos de íu tiempo 
eran fernejantes a los Syros,que quanto mas bien fabian I i 
lengua Griega, tanto mas malos eran. Muchos emos co-
nocido fin letras bonifsimoshombres j i defpues de a.ner-
las aprendido degenerar de fu bondad i deslizar en varios 
defeaminos. Los Druyda's entre los antiguos Francefes 
fueron excelentes en fabiduria: fueron los oráculos de a-
quel reinó fin aucr guftado las letras con los primeros la-
bios. En los extremos margene^de Polonia , de Suecia, y 
de Mofcouia no foío íin la inftruccion de las artes i ícien-
ciasjpero fin faber eferiuir fe mantienen y han mantenido 
en perpetua paz y concordia. Defcubramos aquella myf-
tíca fabula del Gerion tricípite de Efpaña s dcfcifremosla: 
f ompamosic ia cem-s» La verdades que fueron tres Gcrio 
neshermanos también aucnidos ,tan vniformes, que fieiv-
•dotres gouernauan a Efpaña con tanta conformidad CG£ 
mo fi fueran vno fojo, I ñ o fin ayuda delas letras, fno 
confolas ías centellas de l a razón «aturai i al vfo i cultu-
"^"•^ta de las buenas coflumbres. A Dentato no le írcaron del 
arada a la ditadura de Roma? Anueftrorei icclyto Yam-
ba no le Coronaron i juraron por tal trayendole de lasco-
yúdas de los buey es al fceptro real de Efpaña? Pythagoras 
mãdò que fus preceptos no fe efcrimefíeiv. poique m que-
ria que fus oyentes entregaren al papel lo que defícaua que 
JlcuaíTen en las almas imprefo. Platón aduettiaa Dionyíío 
^ue decoraífe i no eferiuieífe ciertos preceptos que le da-
ua»porqqe la cuftodia deja cofa,es la memona,no la eferi-
tuta. I quien eferiue fus.conceptos no los puede dtfcn-
denquienlbs entíçfldíldí^VQa manera quien de'otrarquicn 
los corrigs^opor veaturad^píauaíquieiílos condera?q«¡c 
los 
los alancea», L el'pobre-auaor lo pede ce en íli opinion S en 
fu honra, I í}. no vuiera ele r i to , tenía lugar de diíputar, 
cacceder,negar,i boluer por íi 5 i auiendo ea eilo error piv-
d-era recratarlojpudiera recogerlo i vna vez ciento. Av/*-
*$$ vsx-mijfa rtHerlí. No-.puedc boluer la palabra falida.vfla-
'vez da la bocajComo íientc Horacio. Aquel grao monge 
* 'jftotoniojUi aprsadiò letras,ni admiró a los letrados:! d in o 
¿que no- tenia neccis-idad de letfras. quien tenia buen sima; 
l£t PÍ ofeta rci de ifrac! dezia. jQuomam n»7i cognaut lucra* 
•imr-otk» tn-ptcntUs- Domn-i-\ porque no fupe Ifctras 
tus jotraré 211 la omnipotencia d i Dios. Digalo que q u í -
fíere , quiep-qpifiere ,.C|ÜC yo íelio de buena gana aqiíellá i 
efta fentíncia de l a ragrada-eícritura. Jgut ¿difciiftüntia$, 
^tl i j í i t âúUremi QÍC harto trauajb tiene,quicn tiene aren* 
«ia. Laícieocia leuanta i enfobernece al hombre. Epiíio* 
JáCdiz-e Cicerón^ nomrukefcií . La cana es libre í í íaver-
guença» Qiie le Coftò a Vrias lleuar las Ierras a loab ? iií 
vida. l a Beierofoii? otro tanto. Mife-rables letras que d i e 
iron a fus dueños la ranéete. Bieo dize ei Ápoftfali q«e k ; 
letra mata. Qac locura es tener las letras por cofa eftima* 
ble,fiando peñe de làmemoria , i entendimiento, eflrago 
de U'.veEgocn'ça,inftrufnento del engañojofuícacion de les 
ojosjmenofcabodti celebrotveneno de la faludi cicuta del 
eiiomag »,pecturbacioa del repofo ; i para dczirlo de ví)a, 
v e z . c o t n p e n d i o * < * i j ^ f - f - pn"T nn- corr-
denas todas las artes i todas las íciencias f-i quandòíb^t*. 
^a , faltaranrnc votos en efle parecer? Aguarden i oigaa 
los que tengo en mi ayuda i de mi parte. Luciano Samó-
la ten fe,! Andres Sakrnitano hazen grande mofa dela gr*; 
mít ica : i fan A ugurio dize dslb.quc es vna cofa mas llena 
ide enfac-o, que de güilo ni áz verdad. A la rhetorica los 
Kbramos la defíerraron dos vezes de la ciudad» por publi-
co fcdiâo^ AUiaadxo-g»^©«af ldd echarla vario U - | 
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hiftoria de Ariftòbuloi los Babilonios, los Lacrckmonje», 
los Egipcios, los Romanos refutaron la medicir¡a. Aísi le 
dizcnEftraboo» Heródoto, i Marco Caton. Los France-
fesantiguamcotc DO quifieron reciuir la j u r i f p r u d c D c i a , ni 
los Efpaúoles los libros de las leyes imperialesjpuefla poc 
fus reinos pena dela vida \ tefligos Oldrado, i l u á n Lupo, 
jurifconfdtos. Philipo rei de Macedonia p r o h i b i ó a fu hi-
jo Alexandro U muíiça. Sâp Geronimo fue de p a r e c e r que 
no vuiera tonos thêatrales en Us Iglefias. San Pablo tefli-
fica,q la philofophia es acotnmodada para engañar. Atha. 
ñ a f i o la llama trauajofa i de poco prouecho. Atheneo, of-
ficina de la maledicencia. Eufebio,repugnancia de opinio-
nes. Tácito dizc > que la mathematica es a los pocUrofos 
ÍAfiel, ialosqucefperanenella engañofa, Seneca dize, 
que es fuperficial,i que edifica en folar ageno. San Auguf. 
t in di^e de fuscoojeituras, que^ellas fecoowadi|:en | def-
truyen a Ci mifinas. Orígenes a la dialeílica le da las mif-
mas qualidades que^ los raoíquitos , que auoque hombre 
no los vea bolar,los fíente picar. Quiqtfilianq dixojque U 
poeíia,ni daua hóra ni prouecho a fus autiiores.La arithmc 
|iça,i aftroaom^dize Platon qae las inuentó el demonio. 
A lacofmographiadizc.Stanislao que la immenfidad del 
mundo haze itnpofsible fu noticia. A la magica con fu Zo-
roaftre. Orígenes con la vniucrfal Iglefia la condenan. I 
hablandogeneUffUjpnte d e l a s artes liberales» oigan¿os a 
$eneca. Algunos,dize,fe ponen a difputar fi las artes libe* 
lalçshazen al hombre bueno, ni lo prometen, ni tal cofa 
afectan. Qae cofa buena puede aaer en aquel:las-fciçncias, 
cuyos,maeftros i do&ores fon, qual ves, tçrpifsimos i vi^ 
ciofifsimos? no ños preparan para la virtud, fu interés buf-
caii,jornaleros fon, al eftrpendio anhelan , al palioçorren^ 
mientras la efperaagaideldinecotazfj-pp^-entretieaen... I 
| 6 ^ s a t e ao deaemos ocuparnos ea cáos «iludios, fíaq 
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entanto que el animo emprende otra cofa mayor. Emie-
j'ecernos eti b.$ letras es diíparate. El gramático enfeña 
eHeiVgaajqi fi quiere adclantarfe tnasyíe arroja a las hifío-
rta^l :ígu'd¡HÍo tiias dilata íus términos Habla dé los ve ríos 
iposfn. Q^e cofa deftas oos abre el camino de la virtud? 
PjOl-mos a U georríetriai a la muíica , que ai en ellas que 
BÜS .-rpàrre del vicio , i üeue al templo de la bondad ? pues 
Lqáien efto ignora , no fafac nada. Harta aqoi es de Séneca» 
^¿^aftrológia^ueSjnos encamina bfauamente al cielo : del 
cfélb'trata; pero ninguna feiencia nos enagena mas deicie-
toqnt ¿lia. Q¿e afpe^tos, que triplicidades, que horoico-
pós'íon los vueftrosj òaftrologos»Atlantes 3gouíados,-Pro 
ft^íficô^ihá.Éiiata-do^cftrcUéros DO(fturndsfQtraè bien ex* 
dánfsa bbtitrá ellos-Mfárco^Tâtkf.^^óectÓi , rio vén aque-
Üd Que tieneo entce lós pies, i eícucíríñanlas fendas t rítí" 
cjatfeá dcl éi'elo ! Êl:otro geom^trà corifidera tóiüi 3b 
'r~ f̂pibvo ios ángulos re<ftos i obHquos: echa elcatfabon: 
miât-cóa fus parafaogaslá longitud i latitud de h tierra , í 
iforfííde fus àpecitos, ni compaílà fó vidâ j di-ôo^eníenâ i 
méditia-jd compaffarla. Diogenés-iquandò cotifiderâaa eg 
e^ittúdüóa tos aftrologosjfaráutes de fueflosjadiíiihoSjpoe 
t%tŝ  t^iiatoré^íiòtrosüefte género^ juzgaua qae tíò aoia tia 
WtictiS'iixtfk1 Qíâ$ -"défdteKâda ¡qnc el hombre. o o foi 
, I^io^éfiêSjpeto quando c^níiderp los medicos, los abo^a-
"T «fos'jVébgó a enreojerene d é m i n e ^ V ^ ^ ^ I 1 ^ ^ 
dd'cn mí mtfmo.' í>imc"mcdièb,como conoces tüfas;^ar-
tfes rntetiores del cuerpo aíFeítas í Como te aiiicnès en tárt 
t ^yumcío rditiexfidad de partículas del.cnerpo homano? 
Ootívo conotes las caufis: íetretas de naturaleza ,por los 
efftóos mad os i mucins vezes contrarios? Comorai>]icisf 
i^nífecfcívça co/às dtiUnftas^onfufasj mifcehneas ?• Afelpa 
ií^H^ékié'has de h'zcr en tanta p:rf>lcxídadlqdf'¿ fS'ápíttP 
ÍUrat^^iigafal tabicro \k vida del feooibTe-. ttettiiVSiKk* 
1 Jâs- canas pínldoghas, S 
^ aias.q'.i? el te oía por ios mejores rocoicos oqbeiloSjqiic-KO 
dexau :n a lo.s cnf'rmos !u-gar a-dcícòlorirfc , (200 que los 
cnterrcuHi iuego : porque íent i i , que pues al fin los autan 
de acabar.que mejor era ahorrar de embiteí. Stratonico 
dezia lo miímo. Alabo ru enpcrieccia,.im.dicoj que en íip 
no dexas a los enfermas.pudrirfcjiíico.que luego ios á t f p o 
jas de la vida» Diziendo vamediceque CM grande la.pti.-i 
teftad de los medicosjrcpl icò .Nicocjes jquié .dudávrí t l lo i 
pues a tantos matan fin pena, ni cafligo. En fin cono íiem 
doU enfermedad tan faeil,quc la pueda curar vn pafior, i 
vn herbolario con ycruáS limpies,los medicos Ivzf n e:xpc 
r ienc ias en nofotros a cofia de nueílra vida. Plii-knaoticlt* 
4-XD , que folos el medico i abogado podían matar libres de 
pena. . O abogados,abog3dos auiades de c í b r en el riguto-
fo c í l r e c l i o de Magallanes. Que volcanes veboíía el. Sici-
liano Etna, que tanto abrafen c o m o vofotros hs republic 
cas? Qpc Caimanesarroj^el Indico Oceano, que adísíi def* 
pedace las gentes Qomo? vofotro^ñ l quando digababaoga* 
dQSjno me dexoenel tintero vacónos adnaiçiftaa*! tós ef* 
.criuanoSjMroocsdè e x ê c ^ o r i d j í o s procuradores» çarças 
|ir#ñad(>ras de nueftras bo! fas; los foheitadores, reclamos 
i íirenas duleesjqgç nos m e t e n incautos en los peligros de 
Jjpueftras pUças: tpilos;òs confederais»i dais las manos pa-4 
/ ra ccbarQS.fobrc.miejftra^ ha2;iendas,honraSji vidas. Deziy 
letrados, que fois adminiftradores de la jufticia , yo diga 
que cíUis ©bjigados a rerloj.pero que no lo fo i s : i l o çeóz, 
€&,qae os lo ppedo prouar.con àrgumento in Barbara. Ha-: 
ra todos los pleitos ai letrados , pues todos los plcitos-nüi 
ílbiííjt^o^i f̂ ¿.y.Q,fp,£ros ff b m eljd e r echo; po r que -eti^etC4 
neis^|»^i|ei4^4ç^4ãfaiójBflâfl*cabiadle ^ ía .cafe-jcotn-; 
fuyp,dexad las çai*^i%lf^il4g|«c1ofae5;taata5'fmtencíai 
|g:fii#ewt;qr mt>ftÈíwàõ»>taiato« comptrlfar ío ŝ t aní 
* Decada primera, 
to líeaarnos de Herodes^ Pilatos, i al fin nos fcntenciaís 
al deípojo de nueüra haztenda i i acabamienro de nueftra 
vida. Maldito (dizs Dios ea el Deuteronomio) quien per 
uierce la jufticia del eftrangero.del pupilo,de la biudaj i di-
ga todo el pueblo,amen. Ai de aquellos ( dizc Ifaias )que 
juftifícais al malo por dinerosji qattaís la jufticía a quien la 
tiene. No me atreuoa dczír lo que os dize Cafsiodoro fo 
bre el Pfaímo 73. eoelverfo: Jrritat adverfarms nome» 
tu um: ci lo dizejCon el lo aucd. Eftos fon(habia de los abo 
""gados ) en los combites chocarreros, en las execuciones 
harpiasjtnlas cooaerfaciooes beftias, en los argumentos 
eftatuas,p3ra entender piedras,para juzgar leño^para per 
donar de bronzejpara las amiftadesleopardos;para donai-
res offosj para engañar,zorra$: en la íoberuia toros \ en el 
cftragar i confumirjMinotauros. Délos theologos códi -
go nada, que noes juílo tocarles a la fimbria de fu ropa, 
quanto mas a fu vida i coftambres. Solo digo^ue eflos ora 
dores diuinos en los pulpitos no deateran ( que algunos ai 
que lohazen) pafíarfea las letras humanas tan apegada-, 
m é a t e , que parece que no profeflan las diuinas; i entien-
dafc que yo so condeno a los que traen humanidad para 
interpretación de la cícritura fagrada, que efto es mui v t i l , 
i mui eftimable s i los cfcolañicos i vezes fe quieren eípla* 
yar de manera, que p Í M d m W e § r i u a s d e la fe» i dan ea 
artículos contrarios a nueftra cath^a^i%ttik>(kwrreli. 
gion. Mal aya el diablo, porque tenemos tanta multitud de 
exemplos que confirma» efto, i nos auergaecçan. Aunque 
efla ñaue de la Tanta madre Iglefia, fi correr tormentas > â 
nauegar proejando, fi fer af otada ya de vientos, ya de olas, 
alómenos no puede dar al trauès» al puerto ha de llegar de 
{aluaimnto. Quereis ver quan à priíTa tropieçan i caca tos 
do&orcs,lQS fabios deftc figlo? quien ignora las al aban fas, 
las acdanucíoíics conque d mundo à celebrado t Socra. 
ÜDtf las carias fmlologicafl § 
feS) Platón, i Ariftoteles folcs de la philofophía ? pues oíd 
lo que fedizc dellos, que á mi me tiemblan las carnes de 
penfarlo. Socrates (dize Apuleyo) el andrajofo,! remeoda-
do,cuyo familiar era el demonio, hizo bur la de fus dioíes, i 
no conoció al verdadero Dios: dize muchas cofas nofolo 
indignas de aiabança, pero dignas de repreheníion ; como 
fue aquello.lo que efta íobre nofotros no nos toca ànofo-; 
tros: i aquello del juramento por el perro, i por el ganíbrt 
aquel voto de facrificarà Eículapio el gallo. I Zenon fcpi-; 
cureo le llama truhán necio, hombre perdido, i rematado.' 
InucftroLaétancio 1c l lama l o c o , afsi a el, c o m o a todos 
los que pienian que fuefabio. Platonfdize el mifmo Ls¿la£t 
cio; íoñó a dios,no le conoció, fingió auer hallado la virtud 
i la deftruyò: inftituyò en fa republica, que todas las colas 
fueíTen comunes, hada las mugeres cafadas; con efta íu d«~ 
¿trioaquitó lafragalidad; que no la poede auer donde no a í 
.cofa propria: quitó la abílinenck, no auiendo cofa de ques 
iabftenerfe: quitóla caftidad, la vergoença, la modeítia c o a 
la licencia de las cofas comunes . En fio queriendq dàr a ro-
dos virtud, fe la qaitò a todos. I Chryfoftomoqáe dize deí? 
oidle. Platón fue zelofifsimo contra todos: no coníe ntia q[ 
üi por ocraj, ni por el vuieflTe cofa de prouecho. el hurto la 
(Opinion de la tranfmigcacton de las almas : e l inuentò vna 
r e p ubi i c a e ti q si e e ft abl e c k> 1 e y e s 11 en a s d e m u c h a t o r p e z á t 
las mugeres cafadas fcaa conunes : las danzcllas r c t o C e a 
ante fus amantes defnudas: los padres con fus hijas puedan 
tener cópala» qne locura ha auido eo el mundo tan iníígne» 
que eftas leyes no las fa!>repujen ? qaand© ino^ntaron l'ós 
poetas,cófa ían prodígiofa? eftc á i m tambieá.que W h b t a 
bres nofe diferenciauá de los prerros; que el àlíiiid ^phi-
. lofopho eracftoffca: al caeruo,i a la corneja-hizo ppo'phfe't^; 
Ò philofopho abominable'.! à pertutbadof dgita rtilálalefea!1 
,¥a aaei&:oido aÇJjtUolíoíBa, òida§©ra a^táçigíao Refck» 
Í ; " " h " à-CeiCflií. 
.. (Becadaprimer/, 
i cerca de Ariftotslcj. Machas cofas dixo Arlíloteícs cor.' 
trarias, i muchas repugnantes,que no pueden concordade, 
¿ que ningún hombre dotto las clixera,como fue lo que dixo 
de la óitinipotcncta de Dios, de la íubrtancia mpUcc, de la 
idea del bien» de la prouidencia, del primero principio, de 
la infinita acción del cuerpo finitOjde la definición del ucra 
po,de la generación de la lumbre,! del calor,del mouimiea 
to , de las propriedades de la mente, i del anima, de las eí-
pReras^e los aftros, i de las cofas animadas. Scifciétos foa 
los errores defte grã philofopho, pero paííolos en íilencio: 
lea el quequiíierc á Francifco Patricio en fus dodtiisimas 
Paoaughia, Panar chia» Pandoíia, i Pancofmia, i verá como 
prueua auer (ido Anftoteles padre de infinitos errores en 
la phüofophia;t vera como ruega a Gregorio, i à todos los 
, Kominos Pontifices, que deílierren de todas las efcuelas 
^ generales i particulares de Italia,Efpaña,Francia, i Alema-
cia la impía Ariftotelica philofophia, que quita a Dios la 
prouidencia, i omnipotencia. 
No quiíiera,feòor Arcediano,auerme encarnizado tan--
to , ni tomada tan de veras la razón de mi difeurio, que pa-
rece podía pcríuadir a alguno,! apartarle del güilo fabrofiC 
íimo de las letrasjoloà fido prouar el ingenio, cofa tá aco-
ftuoibrada 3 los hombres curiofos en horas ociofas. 1 pues 
yo gozo ahora de l^s vacaciones concedidas à mis dtfcípu-
los»para•oo dexar palFar '^knt^caA'^vajnO) i porque mi 
ocio fueífe hone fto, qui fe imitar a otros, que retaxaroadis 
aoimés en materias mas menudas i como lo hizo Homero 
en las ranas, Ariftophanes en las aues , Ouidtoen la nurz, 
Virgil io en el mofquito,Catulo en el gorrión, Platón en la 
locura,Demócrito en el camaleon,F3uonio en la quartana, 
Guarino en el perro, Apuleyo en el aíno, Sinefioen la cal-
;ua» Plutarcho en el gallo, Pythagoras en cl anis, Eflacio 
ca el papagayo, Çitou m ei repollo»EflcÜJ co la paloma, 
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i otros ea otras varías cofas, ò mas hatnildes,ò tanto; baf-
ta que el calor es mucho, i avrè canfado a V . m. creyendo 
darle gufto. Si no vuiere confeguidomi intento, recogeré 
las velas para muchos dias: porq fi V.m. no es á quien def-
feo dar íbmmo contento, hablando por boca de Catulo, 
So luí in Libia, Indtafo iofl* 
C&Çio veni&m obuim Leoht. 
Nuiftro Señor guarde a V.m. muchos anos. De cafa, i Iu« 
Jio. 15. 
a r n c A V A L L E %Q S A L I D O 
d i los ejlud'íos, 
E P I S T O L A .111. 
E D I S M E confejo, fe ñor don Diego, iflvrbá-- - J ^ - l ? nidad es negaros lo q os deuo: fino os diere tan-
M L ^ ^ ^ to como vos eíperais, recibiréis mi buenzelo, 
*=**^íS* aunque deíigual a vueftro defleo. íibien no eftá la 
gracia en el colmo del don,finO en el vio del: yo procuraré 
«leziros lo que fuere en vueftro prouecho, fabed vos apto-
pecharols d.llojqae fínojambos quedaremos fruftrados, yo 
d- aúer fembrado, vos de no auer cogido. Dezilmc, que 
aueis dexadoel cftudiode las letras,en que cfhis cbtdiana-
mente inftruido: que os aueis ceñido efpada., i entrado ea 
Us obligaciones de hombre j i que tenéis el lobo por las 
©rejas: porq no fabeis à que parte echaros: íi feguir el arte 
tnihtar, ver mundo, conocer paifes, faber vidas, i colum-
bres, i hazer corrió dizen el cueiro a las armas 5 0 quedaros 
en cafa con vueftrá madre,} hcrmanáái afsiftieiido a vuef ra 
hazienda, i tomando vuéflrò offleiode fcpépri fchícb* eíTa 
«dad ao es tanta q os llame al gouierno de vna Ciudad,'qm 
# a pide 
pídc masciñas» i mas fuertes hombros. Qujcn dutía, i pre* 
giinra,oo cftk í c x o s de í'aber: i es de critcrdimiento claro, i 
ago do, hazer objecciones , i poner dudas, i aisi cipero de 
V a c i e r o natural ingenio, que ò bieo figais las banderas de 
Martej ò bien^rv paz arrendais à la adrniniftracion i cufto-
dia deita republica, que en lo vno, i en lo orroaueis de go-
zar alegre i dichofo í u c e í f o . Eííos dos caminos ion, las dos 
Templadas zooas por donde caminan los nobles. Tomad el 
que quiíicredes,qae en ambos podeis ícr de honra i prouc-
<.[\o a vos, à IQS uueftros, à vueñra patr ia , à vueftro reino, 
à vueftro r e i , i lo que mas esà vuelho Dios. Tomad el da-
d o e« la mano, i caígala fuerte aqui ò allí, que para rodóos 
dirc mi fentimiento. Si os cae enfauor de las armas oidme 
vn rato, que lo merece mi buen dcíTeo; i fi Dios os inclina-
re al gouiernoj también os ayudaré con lo qye fupiere, afsi 
de feicncia, c o m o de experiencia. Demos calo que os vais 
a la g ierra: ya fois foldado: ya gozais ftu ldo de rei. Lo pié» 
tuero eftad contento con el eftado militar, que aucis e legi-
d o : ya porq fupiftes elegir; pucsdizc M . Tulio, que e l arte 
militar es mas excelente que las d e m á s ; va porque apronan 
d p vuçftra profefsion eftareis en ella mas hallado, mas dif-
^ucftojmas pronto paca feruirla. Penfais que imporia! poco 
iiazer vno de buena gana fu oficio? importa hazerl^bienj 
importa qae la carga le parezca ligera, e l yugo íuaue,!© dif 
ficalcofo fácil i llano. Moçolois tÇúvaréiStxl^faà&tâsiit 
, i afsi lodiz2Veg<jcio,porqno folo mas prefto,pçromas ptt 
feftaméte feapréden las artes en la juvétud. i los Romanos 
.en (lendo el muchacho de diez i líete alios le recibían en la 
ímíicia: que la edad larga, i oumero de los años no haze ,al 
;foldado,íino el continuo exercicio.En la elección del íblda 
^do cinco cofas fe requieren; la edad que dezimos que ha;de 
.i ^r-iuveni!, la patria, el cuerpo, el animo, la vida, ¿a patria 
^^ íSf iá^Si luSaí áon^e el hombre «ace, ò k cria, â unque 
$)elas cartasf)h¡hh¿h4sl j l 
iso cazra en cl. Los lugares vicioíos, rcgaladosj ricos» opti-
IcncoSjdonde los hombres nacen i mueseo co deleites, por 
marauilla dan foldado^ idóneos i Forthr miles ex conjragtf* 
venit, dize Séneca. Me jor foid^do fale, el que viene de la 
jnontaáa,del Kigar fragoio» açoftumbrado à la inclemencia 
del ciclo, alíol al y do» al agua, al ierenoj à la hambre, á I4 
fcd,al trauajo. El cuerpOjCayo Mario le pedia graccle; iíe^ 
gvvacftodftZia ?yrrho,dárae tu íoldados graBdesíquejOiíe 
los haré valientes.Yo no los quiero Pygracos i enanos,qúc 
fon juguetes de la guerra, i à quienes no ai armadnra que^cf 
venga*, pero la cftatura mediana es.la mejor. Porqdize Ve-
gecio, qac conuienc mas q lean los Toldados fuertes q.gpail 
des. Las feñales del hotnbr.e apto para efla arte, fegun Xa-
cito, fon el cuerpo duro, los miembros apretados» el fem-
blance feroz, i todo el futitoi jiger.o. El quarto r.equiíito es 
el animo: ette es cl qjie rige las carnes, emprende hazanat 
memorables: ni terac, ni dcoc; los que 1c alcançan, tien&a 
fwjr efplcndidos.banquetes los tra.b#jos»la fed, U áambee» 
la batallajcl peltgto, el deíguaço,ia,ocafíon eflreitta dc uto 
rir , i la bufean, 1 la pleitean» i n o t e m e n m fin fino lá mala 
fama. El quintoi vitimo es el-gieiieco cb vida.Los hombics 
muelles, roercaderes^galanes de Mdiona, moficos de gui-
tarra, pefeadorc^dç caña, eaf adores de liga, boroact re í t 
iconfiteios,ba£kgonèros padres de la gula, oficiales d* ban 
quera, i otros defte linage * ni los qpieix cLDios Marte» ni 
Jx>s llama la casa; cxcepto.íi fon mpchachos, qwe 4eílos fa-
cilmente los haze el ticmpcM el e^erci^ioyGotrolos pidelâ 
fgitici^finfinnp-deuen fer admitidos ila,gvv&rr.a efclauo^g 
i^j^aQieSyíadrones, ! qualeíquicr. infames, que eflwt infami 
A a c i o . i i j C O i ^ Y â f ^ M a ^ S í M ^ l ^ i y ^ ^ ^ ^ é A fariot 
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: tia-djiiil^m pi-dc V x ^ - i ' ^ i el á nKQcfrer h gucrráj 
ifbcrai de que mientras lá odád o« lo ha péfmitfdo ,• 0$ àvséí? 
{ ejercitado cp»-g*ig^$;WfeÍ''^èírHt^Ç!S>n'cau^lWttt éi excr 
i Cicio de l»^jè«ra-*•$Ó0tí'í¡iÍábdólGÍ ía'Ücftrr?* tití-íi'"çfpaf* 
i inaüa jo 'dé tó i^ í^ r j íbdo c^pcerüientc ãi cariaiáo q aucis 
« tamaño. ' Yai^âe fegui^ vüefíra bandera1, pcnfa'd, Ü̂C aiicts 
^tífl^coccr todo genero dê trauajo cori la pácíeftcia» por el 
í ^ q k i a ' d t i B t i M , idel reí i no os acóídand^qüc dexais ca 
8moi«Í4*Tcgvate^ha*ieQda, regiiw4^rèví familia noble, fino 
. ÍWCÍB p^ra roulttpIicar vucftf»í bSligat ioncs¡ porque qúan» 
'tt> raas gentréfeiiion.rád^"íbis, taeto mas '$pUtada condi-
-icion**?;torre d^fcorrefpoftder ^ vos^ilhioi ' i d^cte^tr ¿á. 
-'ida diamas cft Ja^íçriefiJef dé íibn©fíl':^Ta;q«tfCfigais-br¿» 
«co )>ifo|3jccoi qqc *ifa^p| ia®niftcis dq^ofov i perplexo en 
swuclro cftad©:, dcfdelwtgó prieíendé^fía- çà^jtaD, q íi vais 
f<9 eíT* ntiirai procucarcis laégó pônèr los ínedioí'que para 
^alcançado fon m'eiiêíle^'4'^t''ibbf'to'^tímefo,ráber-haser 
f«cl o É ^ o M í í M i ú ^ ^ c ^ ^ ^ h f fAHtiéslt f precia-
¿iros àè fe r I oM jÀ qnmt i $ c © b r e ÜC dad íl c gã r ¿tcotipcitnicit* 
'itokitht tom&d ^orçaifisradais foldádos vi«jds,quc cftoito» 
• ano pra^idos i corno adig^s,í>s inftrif ir¿Ú en las ley*s de la 
; fòIdadsÍGaj i en el vfo de lai âímãs. Sabréis en quaíro diía 
iCdmid ioleatia vi facâ í̂a guardiã:; comb fe Han de aliñar lai 
1 a raía s ̂  protüra rei¿ll èiis^ ' ^ i t í ^ ^ ^ i ^ ^ q ^ ^ t t ^ 
-cha'datttamig^si^tiíiíd^eárr^^iieñiii'gói i^feoVtf i íá l í l^ 
í^dar las córapatííag dé v« tercia.» march'áMo ya en làíyaii» 
lardiay ya en la bákatla;ywéa ta refa^aáríjía: dbndé^ha á l 
¡iir el vagage: dĝ nde la* «tfoiclòftíçfdelo^^íU^dercíl-í %ui 
rcoí lado hade ceñíjflirawalleria^rjUvuière ; cómofecón-
ídnze Ja Artillería-1 t&ttió ít àbtén las trincheras:xbtà<f fk 
jçfamtí* artillerfa, i fusrceftio»e^: «Somo fe m&c'fitfíakfífo 
tsivg&vuMoicvm) fe da -va:i&fQ4<^$%êHãMÊA$%;«A 
DelasetrtAspMologitaí . > i i 
gaaáròncs, que fe formão de machas-man*rà$;j|iK autfque j 
efto toca à los fargento* mayores,! principalméie almaeí» 
f r^ de eampo general., tl<curio(pElisão cn todo fe haIde 
h|zcr habií : i fiepdolo, ferk ap:e;tc.ejdo, î  llamado paraAmsí 
oiwcios, i cargosmHitaPíS. Quando os.pufiecen-dcppftâí» ::<& 
fq.eredcs.centiocla ^erdida^ f*bíd.pr!&tc^b\ohligadfaos% 
Heuais; fí os embiaren kcecoBocer alga» pireô©s cpn.buei¿-
brip, i deoBcdò^, l eóopr^enc jàân .^e i f i c f tdc t e^U^a^Á, 
ctaiid^radI£Q£iip,)OS dc línçe,:]lQ que.;ai» lxy,qiíè;p:afliat,fio qu^J 
fcjitis ijazgais dc Ias coCas que vittes finjaíko à c cobax&â^> 
efpetjantdq ¡cy3 JPÍQ^ que iaqçis ̂ e bolaer CQO vida icon feogfe*-
raj queralii elxíefprecro de laímaerte, fgieie ferefcago^dfflâíl 
vicia. Tras çfto q es lo pránçipal^lo fcgupdo procáir^ípoçàt 
U f p s li>ien CQÚ todos íos faldaúm. sgajab^odo,.i foQatmàp>jfy% 
lof que Ib fon, i i los que Jia^c t ÍM officio con;menos àaxeeÂ 
c¡Qmt acp^fejarlos es/óiettò p .e^ th t íxumwa^ los^ m to íd t sk 
I t s , pi PQi* gepiamicflitp.: Si çá Kaeftm^cnpañia, ümes'tH.. 
entre algunos pefadumbrc,tífattad deÍIOSÍCOCOp-oner;CJOD tout . 
do vueftro poderio, que ellos qaed^rá^gra^e£j^%-éi.¿l^, ' . .-
pitan,alferez,! faF§pntQ,^t€J^ l^as : i>a^ada¿ Si ' vu iár í i 
n4|çfsída.d<;$.CJEI ̂ {gaoos.^O&tp^fcddadQ^íb^rredlas cn i k i 
roanera qtie puiiçf^jçsy que el foldadb que.ficue biea, áemt 
pte tiene ycnttjaf ^ M ç m . m i d o ' aucatajado ...áeaeieíeruar • ¿y 
algo gara pçaíipKies forçofas, cojrno fon eftaSii otras. Corti 
'efto cobra buena fama, i fe acredita con todos r i - m a s c ó faí 
capitai*, prcídoode irefulc%q.u<? eabEcue t k m p o k #a;fu,gi-i 
^a '^^rgen | t6 í i%an#. i ;a ;J : .d¿ ' aquí ttO:ainjasjde.«'fl-íalto.í.,^ 
i^a:l%;r|Lf^;(^e!cnífi,e.njdQi^^^^ 
sâ et _ w 
geflwrpjecopo^'íjualquieccabo^C'^íqWffdfa. óqüe es hooi 
bca»hitb¿ld¿ 4 roo itnpéétau allí ao obficiecefs à4a pecfoñáy [ 
ftnislídlíofiiüía, i fo r pi cleu«i*d3c4£encía à la••petíOBa» aurí^^ 
fea 4é baxa ̂ oadieion. Que otra cola (dixe Poataao) íiiz»-' 
%lor$cRafndrios'V«iicecltires de tenteis exérci tos, i fctltifóss • 
de tátas naçiones^ fino auer íido foidados bien exercitados 
iíílafâdiepcesh Veis cotno^toda la gloria del Toldado eftàfuâ: ' 
dauds»oh k praéiica del arce^ i'ea la obediencia? Efta la giísflf » 
4^èÉatrxíao:táifto;èftretíio, qv̂ e tenia pena de muerEe el?fôl-.! 
dado, que peleona',̂ âunquc fucTa gior¡oÍJiftieñtei»íi.ri^í<l«a;-> 
.MMci^Qc-botsoy^e de VQ'ftotftano-í© eíccfó^qiiéPCé^^i''' 
doci.^kiCa'pitaiaebemieo^indo à ftis pies» i aleado el bfa 
^orpiacaroatarkioyo^liscaxt^aietdcada a reCõgêi?^ fedâ--
tattcaofe i f c ^ i a k K i í e m i ^ ^ i d ô í ^ r É t i r ò fig«icndt>4bs feaâ?» í 
4«c â»s de (u. c x htfoítop 'M ais Ho Xor qa a to h eri íb pr e fe ^ 
«pia iíiídeftoioíeikjeítepcico digollàràfa^h^al-quç VJíniacoaf 
yn« g t j p r w i ^ f « G f à i s i a - p é l e a d o contra lu orden* Al--
foiçado eéítodí/rremi^ib^fta bien guardaria orderi qac tc; 
imx dado íifl incirwit eiit:afcpa, pero cl capitão cafõs át áa<¿¿%. 
no deae guardatl-á ordêb que ha'recibido» Efiando Aí- : 
feflfb rei de Sicibalobne Nápoles, Renato q-ae laídejimdit"* 
aüüeo^odtfpns í^o i te partido por t#dõs los tíiaros vt torreo? 
ft&'di 4Càt<9«̂ . i Raíaos-- í oldadds., maódòles que niogaoode*; 
Carnpa"'aflfc? fus ptaretfos pert! ú^\^'^t^ètm'm^àm:km&Çq^.i 
çámoÇaij los Sicilianos p í ídfe fôâ pdr VÍJ* a ^ t ó u í í ò fttbir^ 
dar eí mi ida: i aunque \ m 'Hipolitaéos-feciiméteípudieraa, 
a^udicjalccmedto i^iénspwdirl* entrada ialenejijigOvno 'la^ 
ilizieron,par cacn]MÍi:ía orden-tía rigacofa qftctítaííi» D e í l ^ 
t e m p l o fe echadfe vér, qae flok^eçrot. alganarVetes í»ai4 
, <laí ia ÓEdeQvqité íi prefeote fc hâllàra cl geaera!£:eJji#Íitij^ 
la^ttidara, .Vamos áfeíFotra partev^'§ajbkÍá&^ie« |G^a í | i 
horã h«3"ná¿oo ras peía <k yerowaíilBÔc^rijpublica . f o ^ l ^ y 
br $ wobí e jieibia ? oa"s ioft umiitte^íie; taiftffc«3fcemj?líí. 4 jíi 
Egifto ¿ fer adultero?1*f*^'.cfti.eje]|^m^p^^'Q^Í4ÍÇ |i. 
por fcc hoIgazanJ -^i^cpf^iatpaiiM^sWt» i * 
faei^as dc A n i t ó f , « t f o g e u 6 < Í J í c « k o s ¡ P ^ í ^ i a i ^ í>eís 
dwndc nacea io s^ácgos nablMjjofâ^ lp$ h t e t Q s ^ s «a^üíe^ * 
tOEpes i flefajidosv los p s c i r ^ n ^ k ^ M a s f e m i à S s i a.l>otJ)in^r r 
cioae&íafsi Xemxphod^mo.' d-sEpele íiaftic^ 4 
la oeioí idadi A i ÍKmibres,dizçrPJiij:o%^«e.ídsef|n^;àpti-ç.rr1 
na tendida, iQamaftvw&rifk na€^P p l f f lb l^pcipCi^iàl í ír : 
raodp^scldefca^rpiriífiiyt-o^ig^p A p ^ . í ^ ^ f t ^ í Á í J ^ 
«toe «Mafd *^ çipciq ^^f i jCiá^fc^^t )^^á^Jbi^%> 
t i e ^ l a i q ( i C í h 4 ^ e R ^ v ^ « t n d ^ f i * f o 
t r a á a j ò , ítfddi hiiso £ i ^ i Q f ^ 0 r 0 ^ » d Í ! ^ 6 ^ | ^ > ^ Í ^ ^ f f 3 
losfujróthaoirsaíi^áW^ | ^ 9 i ^ M a ^ W p i i f t l i w i ? ^ i 9 S^S? 
í u f t ê t ó a r í i l ^ t p 0 | : f è t | i 4 W f | Í í ^ ^ © è » é , ^ ktètmii; pwf«ce.s. 




V&fet&htteíitoçkij i dogatatiíia, que enfeña todos loSfyi.;] 
C.ÍWj i â-lóis ta l^íüüq cxteácíren íu dcliélo, i pidan piecMs:! 
ni'fe'ifeédá^ o i f â k s deti-c. Ea pu'esi fefñorfDoQ l̂ egQj.oca-<:.' 
p^^'pof ^idft-'^^ftraf iieMén^-ed^cmágoj-. oo JD« halle 'Hadit ?. 
boftezando, i las manos en el feno, q es i'gtrominia para vos» 
i mal exemplo para otross Los exercici<©s fcao competen-
tes a'vue.'ftro eftado i pccífelsion; vn hijo de padres nobles 
entiende vna'Vez etieltiianejo'dó vn cíuaH-SjOtra enlajca» 
ça del monte^^nla cctreriaf ^i otra! en la lección de libro*' 
nonedòS) i ttrckífo^ '3 comd fofi taí biftorias, las tepublicat -
del mundo, los ritos i coftilrríbre* de las gentes, las apoph» 
tegmas i dichos aguaos, dotaos, graues^orales^ueeeco 
menáiaroñ àífòpcSeríd^díàíuehos au^orfes ŝ otra en el co« 
nó¿imierfto d'e^gtfrias ¿ t í ^ x ^ á e m ñ ^ m íás ayaisr ̂ epro-, 
ftfiTafj es blcnr^âe tangais PiíorfáM» fcüíkria dclJasf COÍMCM 
lén larabíkája pintürayía archítá^iiia^iàlgo 4tlai mathej 
ma tic a SÍ algo de agricultei?»'r algo taâibierrdelas mecani-; 
càs,'íi^aiera ¡̂ara «|.uc ao ignoreis en que confiftdla bondad 
de ta ce fay í^^nde^các -Hcg i í t %1 jufto ̂ fedo della. No* 
quiero que tbdo eftíífni^efiobcupcisjen h ' jíradita deftas.' 
»rtbs j alcáta'd V i'desfóg^dctcoTafoñ otros r t̂os v fa-íid i 
paflfear con vueâfds artyigo^,+umiàd con «ÍWs lo que^ueif 
cóiiSiâo eiílas efplcndidas n̂ efas de vuieitros maeñros ver-
daderos t&i libros. Tambieij ios diaertid á vns eduerfacioa 
alegre rofôcíbâ» ^ué m f c f á l ^QrflraFiB^TÓ^fit «folseoios^ 
que aq"t«H^ õfeUd^n,-i-eítettô^a© aprouechsiií, Pero Coto 
todo eíTd m) ©¿ quiero tan difetíto, qué OÍ hagáis Critico, i< 
cenfor détod<3Sí jaígando ¿vnáper idiota» aótíopormal' 
eortcfanoj'á o t r» por hablador, à otro por linajudo, à oiro: 
¡ior'chocaéret-Ó', i àtodôspor viciofes. Deft* manera, ej: 
biieoo, t i Vittuofo, ei difereto viuírà maléfuiftcí; Frootíra^ 
ftfnèirbtfehnornbrc confer pacifico, honradbrfbi¿-aé&ado¿ 
NoeoLtrsdí^.iís, nopof'n*'ís ?'no h i f ' v . ' p í f l f ahnét.tt,, 
tanto IVJÍI» cp*io&a«o$dt h jiivcntHU. í>ia ^ k>> qui i;,)-, 
-1 o i d o í imügioaci que cadí» i n ^ tea>< I s i i t - f c iUTj u c x a d que 
' t o d o s hagan fui b a f a s , p u í * í i c f i e n l o s ^ d i p s í - c j i ta m a n o : ] * 
cpnucrfac ion e's eonum, í l f t a s , i 'otra* Jc j ) e sds vrbana p o -
' íici.1 os hararj'a'mido^i b i e p ^ ^ i ' 4 ? K t f d r c i s à vucfttss c l -
p a l d ^ á vnos ĉ tj'e ps d-'iiendan, i otros'q\Ve ô-sata l í cn i a t r o s 
qutf os buíquçQ t otros"qüét>s renrreccicn. Ya ar t s f sbKí t j 
inííituteid, i b ien toftítnsridoicoJaí-cofí-s-^ue d e p e f a b e r v a 
hombrc^kooràddj i p'fmcipjflj'agdfta é s c i b í ñ p o que o« arre-
'jei< $1 I v i e r n o de vuc'ftu ciudad^ vfa'd el-tífíc:» de regidor 
- que Vueftrós pâdttfsçS dcxTarpd f>axahéínwvueftra ¿ i biín^ 
i proüecho de vueftra patriií.N& os quici-o fatigar c p ac«o« 
i-tecia^íentps, v a n o s de muchos qoe jouernaroQ Rial , i ma-
- chos'que rfóueroaroB bien j folo os quiero de^ir vna cifòa 
, breufísiràa con que 0$ gouèrnei"^ parà gouemirbicíií i 
•qütfeats biacti Chrií t l 'ano.-M'^^wd «//^ír, Efte e&^d blà-
<onqu«llfeu¥üá en f« Fafórfe cr¿tánC0tií!antinfeíj|>¿r4> efld-
tro es miíi fu feme jante, i x$ el fundanunto en que ia^|)fí-
cblica cÉríús, i ef apoyo ¿en 'que eftarà (iempre de caer f e 
~giM%. La' Fe» áè biíc*©ht4ftíafiÔ/i<it l á t e l a ctnfcicnci* ¿bíí 
f g i ^ ^ l i á d r ' i feí pidíe de lasjpatriajimagínahdóque èòàês 
i&i^írdalaíi^ré&iruVhifo^ í cícyen de adf-
«fhc'neárítáfíi^t&rftftte con- crcõrregíddr dèue ^íodarát 
íos mádfèfaittircDto» ñ'éceflarios, i preucmr!oss i bufc'arlo1! 
iCoa ííempoipórque defpucs no aya careflia, icón elia ved', 
.gaaâ fer etííeíísfuoá Ith ptecios, i'la gente pobre quede iria 
ipofsíbilitadi'ifé fú fettfedio:i en talcafo auitncfe como bt i l 
-Ch'clftíáAé/^á'dfc fu fíaziehda, ya facsltatf real de f rô-
prios !dc ¿iüdad ayudará fü republica, enferma, i fatigVdá» 
C r c i tatóbieni que no le han entregado la ciudad pura que 
la mande, fínegara que fe entregue 2 ella, i la iirua. V n a l d 
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fcnfoíes de las ciudades avrà efta fornia de adminífíradós, 
cs afaber ò regidor, que hagas officio de padre con cl pu«-
blo: qae no confientas qye ÍQS ciudàdacos i labrador e s ieaa 
moledados coainxporicioQes, i vcxaci&ncs: que refifiascó 
cl deuilio rcípeito i la ¿ftfolepcia»i, procacidad de los jue-
ZeSjigoucFoadoses ú que ceogss libre poteftad , i IjccDCÍa 
para hablar al jaez. Qtrajet de Valeotiajano dize. Los regi 
dores hagá el officio de fu nombre, no fiendo ¡afolentessjni 
tomaodo pAra íí IQOO deuido; defiendan la ciudad de ia te-
meridad de Wstoalps, para qüc aodexen de fer jpqúe dizê 
qae íon., Al ofeií» dje los regidores pe.r$ene€e(dize íúman« 
/Cai) hazcrlopoíiSiblcpara que la republicano recias àetri 
© c Q t o a l g a n o ; k m librcifus votos> fin tener if^etlítpar-
ticalit\ tengan wx& l|)s ojos el bten. cotnuQ}oo^antçpÓD|aâ 
fas pafeione&íkk viiilidad pwbliçavnodefpoj^^lpsproprios. 
de Jas cittdajdes: «o na çacé^ko fielroe^ç iodas las cofas q 
fawmis&ti dfthazjer iĵ uacd%r. O dolor^ okÔima!ò tiem 
pds caktnitofp» í : padres d« ia(patriaid*c^nfo^€s de Jas cija* 
dades» regidores d,$ los ptiebloí, alimentadores de los po* 
b r e s , aniparadores.de las viudas, patrones de lais religio-
nes» afyjo de los afligidos, apoyo de la» rcpubUca^colum* 
Bas áú. bieo coman * erario., i depofito dç nueñras vidas» 
Ixodes*tkuilos Coa. l aquien fe dan cftos titalos, i reoomi 
brcs ma^oificosj' à quien A callo; pucf çlkablar no aproue* 
cha,. Mçaí aoaqae yo l o calle., la faaja que lo vé todo > pues 
cs tod*ojo&, lo cantadefde el alwgJN% ^^oçèfB ^fs^tada 
&tbre el mas altocoloíTo. Ya veis vitcitríi obfig^cios, feñ^r 
don DiegA» ya fabei| por la IcccioB deçãuçhas hiñoria^, i 
croflktas de reiops taisianera d'goucrnar t^cjtori mas Chri-
fliana ; feguid l̂ s p i f ^ s d.e-ias republicasbiieniflftitoida^: 
hazed quantopudieredes põr reftituir à fu eftado el bueji 
rogimieoto, i fio hagáis como hazen algunos, i fu p ^ c e e 
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fõs machas cofas fiúieíhas, i m a l encaminadas, fe retirar^ 
i Io dexan todo à la fortuna, cuidando de fus cafas, cnagciu 
dos de furepablica. O malos regidores, ò malos ChriRia-
rios : en que pienfan eílos l acudan, acudan à gouernar efla 
charifsima ñaue; no dexeo el timón de la mano, q los vica 
tos mas enojados fe faclen aplacar, i quando mer¡os fe efps 
ra,tomamos el defleado puerto, inflen,porfíen los buenos, 
hagan contrafte, i repugnancia à los malos: ( N&mregnum 
cxlorumvimpAtitur.) Ganen amigos > mukàpliquen votos,, 
perfuadâa con buenas razones, tengan arbitrios para granf 
gear voluntades 5 i áreáque la bondad, i la juíiicia es epanp 
antorcha pnefta en altocandclero, que refplandeçe, i cam-
pea , i fe dexa ver defde lexes. Con el tiempo no avrà regi-
dor tan ignorante» que no abra los ojos» i conozca fu obii-
gaC;ioiv,.i la republica que ya jua à pique íàldrâ a nado,efca-
p ar a Co n v̂ çj a i , 1 a [t e^d p qy pagdio de .1 o s. bu en os9 i qu i en 
JDjos ení<)^tiempp;faiipré<|e,. Eílotíe me ha çfreaido que 
(dezirps ,,íeñor:do^ Difigo, "fump4p:l0 tt»u¿ho que ai que 
dezir acerca de, vueâradudâj cnirjfzon de fer foldado,.ò da 
quedaros en la'ciu^ad á ggi^ernar *H$ôr9 officio. • Éftoi íe-
gurç^quequalquiera cm pre fa que tomeis, la ilufiraieis vos 
mejor.con las obras, que yoconía pluma. Dios os guarde 
$ai&f<5r#¿ci$4<ftÉ! gepublica i fuy<?r ü e cafa. Murcia i Abrti 
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Aiartme^ de Cajito, capellán dd obijfto de "Píajencia. 
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¥I fuinueâiua^e;^rM-;Ç<wfri|pf cappçfs,pÍaÀrados . _ hecha coa colera, i caojoj fi con jngeqio, i gallardía 
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de fubtíl eotendimicnto: defeubri mas ofletítacion de geô  
til efpiritu, que fuerça de razon^ lei mas cofas fingidas que 
verdaderas; eché de ver mas argumento fophiftico q pro-
babilidad: i en fin hallé buenas letras i mal animo; larga plu 
ma, i corta confeiécia: i Codo bien mirado, fallo, que deuo 
condenar á V. m. en reftitucion de honra, i à defeantar lo 
cantado. I íi V.m. por mui ocupado, ò por no boluer el pie 
atras no quífiere hazer la deuida palinodia, porque no pa-
dezcan innocentes,yo quiero tomar la demanda i defendei 
Jes, fino con tanta gala i artificio, con mas verdad i jufticia. 
V;m. dize en fama,que el capon es vn fugeto imperfeito,! 
viciofo, i prucualo con dtueríos dichos i hechos, vnos que 
ha engendrado el ingenio, otros que ha abortado la mali-
cia. Yo me profiero à lo contrario, i alegaré razones viuat, 
lugares ciertos, i aurores irrefragables. No íeyocon que 
ojos mira al hombre capofy quien le llama imperfeto f 
hombre es aquel que confta ds anima i cuerpo, nada deflo 
lefalta al capon } pues porque çs imperfeito ? No dexa de 
fer perfcdto el que tuvteflfe voaorejamenos, ñi vo ded« 
menos, ni vn ojo menos; como ao dexaria de fer árbol vet 
de el que tuvieíTe alguna ramilla fcca,ni dexaria de fer lina-
ge iluiíre, el que citando lleoo de títulos, i caualleros nobi-
lifsimos, tuvieífe algún defeendiente defeituofo por al-guik 
cafamiento ignoblé; que por el vicio de vno no deue pade-
cer toda la profapia. D e x ó ^ é ' f t r v i í t ' e i l ^ - ' l i e ^ f ^ m f -
no, dexò de fer valiente Aaibal Cartaginés por auerles fal-
tado vn ojo ? dèxò de fer iníignc Acilio por tener vna tna-
no menos í dexò de feriluftre QjiintoMuciopor la dieftra 
que le quemó Porfeaa? Tyrefias no fue infigne adiuino i ert 
ciego ? Philipo rei de Macedonia no fue tuerto, i fue beli-
cofifsimo, i padre del gran Alexandre? Epiâeto fue cox£» 
ptñs fittioíb philofopho; i afsi Macrobio le introduze Jfa-
bkn<ió%fta raaaetí, " : 
DelasMrtaspkíoíogicAí* l á 
Serutu EpictetHS gcnitus jam, i crPere tuttUtu, 
Pau^trtnte ¡rus, Dffs & ameus ego. 
Pontaoo dizc, que Mathco Aquilano eíbua gafo de pics> i 
manos, i cj no por eíí'o dexò de aísiíítc en los aéloi dc-cheo 
logia, i philofophia, que profcfíaua con excelencia. Tertu-
liano dizc, que Demócrito íe facò los ojos, porque co po-
dia ver las mugeres fin irritación de la cócupifcencia; pues 
quaato mejor es quitarei iuílrumentode la concupiícefl< 
cia ? principalmente,quc como aucraos dicho, no por falta 
de va miembro corporal, dexa el hombre de fer perfecto. 
Qije Coía caftrada no c$ mejor que la mifma por cafírarf el 
mejor carnero no es el caftrado.' el puerco caftrado)el buei 
no es la mejor carne en fu genero/' 1 que es el capoc? so es 
el gallo caftrado ? pues ai auc en el mundo que fe compare 
con el capon! la perdiz, elfrancolin, el faiían, fon las mas 
preciadas aues que eílima la deliciofa, i Apicianagula: por 
que í por fer mejor carne, que la del capón i no por cierto, 
fino por fer cofa mas rara i diñcultofa de auer: que ü los ca-
pones no fueran tan comunes, i ordiaarios ,excedieran en 
precio al aue mas regalada, i apetecida de la curiofidad hu-
mana. Qte haze tan eftimables al diamante; al rubi, à la cf-
me ra Ida? que.? fer pocos, i difíciles de auer. Pues fi fue ra t í 
raro el pedernal,no fuera de mas eüimacion que el diaman 
te, i que el carbunco? De que prouechoes el diamante ? de 
que el cryfohto? de que el çafíro i de ninguno. I el peder-
pal? quando fjltàra el elemento del fuego, en fus entrañas 
le halláramos encerrado, que alli le tiene la naturaleza de. 
pofitado. archiuo es del principe de los elemétos. Quereis 
ver quan perfeito animal es el hombre capon i oid. todas 
las vezes que fe les ofrece à los angèles del cielo traer alga 
na embajada de parte de Dios, ò hazer algú miniflt rio acá 
en la tierra, han tomado, i toman, no forma de muger, no 
form* de varoa barbado, no, üco de hombre.capon. O 
' " " " * ~ diferetos 
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di fe retos mimftros del ciclo, qae bico efeogeis: que foera 
vn aogcicQ trage de rauger? perfona indigna de fu alteza, i 
íliperioridad; que pareciera có barbas i bígocei? ò pruden-] 
cia de pintores infjgne : ÜO fae efta inuencion vueftra, no, 
penfatniento fae mas alto: íiaduda que osinfpirò Dios, i 
que os dio à conocer el medio que ai entre U muger, i el 
hombre,que es el capoa de q tratamos. Quiere dezir hom-
bre caftrado, hombre purificado de hez humana, de la par-
te mas fuzia del hombre : hombre en efedto acrifolado da 
fu efeoria. I como el ángel de fu naturaleza es virgen caflif-
íimo, afsi bafea íli femejante, ò mas allegado à fu fe me jan-
ça. Dirá algan çafio,que no es buena efta disimilación, por 
qae el ángel-tiene alas, i nueftro capon no las tiene. El an-
gel tampoco tiene alas,barbaro, pero danfelas los pintores 
para íignificar fu velozidad;quinto mas-que quando afsimi 
íamos vna cofa con otra, bafta q fe parezcan en parte, que 
l i en todo fe parecieraa» fueran vna miíma cofa, por lo me-1 
nos fon angeles de la tierra. No fe qae fecrcto, no fe que 
mifterio efeondido es efte, que qoalquier cofa q hallo bap-
tizada con el nombre de capoa, tiene mayores ventajasyi 
excelencias, que otra ninguna de fu mifmo genero. Celio 
Rhodigino en fus antiguas lecciones cap. ló .d ize , que la 
gula inuentò vn vino eunucho para regalo de los hombres, 
excclentifsima cofa» el qual es va vino colado en facp,doü-
de fe dexa la hez, i pierde las fuerças i violencia, ò vinolen 
cia con queqaeda limpio, pnro^caílradoí, i fín tquel?fiii-Qr 
Con que fade'acometer al hombre, i dcrriuarlci loque no 
haze falido dei faco. Que mas? Todas las vezes que vfamos 
defte verbo, Caftrar> mejoramos k cofa» Columela dize, 
que los perros fon-mejores caftrandoles ta cola > de donde 
-vino el vfó de tíazee otro cato en las mulas para h mejoria, 
•San Geronimo eferitóend© à< Buftochia áho'.Cum cwfmeta... 
' ^ • ~ ' ' ~ 
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cz&rò ía coííutnbre de las comidas regaladas, por el reino 
de los cielos. Pues los bienes que reíulcan de íer vno caf-
trado no fon poco coníiderables: lo primero fe libran del 
trato de las mugeres; de aquel perpetuo énfadojde,dame, 
tracme, ello deífeo, eíTotro quiero : de aquel pedir celos» 
deíus defdcnes, de ius caricias faifas, de ius e m b u ñ e s , de 
las noches paífadas al fereno, de los diaspaffados eo perpe 
tu i centine¡a5 de fus lagrimas de crocodilo* de íu rifacau-
teiofa, de fu variedad, de fu condición dura ; en fin gente 
con mas buc l t a s que efpada Genouefa, i que turbante Av-
menio. Lo fegundo eftan libres de caíaríc, i de licuar a ius 
hombros como palanqnines las peíadas,las infiifribles car» 
gas d e l m a t r i m o n i o . Plauro di.so, que quien fe encarga de 
vna muger, fe encarga de! gomerno de vna ñaue, tan llena 
de sarcias, rao l l e n a de diuerfas faenas. Aqui fe ofrece la 
obligación de los mantenimientos,el pan cotidianojla riña 
cotidiana, las lagrimas de laaufencia, los difgufíos dela 
prefencia, el bramido de jos niños, el enfado de las amas» 
Jos azares de la f ama, los detrimentos del honor, ios trao-
Zes de QGcefsidades, i fi es malacoodicionada el infierno de 
¿ufrilla, Fuera de todo ello el officio q tienen en tile mxm-; 
do es officio de angeles,es cantar cõ la d u l ç u r a de los caá 
didos cifnes, con l o s paííages de los dulces ruiítñorf s, có 
la armonia del celefte mouimiento. O t r e s v e z e s t e l i z e s , i 
bien afortunados, nq l i cnes na tu r a l eza os dotó de vna voz 
fuaue, regalada, í u b t i l , graciofa muíica que nos arrt ba les 
fentidós, i hurta las almas. Toledo la imperial os combida 
con fus, renta»; Seuiíla la Cefarea os ofrece las fuva?; e l in* 
clytQ rei de las Efpaãas os l leua à fu real capilla; el fumflñí? 
Vicario de Chriflo os llama à fu faciftor ; las ighíns ée 
la Chriftiandíd os dan fu* prebendas; en fin perfo03Jicon> 
iagradas a los diuinos facrifictos*;NQ pju«dQ oJuidafil© qué 
jikwtn todos los profefíbres de laíHypoefatieaíMedicina^ 
C que 
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que los caftrados eftàn exemplos de gota, verdugo inhu* 
mano dêl hombre, que le ata de pies, i maaos, i no le dexa 
¿ar patío, oi mouer los miembros, que parece que Apolo, 
i Diana hijos de Latona le han conaertidó en piedra como 
i Niobc , i Con cfte fiero impedimemo i prifíon dura, que-
da inhábil para ias acciones neceílddas à la vida humana. 
Dichofos los que libres i bizarros íin efta cruel coyunda fe 
íiruen de íi rhtímos, i camina al paííb de íu gufto, íiguiendo 
fia eftorúo ninguno el difamen de naturaleza. Que diré 
mas de nueftros capones? que? las palabras que dize Celio 
en el libro. 19. Preguntan los icientificos naturales, la cau-
fa porque no encaluecen los capones? pareceme (dize) fee 
cfta, porque participa de mucho íeíb. Lo qual les viene de 
cftar exemptos^ i priuilegiados del a£to venéreo j porque 
corre ei fetnen por la efpina defde el celebro, dond« cftá 
fu mayor materia, i faltado efta,fe induze la eflerilidad del 
pelo, i eftando el Celebro entero>fe conferua el pelo: i efta 
es también la razón,porque ni los niños,ni las mugeres tic 
nen calua. Efto dize tábien Hypoorates en la vigeíima del 
tercero; i efto Auicena en el libro del aire, i agua. Deíuer-
tc que abundan de íefo, i carecen de calua. No es etf a gran 
felicidad? i Tiendo el fefo el origen i materia de la pruden-: 
cia, es fuerça que tengan, como tienen , fubtileza de inge-
nio, buenos.difeurfos, promptitud en el dezir, i madureza 
en el obrar. Efl'o, diráalgirao, «xeebncia è s , perotenec 
calua,ò no, que importa para la fanidad, i para la hertnoW-
ca? No os parece que à vn caluo le ofenderán mas facilmen 
te que à otro el fol, el agua, el fereno, el aire, la humedad? 
pues ai cofa mas preciada en efta vida que la falud ? íin ella 
el mis delicado manjar no tiene gufto: los theíbros de M i -
das,las riquezas de Attalo, no firuen de nada: la diuina ¡mu 
íica enfada: los trages i galas fon impertinentes: los yardU 
ne$4« Chipre Con moleños* L a cabera es el miembro pria 
* ~ cipal 
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cipai del cuerpos es el dominio del hombrees el fe ñor ab-
ibluto nueflro; pues que parecerá pelada, i calaa? queí ca-
lausra> calabaza. íulio Cefar fue caluo, i fe enfadaua tantp 
deüo , qae la honra que mas bien acceptò del pueblo Ro-
mano, fue la corona laurea 5 i hoigaua para remedio defta 
fealdad, i daño de la calaa, el licuar Ia cabeça coronada de 
laurel. Algunos Au£tore$ llaman à los caluos Miconios: i 
es la caufa , que dize Eftephano, que los naturales vezinos 
de Micon eran todos caluos. I Heródoto dize en la Mel-
pomene,que en la Scithia viuen algunas gentes à las raize s 
de vnos montes, i que todos ellosjhombrcs i mugeres deí» 
de fu nacimiéco fon caluos. que lindas cabeças porcierto. 
mas parecerán cafquetes que cabeças. Bien ayan los capo-
nes, que cftàn libres defte daño tan feo, i cõ fu mucho fefo 
gloriofos, i por otra parte libres de caíàrfe. libres digo, no 
gencraltiuntc, que algunos áauido cafados, lo que te vé 
cada dia por experiencia. Vna cofa quiero aduertir, i no es 
foloaduerrimientomio, fino de Antonio del Rio,que admi 
randofe de Geronimo Francaftorio, poeta iníigae, cl qual 
à la mnger de Putiphar la llama virgen, aquella que pretca 
dio al caílo lofeph, dize que fin duda ninguna era Putiphar 
eunuch©, i dize mas , que antiguamente vuo eunucho^dc 
oíFicio fin fer caftrados: i que en efte fentido fe ha de entea 
der que fucroo eunuchos Daniel, i fus compañeros: aunq 
S. Geronimo teftifica, que los Hebreos dizea que fueroa 
Caflrados. Que mas quieren los capones,que t ener por abo 
gadoalpropheta Daniel ? inofecontenten con eííbfolo, 
que otros muchos vuo3 grandes, i excelentes varonies coa 
quien pueden honrarfe gloriofamente. Ananias,Azarias, í 
Mifaei, aquellos mancebos nobles que m e t i ó en el h&rno 
el cruel Nabuchodonofor, « M u c h o s í u e r ó o . Parthemo, í 
Coloccro martyres fuetó eunuchos. Immos i Proto mar 
tyres fuci on cunuclios-ri' fircfe<ítos del Emperador M.ixi-
C x «amiano 
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ttiinianíh Eiinucho fue Narfss capita pecera! de fufiinl.ino 
i dsfpnes (rBíliííario: Arifronico fue eunucho del reí Pro-
lomeor'-Philitero de! rci I.yümachos Tireo eunucho de la 
imiger de Dario: Bogoas fue eunucho de Nerón , i capitán 
4Íc la gaardia : Hnloto fue eunacho de Claudio Cefar, i lit 
copefo- Phâuorino eunucho fue gran ph:!ofophOj i capital 
enemigo dei emperador Adriano: Dorotheo eunucho fue 
Patriarcha de Antiochiíi. Ai mas que dcz i r? m u c h o mas ai, 
i miichò mas d i x e r a , p e r o es regla de prudencia la modera 
c ion, i dóniriche cuitar el enf do de la prolixidad i princi-
palmfte que de lo qu" fe ha dicho, fe colige lo mucho que 
r e f t a p o r dezir. Con e í i o m e parece auer cumplido con mi 
promefi'a; i defendidoijiüantemente la innocencia deflos 
inírgrtes varones, angeles de la tierra , muficos del cielo, 
^>fdò-endadós de lacatholica igleíia , mif í i f t tó$fãgtados de 
í o s diuinos officios, patrones de la.íifnpieza faftta , exem-
p̂ioŝ de laicontinenciáj i 'co nendadoFes de eípera de la glo 
-ria de Dios. De Murcia, i Deziembrt .4. 
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LA contienda de la purpura , i la honrilla de fuffVn̂  t a r m i opiniou, que no era folárr éte roxa, fino que la aiHacambié de otras colores,i la duda de la Sía¿ don , me ha obligado àtrauajar vn rato, 1 juntar 
ialgo fobre efta materia , no indigno de fer (abido ; que Já 
cmulacioa en efta parte es virtud, E t wmenfamglerU £¿l-
m r habet. Por vna mifma cofa íe toma purpura, c o ñ c h y h o j 
àurekí i otras. Es^eícadó cubierto4c:vniafpeía coBcha] 
v '<••-' * ""* £, - i i pof 
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i por eíTo fe llama coochyíio» qnc quiere .dezir concha pe> 
q ' icña, i fe llama o f í w . q o e en Griego fígnifica cafeo; i m u -
rcx por U afperexa i. las puntas que tiene. A/urex concha tfi 
tnari" (dize S. Ifidoroen fus cthnW.ogias) dicía ab aeumi-
nc t ^ ifyeritate, /̂¿tf nomine eonchyl/um vominatur. A, 
cuya {"¿mejanp vn aípero peñaí^o que haze punta, íe dize 
en Latin tnurcx ;.como íe ve en Virg i l io en el quinto l ib ro 
de la Eneida, hablando de laoaue de Mneílc .o , que d io e a 
V-na roca puntiaguda. 
Concu(f¿ cautes> ¿? acuta m nitirice rsmt 
obnixi^cre^uers, yrora pependit. 
Las pen is (acudidas^ i ios remos 
E n elptU íjco agudo forcejando, 
littron i>n gran erando : t reb.ittda-
Lapra i , je íeaanto t quede ¡ujpenja.. 
Vit rau io en ci l i ^ ro .y . cap. 13. pone quatro diferenefas 
parpara, negra ia que íe coge en el Ponto,! en Francia; n e -
gra le entiendo roxa mui obienra , porque lo roxo es p r ó -
prio en elía, idos otros colares la diferencian aceidental-
mente. Laque íe peíea entre el Sipventrion, i el Occiden-
te, es cárdena j la que ai-cotí e e l Septent r ión al Orieotej l 
Occicicre, morada; ia que fe cria en ia region Meridional, , 
roxa. Gomo íe prepare V pnronra para las ofácinas de los. 
pintores, i tiororeros, rnit -'. à Phnío, à Vj t ruuio , à Phiian-
d r o , à I j l i o Pollux, i a I I . r!)>uia<¡. No es de mip ropo í i cy , 
í tratarlo, feria bailar fuera d 1 choro. Conii> fe pe fea la 
purpura,Plinio-lo dize, i V.«l nano n e'da marer-s. 8n vea 
p e q u e ñ a , i eíírecíia nanía enejerraa vn pefeado que llaman 
Strombo efpecie de almejas,, al qrui apc-tece infinito ia pur 
para; i afsi cbmole huele, me tierido la lengua fuerte i a^a-
d i entre los juncos , procúrale afir, i mientras e l b o l u í e n d o -
ÍCji rebotuiendofe,fc deHeodc^tãnto mas e l la alarga ia l e a -
Ipa, i conhfaçrça i vehsmçccia que pofle? fc k hincha de. 
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modo,que n©la puede faear: i qnádo l a ven apegada la co-
gen v a u por la lengua. í aduierec Plinio.qne ia pcíca della 
le í n de h.izcr ò anees que entre el verano, ò deípucs de la 
canícula : porque en el t iempo intermedio crian, i el licor 
.que fe pretende, es íiaco, i fin vigor entonces. La purpura 
redue varios epithetos, por las varias regiones donde fe 
halla. Como fon en Melibea,ciudad de TheiTalia,en Laco 
v j s j c n la isla Cea, en Sidon, i en Tyro de Aíia, i en G e t ú -
lia de Africa, i de aqui fe llama color Puniceo,del reino Pq 
nico. Proviemos cí io con ve r í a s de poetas Latinos. V i r g , 
K . i a i n c i d i s . 
Purpura Meandro daplici Mtí ibaA cncurrit* 
H o r a t . Nec Lacónicas mi In 
Tralmnl honsfla.purpuras clientes, 
Martia! .4. Nee Coa referunt tarn i'tbtpurpura. 
Hora r . Argcntmn.vefta Getulo murtec tinffat* 
ApolUoar. . Jfsyrms war ex net ttbifign* dabit. 
Idem. S e r i a Sidonjm fttc¿biit fiiimina. murex. 
Mantuan. hifícii extremas Sarrana purpura con thai 
Fcí lus . JVuü Cu dm xa Tyros, Getalum^ tnmdet oftrum', 
Nocefe aquuque purpura,Sarraoa, i T i r í a e s todo vno: 
porque Tyro fe dixo primero Sarra, fegun loan Rauifio, i 
otros. El color roso no folo ROS le da la purpura, i el buc-
cinojquecs efpecie de purpura, à manera de ca raco l ,ò bo* 
zina, de la qual coma fu nombre ; pero el vermiculo^ t íe en 
lengua Púnica fe dize Carmin, como fíente Rhodigro&3i:I-a" 
ochra, í el Sil, i el minio,i el croco, i el coccino, i la fanüyx 
i otras cofas, Del minio dixo Ouidio. 
Nee titulm minioy nec cedro carta notftur. 
San l í l d o r o d i z e , que los t í tu los , i principios de los libros 
era vio enere ios Romanos ponerlos de letra roxa, por los 
Piwnices q dieron principio alas letrasjde los quale í vino 
ei color Puniceo : pero luño Lipfio ea fus commeti íar iosi 
D e ¡as cãrtas f htíologlcas. 2 o 
a los Hnnalcs de T á c i t o , aunque admite el '-ÍÜ, no la caufj. 
El minio como fu apellido del ¿ro Miño de Galicia , i fus 
arenas fon de fu miíma qualidad, digo roxas. Hallo algu-
nos auctores que llaman á la purpiir3.jdQrada,ardicnteiref-
plandecicntc. 
Virg. Tjriog. Azdebãt múrice titnai 
I J e en. Fobis ¡/i cía croco & fulgen ti múrice veTUs%, 
Maatuan. f'eflis rádiato múricefolem 
Combi bit. 
Mirándola. Occiduas repetens flelUnti múrice terras. 
Petrarca. Áurea fie-rutiloflagrabat tmrtce palla. 
I otros muchos poetas hazen ¡o mifmo, íignincando el na-
ciuo luñre, i rc íplandor de la purpura, L ü o n o e r a dificul-
tofo de entender, pero lo es aquello de la íagrada eferiptu* 
ra, üubicaitdiores chore anticuo, Dize de los Nazareos, que 
eran mas colorados, que el marfil-antiguo. Algunos igno-
rando el fecretOjintci-pretan,que rubtcundiores^ quiere de-
zir alli,mas hermofos. Pero no dixerau eflo íi vuierao pal-
iado ios ojos por Achiles Tacio» de quien fabemos,que ios 
Tyrios folian teñir de purpura el marfil bueno , i fino, que 
eílo fignifica alli, antiguo, i dcllo hazian las mugeres arra-
cadas, i otras cofas para gala fuya. Q¿e antiguo quiera de-
zir bueno, bueateítigo es Cicerón. Saticfitts ¿r antiquim 
ettktc mthi : dixo à fu a^nigo Atttco ; i el m i ímo . Antiqutf-
jimxm ¿? Deoproximu id hcíbendum. El vfb de teñir el buen 
marfil fe íabuidefde Homero en la letra Delta,donde dize. 
Como íi alguna muger tiñere el marfil del color puaicco. 
i de aqui lo tomó Virgilio. 
Indum fanguineo •vcluti vioUuerit ofíro 
Séquü ebur. L ib . i z . 
NI Ouidio lo ignoró. AÍMnii ujsirio feem'ma unxit e l u r i 
Los reyes, i confules Romanos vfanan íolnmerte la purpu-
£*í MagtuaaOi Grfar & cmr»W vejl i i i múrice reges. 1 Ma* 
V 4 ittl«í. 
I 
Tecacla prhnsrá ¡ 
rulo. E l coi'fularispremia purfurd. Fac ta purpurá e í l ímaai 
i vendida à grandes pr tc iu»; pero mucho mas la que Ihma 
Uin, dibapha, que es dos vs z^s teñida era en efedola mas 
fina. I afsi dixo Egidio M a ñ e r o . Purpura i» cebalio his fa tu. 
rata cado. I Horacio. 7e ba ^tfro múrice ún£i& vejliunt U . 
riit. Ya que autrnos tirado la b.ura !o que fe ha podido ca 
cita hora fucceísiun., que diremos de aquel lugar de Vi rg i -
l io en el lib.9 dela A reída, donde Hamo al alma purpuread | 
Purpurettm vormt tile auimam, (frc. :' 
I porque Cicerón en cl quarto de las Académicas queftio-
nes dixo al mar purpurcefi porq Horacio á los Clines dixo • 
pnrpareos ? i con edo cerremos los portillos à la reguera. ; 
D i i ^ j que à las purpuras que fe cogen en el hondo piélago, f 
las llaman p Ligias; 1 aludiendo à cño Cicerón dixo al mac m 
purpariio por hondo: afsi lo explica Pierio» i lo trae del i n - f 
terpretc de Apolonio en la ArgonautiVa. luán Luis de la 
Cerda en ¿d e Xi^rJ'urpuream vomit ¡íle ammam.dizc q fe 
toma anima por la fangre. i rrae a A n í l o u l e s que dize,era 
opinion del philofoplio Cricias, q el alma del hombre» era 
la fangre. Lazio.lib.S. cap. 8. explica, Purpureatn animar», 
ígnea 1 ardiente, por la p ropm daci que tieue la purpura de 
luftroía, i hzieme, de que auemos traído hartos poetas en 
teílimooio dello. Alabo la explicación del P. luán Luis de 
la Cerda, i la de Lazio» i no vitupero la interpretación de 
erro humaniza no menos iníigne. el qual explica puj purea 
por apreftjrada, i que al primer golpe que recibió el difun-
to cx'ilóícl alma. I es el calo, que los tintoreros para que 
la grana fea fina,de vn golpe matan el peleado purpura,dan 
do con ella en vna peña , i (ino muriera al primer golpe, fe 
cfpuciera la fangre en todo el cuerpo, i quedara t i Ücoc 
defjngradoi tenue. I tomada la methaphora de aqai,llama 
JUomero muerte purpurea à la que vno muere de vna eí lo-
ca4a,ò de vn golpe de m a j a , ò de ctroinflrumcto. A rn^-a 
Delms cartas j hilo!caicas. 2 r 
imitación dixo Virgi l io alma purpurea, por atier Gáottmct 
to Khetodc vn golpe. Efio dizc Valenaro.lib 28.iol.2c4, 
fíinc aiunt Home ruin tottes de ijs , qui 'valido tliquo vulnere 
ferewpti ju tr int , purpúrea eos mortefublatcs dieere : quem 
imitaius Maro dix i t , Pur pur earn i'omit Me animam. Dizc 
Cerda,Aldrouando, i otros muchos, que Horacio llama à 
ios cifnes purpúreos por h e r m o í o s , i que como el color 
purpureo es el mas hermofo i agradable,Te atribuye á qual 
quier cofa agradable i hertnofa: i que en efte íentido llamó 
T ibu lo purpúreos los cabellos de N i ib , i Albinouano pur-
purea à la nieue: i q à todo genero de flores dizen los poe-
tas purpureas por hermofas. Pero Mercurial en fus varias, 
difputa que vuo rambicn purpura blanca, i como fe hazia, i 
reprehende à los que dizeo, que purpúreos olotes íc ha de 
tomar por hermoíos}que no íignifica fino biácos, pues vr.o 
purpura blanca. Difcátemos vn poco aora de la íindoD,co-
iwêçando por la Parecbaíis de Aufonio en fu ephümcnda . 
Puer eia, (urge ¿r cal-eos, 
T:t Unteam á:i findontw. 
Da quiâquid e'si> amtãui> 
£ luod mm pàrash, t>tprode.ítn. 
•Donde dize Helias Vincto fu interprete, q íindon íignifica 
la camifa, enganado porventura porq dizc linteam. Lo cicr 
t o es q el cauallero no pediria à in page camiía pora ieuati' 
t a r íe de b ca najíino febre ropa con q poneríe en píe. qac 
no íea í 1 candía queda manifiefto por Soque dize RauUio. 
Stndtnes veffcs er-nt t&did& ex lino,qmbits m-fpvttbdntur^ 
fuitilifstmt, $> tenuifititiit filis wtexi*. 1 aísi ivJyrcial eu el 
Jibroqnarto habla deila á diferencia de otra vdiidura mas 
grueílailamada endromida. 
Ridebis ventos hoc muñere telfiis ¿r imhres j 
Nec fu. in Tyr i i findom tutus tris, 
v,. Feflído^de l i (ndrom;.â.i los viemos 
• • ^ C 5 Z)í#r/r 
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Defpreciarhs^ i lluuias con IA 'íjr'ix 
Stndott, tio irÀt fegaro, te prometo. 
Biso coaita p o r l o q.*e í\\zz Raaiiio , qoe n o era Camifa Ia 
fíadon, í i a o v e ñ i Jura p r o p r i a de ios magos ; f u l o ai de di-
f c r e i K i a . q i e Ia de !o$ magos era blanca, i laqucdize Mar-
cial era colorada ò morada, pues la llama Tyria por la gra-
na de Tyro ; i q ie la blanca íindon fe tiñeíTe de grana, es 
e u i d e o t e cofa, por cl mifmo Marcial epigramma. i6. COHT 
tra Zoilo. 
Zoiltts tgrottt -.faciunt banc flraguU febrem ; 
Si fuent [anus, cocctna quid factent ? 
^ m d terus a Ntlo> quid ftndone twflus oíenti.? 
O/lenitt Jlultas quid mfi moríus opts l 
J^ttid ubi cum mcdtcis ? dmitie Macaònas omne$ 
Vü fur i fanfis ? flragalã jume me<c. 
Enfermo Zoilo e r t à de caleocura. 
Iquc caufaha tenido? que? vna cama 
Paca de ^exaadn^jjvna findoa 
De purpura teñida mui l r ígrantê í ~ 
I para que fe vea fu riqueza 
El necio fe lia hecho enfermo, dime Zoilo 
De que íiruealos medicos l dcfpidc 
AqaeíTos Macaones, i Efculapios. 
Quieres ícr fano ? toma a l l á mi cama. 
Antes q falgamos de Marcial procuremos entended aquel 
veríb, Jgiiid torus à Nilo? quid findone tinftut olentil Calde-
nno dize,quc fc hallaua en codices antiguos,c\ntlus,zn vez 
de tintins, i que tiene eíTotra por mejor leccioa. El macf-
troFrancifco Sanchez Brocenfe pienfa auer triumphado 
de los d e m á s interpretes,coaftruyendolo ò derruyéndolo 
ds orra manera. Dize pues que,//'»>¿?»í,es nombre fabflao» 
túio, q u e dignifica el tinte j ola tintura ; pero para enqua-
deraar el feínidojfoanaeneílerjaezeí arbitros, ̂ areceme 
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que ira el pcnfamiento corriente, como íc cfcrlua ficoae, 
que es la ciudad de Sidon, de donde es la mejor purpura, 
como veremos luego, dcíücrte que dirá. 
^ u j d terus À Kilo? quid Sidsne tincíus olentí ; . 
De que firue (dize Marcial) eíía ca¡na i cobertores t ra ídos 
dei N¡Jo,digo de Alexandria donde fe hasé precioíifsimos 
i t eñ idos en Sidon de olorcfá purpura l que toda la honra 
que fe le puede dará la tela es fer tinta en grana de Tyro»ò 
Sidon. E l miímo Marcial en los Apophoretos. 
E b r í A Sidonu cumfim de fangttiíte cum f j ¿ t 
Non 'video quare^ fobrta l ina vocer. 
Habla de la lana Amethi í t ina , aluciando ala ethimología 
de la piedra Amatifla , que quiere dezir fobria. Boluiendo 
pues á la vefiídura íindon, oigamos à dos granes humanií-
tas que nos aííentaràn eíla baía. el primero Georgio M c -
rula. Hallo(dize)en los eícriptores Griegos,principatniea 
te co Libanio > que findon es vna ropa íubtilifsima blanca, 
como f ie aquella del Euãgelio,^*" narrãtur cor^ui D n í m -
Holutum fuijfefindone. El otro es philipo Bcroaldo, que d i -
2e fobre Apuleyo en ta Mileíia fegunda , sbi. Corpusfplttt-
¿entibtts Unteis coopertum ; el color blanco es muí acomo-
dado à los difuntos para fignificar la limpieza de fus almas: 
i las veftidurasde lino blancas nofolo las vfauan los íacer-
dotes Egipcios para fu veflir , pero para los íacrifícios de 
los Dioféí?; i aísi leemos en el Euangelio, Corpus Dñt ivuo-
Imam ftifie ftndone : hafta aquí es de Beroaldo, De donde 
façamos por cofa cuídente, que no era (abara la con que 
Chrifto'fue embuelto ,fino veítidura que folian licuar los 
magos ò revés, i los façerdotcs; mifterio del < i do para fíg 
nificar que C h r i ñ o era rei, i facerdote. Pues emos t r a ída 
humaniftâs éft Conffrmacion d'eftá'vefíidura, honretros la 
t ambién con fagrados doíjores , i lugares de la /agrada ef-
ctiptyica eo el cap.14.di5 los Itieaes. Dizc Sampfon : 
• " nam 
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nttn v obi< pnblerm, ¿» c. Y o os quiero proponer vn p r o k h -
ina ò duda,que íi me Jn deía tan dci..tio de los íicte dias dt.l 
com bit--', os daré crciora andones, i otras tantas tunicas, 
Aqaijdizc Nicola? de L y n , treinta íindaocs es treinta ro-
j>as de lino llamadis aíu. Maldonado (obre los Euangíl ios 
explicando aqaci lugar q-ic íun M)rc*s refiere í o l o , i no 
erro de los fajados cuangcliíias, .'¡dolejeens quidiim fe que-
b-níur cum amiãus findone ¡upernu'dotú\zz que iindon no era 
loque el vulgo lia;rja i.ibana, lino que era vn genero de v t -
fiídara de lino,,pero calíc-.ce. 1 Cornt liO íaníenio Cobre el 
mii'mo \u'gu,AimãiiiJindone, dizc, íinoon es vna ropa del-
gada de lino. Sub l i l i Un so vcjlimemo. i de camino digamos 
Ioq'.ic diz.e Cayetano, i r . p i u i m í - t n o en el dicho logar, 
que aaoqae dizen Cantos, qaten que aquel mancebo, Ado* 
Ufcen; qxidatn. fee. era Santiago el nivaor , quien que Can 
loan Euaog'elifta, a Cayetano le parecece r t lo prueua con 
legitimis razones, que no podíaCer Apoftol alguno, Ciño q 
fue vn moço enriofa, que.oyendo el gran tropel con qua 
lleuauan prefo à Cix;iíto, falío.à ver lo que era,, i viendo q 
los Coldados de la cohorte, que iüan deCpejando ías calles 
echaron mano del, dexando la iindon, ò Cobre ropa, huyò^ 
iíe efeape* dellos. 
h eüe pequeño trauaja puede V . m. echar el Cello coa 
otros lugares dignos de obCeruacion,que avrá corrido,qiie 
ya como corto de viña., i que he menefter antojos, teng<?. 
muí cecea el orizontc. De Murcia, i Agoíio.& 
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¿¿[Iré, t al tkenciado Alonfo de la Mota* 
, £ i * i s: t q L A X h : 
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O Ran í-V ítíjorHccncudo.?-L«.-afire,ircñcí' lice-n* 
ciaiia Aioníb de la .Mota, q me han echado las bu-
las. QJiíicron Vs. ms, que cl dia de Ies Reyes BOS 
) un ta líe mos à vna merienda para alegrarnos en ja 
ficfta : pufo VQO vn capon , i otro vn par de perdizes, i mi 
efeote ordenaron quefuefie vn dsícurío del numero terna-
r io , en alufion de los tres reyes. Si yo me contentara con 
traerlas cofas que en íi encierra elle numero adieího, i a 
fínieftrOipudiera fin dificultad hazer vn nueuo chaos,i cam 
plir mi obligación ¿poco trauajo : pero ya que acepte eíta' 
parte, quiero darla con las notas, 1 obferuaciones de mas 
erudición q pudiere, íide mi fe puede efperar alguna. Lo» 
magos vinieron del Oriente à lerufalem (Mathco.cap.2.,): 
diziendo: Donde à nacido el rei de los ludios? porque auê  
mos vifto íu eflrella , i le venimos à adorar. La protiiaiciW 
fjriental de donde vinieron fue la Arabia , prof'etizackt 
por Daoid. Pfalm./i.verfo'.io. Aeges iharfts &i^ttUmad 
pera offereni; reges Arabum ^ Sab.i dona adducent?*ihtubm. 
(dize Claudio Ftolomeo) es femliísima de aromisu.'.eaá1 
bianps encienfo, myrrha, gengibre,.a-momo^cíéamomo^ 
copia dé-pimienta i otras cofas; trenefamofos cauailoSjCa-
Éielloíii büeye?s.:-Pues cloro de Arabia quie nole cHebra?* 
dbaqui fueron los magos, 0 reyes^ magos entiendocon el, 
doítifsimo Maldonado fobre efte lugar de S. Mat he o, no, 
mágicos, ñi encantadores, lino hombres dotítos i iníigne* 
en el conocimiento de las eftrellas, i que con la fagaadad 
fvacurafj ifciencia prognofticaron cofas faturasyi iiHerpre-
taüanfueños; aftrologos eneíF¿£lo'¿Òtpithonesj ú íabí^s^ 
qae los Perfis à ks fabios 1 laman ma^os; cómo los titie<| 
gos philofophos^os italianos de I a í ho&kna aru/pieesj! os; 
IndíosBrag»aa^iò, 'gymnorophi^l»'i ' ieôb$iin^es èraia» 
reyes.< efta'csYzwmmñtCíiáfmrctyMUv^&áioè&íbsbtz) ÒB 
f&inxíips&j-.qaí áitemíemí i^ú\ií®M^®Gjmàà££} V i \ ^ » 
iisiass lio 
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lío en aquel ve río. Dtc quibus in itrris infcr'-pti nomina rtg% 
Nafcanturflores ? 
I Horacio CO Ja.29.lib. 1.) reyes los llama claramente, 
Jccí, beans nunc Arabum inuidfs 
Gxzis , & acrem militiam paras. 
Non ame â e v M ú Sdbdo, 
jRegibfis, horribiüaae A4edo. 
I eños reyes magos eran tres: legua S. Auguflin, S. LeonJ 
Rupertoi otrosrllamaaanfe Melchior, Gaípar, Baithaíarj 
tres fueron las regiones de donde vinieron, Arabia, Sabà, 
Tharfis: tres los dones q ofrecieron à lefus, oro, royrrha, 
CDCtenfo. Pues porque tantas triplicidades? porque ado-
bando à Chrifto» con quien por vía de concomitancia aísif-
ttan el Padre, i el Efpiritufantosadorauan intriofecamentc 
U fantifsima Trinidad;que soes pofsibk q vuieífen veni-
do tres para menos que para fymbolo de la diurna Triada, 
la qual quifo Dios fignificar de mil maneras, i en mil luga* 
res. Adam padre del genero humano engendró tres hijosj 
Caim, Abel, i Scth. Noe padre fegundo de las gentes pro 
creó también tres, SemjCatny i laphet. Abraham hofpedò 
tres angeles; Sara cozio tres medidas de harina para rega; 
hrlos.Tres cortejas les hizo Abraham, lauatorio,comida 
i fombra del árbol: tres fue roa los fantos de quien Diosfc 
Mama feñor, Dios de Abraham, Dios de lfaac,Dios de la-
cob : tres los niños, que fat^roa ddhpt^o illefos- A tres 
dias que apacentó el ganado Moifès ie le apareció Dios eo 
la çarça: tres íubieron al monte por la íalud del pueblo, 
Moifes,Aaron i Hus. Tres vezes fe midió Elifeo co el niño 
para refucitarlo; i trezientos lugares ai á eñe prôpofíto, i 
no es el menor el de los tres magos, ó reyes de Oriente,q 
ei cõ tanta ííefta celebramos. El numero ternario fue venó 
íado de los ethnicos de mil modos, có muchas fignifiçacio 
fie^ i 4 muchos prc^o£tos. Auo coíaf que cafualioent^ 
teaiaft 
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teniañ cl numero de tres,'las cftimsuan mss qnb otras, por 
parecer!es, que aunque obradas à cafo, tenían oprouac¡on 
diuina: porque eftauan perfuadidos que agradaua à D:os el 
numero ternario: tanto que vino à fer proverbio. Numero 
Deus imparegátidet; millares de cofas ai con el numero de 
tres eníiiaclufo.Tres parcas, Lachefís* Cloto, Atropos: 
Tres gracias Talia, Aglaya, Pa^thea ; tres hijos;de Khes, 
lupiter, Neptuno, Phiton { t tres hijas Vefia,Ceres Juno. 
Tres Sirenes en Trinacria : tres enigmas proponía la í f-
phinge Thebana; quaí era la cofa de dos pies>de tres pie?, 
i de quatro pies. El derecho es en tres maneras*, natura!, 
c iui l , i gentil í la medicina también, lógica, methodica, i 
empírica: los géneros de hablar tres, fublime,templado, i 
humilde : la mefa Delphica de Apolo, de tres pies, dicha 
trípode. La ciudaddc Ronaaes disidida en tres eftados,Sc 
nato rio, equeftre, i plebeyo. Deíle numero tuvieron noríi 
bre los tribus, tribunos, triumviros, trinummo, i tritnegv-
fto.La chimera fue beftia de tres cabeças: el monftro Scy-
la, perro, virgen, i pefcado.Las Gôrgones tres i las furias 
tres, las Harpias tres ; los lib. fibyllinos tres : quien defto 
quifiere hazer cornucopia, lea á Aufonio en el Idilio, que 
cocniençajTVrW^quedaràbaftantementefatisfecho: pe-
ro lo que es mas de confiderar 3 mi juizio, fon algunas ob-
feruaciones,i notas acerca del numero ternario. La prime 
ta fea, que naturaleza haze muchas cofas dcbaxodefte mv-
mero. Virgilio en el lib.i.de fu G-orgica auifa à los labra-
dores de los tiempos por la Luna, i por el Sol. De la Luna 
haze tres prognofticos,que obfeura feiiala iluuiajrosa vica 
tps, clara ferenidad» ^ 
revertcntes cum prmum eolligit ignes* " 'f 
:Si nigmm/obfíuro comjimnâerit ae^emrnu^ 
Mtximtts ggricoUpeUgo£ parabitttr imber: 
¿ Mf i v'trgtwo fofinAerit ore ruborem% 
> fentm 
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Vetfttts erit: vento jemper rubet áurea Thcebc. 
Sin cria in quarto (nan,^ is ceriifsimu aucior) 
Pura nec obtujis %er ccelim ¡ormbus i í i tt 
. , ' Toius & ¡Uedits , ¿? qui mfcentur ab illoy 
Exíicinm 'td mentem¡/luuia^ i/cntif/fe rarebtiMt* 
Si la-Lana moftrareen eí occaío 
Obícuro, i negro el cuerno, grande Uuuia 
A ia tierra, i al mar fe le apareja : 
I íi fu roftro virginal facare 
Arreboles, avrá viento fio duda: 
Pero fi por el ciclo apareciere 
Pura, i clara con cuernos plateados, 
, Todo aqî el dia, i los demás figuientes, 
A\ fin del mes, íçf à tiempo fere ao* 
Del Sol haze muchos prognofíteos, roas en tres maneras» 
del Sol quádo nace: i del Sol quando fe pone; i del Sol jun. 
lamente quando nace, i quando fe pone. 
Sol queque ex oriens & cum ft ctrtdidit in vndm 
Signa 4*foti Imas abâ Q,; r. t: • 1 
At fi cum referetque diem^ eonditqtte rdatum 
LwMwú'hi í erit) fruflra terrebere mmbisi 
Bt claro ÇyluM cernes Aquilo»e motèeri. 
I las feñales del juizio extremo han de fer en el Sol , co la 
;Luna, i èn las «ftrellas. Cofa notabihfsima fucjlo que natu-
raleza hizo,quaadomoftròtres$*&G*4êm%vtmp9*'k eftos 
folameote viílos en Efpaña, la noche que- nació Chriftt» 
nuefiro Saluador* O raadrenaturaleza quanto te deuemos 
Jos-E/pañoles porauernos honrado con efta cflupenda tri-
plicidad de Soles,fignificadores de la trinidad immenfa de 
Dios. La íegunda nota es, que el numero ternario fignifica 
el grado fu premo de perfección. A fsi parece por Horacio, 
Qda.i.Jib.i. r> • -
íittncfitmbiliçitn tttrbi guir'ufam. 
Certdl 
Certí ittrgtmnis tollere bowribits, ¿fcl" 
DódcllamtfcargQstcergeminos, ò triplicados à los cargas 
amplifsimos, i excelentifsioíos , qualeSifüeron la cdilidad 
mayor, ia pretura, ixQnft3lado.J el raiímaen la Oda.ji. r 
- c JÜi Kobmi.&âs ir if .lex.: • '. • ' > • ? 
Circapffím^erati.cimfragilern trttú. - - • r/j 
. Gammjilfilago ratemprwus. - ?; . 
El primero <Fi2t?víjue íulcò el mar;, fin dada t emi en el pe: 
cho.algan roble, ò bronze triplicado, es afaber¿durifsimo, 
I el miímo en la Odavrg.defte lib. vfò dei miímo termino. 
JPeltces ter & amplitu quos irrupta tenet copula, ¿ r e 
O tres vezes dichofos aquellos que viueo en la no rompida 
copula d d matrimonio. Donde tres vezes dichtííos es lo 
miTmo q dichoíifsimos. Efta perfección enfeñaclaramen-
te el pfalrnifta rei, diziendo eQ.tres verfos., A 
.•;•( • B.Z&M Me quinonahijt in conJiBc importtW-ih 
.. tnEit. in v.ia feccatorum non ftttmv •• • Í " 
.: .(, • Et in cathidrx peHilentiA now [edit.. • - =, j , • 
Bienauenturado el que no fe halló en el coBÍejo délos ma? 
lo5*;nLhizo;alto.€0tcL G.múnv4&\o$fc€kd<nG&im.fc: fl0çn-
tpienlaicathedra de peftilencia.. í ei Francés en íu lengua 
• vulgar tpariilkmar à>vn hombre tnui valiente vie dizé, tre 
forty tcesnvezes"foe0te,es afaberjiortifsimo. La tercera no-
•ta-ieai qae elnamero tcrnario fignifica felicidad.. Horacio 
Oda. 17. lib. i , 
•.••c-> ^¿¿Mam théatris* ter--enfuitfowmt--" *•'.•):•> , r' j r : f 
Quando elipíieblóniimerofo hiio endos theatrosjtrg§ 
zes alegre a{rf;âtufo.v felice honra:al qúe fe l e h a z í , i gloria, 
fumma. PropercLo.ElegiaíSJib^i••>'•-•1 . v >s 
. - E t ktAmy»bfattJÍ6$, ter erepusre^pmosu u i í í i ^ n l i 
Lconias manos le Mzie^oDifres-ive^es-airk^^^aJl^lr 
gilio&ftel libío.4.' de fu Gedrgicartíize?^^ ' n h l i í x h i 
• ¿yf* " D Terqtit 
•Pecadaprimera] , 
Terque fragorfin gnu anditus Auernk. 
ftqui, dize Seruio, que fe alegró grandemente el infierné 
ide set boliier à Euridics muger de Orpkeo : i quando en. 
t ro en íeiial de fa contexico las anitnas le hizieron tres ve-
zes aplaufo. Laquarca nota fea, 4 el numero ternario fue 
mui vfado en los facri£cios, i otras cofas diuinas, i en lo$ 
^acantos, i arte magica. Maron l i b . i . de la Geórgica. 
Terqae nouas cirettm felix eat boftia finges y 
Qmnisqttam chorus, ¿r focy tomitentur oftan¿tSt 
£ t Cererem c lamo re v o cent inieSia... 
La beftia que ha de fee factificada -
Dé tres bvieltas primero à los fembrados^. 
¡Vaya el choro tras ella, i con guirnaldas' f 
J Los compañeros íiganla, llamando f 
A Ceres con clamores i fu cafa* 
Efla éralafiefta ambarual, que era falir à bendczir los pa-
nes al rededor de los fembrados,i celebrauaíe en honor de 
la Diofa Ceres inftituidora de la agricultura. Vaos dizea 
que la res era vn cordero, otros que vn puerco, otros que 
vn bezerroj pero lo mas cierto esjque lieuauan juntamen-
t e í r e s refes, cordero* bezerro, i puerco: i por elfo à efte 
fácrificio llamauan» Suamtattr 'tlia, que es tanto como de-
zir, Çm ¡o uissa uras, los tres animales dichos. Lo mifmo di. 
ze Caton en el libíde re ruftica, à quien fe deue dar enteto 
credito. En fin lo que haze à̂  ^p^i^pcoMy^|^|s ,^ue coñ 
aquella viílima dauan tres baeltas à loà remoradosi^r^ic 
eran las refes cresj cotao miílerio mui próprio, i accomo^ 
dado a las cofas diuinas. Horacio.Oda.iS. lib, i . 
^uamquamfeJUnat, ntn ejl mora lottga, licebti 
Ittiefío ter puluere> curras. 
Eatre los antiguos era caíi facrilegio dexar al difunto põi 
í'epultar. En Homero Patroclo infepulto fe le aparece i fã 
AP^fi^Achilcíii I t rueg* ̂ ue U dè i«ego f^putltara^porque 
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pueda entrar en el infierno: que la gentilidad teoiajque ias 
animas de los que no auiao íido fepultados andauan vagan-
do por las foledades del Orco, i que Charon no las admH 
tia en fu barca para pafíarlas, illamauafe jufta fepultura, 
quando al enterrar el cuerpo, fe le echaua tres vejees tier-; 
ra,que es lo que aqui dize Horacio: Ter imeflo f ulnere. 
lo mifnao fe quexa Ariadna con Thefeo en Catülo. 
Pro quo dUaceretttda feris dabor, aütibttf^ 
Pr&dS) nec iniectn tumtiUbor̂  mortutiy terral 
Marciano dize en la lei. Diui fratres. fF. de rellig. & fump,' 
funerum. Los hermanos diuos por vn edi&o mandaron, q 
nadie fueíTe oífado inquietar çl cuerpo entregado á la juíta 
fepultura. I Architas Tarentino en Horacio.lib.i.Odí.zS.', 
ruega al marinero que paíra,que nopafle fin echar vn pocq 
de tierra al cuerpo que alli ertaua por enterrara, 
At tanttuta vag& ne parce malt gnu $ a rent* 
r ofeibas & captiinhuf»4tor pítrticitUm dare. 
Virgilio dize en la perfona de Sinon, q Diomedes, i VítfJ 
fes robaron de Troya el Palladion fatal,i que apenas le pu-
fieron en fu real, quando la diofa Palas hizo tres milagros; 
vno que echó de fi llamaradas de fuego .; otro que fudò : i 
atro que. tembló ia-eftatua tres vezes. 
Vix fofiwnt eaítris fimtiUchram^ arfere corufea 
Ltwtiii'tbtts flamma arrectü', falfus^per artus 
Sudor iff. terque jpfa falo (mirabilia ditfft). 
Emicuit)fjirm*m(fcfer4H¡>hAliamj:¿t?ementeitf, 
En los encantos de la magia era mui ordinario, i sun à pa-
recer délos mágicos neceflario efte numero.. El miimo 
^irgüicftEcíega,». , 
Xtrrattiki hac frimttm tripUci diuerfa eotore: 
LieU dfita&tQiterqM hpç 4 ltorUfireum>-
jEffigiem duco-: mtmero Ums imparf gmdet¿ 
Donde, vemo* que poiie tres liiosji tres colares, i que Qéú 
.7 ; < í> la 
via tctpig-eá'dc'Cara da-tres baeíta's al altar.'Theod-ito m h 
-^hat^c^utirb-Hâtefrotrótant-o. • ' • 
riCPfesoezes facnñcó,";i tres Véze^ pfbñuiítio eñás myfíkas 
glabras. Outáí^b-^i ia^los ' fáf tóSj 'dizc ' -de v'na cacaa« 
: tadd?a¿ ipe poáia'baxó ellumbral Crés pedaços de enciea 
fo con tres dedos» •' , 
Et digit is (ria th ura tribos Çtib Umrtè forni. 
I TibuVòXibf-úTi^fèr édHeiie^dtWy^U'é'x'afMihib-m. Caa» 
. %mpeitattbibrícfs,^ ídichas, cíbipe treà Vezes. 1 Pettonío 
-hsíblando-ác !vM riiaga j ' Ter me ttifsit expuère) UplUs 
itijictre inJtm.Ttcs v'ezés me mánd'ó'iéícopir^i echaríè tres 
yczes piedtas fen el regaço. I cl poeta Nemeílarió;" •'' * 
Ter viúis'y t¿Vfronde fahti) ter ihuré Vdporo '' 
Luflrant. Qbe importa^dlzeyque la'madre dei 
foraftcrò^Arniatas^mé a^â puíiffcádólres veies cõ las to-
cas, três veízes coh ía íagrada hoia » i í r e s Vezes con el va* 
púrofo encienfo f La quinta nbtã-feâ, qüe lds Gentiles tè* 
iítàn por ciertôfu daño? i pôr tieréofü bidfi, àaiendo^CiOttt-
rprCmacion dfcl numero ternarió.'Oüíd'io. 
Ter tecum conatã loqui, ter inmilis hafit' " > ' -
^ %tirgua »ter i» frimo ãefittii -òrtfoffus. 
Tres Vezes ̂ rouè a hablarte; tres vezes fe fnè pego a lá 
garganta1 la infotil lengda •, tr^s.ve^fe's-fe quedó la palabra 
en la boca". Virgilio libro.y . de la Eneida: " ' 
• 'r' Hic fèttr ómmfoteHs arralo (Urus ab alto : H 
Jntoñm. ' " Y luegei dize. r " * ' *' ] 
Diditur híc[abito Troiana per ag'miM rumor 
4 tAdtíènifiè diem, quo dèíità îHam'4' condaHt. 
'Afsi como íúpícèr tronó tres 'Vezes defde et delo* íè ale-
gtaroníos Troyanos grandemeiiCé: i cèrf rq t l í là iènal ta-" 
>r cierto (tt llegado el dia dĉ flmdarlM%l®à*& 
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Lafextai vitima nota fea, que afsi Chrifiianos Como Gen.1 
tiles, fiempre han fentído biea del numero ternario. Los 
Pythngoricos (fegun Plutarco) dedicaron el numero ter-
nario á la juñicia : por^ la juÜicia eftà en medio de los dos 
extremos, ofeníor, i ofendido, con que fe engendra la t r i -
plicidad : i los antiguos no folaméte los números, per© las 
íiguras aplicauan á los nombres de los diofes; comoel t r i -
angulo à Dianaj i por eíJo la dezian ¡ntogettia, i à Minerua 
trigemnd^potq los Egipcios con ella fignificauan los tiem 
pos del año, que entre ellos eran tres, verano, eftio, i in-
uierno. Demócrito dixo, que Palas fue llamada Tritonia, 
por auer dado tres preceptos accomodados à la buena in-
ílitucion: Beat confulendttm, reffe ¡udicandum^ iujie Agendtt\ 
aconfejar bien, juzgar bien, tratar bien. Celio Rhodigino 
lib.2Z.cap,9. dize,que Dios auítor del vniuerío es reuereá 
ciado con tres coías^ con adoración, con íacrifkio de en-
cienfo, i có hymnosj i eftos cantados en tres tiempos, por 
la mañana, à medio dia, i à la tarde. La iglefia vfa contra 
los tres enemigos del alma, oraciones, ornamentos, i Cerc 
monias. Eubulo dezia , que en la comida fe han de bcbcÉ 
tres copas de vino,vna àlafãlud»ott a algufto, otra al fue-
fio. En honra, i gloria de los tres Horacios, que rriunfaró 
de los tres Guriacios , dize Dionyfio que inñituyó el pue-
blo Romano el priuilegio de los tres h i j o s \ ms trium libé-
rerum, \ era, q à quien fe le concedia , fe le daua renta ò ra-
ción para fuftentar tres hijos. El e m p e r a d o r Domiciano , 
hizorrierced defte priuilegio à nueftro Efpañoi Marcialj 
el mifmo lo teñiíica en la cortapi/a del Iibro.z. 
, * Natommmihi tus trium reganti 
Màfarunt prettttm dedtt mearum 
N$n debet d à m n i f i r i p j m f t n u í . ' 
I con efto alço las ninfas de ini pobre combite > que no e* 
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becada primara) 
rszot) perder por enf'adofo, lo que deuíer'á rá'erccef por el 
deífeo de acertar. Nuefiro Señor, <5¿c. De caía íulio.3. 
c 4 L L 1 C C I J D O A K T i ^ E S D E 
la 'Tarra) racionero de la Janta iglefia de Toledo, 
E P I S T O L A . . V I I . 
O N gran cuidado me ha tenido la indifpoficion 
deV.m. huelgorne por extremo de la mejoría , i 
ruego à rmeftro Señor dè a V . m. confirmada ía-, 
"lud, i largos años de vida. Si eíH V , m . p a r a armas 
tomar, fe íirna de paíTar los o jos por efíos dos párrafos» q 
p o r ícr t ocantes à cofas de Toledo los embio,masque poc 
dignos de eftimaciofl alguna. , 
A i rio Tajo (dizc S. Ifidoro en fus ethimologias) quç 
1c dio nombre Cartago la de Efpaña. S«s(pa:labraiS fon ci-
tas del libro. 13*cap.21. Tagum flumum Carfago tftjpti-
nit£ nuticttpatt.it ex qtéit orttts proctditfiuuius arenis aurijeris 
copiofuSi&c.Gartzgo la de Éfpaáa dio nombre ai rio Tajo, 
de la qual defeendiendo corre copiofo de arenas de oro. 
Derhaze mención Seneca en la tragedia de Thyeftes en el 
choro dêl.z.aéto. 
Non.quidquU fodtt bce¡tléns% ' " -.>-
jíut vtída Ta gut ame* 
Claro develitt iilueoi fac. 
N o quanto el occidente nos da de oro; 
Ní quanto el Tajo en fus doradas ondas 
Buelue, i rebuelue por fu clara madre» &c. 
Sobre efte lugar el doâio Antonio Delrio fe eípantaác íàn 
ifidp;:©, porque dize qüe Cartago le dio flombre al Ta ja¿ 
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pareciendole que es inipofsible,que Cartagoj oi la nueflrá 
Eípartaria, oi Cartago la Africana fe le aya dado. Sed que-, 
modo illum fdize) nuncupauit Cariagoí vel quomodo prim di-
ctbaiur, antequam fie nunciifaretur l aut (¡u¿ ijla Cartago^ tx 
qut Tagus onifs! nottA an vetus? an qua aliai de medo liquei, 
de cdíitigaiione non liquet. Como Cartago le dio nombre al 
Tajo/1 ò como fe dezia antes que fe llamara afsi» ò que Cae 
tago es efía de donde nace el Tajo ? la D tic tia, ò la viçja, ò 
que otra.? del error confia, pero no de la enmienda. Aqui 
trauaja eíle aaílor por emendar efte lugar: Nec proficit hi-
lum. Su engaño confiíte en no tener noticia de la tercera 
Cartago^ue fue en la Celtiberia entre Priego i Torralua, 
à la falda de los montes Celtibéricos» de donde nace el 
Tajo, i adonde eftaua Cartago la vieja , como lo teftiíica 
Claudia Ptolomeo en fus tablas, fol.zS. defta pues trae fu 
nacimiento Tajo, i afsi dixo mui bien S. líidoro: Tagu Car-
tsgo nuncupituiti (fyc. Pero como Cartago aya dado nom-
bre à Tajo, dudó bien Antonio Delrío, pues no lo dixo S. 
Ifídoro, ni otroauftor que yo aya vifto haftaoi, qué ha fa-
lido à luz mui poco ha» M . Máximo CefarauguftanOjCuyas 
palabras explican efta duda» Gothi per idem tempw pofside-
bant híc, qmdqteid eft ¡* Cara. Tagî  id efl-, a, capite Tagi ,qmd 
ejlplanicies dié'ía Tagus.vbíflttuiiis bic ttaj'citar in Celtiberia 
vffo adimmerfionem eius in oceanumprope olifsiponem. De 
manera, que de Cartago, que quiere dczir en lengua anti-
gua Efpañoh cabeça de Vega, porque cara ílgnifica cabe-
ça , i Tajo vega (donde nace efte rio, i de aqui va h dar al 
oceano cerca de Lisboa) tomó fu nombre el Tajo; coque 
queda explicado el lugar de San líidoro, i Antonio D cirio 
defengañado. Aunque le deuemos vna buena indagación, 
i cs,qucTajo antes que Cartago, le diera el nombre,fe lla-
mo Theodoro, qué qatet.e,de«ir, dòn diuino j i prueualo 
« m Ari/loteles en d libro de adínirandis audijtiooibus. In 
6 O 4 ' iberfa 
D.e ca d-d primera y 
iheria fumen lhe odor us vocatum circa Ltttorã.multum Are-
n* aurex volmt vt fcrtur. En Iberia el rio llamado Theo-
é o t ó cerca de las nueras llena mucho oro en fus arenas fc-
gun es fama. Nota digna de hombre tan erudito, gloriofa 
al Tajo Toledano. 
fcl fegundo párrafo es, que el doctor Salazar de Vícñ-
doça canónigo de/Ta fanra igleíia , valiente eferiptor, dize 
en fu libro de las dignidades feglares de Caftilla, i LeoD,i 
otros con el, que S. Eugenio difcipulo de los Aportóles» 
fue el primero prelado de Toledo. Sin duda fue fegundo, 
porque Flauio Dextro tertifica en fu hiñoria Omnímoda, 
. que Elpidio fue creado obiípo de Toledo año.37.del nací-
Anient© de Chrifto, por el Apoftol Santiago. Sus palabras 
fon. lAlios & S. lacebm creauit eftifeofas altemm Sdfilium^ 
guiprimus fatt Curt tgini spirtATÍA prtfitl, Eugenitéi Vsien-
tit, sig/ttbodsrus Tirraconenfis, Elpidias Toletanus, Ètbentv | 
Bircinoneitfis % ¿re. I el mifmo auótor dize, que S. Elpidio» | 
con otros difcipulos de Santiago , en la primera perfecu-
cioa de Nerón, padeció rnartyno junto à Valencia, por el 
jaez Al JCO , auiendofe juntado allí para bazer vn concilio. 
Fue fu muerte año del nacimiento de Chrifto.6^. Eugenio 
fue obifpo de Toledo,año. 100. fegun el dicho Dextro foi. 
18. El mifmo canooigo pone en el capitulo.«>. del origea 
dé los condes, à Valderico conde de Toledo \ i pareceme * 
que ñ hallara m\s cotídes xic ToWdo, que los vqiera puef-
to . Aduiertafe pues, que el año.^90. dia del Àrcaiigckfaa 
Miguel, vuo en Toledo vna fynodo de.yz. obifpos de Efpa 
ña , i Francia , donde afsiftieron muchos principes fecula-
res, i entre ellos fe halló Gudila conde de Toledo, i Efle« 
fano conde, i principe de Toledo. Contando los principes 
que fe hallaron en cfta fynodo dize Et ex regis c$»[tlio G»-
\¿iUc$mcs Teleti. Ophilo comes Hifpslenfis. Nicelms cémts 
<fiz»fjáru, cgnAtus OphiUff/s* StepkAttM ewes ex fegi* nt? 
v btliutf 
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bilitiite CphdcnUçatirié fratfr '-'onfa regis foceriJ dctt fri» 
cep , mula alij cathoini <viri. Halláronle alh (tíize) del 
coníejo re.ii GudÜa conde de Toledo , Ophilon conde de 
Seuilfa, Nicoias conde de la copa , deudo de Ophilon , el 
conde Eftefaoo defeendicre de la cafa real, padre de Ophi 
loa, i hermano de Fonfa fuegto dei rei, principe de j ole-
do, i otros muchos cathclicos varones. Pudiera tocar al-
gunas cofas de Toledo , q los Coronifías deíTa ciudad han 
oluidado, pero como mies agena la dexo para fus dueños. 
Aunque para quien quiíiere fer curiofo de fu patria no fue-
ra malo apuntar como el monefterio de S. Benito íobre el 
Tajo le edificó el rei Vífterico, i fu primer abad fue Egiia; 
i corno en tiempo de Olimpio,fegundo defte nombre,arço 
bifpo de Toledo,fe enfanchó la igleíia,! fue dotada de vna 
iluftre libreriati como por S.Elpidio arçobifpo à petición 
de algunos obifpos, la prouincia Carraginenfe, que hafia 
fu tiempo auiaíido vna, i obedecia al prelado de Toledo, 
fue diuidida en Carpetana, i Cartaginenfe: i como fe her-
manó la igleíia de Toledo en tiempo del arçobifpo Aura-
fio con la Romana, i con la Africana , i con la de Milan : i 
como S. Felix arcediano de Toledo,en tiempo de Melan-
cib padeció martyrio en Seuilla â dos de Mayo,! otras co-
fas no indignas de memoria. Efto bade, que aunque V.m. 
tenga gufto de oír grandezas de fu igleíia , no lo permite la 
reziente conualecencia; trate V.m. de íu regalo, i me man 
de cofas de i\i feruicio,pues me tiene aqui por fuyo. Nuef-
tro Señor, &:c. De Murcia, i Iunio.20. 
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de Toledo. 
E P I S T O L A V I I I . 
A V I A 
D é c a d a primera ¡ 
V I A en Paaknca^vna de las villas de la Incfytá 
Ganada va íacriíhn» íi tofco por el lugar de fu 
nacimiento > hombre de humor, por lucidos i n -
•cervales, que avezes k fatigauan. Eíle, feñor l i -
cencia Joicftando vn día en el campanario de fu igieíla pa-
ra tocar à bs Aus Marias (coHumbre far.ta denuefira Ef-
paáa ) dio los primeros golpes coa el compás ordinario : i 
viendo defde la torre toda la gente j que eflaua recogida 
en la plaça rezando defeubierta , detuvofe enelpoflrero 
golpe vn gran rato; i dixo â vn compañero Tuyo; hola mira 
como te los tengo! A fe de hombre de bien que me parece 
que el archipoeta de Cordouaf^fw honoris gratia nomino) 
aquerido reprefentar eftos dias al facriftan dePauleoca, 
teniendo con fu buen capricho h los mas poetas de Eípaña 
defeaperuçados, aguardado que dé la tercera campanada. 
No digo yo que eíle humor es natural en eijfino que à í ido 
eutrapelia, i rato de entretenimiento , arrojándola capa 
capitular por el ameno prado, paradefenf'adarfe del con-
tinuo chorojguftando de dar papilla à los detnas poetas c5 
eíta nueoa feCía de poefia ciega, enigmática, i coñfufa, en-
gendrada en mal punto» i nacida en quarta Luna: porque 
quien puede prefumir de vn ingenio tan diuino, que á iluf-
trado la poeíia Efpañola,á fatisfacion de todo el mundo: 
à engendrado tan peregrinos conceptos: à enriquecido la 
leirguA Cafteilanacon frates de o r p , felizemente inuenta-
das, i felizemente recluidas con general aplaufo: à eferity 
con elegancia, i lifura, con artificio i gata, con nouedad de 
penfamientos, i con eñudio íummo, lo q ni la lengua pue-; 
de encarecerjni el entendimiento acabar de admirar a t t o -
nito i palmado; que auia de faiir ahora con ambagiofos hy^ 
berbatos, i con eíl/lo tan fuera de todo eflilo, i Có vnafca. 
gua tan llena de confuíion, que parecen todas las de Babel 
jumas, dadas para cegar el entendimiento^ i caíltgar los 
' ' .' " pecados 
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pscaáos de Ncmbrot. Es pofsible. poetas. que aocís 
conocido que cfto ha (ico hecho, ò para prueua de íu inge-
nio, como inttentò /\u!onio ios ve ríos tnonoíylabos, i fe 
ínuencaron antes los ropalícos, i los leoninos; no porque 
ellos fean buenosjíino para prouar ias faerças i caudal pro 
prio, ò para reirfe de vofotrosj pues quiere à fuerça de in-
genio con eftas ilufiones hazeros reciuir por bueno, lo que 
el conoce fer malo, viciofo i deteftable? i íi acaío, ( lo que 
no pienfo) habla de veras, i le parece, que efía nueua fe óía 
de lenguage poetic© deuc fer admitida, confe/Tarc de pla-
no, que o yo he menefter purgarme con las tres Antyciras 
de Horacio, 6 el va totalmente fuera de trafíes. Entrando 
pues en eftc Crético labyrintho pregunto, íi la obfeuridad 
es virtud, ò vicio? qualquiera reíponderà con Tulio, i cotí 
Quindtiliano, i cólos demás maertroí de la eloquência ab-
folutamente , que es vicio. Brents efe laboro., obfturus fio. 
Procurando fer breue, peco de obícuro. La breuedaa es 
virtud, digola oración coocifa, i caíla, que no tiene mas, 
ni menos de lo que à menefler; porque íi "tiene mas,c's am-
biciofa , íi menos es obfeura , ,i por confequencia viciofa. 
Quien nós fabrà dezir la caufa de los que afteftan la obícu-
ridad? à ia mano tenemos à Marco Fabio en el Iibro.8. de 
fus inftituciones oratorias, cap, %, Hiñe cnim aliqui famam 
trtíditioKis afifeffattt\vt quadS[olíJcire videantur. Aula tra-
tado de la obfeuridad, i dizt luego. Con cita algunos pre-
tenden la fama de erudición, para que fe entiéda que ellos 
folos íaben. I efte no es nueuo vicio; pues eferiue Tito L i -
nio, que vuo vn m3eñro ,que mandaua à fus difcipulos, ha-
blaífen obfeuro : i afsi quando alguno venia con oración 
rouiintrioadà,"fcfta fi (dezia) es mucho mejor, que yo no la 
cntierido.Tá»ío melior, ne ego qaidem tmefiexi, Deftoíe ríe 
brauamente Quníliliânò: pero quien no ? i el mifmodize 
U qtte fíente acerca defto. At ego otiofumferpione dixer'w. 
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quevt duditor fuo ingenio non inttlligit. Oc icfo , vaco, i fin 
fruto es el !c;--çu3)Cj que t i oyente ir ge r.iofo ro ertierde. 
1 luego dize: ¿¿uidtm emut&tts i»ptruerfvt» dtfíiidefigurit, 
idem viíiuw cQnJtqauntttr 5 fefsir/u verô  qua verbis alerta, 
ocotito fenfu funt. Algunos (dize) deprauando los concep-
tos con figuras incurren en el iruímo vicio: i lo peor de to-
do es, que palabras mui claras produzco fentido mui ocul. 
to. A i mas que dezir para nuefiro propoíko ? no por cier-
to. Que otra cofa nos dan el Poly.phemo , i Soledades, i 
otros poemas femejantes, fino palabras traftornadas, coa 
catachrefes» i metaphoras licenciofas, que quando fueran 
tropos mui legí t imos, por 1er tan continuos, i feguidos 
ynos tras otros auian de engédrar obfeuridad^ntricarajen 
Ço, i embaraço. I el mal es s que de Tola la colocación de 
palabras, i abuíion de figuras nace i procede el chaos defta 
poefia. Que fi yo no la entendiera por los fecretos de natu 
raleza, por las fabulas, por las hiftorias, por las proprieda 
des de plaatasj animales, i piedras, por los ví'os, i ritos de 
varias naciones que toca , cruzara las manos, i rae diera 
por rendido, i confeíTára, que aquella obfeuridad aacia de 
mi ignorancia, i no de culpa Tuya, auiendolo dicho diluci-
da ,1 claramente como dcue. Oigamos ¿ Horacio lo que 
fíente fobre efto* que es fu voto de los mejores. 
y ir bonus ¿f frudens verftts reprebendet inertcsi 
Culpàèirdarof: iri comptis*ttiveta$rum 
Jransverfo cdUmo fignnm\ amhitioft recidet 
Ortítmeata: fêrum claris lucem àtre teget: 
Jrgttet ambigue dictum\ 
Oigamos también a Martial l ibro. io. Epigramma.n; 
Scribcre te vix intilligtt ipfe M»dejitisy 
Et vix cUrdMS% quid rego, Sexte, imat i... 
Ntn le&are tuis »p¡4S est, fed Apolline, Ubrü.t ' 
Indice ¡el maior Cirtn* Martne fu'tt, . 
Sic 
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Sic iti.i íiudentur ; fave mea t'arwin.t, Scxit, 
Gr.tmmati(ii fLice-int) jir.egrammaeicn. 
gmdenimprodeti ( dize San Auguít'm lipr.o.4,de dodtrma 
C^hriííiana) Idquttt/onis integrius, quam non Jequi tur itttelle-
&u$:4ttdiemium t que importa el peregrino jpecfatniéto di-
cho con perfeâifsitna gala, fino lç alcança el oyente / que 
hable el poeta como doí to , confíentelo, íaprueuolo j i es 
bien, que ya por la diuínidad de la ppcíia, ya pprq los pee-
rás fon maeflros de la philofophia i ceníores de la vida hu-
tíiana, hablen en íublime eftilo, i toquen cofas arcanas, i 
,íecretas* ; 
Letfor-em dele$4ndo,páriterfo moriendo. 
Virgilio, Horacio, Catulo, Propercio, Tibulo, Ouiáio, 
Aufonio, Nemcíiano, Fracaftoro, Pontano, i otros m'i¡, 
que entre los Latinos reuerenciamosvjuntamfntecó puef-
tros Efpañoles, Lucanp^M^fcialjSçnçca, i ÇUudianQ.ÍÍ^-
ro cfcrittkiiort, excepto, algnnos lugares dip ¿o^rinípair-
ticulat, ò hiftoria recpndita,d. fecr(etosde naturale2a, qtjc 
totna padres de las fcienciâs,' i como curiofos huthaniñas 
fiembran algunas vezes pqr íus..obras' i digo.bieó flgunas 
Vezesípocque fi lo hízieran (iempre, cayerá-en el vicioxíe 
Obfcurictad, coâd^ajdadé todos los que bien/ienten. 
¡Cucha á AufoniiOf fij^re'la vaquilla que efculpiò Myron, 
BuceuU[um celo diuhifaãa Myronis 
fârea', nec faãam me puto .fed geniíam. 
' -Sic We tanrusimt i jic próxima é(tccn¡a mugit 
. Sic vtialtij fitietts vberanosira petit. 
JWirañSt %u$4i fallo,gr,egem ? gregis ipfe wAgister 
c:[., \teterpaf?çntei me nynierarefotet. : ^ 
Quemas-iC^fo^que mas eipgante.? qu^ nra^bien diefio/ 
Entre Virgilio, ve | impsc^o lQ:Jaz^ ^ ^ ^ ^ 
Vi* en fdMi; e*MH-*H& 
SMÂitfc nafas} & ifr#rfaFpbfj^t ^?'MM. 
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ReftitU Enáas clara^ i» lace refiHh 
Os, humerofy Deofimtlis \ namque ipfa decorum 
Cefariem mto genitrix, lamenque ittuenta 
Pitrpttreum, ¿f l¿tos cctdis afflarat honores. 
Ai claridad coa tañía eleganciaf" ai elegancia có tanta cla^ 
ridad ? Bien fe que de quando en quando fuelen cftos gra« 
ues aurores tocar algo en que fe detenga eMe¿tor,y repa 
re en lafentcncia, por eílar oculta con algún pafíb de eru. 
dícion, como fe ve en nueñro Virgilio quando dixo , Pap* 
mittjf inglortus ttlb*. I en otra parte. Et mutas agitare inglo* 
rias artes. Lugares ambos clarifsimos en la forma de de-
zir, íibien tocan algo de humanidad: porque fí dixo adar-
ga blanca) fue porque los foldados no podianponeí enel 
: «efêudo ò adargai cifeaíni eaiprefa, fin auer hecho primero 
alguna hazaña: i íi dixo mudas írtes, fue para fignificar,!^ 
empírica, i la cirugía, artes con que no fe gana gloria, ai 
' Fama, como de la medicina Hypocratica , facultad glorio^ 
fa, i digna de fer alabada. Marcial toco en los verfos qué 
diré luego vna coftumbre de los antiguos, que quando fe 
júntauan à hazer buena xera, i beuer alegremente 9 fe po-
nían a la mefa coronados ji beuía cada vno tantas copas de 
vino como letras tenia el nombre de fu dama. Entendida 
eftê.eòílumbre, que mas claro pudo hablar Marcial quaa* 
do dixo i 
iV¿8/* fteftf&tíir, fef tem Lucrtrt* í:ik*M£* 
Jgmttqtte Ljca^^ Lyde c¡uaú»<>r% l l á tñbmi ' 
Qmnis ab infufo numeretftr amtca Pdlerif»: 
E t quia nulla vjnit+íu mihi fptnne veni. 
Y a amigo hizo efte Soneto à la tnuerte inexorable. 
Si igualas en el buelo al' tiempo-cano». 
En ligereza al cieruo fügitiuOv • » ^ — 
N ò pongas.diidaj cogerate viud :- ' 
La qws. Í ^ Í Q S alcanzó- en disfrâ« huraáflS' 
!D¿ las cartas phiklogkas. S * 
Eícudo que forjó magica mano i 
Templado en aguas de Xalon laiciuo 
N o es bañante dcfenfa, iras captiuo 
En la far ta común tarde, ò temprano. 
Aureo íceptro de Rey, lacra thiara, 
Egis de Palas, maça Hercuíeafuerte 
Quebranta, i defmenuça como alheña; , 
Hornbrç, ten por verdad mas qué el Sol elar% 
Qü? fi llçgd la hora de là muerte, 
Enla tn i taádeTybur es Cerdeña. 
En efte Soneto folo el poftrer verfo es obfeuro para quié 
Bofupiere que Tybur fue lugar fanifsimo , y Cerdeña tan 
enferma i peftilente, que por ello fue vn tiempo inhabita-
ble; fabido efto, no tiene el verfo obfeuridad ninguna : lõ 
que no vemos en efta poeíia culta,que fin au er do^rioa fe-
creta, fino folo el traftorno de las palabras, i el modo de 
hablar peregrinos i jamas vfado ni vifto en nuefira lengua, 
ni en otra vulgar Tofcana, Tudefca, Flamencajni Francfó-
fa j camiaa como el lobo, que d i vnos paitos adelante, i 
otros atras, para que afsi confufos no fe eche <|e ver el ca-
mino que lleua. I quando aquel modo de eferiuir intrica-
do fe vfára raras vezes, pudierafe licuar, i fe hallara me-
nos caofado naeftrô entendimiento; pues tenia paufas pa-
ra defeanfar, i vno con otro fuera comportable. Mas va 
perpetuo modo de hablar obfeuro, ò auemos de dezir c6 
S. Geronimo lo que dixo leyendo à Perfio: Non %>ümcl-
tigkvté intetti&aris' Eftrellandolo en vna pared, ò,tra,er 
;atada-ál cinto la fybila Cuméa^ue nos lieue por aquellos 
íbterrànos; i nos diga que paifes, i que gétes fon aquellas, 
¡ que moneda es la que alli corre, que como ni tiene cruz, 
ni colunas de Hercules, ni caftillos,ni!.eones, ño la cono-
cemos, I el poeta fegun Horacio, no puede fino, • 
Signttum j> rífente notafroducere mmepr* 
" ¿fias-
: * (Decaãaprimera, 
Eftas nueuas5i nunca viñas poeíins ion hijas del Mongibe^ 
lo , que arrojan i vomitan mas humo que luz. Los Lapitas 
i Centauros fueron nubígcnas engendrados de las nubes: 
i a (si como nacieron tomaró las armas v n o s contra otros, 
i dandofe la bataiia ^breuifsimamlte r e m a t á T o n fu plana. 
Ot ro tanto c reó les ha de fuceder i eftos raalnacldos Po-
liphemos, humofos i negros: i quepoi? l o menos í e s ha de 
qu ebr-ar el o.jo ei añuto m a r i d o dé 1 a ̂ f t a Pene 1 o p e . No 
uetnpre la obfeuridad es viciofa, que ^uandó ( c o m o aca-
bamos de dezif) prouiene de alguna*¿odrina exquifitaj q 
el poeta.feñaló (no fiendo m u i araeíiudo) es loable,'ibuè-
m : como aquello de Marcial. Fenit & epoío¡ SarM4fápa* 
Jím'equo: que f&gun Plinio l o s Sarpiatas S'epcentrionáles 
«h'cukn. vna gíctòl«flãavràla.,dâ 
uatllo.Ni es viciofa qaandoíalguna palabra ignorada^de lo i 
Hombres femidoítos, efcurece, la Oración, como aquello 
del mifmo audtor. CuiptU taurus erat. I «flbtro., £ t cU¡~ 
cum mediapagmata celja v j a . l aqucl.'Addet & arcam 
fia. FaUrnn ̂ 0«Doade^7i«>:â^^a»«l<Íômiâ^!ii lk>; pàg 
mata., las.aparieBcias del theatro j'<g*#fy va í teo^delkádô 
hecho d i las entrañas i faogre del peCcado aiadhe^que los 
Romanos echauafl eael vino por cofa;de gíattapetitoi: i d 
Eiejfor era el de nueílra Cartagena. N i es^icioía quatída 
queremos con ella difsimular algún concepto deshoflefld 
i torpe, porq^ no ofenda las-apêja&caftasj^q- efto todos lò$ 
efcnptores lo guardan; i afsi Virgilio'ái^oiOtm'ah »̂ mmm 
En efto noreparan los epigratnmatarios; que la-materia 
á t fuziedades fuya: i eflo es lo que^duierte Marcial eti ú 
prohemio del primero libro.' Lafciuam verbommUcenUa ,̂ 
idest epigrammatum Imgmm excuftremi (imeum efiét exert 
flujn. Sicfífip/it Cathllm, fie Marulhs, fíc Pedo, fié'•'Qi4§Mi>' 
eits, fie qtiicumfcperlegiíttr. La deshonefta lioenaa^pa** 
kbias > © pormenor dezir > la l e n g u r ^ ios èg||ranfmas, 
? Í - ; - ' . " efeufa-
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efcafirala, íi yo fuera el primero. Aísi efcriuio Catülojaísi 
Matulo, afsi Pedon, afsi Getulico, i qualquiera poeta epi-
grammatario que fe lee. Ni es viciofa la obfeuridad en los 
poetas fatyrkos; porque como ellos tiran flechas atoíiga-
das à vnos, i à otros, i les hazen à los viciólos tragar la re-
preheníion como pildora, la doran primero eon la penfra-
íis intricada, i fingiendo nueuos nombres, para que quede 
difsimulada la perfona, de quien hablan íatyricamente ; f 
efta es la caufa que tiene por diículpa la tal otícuridad.Eo 
los demás lugares íiépre es viciofa, fiempre es condenada 
de los rhetoricos a quien toca el juizio defte pleito 5 i afsi 
todos la deuemos impugnar como à enemigo declarado: 
aborrecer como à furia del infierno : cuitar como à pefíe 
de la poética eloqución. Agora pues examinemos algo de 
liueftro Poliphemo, i veremos fí ai en el las caufas que dit 
culpan i defienden à la obfeuridad. La primera eftancu del 
es çfía. 
Ettas que me diffo rimas fonords 
Calta fi, aunque bitcpltcA 7halta r 
, , O exeelfo Conde, en las purpureas horas y 
es rof* el ¿I***, i roficler el día j 
£tt tanto que de luz tu ntebla dorast 
... Efcucha al fo» de la fampona mia., 
Si y 4 los muros no te ven de Gu elu* 
Te intr el viento^ i fatigar la felua* 
Ep efla, ni en las otras íiguicntes eftancias del Poliphemo^ 
¿itabala» ni hiftoria, ni fecreto natural, ni ritos, ni cofíutn 
bres de prouincias, veo que tengan necefsidad de comen' 
to. Luego figuefc,que el velo que entenebrece los conçep 
tos dertafabülaes fola la phráíís. Harta deídicha,^ne nos 
tenga amarrados al banco de la obfeuridad fôlás^palabràsi 
no por fer antigua?, ro por fer inauditas', no por fer 
¿qicias, no por í'cr aucual ò peregrinas, fino por dos cau-
Ê fas. 
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fas. La vna por la confufa colocad^ de partes) la.òtía fot 
Ias çóntiauas, i atreuidas mccaphòrasj que cada vna esvu 
cioía íi es atreüida, i juntas mucho mas. Que la mala colo-
Cacion de las palabras caufen confufion , vefe claro enef. 
tos verfos, " 
EJfas que me difíò rimas ÇonoraSy 
Culta jí, aunque bucólica Thalia, Por, Eflas rimas 
jCbaòras qae me dí£tò la culta Thalia, aunque bucólica. 
^ Tgegftas del exercício fea» robajlo. Por, Treguas 
fean del exercício robufto. 
Hie* de quanto el huerto ofrece pobre. Por, Rico de 
qjaaatoofrece el pobre huerto. . > ., 
. .. Alasque^Ji* monta** engendra Harphtstp0Vy}Aiaf 
^[aÇspi^Sjquc eíía nionraña engendra. 1 otros nmcKqs ver-
íos deüe genero; i también qijeda. confgfá.la pnrafis Con la 
priuacion de los artículos C iftellanos,qnc fon forçofos en 
Dueñra lengua, fopena de hablar Vizcongado : como, 
En ta¡>Us diuidida rica nay/;, vPpr, tablas diui-
didalarica ñaue. ; ,V . ; J ! ,;.*,, ..ÜK'Í 
Nimpha .de Qorit hija la más btíla-
JcLorAy qpf vio el reino de la ej^uwa. Por» Adora a 
la hija de Doris la mas bella nimpha que vio el reino de la 
efpuma. I otros infinitos verfos defta manera. Las perpe-
tuas metaphoras fqnianjbien ta principal caufa dçfta con-
uhon, i obicuridadi como, \ . . V; 
:í.<Wf vientif ifotigarldfelUa, '. ' 
Aqúi, peinar el'viettto, es arreuida metaphera, de que faç. 
reprehendido Ennio porque dixo. 
Iuppiter hibernas cana niue cetijpuit Mpes* 
lupiter efeúpio blanca nieue /obre los frios Algfc|« 
^rfmbien es atreüida aquella metaphora. r / > ^ 
^ - t „ Mordaz.* es à la gruta de ft* boea. \ t 
% f ^ aQU4p 4 Qttp au^çr, porque àmoi M u * 
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(es verructfss, En'fin todo cftà lleno de metaphom, qtfc 
auaque feanmui buenas, por hallarfe tan à híta.vifta.vaas 
de otras, i Ter tifc particulares i nueuas, fe dexã fehtir níás 
prefto: que las comunes lo fon i no lo parece. Según lo d i -
cho (que. no q u i e r o falpicarlo todoj bien claro confta>que 
la oSíctfridad derPofiphímò no tiene eícufa ; pues no d i -
ce de Recôndita âoíkírià fino dfel aiííbágioíbhypeíbata 
tan frequente, i de l„as metapharas tan continuas, que fe 
defeubren vnas a otras , i àun avezes eftán vnas fob re o* 
tras, Supuefta efta verda'd, que 1c mueue al audor defte* i 
de otros tales posmas, à desvclarfe en buicar periphrafes 
obícuras, i en 'veíe iarnos có phantafticas formas de dczir, 
para q no le entendamos? no hallo que le m u e u a una»de- la. 
razón arriua dicha, q es prneua de ingenio, i oftétacion de 
fus fuerçasjíies e fio,ya le cócedemos cíTa gloria» i le .con-, 
feflamos que tiene tan felizé ingenío,que podrá hàzer i m -
pófsibles: como «o qu iera fuítentar que tiene t fíe por ca-
mino cierto dé la eloquucion poética: pues me há de con-
ceder, q u e q u a l q u i e r eferiptor pretende etí fus obras, en-
feñar, deleitar, i mouer : i que ladbfcuridad cièrra à cal', i 
cantólas ^aértas de foi tres o f f i c i o s ; porque cotfso fera 
enfeñado e l que no sntíédc la cofa? como deleitar á el que 
ño es entendido ? como m o u e r a los ánimos al l e í i o r , que 
fe queda ayuné de quintó lee v n a vez, i o t ra ? n o q u i e r d 
apretar mas los cordeles,que ya la verdad cétcllea por los 
ojos, i como hacha refpiãxieciente akimivrj, i fe de'̂ a v e r , 
el leílor fe corre de boluer, i rebolner rS'tas \ ezeí fín á d i -
üinarlos; el oyente fe duerme al'fon de los in omprehcríi 
bles emgttiast i finalmente ^o m e canfo perdiendo el tiem 
po, joyi p t^é fe f i í s ; ^ , en ¿ofa menos vtfl que moltíft», i 
mas temeraria quèrglóríofa. V . m. f e ñ ó r liccnriadoVcfié 
fu bafton, i como tan gfan criticó médrga fd f éòfrrhienTOi . 
qu^fexà^arami oracaloindubitable i cierto.'Hueftt^Se-
{Década primera» 
ñor guarde á V . m. &c . De Murcia y Nouiembre.15. 
<DON F R A N C I S C O Í D E L V I L L A ^ 
c<f/ padre maejiro jrai loan Ort'ti mtmflro de la fantifsi-
ma Trinidad en Murcia, [obre [a cartapafiada de 
losToliphemos» 
E P 1 S T O t A. . I X . 
E^ N otras è dicho à V . P. mi fentimiento acerca de la erudición, i ingenio del licenciado Fxaocifco dc j Gafcales, cuyaamiftad à V . P. i n u í d i o , i aquiea quiero dé mis íaludes, y recomendacTckies, i eicu* 
le efla niñt r í a , pues mayores eftudios lo feràn en íus ma-
nos ; que Tolo ha fido querer arrojar la c a p a , ! ] ya nocapi-
talar por indigno, la propria al prado para defeníadatme 
vn p o c o . Excelente c o í a es comparar al Mongibeloías 
poeíias ob fcuraSj i llamarlas hijas fuyas, pues cerno dize el 
amigo, todo es humo: i el faltarles la ÍuZ>pieiifoque nace, 
de que diuertidos en el ambage i circunloquios,no bufean 
los conceptos. O que bien dize S. Geronimo ! no è viño, 
ni oido mayor donaire en mi vida : parece que le íbbornò 
para el intento. I lo que mas eftimo ¿s^que confuye con 
aquel argumento tan ¿nfoluble, i do<áripa tan importabte, 
de proponer las obligaciones que qualquiera deue procu-
rar cumplir en firt eferitos, i que todas fe pierden con la 
obfeuridad. Yo fofpecho,que lo que a eñe poeta le ha he. 
choobfeurecerfe, es p e r m i t i r l o las materias que ha trata-
do con tanta agudeza. Perdone Marcial yunque Xiçíçiâh 
perdonara los muchos conceptos que le hurta>,ij#fal con 
[̂ue jios guffa. Si ha fatyrizado í i i p e r ^ r i r i é t ^ ^ a l o el Çp» 
,f, " * "~ ' ' ridofll 
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ridon: íi i tocado fabulas con mas valentía que Síro oía* 
guoo, digalo el principio de las Soledades» 
E r a del año la ejlaeiovflorida , 
E n que el mentido robador de Eurof* 
Media Luna las armas de fufrente^ 
1 el Sol todos los rayos de [ a pelo, 
Lu&tente honor del ciclo. 
E n dehejus azules face esirelUs. 
Qoe parece que eleua, i mas con aquel adyunto, ihentídoj 
qae íiempre que lo confidero, me dan impulfos, de leuan-
tade eftatua. Pues bien fe toca el punto de aflrologia; i el 
pacer eftrelias en deheías azules, eferiuafe con letras de 
oro: i no canfen las cofas por tener mucho bueno, que es 
laftima que los rhetoricos preíuman de vn ingenio que íc 
cania de agudezas j i metaphoras continuas > como fi no 
vuiera hombres, que en fu vida pudieran licuar el agrio en 
ninguna comida, i otros que no eftiman otra moneda que 
el oro. Si nueftro poeta tratara de alguna hiftoria, culpara' 
mosle en horabuena; porque como los heroicos hechosj í 
grandiofas hazañas íe proponen para que todo el mundo 
las imite, i entienda, es bien fe traten con el eflilo claro, 
mas conceptos fubtiles, leuantados de punto , íingulares 
alufiones, pinturas fabulofas» galanas fabulas à propofiro, 
quipoteiicajiere ca f i a t : Í fi fabe hazer todo eño, dígalo fus 
obras todas, i comencemos por el principio del Poliphe-
mo, que es pafmofo 1' 
E l mar Siciliano 
E l p e argenta de phta M Li l i èes , 
Bobeda o de las fi aguas de Fulcan»^ 
O tumba de los huefios de Tifheo. 
Que mayor gala i que mas linda pintura dé aquellos. Vol-
canes? que mas bien tocada la fabula de los gigátes? i que 
saas bié difpueña la deferipció dfii fitio f i particularizado 
£ 3. ma* 
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fa'is mi intento, cotejemos à don Luis con los poetas La-
t inos, à cuya í i iper iondad todo el mundo reconoce vaífa-
lla^Cs i fe rinde, i veremos íi Ies imita • i aún íi les excede, 
i íobrcpuja. Porcierto q no Tupieron ellos mas bien fu Icn 
gua q¡i.; el nuertro la laya. í veamos l i vían de tranfmuta-
ciones : i no nos caníemos bufeaodo, fino miremos deíde 
los príraeros ve ríos de fas obras,que parece que lo toman 
por oífício. V i r g i l i o . 
Tityre, tu fa tuU recubans fuhtegmfae fagi 
Sjlueflrem t e n u i m u ( a m medii&ris attena. 
Que fí ahora uixera vno. O T¡cyro ,que en vna vinbrofa re 
coitado haya, tu íy lueftre exercitas delicada muía c õ çam 
pona. Sin duda dixeramos que hablaua engerigonça. -
Marcia l . Barb i r a pyramidumfileat ffltracuU MewfhtSj 
: Afsiditus i x f f e t nec Bubtlona labor. 
Tibu lo . Diuttws . i l ius f t í í uo ¡íbí conger At auro, 
Oatuio. • J ' e i í s c o cjuoi.dimprognato ferncepinus 
Dicuntur liquidas Ntptuni ñafie per vndaf, 
Korâi io. M á c e n a s atauts edite regikm* 
Mas'denemos: eí tos, que fe precian de obfeuros, i vamos 
a. otros de mas liquidad. Ouidio en fus metamorphoícSr 
" "f In noãnfert animfts mutatas dicere formas 
< ' ' Corpora. 2)if cnepris nam vos'múta&ts'ér illas 
' •"•"XJpiraté meis. C o r n é l i o Galo. 
: Á m u l a a tr cénits finem propefwe fmeBml^ 
I , uca no. Bella per E math ios plufyuam ciuilia campos. 
Todos los qualcs vfan licencias, i tranfrríuraciones, harto 
mas srreuidas i temerarias que las nueflras. Pues T e r é c i o 
aparra el aduerbio de fu 3cijc<ftiuo. Omnes¡ qutbus res fmt 
minus fecund* , magis funt nefeio quorrsodo Jufpiàsji. I que 
mayor tranfmutacion» ni mas dura que efea 4e Guidio'í'1^* 
me A perpetaitm deducite te mpor alarmen. 
Pues bien fafac mosque tógtsnQ íe la giina efliffdlidad ñ é 
• D Í Í4s canas úlUWms* 
ttu'.'.íj i s.fsic! ohfcureceríc lo hase mm de intento-, I fi ¿ra 
falta d efcriuir ciare, veafe à Ms rc ia l rcípondiendo à vtía 
objeccíon de Zoilcr.libro^. Epigramma.^S.-
pexitus (odes rides mea, Zníle, (rita : 
Stirtf hdc ¡rita yaidem, Z o i í e ¡ i d mea font, 
DwíTianera, que parece q e n e í i c tietnpo andauan ios rali-
mos pleitos q íe oi tenemos. Mos t h r o lo dize ei in i fmo, 
l ibro.11.en vn cnigrama al l e í t o r . 
¿¿m granis es nimínm potes hinc iam It ciar Abirf, 
J^u/jltbet: vrbandfcrtpfimus ijla togx. 
I por imicar en todo al nueí l ro , parece q cavo cfte auftpf 
dns methodos de eferimr: i auiendole canfado e! primero 
ílgaio c! fegundo , aunque contra el ns rçcer de muchos. 
Bien claro lo dize en el libro.ó. ep igramma.óo . 
Lattdat, amit, cunta, no jiros mtá Roma libellos ; 
Metj, jinus omniS) me manas omnts babet, 
ErttbtiM quídam, palifty/rcpet, ofeitat edit. 
Hoc VGIO. nunc nobü c&rmina nojhu flacent. 
Pues íi ei obfeurecerfe , i víar de rranfrnataciones es tan 
ordinario . i fe alaba en los poetas Latinos, porque en los 
Efpañoles fe ha de reprehender, imas en quien ios vía c õ 
tanto donaire, i fuauidad f i íi allifue l i c i t o , que delitos à 
cometido nueftra lengua, para no gozar de las exeropcia-
nes i prmilegios que la Latina? pues íi la difparidad eirá en 
c] no haze tan buena confonancia IA nide, muchos la ap rué 
uan, aunque la r ep raeuá muchos : i no auiendo otra rozoü 
que el güito de cada vno,no deue reduzi ríe à difputa: pues 
de guños no la ha de auers íino que cada vno ííga lo q mas 
bien le patezca. Yo'fofpécho que !o que 2 Horacio fe':óc«-
fionò à poner en fu arte vriaqueft jònque comiença j 
Natura fierèt Uu4¿íÉ>'ii£ * ¿ r m W á h arff '--
<¡?mfitum e/í , fac. • ' • "-
Nacibldefta variedad en la difpcíi : ion, efi las partes de l i 
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è f à d o o , ideia licencia que la podia fe ha tomado pari 
tropos i figuras licenciofas. Mas el âigumento mayor que 
f o roe hago para cfcufar la oüivucÍ.4a.4. de los eícnptos de 
don Luis, es ver que en la lengua Latina efcriuieron Cice-
ron, i Paulo Manucio, i en la tnifma Horacio» i Marcial, í 
á aquellos entendemos comoíi hablarán en la nueflra ma-
t ema, i eftos nos hazen trauajar, como íi no tuviéramos 
principios de la Gramática. Pues fupuefto que los vnos, i 
los otros aciertan, de donde emos de tomar tan notable 
differenda, fino es del diífcrente modo de difponer las fra 
fes que tiene el orador del poeta ? Officios fon bien d¡ffe-
rétes,como dizen codos los rhecoiicos. Algo dizc C.Galo 
Elegia, i . 
Dar» iuaemle decm%dum we*5,fenfuffc manthat% 
Orator foto dirm in Orbe fui. 
Sdpepoetaram mendacsa dulcíafinxi, ¿ye* 
Pero mas claro luuína!, i mas à propoíitoen U fatyra.7» 
Sed Vitem egregtur», cut non fu pullica ve»a9 
mi expofitum foleat d̂ ducere-y <&c. 
Si ya no es que ha de dañar a eíte eauallero,lo que le hazé 
digno de premio, cj es auer víado de fraíes nueuas en nue-
flra lengua,imitadas de la Latina, i auerlas amplificado có* 
notable, gala i agudeza : pues mirando ta mejor rhetorics 
que haítaoi tenemos, i lo mejor de ius obras, que es ciar-
te poética de Horacio , vcrèmos que efto no tiene inepn-
ueníente: pues como en todas las cofas,tambicn fe enicn-j 
de à las palabras h jurifdicion del vfo. 
VtfjíuA pronoi folifs mutantur in amos ¿fe. 
I mas aba^o. Multa renafeuntur, qua tã ceciderc.cadeptfr 
J£*<e nunc funt in honore vocabuU^fi volet vfus, 
guem penes arhttriutn tft & ius, & forma lofUí*di» 
No fe q mas claro fe pueda dezu ; i loque me admira es, 
<jue deípucs de aucrlo íátyrizido,lc imitan todos,quedjn* 
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rio ^affnàdos de oir, q à las aues llaraaua citarás de pluma t' 
i Lope co fu Andrômeda llama à los añades, ftaues deplu-
pix'i i otras infinitas imitaciones, q dtxo por no canfarme, 
icanfar à V. P. à quien fuplico á efías impertinencias dé 
tantas pcrmifsiones,quantas yo di admiraciones i atában-
las al ingenio del amigo, que por fer el que afsi lo es otro 
yo, pienío lo avrá reputado V . P. por feruicio períonaU á 
quien nueftro Señor, \kc. 
A ÍDON F ^ N C I S C O X ) £ L F l L L A % 
JSl Licenciado Francijco de Cápales, 
E P I S T O L A . . X . 
PO R lo que yo é vifto en la apología de V . m. i por lo que me à dicho nueftro P. miniftro F. loan Hor-tiz, Oráculo de letras humanas i diuinas, conozco el fauor que fe me haze, honrándome con fu voto, 
que fino viniera ta lleno de affeíto, pudiera auerme dcfva-
necidoj íibien le eftimo por fer de V.m. por bañante à ca-
lificar al mejor fugeto de Efpaña. La deuda en que V . n i . 
" me pone es mucha; i pues no puedo (confiefíblo) pagarla j 
hago cefsion de bienes defde luego, i me doi por efclauo 
de V.m. de quien íe puede feruir como en fin de cofa pro-
pria; i pues ya eftoy dentro de los humbrales, i de la cafa, 
i muíto de V.m. quiero animarme à cofas mayores, i pro-
uar la mano en conferir algo con Van. acerca de la poeíla 
rueua de don Luis de Gongora, i fu defer/a. Lo primero 
que V . m . haze en fu difeuríb ingeniofo, i do^o, es citaç 
algunos lugares elegantes, agudos, i cultos de fus .obras: 
mas quales 00 lo fon ? digo pues» conformándome con V . 
ta, que a eííe cauallero fiempre le è tenido i eftimado por 
flprimçr hombre, imas eminente de Efpaña en la poefia, 
^ l fío 
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ftñ excepción -alguna, i que es el ciíne que más bien à ¿its-
tado en-ouefteas riueras. Aísi lo liento i aísi lo digo; pero 
como yo concedo cfto, me ha de conceder V. m. j todos 
los doilos,que hio de fer en c ú o folaméce oidos,que aquq 
llaobfcurídad per peí aa deuc fer condenada. N o quiero 
repetir Us rázoccs,que tengo dadas en eflotra carta, que 
y . m, ha vííío5que feria actum agere^ Tolo i tè íatisfaziendo 
t o n la breuedad pofsibk â las que V.m. da en fu apologia, 
DizeV. nr. que no hizo cofa nueua don Luis en la difpoíi-
cion de fu lenguage, i en el traftueco de palabras: pues lo 
tnifmòfe halla en todos ios poetas Latinos: i que íi aque-
llos fon alabados por ello, ò alómenos no reprehendidos, 
que porque lo ha de fer don Luis, figuiendo las pifadas de 
tan doítos varones, cómo fueron Virgil io, Tibulo, Hora-
cio, Goidio, í luuenalj aquien V. m. alega para librarle de 
culpa, i embiarle hecha la barba al templo de lupiter Ca-
pitolino. La folucion defte arguméto-mc parece fácil; por 
que la lengua Latina tiene fu .dkkéloj i propráo lenguagé, 
i la Cafteiiana el fuyo, en que no conuienen; Que el traf-
torno de palabras fea natural en la Latina, fi es menefter, 
t raeré para ello feifeientas autoridades. I para que V . tn. 
entienda que efto no folo cor re en los poetas, ni es eftilo 
próprio delios, fino común à la lengua, fcràn todas de pro 
ía Latiaa, i de folo Cicerón Sol deda eloquência. 
fdw ejftpartes.(En la oración pro Rabino,) Confidero,juc 
zes efta del acufàdor caufa en dos diuidida eftar partes. 
Jgtt* funt vrbanArum maíedtcl* Utium, ( fhúiptt , 14.) 
Que ion de vrbanos murmuraciones pleiros. 
TeJIU efí Gallia jjer q a a m k g i o n t h í á TtotfrisinFJfff^Am 
• ttef <]allorum interemftionepattfatfumifl. [frtPèjjfé&liktfh 
' lia.) Tefligô es Fr3ncia>pcr Ja qual s íegiones nuêfff as pa-
* ra Efpaña camino con de ios Franceies máttója' ábierro 
fue.; 
flic 
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tf» muífj ¿ n n c i ¿ i n t t n e í j h i n t wilita , v t m v m m j j -
derum. ccàtm v n à a ^rsficid ¡uu-i ¿jiáí ad w x w ttwjui ten-
ue f fio. { D í ib Hi.) Cuaio muchos de años ay¿íi pafiado 
millares, para que de todas ias c Ore lias.» alià de donde ía-
iier< n ! h-ign à votictüpo conuerí ion. 
Gloria ell ú l u í í r h nc çerHa^/tta mult & rttm -¿f tnagnorum 
v¿l tn ¡nos cmeSivel inp¡itrí¡im^ 'Viítn omne getms hamiuum 
(ami mertiorum. [ t ro Marcello.) La gloria es vna üu'flrc, 
eÍTcndida de umchos, i grandes, ò para íus cioidadanos, ò 
para la patria 3 ò para todo genero de hombres fama me^ 
rites. 
Memoria fe corbe contexit Gracchus- (Pro Sexlio.} 
Ce o la íegadora ic coroiiia cubrió Grace ho,. 
CenoU'ius, quod adtut&r contra pairiam ci ínuenirt tur 
nemo y mortem fibi confcíHit, ( in ,L&lt.o,)s Coriolano porque 
ayúdate para la patria haiiaua ninguno, muerte fe dio. N o 
quierocanfar, ni canfarme coo mas exemplos, que es tra-
uajo infinito. Demanera q eíte es idioma de la lengua La-
tina, i no de la Cafteilana, ni de otra ni Ü gana vulgar-hijas-
de la Romana, que foniaEfpanoiaj Itaüana, iFrancefa. 
De lauueñra no fon tneaeñer teíliçoonips; pues es cofa 
mas clara que fel foi. La Italiana tampoco admite efíbs tra-
jftruecos. Petrarca; 
Foi che afcolt ate i » rime Jparfe el [nono, Arioflp. 
JFina che tolU Dunndana al Conte. 
N i menos la Francefaafsi en proía qomo en verfo.En Sal-
mobio Macrjno ai .efle titülo en profat Ode ^ Salmon M u -
er in fu'rU,/»or.pdeft Ge¡smsnfar lo4chim d.t* Bell*y. Oda á 
Salmon Maçriú fobre la muerte de íu Geioms, por loa-
chira dé Bella^. Jáuego çomienÇa k Oda. r 
. Tsut cc>qm>fWMt p a i J f w í H ^ ov t o i l o. A {„.,;.-. 
Decada primera i 
D» fort le vent ainfi j ¿re 
Todo lo que tieDe nacimiento es luerça fer pcrecedcròi í 
fagetoal ineuitable hado. Donde fe vé, que ni en proía,ni 
en veríb vfa el Francèsj ni el Italiano de las trafpoíicioncs 
de don Luis.No niego yo que la fraíis poética fea algo mas 
efeura, pero no es rébueita,ni confufa en la manera dicha. 
El poeta dize Ia quarta luz, por el quarto dia : Sale Titan 
de lauar fus cauallos en el oriental oceano : por fale el foí. 
Era el tiempo que Apolo docaua los cuernos del toro; Por 
era el mes de Abril j la copa de Marte, por el efeudo; la 
tierra Mauorcia, por Roma: Rie dulce, por dulcemente, 
pifa gallardo, por gallardamente ; i otros mil modos, por 
tan vfados, bien claros. Siendo pues cierto, que la lengua 
Latina i Cafteilana corren por diferentes caminos,querer 
las don Luis licuar por vna mifma madre, es violentar ala 
naturaleza, i engendrar monftrüofidades. Dize V . m . ade-
lante, que Marcial padeció en fu tiempo lo mifmo, q do» 
Luis agora, que dei eftilo ciaro,fe pafsò al obteoro: yo no 
veo por donde fe prueue eflb,porque el epigrama Ptxattt* 
pulchrty dize, que 2ioiIo iua con vna toga de peío,mas age-» 
na, i que el, aunque la lleuaua raida, era fuya. I el epigra-
« a , J%ui grauií, ¿re dize Marcial, que ios hombres feue-
ros, i graues no lean fus verfos,que fon Saturn ali cios,i por 
confequencia lafciuos, q el no los eferiue fino para la gen-
te popular, que gofta de picardías. I cí epigrama, Lauditi 
Amat^c. había contra va maldtci«nte,que no podia íufrif 
que Marcial fueíTe tan,celebrado por toda Roma; í dize^ 
que fin duda eran buenos fus epigramas, pues aquel hazi* 
tatos extremos rabiofo de inuidia x i aquello de Horacio» 
Multa, rentfcemur, ¿re» de ningún modo alude á la frafis 
poética, fino â los vocablos nueuos, que es permitido ha-
serlos, como fea có modeí^ia. Pdrcc de torta, lè&òtiol®-
gax» Matura fterttpwiaèiU f*rmp i W f t y i é ^ U f k ?cuer 
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ch deíle nucuo eftilo, ni habla de ¡a liecncia de los tropos 
i feúras. La duda falque hazia mas cxceleote àla poefia, 
la vena, ò el arte ? i refpondc, que ambas fon neceifarias 
juntamente, i que la vna à la otra fe dan las manos. Puede 
fer que ojos mas lynceosque los mios? juzgué efio de otra 
manera.Tambie;n afirmay.m.qM? l o f po.çtas^awnoSjíifc-
élaron la obfeuctdad: i que fenaladaípçnW lo 4^6 I^ue-
nal en la fatyra.7. . : 
S(d vatem egregwrn* cut non fit publica v<eaat,, 
¿i>ui nihil expofitttm foleat deducer?, &c.. 
yo añado à eílo lo que dize Horacio. 
Ncque taimeoncludere verfum j y 
Dixer'tf efe fatis, neqHefiquis fcribat ytiitos • 
StrmonifnQriora.jtptes hunc efe poetaty • , 
M*g»*'fo»4lurum,'df$ mfttims-bitm'S',h&ncrtm, 
Confiderefe pues bieoj quede ningún modo diz en luaeh. 
m\i ni Horacio, que elpoejta ayaídseiíénob^ií^Qi tío|?iq^f 
no ha de fer triuial , ni trobadoithuQíiiíJe s ••¿p&tf&MS.i.Qfi 
do^OtgUÇdigagrapdes^onctptoS i toqué colas de eru-
dición. Dige Marcilai libro,2,c|pigráma^86. qué ias nueuas 
ínuenC:io»«Ton cofas de vulgo. 
Señbat carmina circuits PaUmon) 
;? -Me-taW.iHW&uzibttsptactre»-:•/.>•• Í Í ÚÍÍÍ 
Eícrlua Palemón verfos al vulgo, . i ••t:.-; 
Que y a è ^ . ^ & Q ^ t t ^ m à a t ^ q u k t Q ; - ^ n -j» 
para^miptf0po0to,; !f.-- - •:,-\:.\..,̂ ->:i • y; !VVT>.'.: . ••: :' t 
retro bgo Sit adem Cintfatofiit O oni m Í H M 
MoUcmdthtttatcGalliambtmsiIL^M ^ - I - . -W- .ZH 
Secadia f nmeya i 
..,-2$én fitfff') CUfsice%-mklf/t'poeta, 
1 • 'gwdfhptr •grdi'Ü'ei 'viistpfta'uft 4-''; • 
- !Xv ; Jmitummbeaé fubir'é L*dàm ? 
"ftirpe eft di ffie ties h there nugas p 
Mf jtulwi libòr efi uteptiarunt* 
Dize ^ i fc iá l j^üe ííbferf el no haZç'•y'éTfbs'rétfc^átJó'sí, ni 
SoCiifótis, !!! BchoS, ni affídlrdós, i mui colòfidos, Como 
Atys , que no por eífo es mal poeta j antes b i e n ^ t e é f é . 
guie el tàâifno que tòioS lo^ poetls idíi'gnéí han tenido> 
fia naguas iiíaenciones, i artificios: i que eíías nouedades 
íba buenas para el vulgo, i do pira'Ips doólos, á quien el 
pretende dar güftbí i -que úòí ̂ drqú% t i ^famofo corredor 
Lada nd fèpáaòdat pbir !a^>ôi t íàVtk^t ) ;^ t t iSf ta Arle-
quin, perdôíà tà biktia^ptóíón'éé'lítóW^ííe'sMc : como 
tampoco la penderá£Ípoeta que deMfeftà-aifibícioía poe 
fia d¿ los Poliphemos i Soledades, i aquellas difficultades 
de los cultos, fin proUecho ninguno: í que fea efta poefíà 
!y«co,m trâfkoirftcoífrticôvb^ 
b ajo fk-i a ta Vl i fíii i ¿ó B rfe i da eferitáe n aquel enigmatftd 
lenguaje^ P(|»s-vnft^ii^(i4^)tÒtt^é^&4èaqae11a-iil'ane--
ra,qae cftomago le hará al auditorio^ Párécerálès íjue foa 
fordos i necios; puestéwiêndooidrn no oyen, ateniendo 
alma »o etttiendcn.^^fi^ t o ^ tÉtí íéiS vn humor grueflb, 
que fe le ha fubido à \ x w ) t o t ^ l f ^ < n » ^ f t è ^ é ^ S » % | á. 
íiis feâarios t «[aj8sci(jmts4n«s«r fe ha de euapoiur» i ctfol-
tantas alegorías,cngendran enigmas: i las enigmas no féa 
parala poeíia, ni* fon<;ofa que merece refpuefia. Dizeel 
Mantuano D a metas,* ^ tt > ^ ^ ; '* 
D i c ^ ^ f i Ü (t i y<t?t¿errif*fr e i m m i h i •ma^t ts-Apollo 
Tres p*U4kiwii]faf0iw»t*wtâti*frl>t**i 
4 ^ "~. ' " ®¡t 
qtttfas i» ttrrjs k.'fcrtf tf mmim.regmíi . 
NtfcAnturflores, & Phyllid.f folnxhabeso ? . 
Aqui el vno pregunta, i ci otro norefpon4e>fino f epreguü 
taj i aíngutio defata al otro el enigma pr.Qpueftp. Pues por 
que ? porque fon indiííalubles^ inútiles, ,i nugatorias, que 
toloíiraco de djar.garrote,aliept.çodirai^Q^^.íl^^ippieçp. 
fe dize^que murió de pena de no, auer. pqdi^o¿dac,fqlucia^ 
i vn énigma,qiie le propiificrQ pertos pefeadoeps. O 
bolicoppsmií Pues que ha pretendido nucítro poita.^yo 
lo diré : deftruir la poefia con efte lylogiTmo. Yo è Tábida 
h.poeíu en la mas alca cutibre que fe ha vítto, i no he íi Jo 
premiado por ella condigoameote, lí laíuecça d e i P t ^ t ^ 
<|al poético yiue en mi como fuele, qaiexo dar i i ^ i qabo i 
trauajos tan mal agradecidos : i afsi echando, el cartabón, 
vio que por efte c?raiaQ:rcfqlyeru>eq^çp]^ffjri?s'jbfta. 
te tan infelize. En que minera > boluiendp à f.j primevo 
chaos las cofas; haziendo que ni los psníamientos fe en-
tiendan, ni las palabras fe conozcan có la confuíioo, i def-
orden. Si don Luis fe vuiera quedado en la raagnificenjia 
defu primer eftilo,vm$ta;pueffco fu çftataá^eq medio de la 
Helicona: pe1;óeQfle^Í£}t.(ò,ía"Ccio7h de la oBfcuridad,di-
remos que cotriehçò a edificar, i no fnpo echar la claue al 
edificio : qoifo fer otro Icaro, i dio nombre al mar Icario. 
J>ttf varídre eupit remprodigjliter 'vnitm.t 
Delpbinttmitt fylui's appitfgit, flaftibus aprum, 
Por realçar la poeíià^éftèll^i.% kM^P có ^s colunas en 
«1 fado. I fi tengo de d ^ í 0 ' 4 ^ ^ ^ y h \o q fícnto, de prin-
cipe de la luz,fe à hechâ>piritícipe,de las tiaiçblas: i el que 
pretende có la obfcuridad.np.f^ entendido,mas facilmcn 
te lo alcançara callando. ÁT^Ío dixo Phauorino: ¿¡tuod fi 
intclligi non v i s j a c ébunde conf!qt$*r'ts>t4cen$. No le quito 
yola licencia de algunos lugares obfeuros con caufâ  mas 
§fFe¿U&la Qbfcuridadj, cífoffl vitupera. La poeíia es como 
la 
Tecada primer* i 
la pintora (teftigo Horacio) la qual mucho tiempo fe vsò 
fin fombra.inuiíitòla Polignoto con gran felicidad : porq 
realménte la fombra hazc campear las demás partes, q«e 
eflauã firi ella languidas,y cafi muertas. EíTo también deuc 
hazerel poeta,traeí: algunos paflbs de recóndita erudició, 
qúe leuánte la poèfia, i còn eíTò parecerá'dodo, i hará lo 
que los poetas Griegos* i Latinos con grande alabança hi-
ziéron; porque fíendo todo obícuró,ès pintar noches,que 
atúnejuc pintura válienfc, es dcfagradablc, i no paraotdi-
nana. 
Perdone V . ni. que me he arrojado temerariamente: 
Pues baftaua que V. m. tuviera otro parecer, i guflo, para 
qu¿ me ajuftara Còn el; pero avrá validó mi atreúímiento 
jíàrâdVftinguir la prudéeia de V .m. de mi ignorancia, que 
confieíTollanamente. NueñroSeñor à V . m . guarde. De 
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de Leon* 
E P I S T O L A . .1» 
PR E G V N T A M E V.m. fenor do<ítor,quc como me va de pleito con Pedro de Molina, i ii eftamos à eftarèmos de acuerdo fobre Jas canales , que han fido la remora del edificio de mi cafa : refpoodo fcj 
ñor, que ni tengo pleito, porque aunque Je pierda la cala 
co quiero pleitearla: ni eftamos de acuerdo, porque vn íi, 
i vn no, fon malos de acordar. L a verdades» que quando 
Pedro de Molina, i yo fuimos à ver el folar para tratar de 
fu compra, viendo dos canales que cayan al de (cubierto, 
Je dixe > que eftando alli aquella poffeísion no trataría yo 
de comprar la cafa : el me replicó, que no me dieffe elfo 
cuidadojque el las quitaria.Supuefto lo die ho tratamos d« 
la venta, i la effc&uamos: defpues acá no quiere quitar las 
canales, diziendo que no fe acuerda auer dicho tal. Heme 
enfadado demanera, que me melancoliza eíte hecho, i no 
íc lo que à de furtir al cabo. Por lo menos no tengo de dar 
blanca â eferiuanos, ni procuradores 5 porque me paree c 
quequalquier yerro ferà menos malo que tratar i pleito. 
Duá V . m . i qualquiera, que vn hombre como yo, que c 
andado las fíete partidas del Infante D. Pedro, i que no è 
dexado en el difeurfo de m i vida por andar las romerías 
de Vliífes,ni las eftaciones de Apolonio Thianeo,aya cai«5 
do co efla trampa, que parece notable defacuerdsv. V . tn» 
F iqual^ 
D e ca d J- fganda , 
íqualquíera fiene nzon, que tan largos años, i tantn expa' 
ricDciia, bien pudiera auerme hecho cauto íino íabio. Mas 
créame V.tn. que es difícultofo,! aun impoísiblejContraf-
tar à la naturaleza. Yo naci con buena alma i pecho íioze-
ro, i bueno j i primeramente eíloi obligado á juzgar bien 
de todos, i medir el coraçon ageno por el mio. Aunque 
hablando mas cIaro,i fin bufear difculpa» yo è fido vn gran 
Chuzón, i vn conocido Lorenço. No me baííaua à mi fa-
ber q efte hombre era bermejo para guardarme del, pues 
es fácil güardarnos del enemigo declarado ? Es voz del 
pueblo, que las períonas feñaladas por natnralcza»vienen 
apeüadas , i que Dios les püío aquellas íeñalespara q nos 
guardafferaos deltas. Allá los Romanos mandauan,que los 
toros brauos de la vacada, Heuafíen en el cuerno \ n ma-
nojo de heno,para que fueffenconocidos poranimales da-
iíofos. El mifmo remedio vía naturaleza có los que formó 
i echa fuera feñalados» como el bermejo, el co>.o el mula* 
to , el vizuejo ; que eflos tales aunque quieran refoimarfc 
Ies es caíi iropoívible , q íiempre la vafsja fabe al licor que 
primero recibió ; i lo que dcfde fu principio es viciofo, c ó 
el tiempo no puede mejoraríe;como dize la regla del D e -
recho tan trillad J . Claudio Minos varón dodliísimo dize, 
que el cuerpo viciofo es imagen de la naturaleza viciofa; i 
que por eüo vemos, que el que nace coxo, coxea en algu-
na parte del anima5 i el que nace con alguna corcoba, <|ue 
también corcobea defpues en fus coñumbres ñatural&S. 
Homero confirma eílo con Thcrfites, que le pinta monf-
truofo en las parces corporales, i en íus coftumbres coa» 
forme •, poçque le, haze por toda la obra torpe, charlatan, 
reboltofo, i con otros mil defeitos. Marcial dize contra 
Zoilo todo efto en vn diílicho, que lo quifo recoger coa 
foacoftumbrada agudeza. 
Cr.mç rufar, nigçr ore, hreuis fede, lurninc lufcas, 
Hem 
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Rem ntAgnamprattai Zoile,JIboms es. 
Zoilo, tu eres bermejo, mulato, coxo,vizaejo, granmilá¿ 
gro íi eres hombre de biea. Inote V. m. que por mayor 
vicio pufo primero el del bermejo. Notorio es el chifte q 
le paisò a vn caminante con otro que era bermejo (efte es 
caío de nucíiro tiempo.) Encontrófe vn cortefano con el 
dicho bermejo, i miróle ahincadamente al roflro: el ber-
mejo fe corrió, i dtxolc, que porque auia clauado en el los 
ojos tanto? Keípondiòie el cortefano fagaz: mirando i 
V. m. m; cttol a.ordando de lo que dixo vn dia el rei doa 
F iips fegunüonueftro Scñor,que nunca hombre deiíe pe-
lóle auia engañado. Contento el bermejo replico : pues 
como í c ñ o i í dixo , que porque nunca le auia fiadodellos. 
tEl bermejo quedo corrido, i el coitefano por tal. Rubeta 
llama el Latino a vn fapo roxo, grandemente ponçotíoío; 
i dixeralo yo, q auia de Ter roxo para fer ponfoñoío. Opi-
nion es vulgir, que del fudor del hombre bermejo Te hsze 
to(igo;i no tiene poco de verdad pues fe conforma con el 
refrán, euangcüo pequeño, Bermejo, ni gato, ni perro. I 
cfte nombre perro yo no fe de donde traiga fu denuacioo» 
fino es de Pyrrho nombre Giiego, q ie íignifica bermejo; 
i el cafo es, que Pyrrho hijo de Achiles íe llamaua Altxan 
d ro j porque era bermejo le dixeron Pyrrho. 1 baliaua ícr 
bermejo para aucr vfadotata crueldad contra Polite* fijó 
de Priamo, que le mató delante los ojos de fu padre , i al 
mefmo rei Pnamo,tan viejo que apenas fe podía füílentar 
con VQ báculo en la mano. El animal llamado eftelion, es 
vn lagartillo bermejo, i dize Alciato, q ic es fymbolo de 
los celos, i del engaño , i que habita en las cauernas, 1 eo 
las ícpulturas. 
farua lacerta atrtsJleüttus corforã Çutús ' 
StfUfoy !imi*treh^Wxc*i**it*ft*'&tié¿-':'-> 
inuidu fraut¿ dèhfenf}»fol*fi&M t:.i:'k a 
i z fítti 
Decada feganda] 
í l e t t n i m i u m n u r t b u s cogni ta zelotyfts ' . 
, t dize Claudio Minos, que muerto eftc lagartillo liietídd 
en vogacntOjlas rougeres zelofas que fe querían vengar de 
fus comblcças , las embiauan por terceras períonas defte 
vnguento, i que vntandofe con el, fe les llenauan las caras 
de irapedines i lantejuelas. I Plinio dize del cftelion, que 
es tan maligao,que quando fe dcfpoja de fu pellejo (como 
fucle la culebra entre dos peñafeos) fe lo comc,porq fabe 
que es bueno contra el morbo comicial, ò guta coral, i lo 
haze porq no quiere que haga prouecho à nadie cofa luya. 
Deftc bermejuclo fe dize el deli&o del eftelionato, que 
cotnoefte es fymbolo del engaño, por efiblos contratos 
hechos cautclofamente, fe llaman efíelionatos. Virgi l i» 
dize , que eñe eílelton perfigue à las auejas, comiéndoles^ 
i deftruyendoles fus panales. 
N a m f d i f c f d u o s tgnottts adedtt S te l l to . 
I llámale no coaocido, no porque id» auejas no le conoc£¿ 
• fino porque fe les entra íin fer Icntido cautclofamente por 
entradas encubiertas como enemigo iníidioío. Los anti-
guos folian poner en los campos fembrados vnos paños 
roxos, porque las aues fe retiraran , i efpantadas de aquel 
Color no fe abatieflen à comerla fetrilla. A efto alude H o -
racio, quando les dize á los poetas, que aunque tienen l i-
cencia paca muchas colas, pero no tanta que junten cofas 
contrarias i enemigas*, i para fignificar efto dize, q no haa 
de juntarfe ferpicotcs, i aues, eriemigos capitales: poífqtte 
de Lucillo cauallero Romano fe dize , que para tener vai 
guerto fuyo libre i feguro de las auss, pintó en las paredes 
del vnos crocodilos bermejos (como lo fon) con q huyan 
las aues cfpaucntadas de ver aquel maldito color. Que di? 
remos de la bermeja Salamandra, tan eftraño aQimalejo» 
que con íu yelo, i frialdad vence, que digo vence i apaga t 
mata al mas ardicgte fuego l quando las muge^ái cafada^ 
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antiguañVéftte fe qucriàn velar, mlaMiB,f« h i §$mi tú tí 
cabeça vnflamttico, cj era vna tt>ca roto, en feñaF1(di¿éa^ 
de la verguença, i honeftidad q ániande guardüf éíüs ma"* 
ridos; per© yo 00 lo entiendo ais i , fino qué fcomõ conftà 
de lo q.ue arriua aaemos dicho ) efte color era terrifico, I 
con cl flammeo roxo dauao à entender, que auian dctjh.ui^ 
de las mugeres cafadas mas que del diablo, i que le licúa-' 
uan para eipantar i ariediar de ñ à los hombres laícáio^q^ 
las preterídieíTen. Qjiierc V. m. verlo, íca á ÍVlarciaí, i ea 
muchos lugares verá el vfoque tenían los Romanes de po 
ncr en el circo máximo (quando auta juego de toros, leo-
nes,tigres i otras bcítias) vnas pifas, que eran vnos domin 
guilles vertidos de paño roxo,coo que reian mucho: ppnj 
quando las beftias los veian, reboluian d.indo corcobos,; 
huyendo à toda priefla de puro miedo, i no podían alefefái 
defoloauer vifto los dominguillos bermejos. Contada 
eflb,!©que à mi me caufa grandiisima rifa es la coftumbrct, 
délos Alcnunes, i de todas aquellas partes Séptcntrippá 
les, i es, que a los verdugos los viften de roxo, üá póder 
licuar vertido de otro color: i no ai hombre, ni muger por 
baxos i humildes que fean,que quieran licuar vertido roxo 
aunque fe lo den dado, i fe dexaràn matar antes que ren-
dirfe a licuarle. Realmente crte color es para verdugos, i 
traidores. Echafe de ver en la hiíloria de Pharaòn, pues 
queriendo Dios caftigar á cl, i à fus Egipcios, cjue cargauâ 
iôbre los Ifraelitas, abrió las aguas del mar bermejo, ift'.'J 
como minirtro rigurofo» i verdugo de la Mageftaddiuina^ + 
los cogtò tntre fus onda*» i les dio torroéntb de'água a t % 
dos en fu profundo feno. Item, de ningú lugar de los Éuaá ,̂  
gctiftasfabemoi que ludas Efèariote waíTe' b^iw^io^;!-^*^ 
dos los pintores ndè le^ntaft afti 'pãtiàòáàfôfii&tf&i'"* 
difèfecion, porque f ^ è r f i ^ â f e a ^ é ¿ i i i ^ á S f t l W o ^ t ? 7 
i - ^ , ; " i ~ " " " F 3 derle». 
W^S^sWpi^^»^ Íg9 í i« !>qwcf «-it^Q¿ft»»^o i hotnbre 
¿gi&íSá^0í?l ' í>^' ,<|^^$^ P í|Q.íí̂ Rfi®íH>a «¡et daíl» -.dando 
LD|4çjfi)^ppr facp eçtrètçfiídoi i oçioíOiiNttefíro Señor à 
y . i ^ I g i a a r ^ & c . p ç ç^fa. M;4c$o.4. - ••••-t 
'f&í&K: ' r B v O f A S T J M A Y O T 
1 ,~£ i ^ ' i W ) ̂ oronijU die fe.agriad* , > 
'"• •:''ii-,'yÇ''>':i S T O L A. 41,.". 
-x, t'S'ir^Sfas'oótas ¿c V pj, fohrc GíccilaíTo prini 
cipe úcJa podía hipanoja de |u u c i T t p o , qig^s 
'j"$Gt\iç.rtòdjÇ. i c r r c u c c c i u i a d a s peí- fu prudiejonu ¡ > 
gran faWor de buenas letras, i A njiarchica ceniu-
ra, Yà ^ucíírA Hipa nadada d j ^ m ^ í c . v.f i j n ñ r r a n d p . e n tt^a 
p a r é e , de que, t a n i a t ñ c . U t r o i ^ , ^ ^ ( t ^ d a , 9 L } , K p i e n í o , t 
q u e losínjgç^jós.Efpa.noIpSífcgutj.íç^t^Uç.tç^Q^çôjioj^.f * 
b r a i ve n ¿.M \ d a I de ç^it e o 01 rn, i c nft.gt à m çcha^ ¿aa pi ç^e? ?' J CTÍ. .--J". 
t o d o s cn g e o c r a l «j.quc a í g u n o s (ya gjorja ^ Dios^pucdeii , < 
Iotrofo!io.4i.rob'rè'clhèwimcfirHt 
•Affdri "me veo ' • ' ' '"' ' 
En a m f e ô s f ó ^ H ^ f l ^ W p ^ è > ) M n & ! í t e Virgilio 
de jos que V. m . dizc. RefpondarríK'á cflÊ VMtôSfÇT^s 
was íaei fvf^WéV^HIf t^K-t^k^ ' ^ 
Ni íoi tan:fl'ó'^níí'áhülrà 'cn'hiftfcrfc• í̂%' i;f% 
No fe có qaí ojos rhirWori ^ .è f t i i^nk tc^ i^^^ 
«íKrrds?^Rfí. (Tia^o «Jvoodc k »i do^h-.V-i r¿!lfc>VÍ ' l í c ^ i l 
dole, coo que fcifngaitò• pot^hç-^iíò\,^iiii '-lbsilixo en la 
pfcrfbnâ "de Poiiphtrtiò-, i que e ftc !lô'pfudo dtííff í:«Áâò hífà 
«k N-^ptündviqai••t'wia<pdte-ftad-!f^Yte'ha'^i's-»^^ii0-n0 
pofsiblc, q fe vuieíTe villo en cl mar^eTr ftvfti V^rtWek 
de fií natüralczaj i por ter ^it4WtCÈòèlWjííNálw^iK- t o 
fe coo que ojos miraron eflos gtiütís crWcõ^i^icgfsfioi: 
pues tío vierem la••iiif^c-ritiftimfrràíoo qíje' tlà|~'dizicndo: 
Cumplseéifa4e)tàifikrh"-m*r'ty''.?::'>¡* vM 
Hilando el mar «titara.*» feo ^ ^ l ^ c ^ r H f ^ * ) , porque 
yo éífrechó'la'experieócia en .ei-muit-, *Jú pocírá feaawnprffuál 
<juiera>í-ítillará efta^verdad i,1 afsi èií-ápíh••i&h'Áinsmcar.o 
4Íiàícei,qa« v^nási^t^s fon írsMifèVtmns^ i-ptrt eW.tíicb 
qtíà *«(WfesH«^É*s^)il^^ti i^oVipit ^blb^tiÈpuoiociaDf 
el impedimento de no verfe el qiJkítfíHíl-a».! t\fe«fK»tós}ai 
vezes q à las aguas fe dan los e{wrti»t#i *t>ir*»^tí¿,vitreas, 
l i ̂ aidas, pliãuiflV(f «maVf^ a cu 
?i -'Í * ' ' T 4 tacion 
tacioo, i mouimiento, ni efiàn clara$,ni puras: paf to qua! 
co deuc fcr calumniado Virgilio,que dixo •:• CumpUtikitii*. 
veHif for t lw. re . Ni parcilaiTo, que dixo: 
E »tjl* *g i i * ̂ ue torre, clara* i f u r * . 
Ni Silioque djxo. $cftt trcttfalt* 
Ni Claudiano que dixo. 
Haudfrocnl inde Ueus (PirgumMxcre Sicéni) 
{\, fAvdfr t^ fa ntmtrumfrimlif*. m*r&tQ< 
Victnis i4.lle¡cU A^uii., 
Ni Aufoqio qup̂ dixo del t ío MofcHa. 
,r; Ptodit ctrylté djjf trfaiiUctJigarás, 1 
Ni e lJBft iV i rgrl io^a l oót̂ uo dc la Eticida, que 4fctói 
Virtdeffofeetnt placido aqaore fyluM. !-
Por todos los quaks t e í l i i n o n i o s coníía, que eftando foíTâ 
gada cl agua, reprefcma al que fe mira en cila : i que Vir-
g i l i o dixo çon verdad,' Nttper rne t» li i t t r e vtdt cum f U t i * 
dttmventis ( l i r e t mure. 
El otro lugar dc Virgilio es fobre cl vcf fo dei poííra* 
ro libro dela Eneida al fio. 
, dteem f t r r u m nducrfa fuh peflere condtt» 
FcruiduS. Bito dtzttndo le mette U^Jjftd* 
»•••%«'•«? Jtiff'iivfqtiHttipffjMpíeliamenu, r 
Calumniaâà-VirgiHó pttsq^c iotroduze a Eneas quemará 
a Turo»,.'ConfeíTaodofe poc rcindido,tcnieedtíi^*1íc|íi**-? 
dofo poc toécx el poema. Dcficodenle Sçaligero,.i Gcida, 
graucs au&oreí: i à fu parec er de V* tu. no le acaban d« 
defeoder. Yo digo ( puedo eogipaírme ) qpCj Vir^H^ f>|t 
tieneinecefsidad'de defend Bl^pf&uít^^a^Bl^^^ tifo 
Íçèeiaii.qoeití le hazeittHji. S •:»:y> o ---b w i n ^ K W í»-
, ••̂ yi >,••,•;,gttfit>u&r im-*rm&'> • «í.'tif ÍK; f- è ^ - w r 
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EtiámiAWfr mtgiscZfidntefltcttre firtxo ttfftrst,&c, 
I porventura, i\ el tniímo no vuttra abierto la puerta, oa-
die vuicra hablado: pues no auia caufa para f )lo,quc en va 
duclocomocftc, ò ca conflito de dos Generales» puede 
juftamenrc el vno matar ai otro, para quitar la cauía de la 
guerra. A efto fe me replicará , que DO cstnuifticrtc efila 
razón en Eneas» por aucrle llamado Virgilio en tantos lu-
gftres,piadofo, i que dcuiera en vn rendido exercer fu pie-
dad, argumento de los calumniadores. Refpondo, lo pri-
mero, que no es contra la piedad matar al enemigo en juí-
ta caufa viV<w de imptrio eertamen erat. Pues Turno que-
ria, que fueífe Lauima, i c{ rekio de! vencedor. 
NtHrcdtrimAtHr]atigui»ch<ü»fn. 
I el reí Latino auia prometido fu hija, i reino, à quien de 
los dos venciefle : i para q la viâoria no eftuvieíTe en du-
da, i pleito, quedando el contrario viuo, quitándole la vi-
da, quitó también la duda. Lo fegundo, pío, en Latin de-
rechamente no íignifica piadofo, i Coropafsiuo, íino factoi 
juíío, religiofo, cultor de los Diofes ; i tal le pinta Virgie-
lio por toda la Eneida» i no mifericordiofo j fibiennolc 
haze cruel , i en efta acción vitima tampoco: antes biea 
enternecido de ver a fu mayor enemigo rendido, i poftra? 
do ¿ fus pies» reprimió la valcrofa diefira , i ya que eflaua 
cafi mouido àdcxarlc con la vida, vio a Turno ceñido del 
tahalí, que auia ganado a Palarrte qviando le mató, íiejodo 
amigo cadísimo de Eneas, i hijo de Euandrojdeqtjen 
aaia reciuido tanta merced; entonces encendido cn. jufla 
ira» dio muerte a Turno, coo que cumplió la obligación, 
de amigos aísi en la venganza ide la hqntvâ çqçiTO qn eJ f it l̂ 
Geotilieo qaéteaiaíJí 4«?iqttfl s i^^4f | í<}ttf morií m ü z s k 
te violenta, aodau* en p̂ mi M%^*^#**¿?<& X ^ m i x u 
Qietpio, fí^ojfique homjbre, f « i ^ Vpfáfr Wfctm fcW5¿0^ 
iDgare^. J^tteílfO audoc en.cll$ro«&<:-••• tc ; sií^c 
•••*'>• Teca da pgnndal 
'Jgriqaepjj vites., ¿r Phxbo dignt loquuti. 
Y en el 5. Jgu&ne moníir a j>tj pater entur tt l íaT roes. 
Y Cicerón en aquellos verlos, que traduxo de EuripiJci» 
•'- •. . S i vtolinduM eft ius, regnandigriti* 
»• **i Piélan'dtfm ett, cauris reluf pittattr» colas. * \ 
fÓbü'Atk, piftav, ni' por pcfífâmkdto tignifica pi-.dad, ^oo 
jíi^iíiãvfanélt^/l. írrtlíò it Dios, i 3 los mayores. Ebpaíire 
1 > irt L-jis Jé la Cerda , dotttfshtio bomamttd, le defiende 
l.irgiÀi.;nte por orro camino que Scaligero, dizierdja,'que 
'Vvrgrlf^co' i i^óeti epicoy tuvo òblfgariô forçofa fo.pe-
Tíi áe'ítt'ii^pòet^a hirer q^e Eoeãs mataffa-à Turtto, para 
acabar ca trágico, S ôbrc efto hazc vo lafga^üíc&río co al 
lugar citado ; pefo-c<>w>h foitrfla'paz de' ta^gííttivaroD, no 
' cüsrra fu d^ítYÍn3.;V.ni. »<»¿?hrhaga dc-oicmtftDize Ccr 
da, q'je l l epiCo deuc dar fio trágico a íu poema , i qbc de 
n t hazerlo es <iiii¡oo de reprehenfiom en que dize auer pe-
cado Homero, i,Arioso,porauer matcumplido efta pafc» 
te\ El ftindameorocn q libra toda fu tipinioo es t^.-fpitg 
tmniticjaile efl oms Vtrml'itKum) ¿d tragtcAm referiurvtm9 
iff* épica nicta-ejf irsgjdix 'âuitore AriftoteU^Tic dondom 
qoe íi^ado h epopeya, mera tragedia,deúe el poeta 
heróico mòv><?r aff ¿tos de mjícricordia; i miedo (los qua-
les pro^rjamsnte fon t r i e o s ) ' en la fohicion' de;{a oibc& 
Do oiognwi kfgat B« la poet ic de Aríft<5tcies Colige' tal 
dóSríbafi'ri l f l g b » à ¥ ^ 
rea gmérifaatytpeUyviétéi. tragtdtíkoúfterftff nec ffíe-. ;#fr-
*/í»• w/lifoptirtm tftl c'ompticititH^el moi-atam'.vél'ftlkiti* 
li*m>k)tfa ijptofMnetf ft^iá dteho ArfífotelcS, q t t e l ^ p o i 
pVyg!c<ttí!?*(fíâ cotf ¥f*è«.li»jmil* vrti dkd de ãcdòiíi %©* 
de podia j p«ro de aqui €©lig«jôej« #a^á«%r'tragÍ5# 
4*!*% ¿' ¿ ia 
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Já'tf'pópeyr. norqñe la comedia gutrd . i vi idad , i cs;f!if g la ' 
i doble , morata , i psthética, i fí la i lacioo í n e r a cietta^tani ' 
bien-la'Comedia ler ia t r á g i c a , cofa monftruofa. De lo q u e : 
Íe puede e n t e n d e r , que t ienenarobas vtva mitea obUgá-
cion, es de que ambas a b r a ç a n a c c i ó n i lu f tre , i grandiolaj"-
i que fiendo iguales en a c c i ó n , devier ferio en todo fu coa-
t cxTo . Anvbas acc iones fon m a g o i í í c a S j l u e g ^ hab d« tener 
yn mifmo contexto ? niegolo : Porque aunejuc iguales eü -
magnif icencia, pueden fer^cortío lo fon, de difFeri nec nata * 
ralczi, i í i e r d o l o han de produc ir diíFt retos cfilritx)*: qvc * 
los produzcar!,vefe c laro; p^rq las acciones t r á g i c a s mwc 
ucn a comn^iícracion, i miedo: i íino t r o u i e f í c n a'cfioy-no 
ferian t r á g i c a s . Las acciones é p i c a s c f iàn fundadas í tobve 
los h e c h o s de caualleria , i de la virtud h e r o i c a , i t i t á n à 
d a r f u m m a exce lenc ia al caual lero que íe c e l e b i a . Livedo 
aunque las perfonas que f¿ i n t r o d u z e n - f a t ã l e s en cKvco , t '••> 
o t r o poema fcan de eftadoi dignidad f ô a l , fuprema i f o b e - Y 
rana j por tirar voas à vn b l a n c o , i otras à o t ro , enge-odt-a * 
cada voa contexto d i f erente . Demas defto en la Br^gf dia^x 
no fe requiere perfonas b u e n a s - a é m a l a s ^ c o i n t e e m e c t í a s ; . ; 
Oigaoto^ A A riík>EeJes,v Rdtquúm: t p v t ü m/txmh ido-» <uz 
bakçêêttr^ui mtiliuséntenideis fUi ts tutem ertt¡ qui nce 
tfttCy néciujlitiá «/íttcelUt. K-ôítapues,qu;c aquella p ü r í c n a ^ 
fatal fea para la tragedia la mas i d ó n e a , que eílè en m e d i o 
d e ^ b u e n á j i mala ; i c f tarñ lo aquel la , que no fe aivcnfaf^eft ; 
v i r t u d oi jufticia. Al contrar io , el é p i c o buf ia lo fufiHft&í', 
lo^*iaoM»ic»t«^Í4íif«.fealk-rémosf.-én Enéáít la e-xctIcn^ii^l 
dalaaeif^'óftíi iñíaéad: amAti hiMetxpzrlhcciípQ ,4*hf''ír§i¿'¿ 
leo6Ía;i>cia^iií&s'l» vmaidea'de Ia'prud6iícíia5f:to^a*(prt''* 
ditf^ccatfe»l*fpu[fopa% t rág ica .? , i la.^h¿rí>icas/ Má-síií*?o- *' 
ÍÚ oda me atOíÃ9ia^BOI<f«m«.':' ^ u f ^ u e i i u ^ ú i M ' 4 é ^ ^ 
porf ia tifiqen mi)cha|tcíi&$ kmí^^míít^éidmçièúydf-liQi 
••i-'íiáaá.»- Pc í0K 
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ae por fítivñóucr à rifa, i paflançpo: la tragedia tieoe f>or 
ííaamoucr à mifericordia, i à temor; la epopeya tiece por 
íia poner en la mayor cxcelcacia de virtud a ia perfoaa fa-
tal ijué cantamos. Luego íiendo los fiaes de la tragedia, ¡ 
epopeya diuerfos, como vemos, avi án de fer diuerfas las 
acciones: i fiendolo, como puede Ter trágica miferable la 
trjumphante epopeya? Antes añado por vítima reíoluciõ», 
qtie no acaba en trágica la epopeya de Virgil io: porque 
m,atar Eneas à Turno, Ò qualquiera à íu contrario, no t i 
cafotragico,ni commiferable. Prueuolo con expreíías pa. 
labras de Ariftocele$> en fu poética. I t a ^ f i hoftic hojfem t L 
truncet, obtruncatttmsvcyí>, »fc¡Hdqttam miferafalc afirque* 
wr, Qoaodo vn enemigo mata i lu enemigo j no es ca/o 
commiferable: pues quando lo ferá ? quando la muerte fe u 
hiziere de hermano a hermano, de hijo à padre» de madre 
à hijo, ò hijo à madre. Idem ibidem. Terturbttiones veto ? 
iffd% qmndo euemrim inter neeefftrtos, veluti ft fratcrfc*. 
srem,fiíi!M pairem, mater fiLwm, filtus nutrem netet, nee*, 
turtuveftty aut tale aliguidpatrety captando funt, I a/si por 
que Turno muera en la Eneida à manos de íu contrarío, 
no es trágica la epopeya de Virgilio. I efla muerte,! otras 
muchas que aya, eaeldifcurfo de la obra , oo le quitan fa 
gloria i excelencia á Eneas, perfona fatal del poema Virgi 
liana. Difta opinion del P. loan Luis, i mi parecer faifa,: 
procedió otro err or, que^lue el juizio i|uc hizo de Home-
ro, i Ariofto, condenando à aquel en la muerte de Hedor 
por fer perfona indigna de muerte: i à cfte en la muerte de 
Khodamonte, por fer hombre impío i cruel, i en fio tã ma- • 
lo, que fu muerte no pudo mouer à laftima fino à contca* 
to, cofa contra la acción trágica. Digo pues, que el épico 
folamente bafea acciones que fean aptas para tacar deí/as •' 
glofia, i honra à fu perfona fatal: i Rugero gano gloríofo k 
fiotabee ea raatir à Rhodamoatc, hombre taô facjnorofoi .. 
w --.v- %"r " iAchiJe? 
t i 
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i Achiles en hazer otro tacto, i triunfar de fu mayor ene-
migo, que es ei fío que pretende defdc fuprincipio: i por 
eftacaufa Eneas también tuvo obligación de dar muerte 
aTurnOjCon que acabó fu conquifta, i gano el derecho de 
cafarfe con Lauinia. Finalmente digo, que el 'tiifftio Vir-
gilio fe oblgò a que Eneas dieíTc la oiuertc a Turco,quaa-. 
4o dixo en el libro. 11. 
•¿>»od v'tt*m morir iHmf*m% Pdianti ferempto% ?> 
Dtxterx caufd tua est: Turnum natcquet p t t r t£ 
Jjhstm dtItere vtdes : meritis vac/it hic ttbt jolm 
FortuvÁifa lotus. 
Si viuir deíTco (dizc Euandro) es porqueefpero ò Eneas, 
qi tu dieftra à de vengarme de Turno. Si efto veo,nO quie-
ro mas viuir: i fi hazes efto, avràs cumplido con tó òbligai-
cion. Otras cofas pudiera traeren comprobación de tini ia 
tento, pero fi Con efto bafta, lo deraas íerk ociofo i fobra-
dò, principalmente ante quien es oración Demofthenica 
«1 mas breue Laconifmo. Nucftro Señor à V. tn. guarde 
muchos años. Murcia, i Nouicmbre.9. M!í 
Lope de Vega Carpio. 
E P I S T O L A. I I I . ; 
V C H O S dias ha feñor^ qne no tenrmos en 
Murcia comedias ; ello deue fer, porque aquí 
han dadaen perfeguir la repreffcbtacion, pre 
caadó^Qñtca'jgllaiü.émolQ Âie^dlgtihà ítái¡& 
çrauifsimocrimen, -lío-heeooírdterãfdaU teatepia, iwfim 
•w»«-.eUa mucho, i 00 ¿aM^catt&fi^eBt&fék el dcfticÊ-
ro dç 
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f o d c h rcprefentacion , antes bien trmchas cn fu fauor,i 
tan confide rabies, que ñ oí no buviera comedias, ni thta' 
tros ciellas en nueftra Eípaña,ie «ácuicran kzztx de nueco, 
por IQS muchos prouechos, i frutos que delias reíukan. A 
lomeóos a mi me lo parece. V. m. fe íirua de oírme vn ra-
to por eñe difcuríillp , i dtzirme loque fíente , i pafiarU 
plij-na, como tan buen crit ico, tpor loque fuere digno 
de afterifeo^ que íiendo Van. el quemanàilufirado la poc 
fia coijiica eo Efpaña, dándole la graciada elegancÍ3,ia va-
Icntia i fet que ot tiencj nadie como V.m. podra fer el vtt 
daderó cenfor. 
Afsi como entre los Romanos túvola reprefectacioa 
de tragedias, i comediaŝ  firn^çafsif ntox i ajç,9,cjbeja,vup 
theatiQS l ie^J^ 
I4,de fus annales, i 4ufotJÍoán Sípientes,ao,nd.e fehi?ief-
fen eftps juegos fetnicos; i aunque al principio todo el au-
ditorio de cauallcros i ciudadanos eftaua indiñu^tamente 
junto, dcfpues creciendo efta artç hiflrionica,creciotan^. 
bien el gu^o, i curiofidaçlde pida¿idsifc.kwfeWQXtBfr 
ndos i diftto¿tos lugares para los leñadores, para los ca-
tialle ros, pa ra las muge re $> i para la gente plebeya. El im-
perio Romano como al pefo de fu potécia traxo a fí todas 
i a | oaciones, también traxo todos los vicios, i de la pçfle 
¡dellos quedó tocada la reprefentacion, tomando larga li-
cencia para-'-hazeri ^2ir*to«pezas i deshoneftidades,hafia 
reprefentar en el tablado deicaradatneate concubito^toc 
pes con lafcíiios meneos irritantes à luxuria, que o sduè / 
facauan al tabladomugetes defnudas i hombres defnudos, 
tnugeres publicas, i muchachos perdidos i fuzios,quc.aca-
-bada la comedia llamauan à los oyentes paravfar cõ ellosj 
<yeanfe Tertuliano, Acnobio, Cipriano, San AqguftfaV i 
litros padres de la tgleíla, que reprchendetí/CÍtaí abomi-
oacigaes. VCtiio àjcagtô cmejaol^s^rguc^a defto^ 
^ ; r ' "* " k m 
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la lei con jufta razón condenó a los reprefentíntes á gra-
ues penas, i los dio por infames, i priuò, de officios públi-
cos, hafta ponerlos en predicamento de eíclauos. I algu-
nos emperadores los deíkrraron de toda Italia , aunque 
otros los hizieron boluer, i honraron demanera, que fué 
menefter poner remedio en lás muchas dádtuas, t honras 
que los principes les hazian. Cornélio Tácito dize, q Au-
guftoCefar, ya por dar contento a fu gNn priaado Mece-
nas, que fauorecia à vn famofo baiíarin llamado Bathílo, 
ya porque el tenia particular gufto en ello, fe hallaua mu-
chas vezes en los thcatros, con que hazia no pequeña Ji-
íbnja al pueblo. I añade fobre eñe lugar Lipfio,que el mif-
mo Auguftoinuentòla reprefentació de los panton^imos; 
i Suidas , i Zozimo eferiuen, que antes de Augufto no los 
vuo, auoq Gefar Buíf hg^ro dize, que filos vuo. Eñ aquél, V T ^ . 
tiempo, i antes, i entonces entre los Griegos fe exefeíta-
üa mucho, i de muchas maneras la repreíèntàcion. Auia! 
hiftriones (fegun Rauifio) thimelicos,ethologos,chirono--
mos, rapfodos, auia reprefentacion de comedias, i trage-
dias, i de mimos, que eran vnos entremeies de rifa, pero 
con grande diífolucion, i lafciuia : auia reprefentacion de 
bailarines , que reprcfentauanqualquiera acción, òfuefíe 
de amores, ò alguna batalla, ò toma de ciudad. Como fe 
dize de Teleftes, que delante del rei Demetrio danço el 
concubito de Marte con Venus, có tanta propriedad, que 
ledixoel rei : Hazes amigo,tan al viuo eíía reprefentació 
dançando, que me parece que lo veo todo, 1 que lo oigo. 
I las faltaciones eran en dos modos, vna Pytrhica ò arma-
da, i otra Butnelia ò pacifica. Auia otra repreféntacioií de 
muficos, que imitauan, i hazian al viuo qualqujera accioa-
con fu varia, i dulce armonía de inftrümenfbs muficales. 
Tranquilo en la vida de lalio Gefar dize, que Furio t è p H -
no dé eílirpe pretoria, i Aulo Galpeno feflador, íkñfáror^ 
la 
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U Pyrrhicà. Pero qae ai que efpantar fi lo mifmo fe ehiU 
uc de Oftausano. Fueron todo genero de reprefectantes 
tan eftimados en aquellos tiempus, que grades caualUros 
i principes los acorapañauao por las caücs , i los viíitauan 
en fus cafas çtjui à menudo. Seneca al fin dellib. i . delas 
queftíones naturales, dize eftas palabras: No fe vazia ia 
cafa d; l reprefentaotc Piladcs, i de Barílo, aguardan v»os 
qaefalgan otros: en laefcueladeílaarteíeexercitandif-
cipulos, í falco grandes maeftros: por toda la ciudad eo 
cada cafa faena el tablado de los bailarines; aqui dançao 
hombres,alli mugeres: i todos contienden fpbre .quien irá 
al lado del repreíentante. Efta honra que vfauan conlos 
hiftriones caualieros, i fenadores, vitupera, içondena el 
do^ifsimo Tertuliano en fu libro de Spe&acwlojdizienda 
en fuma, que entrauan en cafa de los reprcíentantes hom-
bres i mugeres: hombres que les dauan las almas, i muge-
res que les dauan los cuerpos: tanto era el deleite que fen 
tian en aquella viciofa reprefentacion. Tácito en el libra 
citado dize eftas palabras.De la cantidad del falario de los 
reprefentantes llamado lucar, i contra la protetuia de fus. 
valedores fe decretará en el Senado principalmente efías 
cofas. Que ningún fenador entraífe en las cafas de los paa-
tominos: que ningún cauallcro Romano los acompañafle 
pot la ciudad, i que los pretores condenaíTen a deftierro a 
los que los miraíTen immodeftaméte. Con todo eflb ni cfk 
ni otras pragmáticas; ni efta ni otras perias pudieron t tè t 
nar el Ímpetu de los aficionados á efta arte; porque en to-
do tiempo tuvieron los hiftriones grades valedores. Roí" 
cio Galo,famofifsimo reprefentantCjfue tan amado de Lu-
cio Syla dictador, que le hizo merced del anillo de oro, 
quiero dezir, que le armó cauallcro. I Cicerón fe poma có 
el àcoQtender. Cicerón à dezir vna cofa por mas frafes,i 
feofeio à reprsfcatarla por mas modos. Ckesoa fue taa 
X ' y • ' " - ' " ' ; " ' ~ amigQ. 
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aàifgo de Efopo hiftrion, que le llamaaa fu regalo. El em-
perador Nema Coceyo amó con grande extremo à Pyla-
des,{ingular en la hiftrionica.Rubrio,fegun Püfiio, fue mm 
cftinaado de Lucio Planeo, tanto que mando fe llama fíe 
Rubrio Planeo. Aftidamante mereció por fu arte» que fe 
puíie/íe en el theatro fu eflatua, Nicoftrato fue tan eftima-
do entre los Griegos, como Rofcioentre los Romanos9 
por cuya deflreza i perfección en efta arte, fe dize por pro 
nerbio: Yo lo haré como Nicofíratoj que quiere dczir, có 
fuenadamente.Citheris fue vna reprefentãta, ¿quien M . 
Antonio defpues de fu victoria traxo a Roma en fu coche 
tirado de Icones. Thimele fue la primera reprefentanta q 
enfeñó el arte de dançar reprefentando, de quien los bai-
larines reprefentantes fe llaman Thimclicos. No trato de 
otros muchos de grande fama, que entre poetas, i h iño-
riadores han dexado nombre excelente. Para mi propoíi-
to los dichos fobran: i aunque es verdad que todos efios, 
i los demás que è callado han merecido toda efía hóra por 
la deftreza i excelencia de fu arte>por otra parte digo que 
la han deímerecido, i que con jufla razón fueron deflerra-
dosde Tiberio i de Trajano,i de otros emperadores, i v i -
tuperados de muchos varones graues,i de muchos íantos, 
i condenados por las leyes, i por los cañones, i decretos 
Pondficales,refpeto de la torpeza, i deshoneüidad, i ave-
Zes arte magica con que en aque l tiempo vepteíentauan. 
Pero agora ya la reprefentacion eñá caftrada,ya tiene ma-
niotas que ñola dexan falir del honeño paffo: ya tiene fre-
no en la boca, que no le confíente hablar cofa fea: ya viue 
tan rcformada,que no ai ojos linceos de curiofo q le poa-
ga nota alguna.Gracias á Dios, i á nueftro Chri-flianífiim©' 
í e i , i ¿ fus fapicñtifsimos cotífejeros1, que han examinadoí 
•^pcon taata curiofidad i átt<?ncion, que quatitas circun-
^ ^ m - p ç ^ i ã agrauar eííe cáíolàs hà» tairááò' i previno, 
•HÍ S • prefc£if 
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prcfcrívicndò à los rcprcfcntantcs los términos de la r£ 
prcfcntacion, cometiendo a varones dodos el examen de 
las comedias , hafta mandar que no yendo firmadas, ò rû  
bricadas del real confejo no fe puedan reprefcntar en par* 
te ninguna. Supuefto pues que oi fe reprefenta fin desho* 
neftidad: fe dança fin tnouimientos irritantes, i fe cantt 
tan moieñameote como vemos» no ha lugar la íei que los 
amenaza: no à lugar el decreto Romano que los deflicr-
ra: no han tugarlos cañones de los Pontífices que los con-
denan: no han lugar las repreheníiones de los fantos. Con 
cluyo en fin, que la reprefentacion de las comedias es \U 
cita. Sobre efto habla largamente Homobono, i el P.Meo 
doça en fu qqodlibeto, i reíueluen, que oir comedias^ rc-
preríntarlâs, ò conrentirlas no es pecado mortal, no fien^ 
da las r epretentaciones bailes, i catares torpes, i lafciuos, 
aunque las comedias fean profanas, i aunque reprefenten 
mugeres, i auaque eftas fe viftan en habito de hombres. Si 
bien adaierte el P. Mcndoç3,q,je (i alguno huviere tan fia-
co, i fácil, que con qualqmer pequeña ocaíion de muger, 
tiene procímidad al pecado, que efle tal hará mal de me-
te rfs en el peligro de pecar. El P. Thomas Sanchez reli. 
giofo de la Gompaíia de lefus, lib. de matrimonio, dize i 
concluye, qae dezir,ò efcriinr,ò oír palabras torpes,idef-
lioneílas,no es iatrinfecamente malo,íino indiferentes por 
que de las ciccunílanctars-t fed©^ que habla, cfcriue,ò oye 
pende ia bondad ó malicia^que como las nalabVas forrfeñ* 
les íignificatiuas del concepto, en tanto ferin malasjòbue; 
nas,en quanto los conceptos fon malos, ò buenos*, i cl co-; 
nocimicnto de las cofas torpes es indiferente, porque poe 
de mirar ya â buen fin, como es la inueftigacion de la ma-
licia moral, ya à mal fin, como al fomento de la luxjjria •' * 
Concluye también, que çs folamente pecado veqwihablaif 
^^ftbras deshoneftas por alguna «jiaa caup^èfor dclciw 
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del artificio, i curioíidad, como no aya deleílacioo vene-
rea, i lafciua. I para lo dicho traca Cayetano, â Philarco, 
a S. Aotonino, a Nauarro, a loan Heirds, i á Graffis, i i 
otros. Pues que ícrà no adiendo acciones,baües,ni canta-
res torpes, i la^ciuos, fino tan limitados, i compuefios co» 
mo oi los vemos en las comedias. Será lo que infíefe el di-
cho au¿tor •, que quando las eofas q le reprefentan no fon 
torpes,! el nriododereprefentarnoestorpe, no pecan 
mortalmente los que los reprefentan, ni los que las oy«n, 
ni los que las coníienten, ni los poetas que las eícriuen, ni 
los clérigos que afsiften à oirías j no obftante la prohibi-
ción del czp.cUnct, i el cap^Vo^ cporttt\porque íegun Ca 
yetano pueden licitamente aísiñir, cefíando efcandalo, i 
meaofprecio: el qual cefla oi à parecer del P.Thomas San 
chez. Ya que fe puede reprctentar, i oir reprefentar con 
cfte faluo conduiftode que los reprefentantes no traen la 
pefte contagiofa de la deshoneftidad i lafciuiaj coníidere-
mos agora íi el artificio de la reprefentacion, i el de la co-
media, i tragedia es de algún prouecho para la vida huma-
na. Como de alguno ? de infitntos. El P. Martin Antonio 
Delrio relrgiofode la Compañía de lefus en fus commen-
tariosfobre las tragedias de Seneca en el prole gomero» 
dize,que en U tragedia fe nos propone la vida, i coífum-
bres que aoemos de huir i abominar, i en la comedia el ge- * 
ñero de vida que nos conuicnc feguir : i en cor furr.acioo 
«lefiocrae vnos veríosde Timoches poeta Griego, al qual 
citao Arfenio fobre Euripides,i Atheneo en el hb.ó. i Sto-
bco.cap.i.fcrmon.135. traduzidos fuenan afsi. 
Elcuchame, te ruego, lo que quiero 
Defcirte *íi tu prouecho. Ya bien fabes 
Que el hémbre es animal catamitofo, " 
I íu vida fugeta â mil molefiias : 
V a aliaio k queda fojamente • 
G % Pira 
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Para fu bico, i es eíTe el mal agenen 
Del mal ageno toma documentos: 
Del mal ageno faca fu conftielo: 
De l mal ageno forma fus coftumbresí 
La grande vtilidad no coníideras 
Q¿e acarrean los trágicos al hombre f 
Si alguno viue pobre, Í afligido. 
Viendo en mayor nccefsidad à Teíeph» 
Licúa con mas paciencia fu pobreza: 
O t ro es furiofof de Alcmeon fe acuerdas 
Otro es ciego i confuelafe con Edipo: 
Mur ió tu hijo ? buelue el roflro à Niobe; 
A i algún coxo ? m i r e f Philoíletes. 
A i algún viejo miferable i pobre í 
A Eneo reprefente ante los ojos. 
En fin quien confidera los ágenos 
Males, en mayor punto de miferia, 
Los fuyos llenará con mas paciencia.' 
Los poetas fon cifnes, que íiemprc cantan diuinameotcj 
águilas que fe trafmontan à los cielos : rios que en vez de 
agua mana» can iidifsima leche : laminas donde fe impri-
mes, i quedan eternamente las leyes de amor, las de juíH-
Cia, las de mifericordias las condiciones i preceptos de la 
vida humana. Vamos, vamos al theatro Scenico, que allí 
hallará ettei-vnteiiq^Mu^pjrdGeota.el officio real: adonde 
fe cftiende fu potefíad ; como fe hadé auer coú l0»»aifa^ 
líos: como ha de negar la puerta à los liíongeros:como hl 
de vfar de la liberalidad, para que no fea auaro, ni prodi-
go ; como ha de guardar equidad, para no fer blando ,oi 
cruel. Vamos al theatro, i veremos vn padre de familia, q 
con fu vida, i cofíumbres, i có fus confejos facados d«fas 
cntraáasde la philofophia, nos enfeña comoaufmosdc 
gauemar ouefiracafa,i criar cuefiros J i i ^ ^ n t u r n o di-
' ~ " • 3 ««coa. 
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%t cô Cicerón, que la comedia es imitación de las coftutn 
bres, i imagen de la verdad. O cielos, que fea eílo ceríi í-
fímo, i aya quien exclame en los pulpitos, ! acuíe, i reprc-
henia, i condene ia reprefentâclon a las eternas penas del 
i n f i e r n o ^ íe con que razón fe defiende; no fe que leyes, 
que tCAtos tiene en iu fauor; no fe que efpiritu le mueue la 
lengua. Trepidwcruttt) vbi non erat timer. Temblaron de 
pies i manos donde no auia pdig.ro que temer; ò hombres 
íin hombre! o coiaçones íin coraçõ. La comedia dize eíle 
audor, que es imitación de las coiUinibres. Veamos |eílo 
quan cierro fea. Quan cierto? mas que la regla de Policlc-
to: mas claro que ci fol de medio dia. Coftumbres ion las 
difpoíkiones del animo, i apetitos k que naturaleza nos in 
dina, i como ya nos inclinamos al bien,ya al mal, por eílo 
fon las coftucnbrcs y* buenas, ya malas: i porque el poeta 
es imitador de las acciones humanas, en las quales fe echa 
de ver,i dcfcubrenlas coftumbres, neceíTariamétc fe ocu-
pa en ia imitación de las coftumbres. El poeta es mui cir-
cunfpe&o i mui dofto, i como tal en fus poefias no pertur 
ba, ni confunde las coftumbres de los vnos, con las de los 
otros, íinoque à cada vnole da fus partes, i propriedades, 
pues en todas edades, i en todos citados ai diftinítas cof-
tumbres. Los moços de fu naturaleza fon lafciuos, largos 
en dar i gaftar, ambiciofos, coléricos, animofos, mas ami-
gos de honra que de prouecho; preílos en creer,fáciles en 
mu Jarfc, dados á cofas de alegria,incautos i oluidados del 
tiempo futuro. Al contrario los viejos, fon cautos,pruden 
tes., tímidos,de poca efperançajauaros, templados, a Mea-
tos à la guarda de la hazienda, grandes hibladores,Cato-
nes en reprchejnáer, ja&anciofos, i alabadores de fi mif-
.inos,mal acondicionados i terribles; Ea fio loí poetas van 
discurriendo por las condiciones de todos , 1 de iháU las 
ítebaes; porque diíF§rccitemcme:fe ha el Pcitugues que 
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cl CaíleUaho, el Tu de feo que el Italiano, cl Athcnienfc q 
el LacedemoDÍo; i oo folamente imita el poeta las coftutn 
bres j pero los ^ft'etlosj i pafsiones del animo: por donde 
viene a fer el poema ya morato, yapathetico. Será mora-
to adonde principalmente fe pintan i exprefían las cofium 
bres: ferà pathetico donde predomina la pintura i deferip 
cion de los affedtos. Pues íi tenemos en el theatro poefias 
que nos defeubren las rayas de la naturaleza humanaji nos 
au i íaode lmal j ide lbuen fuceíTo que nos aguarda, i nos 
traen à la memoria los varios acontecimientos de la vida, 
i dellos nos hazen vn mapa vniuerfàl, donde cada vno co-
noce, i ve como en efpcjo fus coftumbres,por las del otro 
que allí fe reprefenta,i aprende aquello que le ha de fer de 
ptouecho, i abomina aqúcWoque le ha de fer dañofo, i ve-
neno mortal íi lo toma i figue, por el fin i paradero en que 
el otro vino à dar: podra dczir alguno, que la reprefenta-
cion no es vti l j i prouechofa ? Qnc padre ve vn hijo en el 
tablado desbaratado i viciofc ,que acaba en vn infortunio, 
afrenta,ò muerte defgraciada,que no defvia el fuyo de los 
paílbs por donde aquel anduvo? que madre ve vnaalca-
gueta en el theatro que entra en cas de la otra matrona en 
íoa.de venderle tocas, pebetes,vnguentillos i otras buho-
nexias, i debaso de aquc-Ha íi-nulada íantidad trae à la hija 
el villete, i fi puede h habla i perfuade , que dé contento 
al galán que la íiraie eóhrj vkiofo.intento,i no queda cõ efto 
aduertida para norecinir en fu cafa tales Vkjasvtal^t**-1 
inias,tales Circes?No es menefter íingalarizarlotodo,quc 
por las vñas fe conoce el L, on. Dize también que la come 
dia es imagen de la verdad. Bize verdad,porque fibien los 
poetas principalmente cómicos por la mayor parte quan«! 
to reprefentan es fingido, i la acción que toman napafe»* 
jatnasjíino que ellos inuentan el argumento,! los nónthfes 
4eÍas perfonas: efto hazen parare,pref«fltatii|as al vmo^ 
•\ ' ' K- % h ' " ' loque 
loque importa a nueftras coftorabrcs, ial biefl político, i 
domeíhco. Declaróme: dizc Ariftoteícs en fu pocticajCa-
pitulo.7.tratando de Ia differencia que ai dei hiftot iador aí 
poeta, qne no es officio del poeta narrar los cafos íuccdi-
dos propriamente como fucedieroo, fioo como piidieran 
fuceder veriiimil,© neceífariaméte. Por donde viene à fer. 
la poefia mas exceiente qiifi la hift^ria jilajCaafa es, porq. 
aqaclla mira à objeto vniijerfdí, i efla particular. De aqui 
fe echa de ver que tomado vn fuceífo, coroo natura leza lo 
comenjò i acabo, le hallaremos muchas imperfeccioipes» 
i eíías es menefter emendarlas con el arte, i perfeccionar-
las, demanera que no le falte circunftancia neceíraria, pa-
ra que aquella obra parezca,! fea confumada. Pues efta l i -
cencia que tiene d poeta para quitar i poner en la obra de 
naturaleza , fe llama ficción poét ica, i para quitarfe defte. 
trabajo de eftar emendando obras agenas, íuelen muchas 
vezes, principalmente en poemas cómicos fingirlo todo; 
porq fegun los preceptos del arte fundados en razon,íalga 
la obra perfe&a conforme à ¡o que el poeta pretende iodt? 
zir i perfuadir en íauor de la buena inftitucion nueftra. Co-
raofiquifie0cmouernosa la]aflicia, a la paz, a la guerra, 
a las letras, a la liberalidad, para qualquiera defíos obje-
t o s vniucrfales finge vna acción particular, de donde de-
rechamente venga àconfeguir el intento que toma : puet, 
pregunto yo agora, el poeta que efto finge, diremos quft 
mieacc i diremos que dize contra la verdad i no por cier-
lOi antes diremos, que debaxo de aquel argumento fingi-
do nos pone vo eípejo, i vna imagen de la verdad. Pqes ca 
aquella ̂ ccion de la paz nos reprefenta las excelencias de 
la paz; ie^lajccioftdgvn hombre liberal nos enfeñacli 
bjen i glorkiqti^ei^irjibm^eat^a ^ n d A b i e n de la UfcNR 
alidad. Q¿e ^ • ^ ê l s ^ ^ w ^ ^ t € . < I e 5 ^ ^ i ) ^ p f f r a 
l>i««y¡H)eftro? , - — h ; , ^ 
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Nôrms o mnU vates 
¿gm fiitl, qudftteriitti qtttpoH veniurâ trah.tntur¿ 
Los poetas, dszc Maron, foQ vnoscnftelmoseípcjos^ue 
nos dizen la v e r d a d de So que paífa, i ha paflado, i paííaíà 
en el m ü i o . Deíccodamos pues al conocimiento de Codas 
las a r t e s , i de todas las feiencias. Acjui íe hallara Heoo, i 
cumplido abuudante méte e l eipacioío circulo de las cofa* 
diuinas i hamaoasrla v e r d a d e r a encyclopedia de los Gric-
goSjlos philolophos Platónicos, i Socráticos: la efcuela 
de l o s Epicúreos, i las cauilacioocs de los fubtiles íophif. 
tas. Hdiarànfe en los trágicos i cómicos poemas, quanto 
mis en los heroicos, fus opiniones, fus proporciones, i 
axiomas. Aq j i los á#ro!agò$ v e r á n fus afcendentes,Tus 
tsripHcidsfde^ títf!Pííd«)ftop<MGongfainde cuenta i ve rda. 
dero diícarfo toados. Aquí los rethoricos conocerán las 
fídces d i la eloqijencia/us tropos i fígurasjcl modo de en-
ícñar ,de deleitar i de vencer, mouiendo mejpr que en De 
mofthenes , i raejor que en M . Túlio, Aqui el ingeniofo 
a rc ln t eâa fe hóí^ara de ver thelfnlàs^còliícòsaitiphithfa 
t r o S j arcos % p.»entes, temólos , caías raagniíicas defde la 
planta,! montea hafta echar la claue al edificio con íu jufla 
íymet r ia , i corrcíponíion de partes, con todo genero de 
c^túñas, deíde el plinto hafta e! capitel, i-nas bien que deí 
fcwynio mdníiruoío de Pohon tratadas i compuefias. Q»<5 
itt? ai aqui q̂ fe tètigá i m u n d o deíde d ó J e «ace haíta don-
de mu.-re e l fo l ; defdee! auftro Libicoli^âríf^r^b»*»*^ 
i paftor del cielo? Pues ¡a phrafis de la poefià es la ma$ hm 
pia, mas g.jlfarda, mas florida, mas eortefana que hablòd 
meior pico J ^ o r o d e Roma vencedora, i de la dofta Athc-
flas. Si eíiis n o (on'VtiHdadeSídonde fe repr^lenta la noti-
cia de toldas; las cofas^a'aVeS to rob,* qaaie^ No qUttl-ó-ft^ 
# i k á r en íilfeècio laViõa» i íiâfní-iíiícfeí-é»^ l^fcptfefcii-
taates, que coa ella leuantan las cofas caídaJ^Tp*' jan las 
#£-.v-:U ' ^ t > obfeuras 
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bbfcuraS; engrandecen las pequeñas, dan vida â las muer-
Ms. Las parces de U eloqaencu ÍOQ cinco, inaendon, dif-
poficioa, cloqaucion, memoria, i acción. Eít i tiene en 
oraciones (aísi lo díze Quintiliano) admirable virtud i do-
minio; porque no importa táto que las coías que dezimos 
íean calificadas, quanto el modo con que fe pronuncian. 
Que de la manera que yo oigo la cofa , deíTa manera n)C 
perfuado, i me mueuo. bi me dizen el concepto fíoxamen 
tc,floxamentc fe me encaba; i al contrario. 1 aísi digo,quc 
co ai razón tan fuerte, q no pierda íus fuerças,íino es aju-
dada con la animofa acción del que dize : i los afleos del 
animo es fuerça que relinguen, i dcfmayen > fino los fopla 
el viento de la voz, fino los fauorece el femblante del rof-
tro, fino los anima el mouimicnto de las partes del cuer-
po. Tratando deflo particularmente Fabio, dize aísi- Do-
curJtent* futtt fcenitt aãores, ¿re. Efto que è dicho (dize}f? 
echa de ver en los reprefentantes fccnicos, los quales ôum 
¿ los mas excelentes poetas les añaden tanta gracia , i ios 
rcalfan demancra, que aquellas mifmas poefias que le$ oii-
mos, quando las leemos, nos agradan infinitas vezes me-
nos, i ceuados dc la buena acción, noshazofi oir cooguíío 
vilifsimas raterias , i hazen que nos agraden poetas, que 
puertos en nueftra librería no nos acordamos dellos, i en 
los theatros fon celebrados con grande copia > i frequên-
cia de gente. Nadie fintioComo Demoííhsnes la potefíad 
de la acción: efle gran orador íiendo preguntado,quc qual 
era la mas excelente i primera parte de la eloquência, ref-
pdndio que la acción: buelto à pregnntar, que qu^i era la 
íegunda, replicó que la acción: i preguntado que qual era 
la tercera» dixo que Ja acción. De donde coligieron, q no 
falo juzgaua Demoftlienes, qviela accíon epaJa mas priací 
¡pal, pero que ella era la quedíua-laivi^oriasde la^cauíà ; i 
miitno Dcmoílhenes era famofiísimo en las acciones: i 
• "* G i aísi 
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afsi auícrtdolcidolos Rhodios vna oración de Demofihe^ 
Bes, 1c dixcron àíu gran orador Eíchines, que Its parecia 
admirable; i refpondioles: pues que os pareciera fi la oyc-
rades à el miímo ? dando à encender, que voa cola buenat» 
bien reprefsntada, es mejor. Hablando Cicerón de la ac-
ción dize, que eña poderofa parte de la elequécia la tiene 
el orador preftada, i tomada del reprtfentante,cuya es de? 
derecho, i del arte hiftrionica aprende el orador íus accio 
nes> faluoqae riene algunas la hiftrionica, que no conuie-^ 
nen á la grauedad del orador , i cftas ion las acciones mi-
mic as, que fon las q^c fe vfan en los entreniefes j ò en los 
graciofos, i vegetes de la comedia. E l repreíentantc f>u«s 
^be mui por menudo codo ú officio de la accioDíiJf q^al; 
dize Q^inítiliano agudameaifríque es aloque ocia del cuec 
j>o: i afsi por todos Tos miembros del va dando preceptos. 
De la cabeça dize, que afsi como ella es ta parte principal 
en el cuerpo, lo es también en la acción, i que à de tener-
la el que dize derecha , no baxacomo beftia, no torcida, 
hàzia tras como eftrellero; pero fi quiere íigniíicar arro-
gancia, la puede leuantar, fi triñeza, baxar, íi dolor, incli-
narla. £1 mouimiento de la cabeça fea conforme à lo que 
dize, fi niega, íi concede; i correfponda con la acción de 
las manos: i el afpeâo i femblante figa la fignificacion dç. 
la cofa có moderación, porque el demafiado aífedto es vi-
ciofoX^n el f e ^ } i w a í f i ^ i | ^ ^ 
blandos, trilles, alegres,f^nii^illlWiiuiwiiiMiiiijiiiiiiiik^. 
ro que miramos en el que habla, es el femblante, concite, 
amamos, con cftc aborreceoios, i con eñe entenderemos 
muchas cofas antes d« hablar. La ceja el foberuio,i el quç . 
fe admira, la leuanta, el que eftà trifte la ba\a. Las narizejfi 
hincha el airado: la honeftidad, pide los ojos fercggs^J*? 
Wrguença baxos, la ira encarnizados, el dplpfjle^^dc 
agua, elaraor rifueñosi lafciuos; i pajea ©ofeí prolixo, nc>> 
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ài parte en él cuerpo que carezca de acción fugeta à las 1c 
yes de la hiftrionica. Pues (i fabemos por lo dicho, que la 
acción es la q predomina en el officio del orador, del pre-
dicador! de qualquiera q habla, i la victoria de lo que dize 
Coofifte en la accion,quica negará el prouecho defta arte? 
Parece que bafta lo dicho en abono de la poeíia, i de la re-
prefeataciójfolo querría defatar vn lazo a mi parecer Gor 
díanoj i es eñe : como fe puede creer, que las tragedias, i 
comedias fon vtiles i buenas,pues Platón expele de Tu re-
publica à los trágicos, cómicos, i mímicos poetas, como 
aperfonas indignas del comercio humano? efpanta el r i -
gor de Platón; pero no le efpanta al indagador de la na-
tura Ariftoteles. Platón como tan do¿to fabia que el poe-
ta es imitador de las acciones buenas i mala1?, i de las cof-
lumbres buenas imalas délos hombres,i que quanto mas 
perfeito es el poeta, tanto mas perfe¿taméte trata la imi-
tación dicha: i coligia, que en quanto imitaua malas ac-
ciones,i malas coftumbres damnificaua la republica, i era 
de mal exemplo, i por eflo no admitia poetas que fe obli-
gaíTen a efto,íino a aquellos folamente ,que cantaíTen los 
hechos infignes> las obras fantas, i alabanças de los bue-
nos,! grandezas de Dios.A efto fatisfaze Ariftoteles en fu 
poetica,diziendo : que quando el poeta faca al tablado vn 
íadron,vn homicida cruel,vna aleagucta taimada, vn mã-
Cebo viciofo,vn perjurojvn rei tirano, i otras perfonas de 
mal exemplo,que íiefperamoshafta el plaudite , ihafla la 
folucion de la fabula, veremos el mal fin en que eftos pa-
ran :el.merecido caftigoque del cielo tienen : las delgra-
cias en que fe vê en el difeurfode fu vida hafta la muerte. 
Y confideriio efto de la mifma manera, que el buen exé-̂  
pío del virtubfo me incita a los a&os dfe virtu^,afsi el de* 
faftrado fin deflos me efpanta»i aparta.idel vicio , i d<| los 
caminos por donde fe perdiéron.Dé modo.que no meros 
me 
Vecaââ feguvâa > 
me enfeña el maio con in fin deiafirado, que elbueflocon 
la gloria que alcança de la virtud.Efte me llega a fu trato, 
aquel ms aparta del íuyo 5 e ñ e me pone amor en Subuen 
exemplcv-quel me pone temor con fus infortnmos, i am-
bos en fin hazen en mi vn mifmo efeólo , que es licuarme 
al caíTiino de la laluacion.Los padres de la compañía , i o-
t íos religiofos no predican fermones que llaman de exé-
plos?que exemplos ion eftos l vnos de hombres viciólos 
que acabaron en ma!,o fe conuertieron milagrofsmcme; 
otros de hombres virtuoíbs que con fu vida,! coftumbres 
edificaron muchas almas. Que otra cofa hazen los poetas 
con fus imitaciones de buenos i n-ialos f no hazen lo mif-
moi'Luego Platón no tuuo fuficiente caufa para la cxpul-
fion de los poetas, ni nadie para la expulfíon de Us come-
dias. Vltimamente digo, que no folo la comedia enícñai 
pereque también deleita, yacen la imitación de las ac-
ciones, i coftumbres buenas como aviemos vifto»i con la* 
malas,i coa las laftimofas.Eílocon vnfimil quedará veri-
ficado.Quando vn toro en el coííb arrebata a vn hombre» 
i con los cuernos le echa por los airesjlc da vna i otra cots 
nadâjle defpadaça bramando,! le mata cruelmente, ai do-
lor que fe compare a cftefai ojos que no fe hagan fuentes,' 
viendo tan lafíimofo efpe&aculo ? Pues íi vn pintor cò vi-
uas colores,© vn poeta con fu verdadera imitaciõpintaífó 
aquel t r i f l eca fo* t t í rF^ parecieííc a mi 
que veia otra vez aquella crueldad. La1*"" 
del pintor, o del poeta no me agradaría? fin duda. Luego 
también agrada el hiftrion reprefentando lo malo como 
lo bueno,lo laftimofo como lo alegre.Qoãto mas que fue-
ra de que el principal deleite de la poefia nos viene^or la 
imitación, tiene mil ayudas de cofta para deleitartteem 
los inopinados acontecimientosztiene la tela de iargumé-
t o texida de varios enccdo$itiene el artificióÍÊCÍCto, que 
' " ~ por 
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Ser debáxo mina los coraçones; tiene la diucríidad de las 
pcrr«Qas:tieoe las deferipciones de los paifesfde los rios, 
délos jardines, délos paramos i foledades: tiene la coa-
aexion i íbiucioa de lafabula'.tieae ia mudança de vna ea 
otra fortuna:! tiene mas q nadie fabra dezir.Yafsi lo dexo 
porque callando lo reuereocio mas, i en el ptínfamienta 
celebro lo q no c dicho por cortedad de ingjdmo.Nuefiro 
Seãor a V.m. guarde. Murcia, i lulio 5. 
U J L L I C E N C I A D O K J C O L A S 
f u r n i a , 
E P I S T O L A . 1111. 
BI E N me parece, feñor licenciado, q«eaunde las cofas minimas fe quiera v.m. hazer dueño: fiendo verdad que no fe dcuen defpreciar lás co-fas menores, ím quien las mayores no pueden 
paífar. Tratamos ayer algunos puntillos de ortographia 
Cañcllanaj pero tan fobre peine que apenas fe dio lugar 
a las dudas,quc en cita materia fuelen ocurrir.Y v. m. me 
^pidió pudiéndome mandar,que hablaífe r»as extenfamete 
'HUÍ- dcllo. Jn tenit l*bor eíi,*t tenuis n&ngUrix. Y íi va 3 dczic 
verdad sio es cofa tan tenue i humilde, la que es bailante 
adefacreditar a vn mcdico,a vo theologo, i a vn jurifeon-
fulto padre de la autoridad. Que vn romancifh,vn idiota, 
vn fin letras peque contra la orthographÍ3,vaya:no me ef-
panto: nome encolerizo por ello:.mas que los hombres, 
que han frequentado vniuerfídades ^ 
*eos:han recebido gfados i laureas coo general àclama-
^^aplauíojtro^iecca a menudo eo eñas «iósijas, repu-
tación 
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tacidn tforrc aqui: coo tagio tan común, antes que fe ef-
tiertcla mas,rcmedio prefentaneo pide. A los iroprcforcs, 
a los maefíros de eícucla,diran, que toca la noticia, defta 
arte.Si,fu ofício próprio es.Mas eftàn tan ágenos de fabec 
las reglas dclla que parece han cÜudiado en ignorarlas. 
Pues para que hablemos con algún acierto, comencemos 
por fu definidoru La orthogt .phia es arte que nos enfe-
ña, conque letras fe eferiue cada dicción. Efta confía de 
letras i íylabas. Las letras vnas fon vocales otras confo-
nantesXas vocales fe pueden pronunciar folas,como,ar3,-
çrajirajola, vna. Las confonantcs poreífofe llaman afsi¿ 
f>orque no pueden fonar fino acomp^fladas con las vtoca» 
les,como,ramo, pena.Las v-ocalcs en CafíelJano fon cin-
co, a. e . i . o.u* 
Sea pues Uprimera regh de órtographia, 
QVaotas vocales tiene vna dicción tantaj íylabas tie» ne. Como.Romano cofia de tres fylabas porque tic 
ttes vocales.parra de dos porq tiene dos vocales.Cir-
cuvczinode cinco fylabas porq tiene cinco vocales.Dcfta 
regla fefacan los diphtongosi contraccioues. Diphton-
gos Gaftellanos fon. au. eu. como, cauto, ceuta. adonde 
aunque ay tres vocales no fon mas de dos fylabas, porque 
eii iphtongo reduzca vna las dos vocales. Nueítra len-
gua vulgar tiene muchas maneras de diphtongosyeoai.co-* 
mo b a i l e ^ e i ^ o m ^ Ã i N a ^ 
ve,como fueño,i otros afsi: c ò o t f á c a o I S P R i l i â W l N ^ 
dos vocales ya fe bueluen en vna conao el diphtongo, ya. -
fefeparan, como^loriofojfuaue^ue la primera dicción-
puede fer de 4. i 3. i la otra de 3, i 2. deftas cinco vocales, 
dos ai comunes que ya hazen oficio de vocalcs,ya de có~ 
fonantes. i. u. la i . es vocal como,niira. confonaate cmtff* 
Troia. fi bien en Romaace fe vfa la. y. mas ordinari**©-
mo Trova. M a y o r í a , v. es vocal como,j íUo*cff^a»te^ 
; - * como 
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Como vena.iadaiertafemas que la. v. fuele fer liquida. 
Eftoes que oo tiene fuerça entera de letra, ni conítituye 
fylaba.Pcro con todo eflb à de oirfe tanto quanto, como, 
qaando, qual, cuero. Aqui fe engañan muchos, penfando 
que fe pierde, no fe pierde. Llegados aqui digo, que nuef-
tra lengaa Caílellaoa tiene necefsidad de reparo en lo que 
diré, en lõs exemplos de ardua, quando, qual. cuero, la.u. 
es Iiquida,pcro fe oye.En otras dicciones no ie oye de nin 
gana manera, como. que. guitarra, guerra, diferente pro-
nunciación que agüero, gueneja. agua, adonde fe oye la.u. 
liquida, lo que no haze en guindo, i otros. E l Italiano tie-
ne remediado cfte inconuenicnte en fu lengua ; porque en 
vez de.u. pone .h. i dize. fíghe. por fígue. vaghea, por va-
guea. I à fu imitación podríamos noíotros dezir, ghindo» 
gherra. i la .u. que fe figue tras la .q. quitarla, porque co-
nozcamos la diferencia de. que. àqual. pues aqui fe oye la 
u. liquida, i alli no. cfte abfardo lo remedid el Tofcano, 
diziendo: en lugar de, que, che, lo que nofotros no pode? 
mos imitar, por tener ya otro íbnido en la lengua Cáfte-
llana,comolo vemos enjocho. broche, aquien le f àrcc e-
re ojtra cofa por no eftar efto aun en vfo.figa fu íúertejpc-
ro alómenos efto es cierto, que queda confufa la pronun-
ciación, entre gualda i guerra cícriuiendofe arabas de vea 
mifma manera. 
Segunda regi* 4e orlegrêfhia, 
CAda letra tiene vníonido no mas, como fe ve en qualquiera de todo el ab£Cedario,fola k c. i la g. pa-
decen excepción j porque de vná mañera fue nm con las 
Vocales iJi. o, u. que con» e, u como fe ve por experien-
cia. t>açt*te)Ô!i>ç&£9»;co. .c«¿ga* go. gu. i no fenan afii, 
«e. ci,ge, gú i íeg i^ü^s ftntes^ iosiiaJianos rimedian 
«80, diziendo: ca. e fc^j^co. €».ga.gfee« ghfc go, g a. i 
pfli^ilo^ Caftellanos víknnfbs difercntcinentis la. ca la 
c • ' 'z.en 
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z. cã cíérf ãs dicciones, ponemos cedilla a la. cl para dif-
tinguir lo vno de lo otro, i cfta diferencia no íe halla en ia 
lengua Latina : porque diuerfa pronunciación , es. ça.ce. 
ci , ço. çu. que. za. ze. zi. zo. zu. como, cabeça, grandeza, 
en cuyo conocimiento yerran muchos, como íi fuera al-
guna cofa muy difícil. 
Tercera regla. 
COmo eferiuimos aísi auemos de pronunciar. QTÍEÍ&Í liano. Seribeftdt ratio comttnêla enm loquendo eft. D« 
modo, que íi en Romance digo, yo efíoy lugeto. no eferi-
uirè. yo eftoy fubiedto, aunque en Latin fe diga, i eícrma 
defta fuerte. Efta regla no la fíguen otras lenguas vulga-
res, quales fon la Francef35 Flamenca, Alemana, Mofco-
vitica, porque el Frances efcriue. dieu.meftre. i pronun-
cia diu, metre* i el Aleman, Flamenco, i Mofcouita eícri-r 
ue vvitiza.vvaifiba.i pronuncia vitiza.vamba.porquc ellos 
quando vfan de la. v. confonante la duplican,i quando vo-
cal ¡aponen fenzilla: mire fe à Sigifmundo Libero en e l 
proheraio de fu hittoria Mofcouitica. 
Quinta regla* 
LAs confonantes cargan fobre las vocales, i íi en me« dio ai dos confonantes, la vna ira con la primera vo-
cal, la otra con la fegunda. Exemplo de lo primero, para.: 
pa. ra. cofa. co. fa. exemplo de lo fegundo. parra, par. ra-
conde. con. de. mas fi vna confonante va entre dos voca». 
les carga la confonante fobre la fegunda vocalv'fohltariu 
a. ra. vno. v. no. 
Sexta regla. 
QVando dos confonantes difsimilcs fe hallaa en alga na diccion,Us mifmas han de ir infeparablcs en me-
dio de qualquiera otra dicción . Yefía regla es de Theó-
do Gaza obfemada de todos los horâbre s doftos.Hallan-; 
fe Scipion, Ptolomto. Pfalmo» énaron, Steyoi Mnemo* 
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fífl'e; i póf cflb dezimos, difcipulo, di. rd. pü. h>. apto. a. 
pto. Cslipfo. ca. li.pío. dignus. di. gnus, baftíi. ba. fía. Po-
lymnia. Po. ly. mnia. Dos .11. juntas folamctc í"e hslían en 
nueííra lengua 1 i corren por la mifmalei; llanto de zimos 
con dos .11. al principio, i afsi ddetrearèmos Caflilla. Ga. 
íli. Ha. morillo, mo. r i . lio. Lo qoe no paila, en Latin, que 
Syiia fe diuide. Syl.la. i«slacaufa, porque entre los Latid-
nos no ai dicción que comience por dos letras fimiks. 
Séptima regU, 
QVandoà la vocal antecedente fe íiguenmuta, iliqoi da, las dos hieren à la figuiente vocal, como, agro* 
a. gro. Pablo. Pa. blo. Liquidas fon en Caftellano folas 
r. 1. como, milagro. Agrámate. Agreda, vocablo.Atlante, 
pentatlo. Acrocorintho,i otros muchos. Dichas efias re-
glas, que me parece que bañan para la inteligencia de la 
ortographia,íe dciien aduertir algunas notas mas menudas 
fin nombre de regla. Nota primera. La . r . i la .1. en prin-
cipio de parte fuena tanto como dos en medio,-corno.-ra<* 
mo, fabio, parra, mafla. Vna en medio ticise íonido mas 
tenue, idos masfuertcj como, marqueía»condeíla, cafa» 
eícaíTa. Pero fi la .r. ó la.f. en medio de parte fe ponen 
tras de alguna confonátejuena tanto fenzilla como fifue-^ 
ra doble, i tras de confonante no fe à de poner doble ; co-
mo, Enrique, immenfa: i no íe ha de eícriuir Ecrriquc, ni 
immeníra. Nota fegunda. Los fuperlatiuos acabados en . 
fimo, tengaados .íí. como, dcélifsimo. 1 los Romances 
acabados en, aíFe, ò effe, como.amalTe, ley< ffe. Otra coía 
es quando íe figue tras el verbo el pronombre, fe. remo, 
dizeíe, tratafe. Nota tercera» Los nombres próprios ) i 
principios de verfos, i de claufulasfe eferinrn có b tra ver 
fal, como Pedro, Maria. Eípana^Toledoj Guadiana* Los 
nombres de dignidade*, es coíá indiferente : no es error 
Itacclos 2 si4cxados de poner, como Duque, iduqut» 
tRes,«i rc i^Nota quarts. Los deduatmos acabados"e'o.iuo." 
i e efermeta íiem|)t:e CO-Q M . como, captiuo, tnotiao,çafsi-
aio. Nota quiñta. Los pretéritos imperfetos del indica-
ttuo. Gomo en £atin>íe pronuncian con .b. en Romance,' 
4çon .u. como amaua »;quitaua. Nota fexta. Ante *b. mi 
p. no fe pon?, n. fino. m. como, campo, ambos, fum-
mo, la caufa es, que para proferir la .b. tn.-p. fe ciérralos 
labios, i cos ió todo fe dize de vn golpe, .esfuerça, que 
la que auia de fer , n . fe pronuncie como .tn. hagafe la 
prueua, ! f« verá claro. Nota feptima. La . i . Latina fír-
ua de .vocal, como viuí ente . L a .y. Griega decojafonante 
como, ayo. Nota oítaua. La.j.tiene diferente pronua» 
ciacionque la .x. porquetrabajo, Cornejoihijomas/uerí 
te» i robuftameme fe pronuncian, que baxo. dixo. lexos. 
porque , para aquellos fe j a n t a n , i aprietan los dienres, i 
para ellos no fe l l e g a n . Nota n o n a . La j o t a , i l a . g . tic* 
nen vna m i f m a p r q n o n d a c i o n ; pero fe e f e r i u e n diftintas-
m e n t e . Todas las d i ^ t iones que en el prefente d e l infiniti-
uo fe eferiuicren coa jota, efcriuiràn cn?todas Jas.defloas 
v e z e s con jota, i las que con . g . fe efcriuiràn tambieu coa 
g. como, t r a b a j a r , d e l p o j a r , vltrajar. en las demás vez^ s 
diré tam'>ien , t r a u a j o ^ trauajaua,trauajaren > trauajaííe, 
trauajè, 8cz. I afsi mifmo dt» e l i g i r , efeoger,dir igir * &c. 
,Direveli.ge, eligía, eligielTe, e l i g i r é . Saloo doñde Ja .g¿ 
carga fobrcla .a. i la .o.. <jue.£alances auemos .de vfar de 
Ja, jota, como, elijo, elija, porque con .~g^1fefl»Tai 
¡aeliga. fijolas demas dicciones, feruirà generalmente la.g; 
como, page, linage, hofpedage, generación, ginete,Argi-
..UOÍ̂ &C. ¡Nota decida. Xa.4. i. la .z. fon de d t f e r é t e pm* 
¿nunccicioa i-coma , c ibeça , pieça, calabaça, calabofq. 
¿•grándezái pttDezaveílrài^sza;.! la.b. i l a tambien^^osó»» 
laicob*, hoóot 'bot^bcQi^dcci ¿vatio yuvayvanovv^^, 
^e«az>&c;(Çô^qttiiVÍeae^*JUCJ4ixo , 1 h i joaofa CQ0^" 
• U ' ~ ' 
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03fitesrr)i trabajo, i baxo, fii-caíbéfa , i g'raiiáeza i 'ni mar-
quei a, ni condeíTa, ni fuaue,! cabe yerres pine riles, pero 
ciignos de gran pena en poetas celebres i dof tés . Hallo 
en eAa p¿rtc a los poetas Efpañoies cort oído tan voto, i 
obtuío que apenas íientcn las dichas difercficiíSi-Son tan 
remirados en etío le* Ita-liaoos que vfari íos- aífonantcs 
por coDÍonamíés díffet^t-e^i ' Como puente'íféWte. con-
deíTa» i marquefà, &C. Ario^fló caftto. l'f. • _ 
Vtggto la fianta Croce: è vcggio i fegfii 
Imperial nt l verde lito eretti. 
Veggioaltri a guardia de i báttuti legni, 
A l t n a I'acquilio dd paefe e l t t t i . ^ 1 
Vcggio da diecí cacciar mille, è i regni 
D i la da Hndia ad Aragon íugetti : 
H vcggio i capitán di Cario Quinto, 
« - . . Douuoque vanno, hauer pèí tüttoívifíto. 
/ - Ten etciHto. 17. . • '¡ - • : 
E poi, chc4 trifto puzzo hàviér lè pàrue^'- ^-
D i che il fétido Becco ogrrhora íape ; " ' ' 
Piglia I-hirfuta pelle, è tutto entrarue 
L o fe : eh-clla è fi grande che lo cape.- • ' 
Coperto ío t toa cofi fírane larue. _ 
FaCendorgir carpõnfecó lo rape 
a- , La, douc chiufo era d-vn faíTograue-
De la fuá donna il bcl vifo foaue» 
T en el mifma c*nn, * . 
Se conofeiute il Re qnell'arme haueíTe i -
Care hauute l*hauria fopra ogni arneíe : ;-
- Neia premio de la gioftra l'hauria mefle y i 
COtta*h*üb¿ralfofíe,écojtcíc". ' : . '•-
Lungó iaria th i raccotitar vokííe* ' " 
t ; ^ Chi l'haueafiipr€22¡ite é vilipefe : . vi' r • 
Çhc-u mezo de la ftrada le lafciaffe ; i 
* . H z Preda 
Prcdaa chiunque^ipaozi, òíadietco ándaíTe. 
Semejante à etta csiancix es tjfotm dei lifoo, 46, g»/ • 
(omença* 
Ruggicracccttò Ü Regao,è aon contcf^ 
À i prcghí lòro : c in Balgcria protncflc 
D i ritrouarfi dopo il terzo mefc , 
Quando fortuna altro di lui non fcflc.' 
Leone Auguüo, che la cofa iotefe, 
.JJiíTé a Ruggierj efra la fuafede flcííe; 
Che poijch'egli de Bulgari ha i l domino 5 
La pace è t-ra lor fatta, è Coílancino. 
Eftc es mi fentimiento conformándome con los Tofcá^ 
nos : tengamos empacho noíotros de tener tan ruílieo 
oído que no hallemos en los exctBplos dichos lá diferen-
cia que ellos. En fia feñor, quien ao fabe las puntuaciooei 
de comas, membros, i pe nodos , admiraciones , interro-
gaciones, i parenteíes \ ignorar cito, feria no faberfiada.' 
N o digomas > ya porque hablo con quien efíà en cl cafo 
mas prefto que otro por fu felice ingenio, ya poe Cumplía; 
el precepto de Horacio. J^uidfuid ftMijties, cfte brmis* 
Vale. De Murcia, iEi íc ro4 . 
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E P Í S T O L A . : . ^ á r ? * ^ ^ 
DOS fentenciasveoeocattadasjvnadelfabioqué dixo con humildad (virtud requiíita, i neceffariá en los doífcos) fíte vmm fti* me niktl feire. I otra de V . m . qae pienfaque-el folo lo fabe táídoj -Jtíò 
primero, aunque coníideraodolo mucJioqBe sti^iefabcr, 
porque cada fcicncia ticnp i p i p g ^ j a i ^ ^ o ^ f íltdc ç o ^ . 
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feíTar que nàdic fabe nadadero es fin duda que quien eflu-
dia cadadia fa'oc nías, i halla nucuos prouechos, i angmc-
tcs de r.^bideria. I c] primer grudo de la fabidum es pro-
curar faür de h ¿gr.orancia, jíoracio. 
¿,'jiipií!a priwa i si íiultitia caruijfe. 
L o fcgDüdo que es peníar vno, queloíabe todo.es pefir 
íaa-íientotaaderuanfcldoquelicgaafçr delirioj porque 
el que mas fabe,ignora infinitas vezes roas,qne fabe. 1 co-
mo h feicncia es de condición efphciica , aneque ni^s 
bucltas le dé el deffeofo de iaber 3 no Se puede hallar íiru 
Solo v. m. es cl vmco en el mundo que à tocado la metà 
de Ia íàbidnria. Aísi ¡o entiendo yo > i todos los que ven 
fus libros, en que con tan defoidenada licencia derriua a 
los hoo.-jbres mas doctos de Europa con obíeraaciones 
no fuyas, fino de otros audiores, cuyos robres calla atri-
bayendofe cl t ran a jo ageno. l íos dueños de aquellas 
nocas las hazen con reuerencia feñalando, i no executant 
do como cortefesji diedros eígrimidores. Alómenos pot 
tefe v. m. ni tan humilde como el otro, ni can arrogante 
como v. m. Siga al dodtilsimo Horacio. 
E j i inter Tamim qsiddar/f, focerum£ Vifelt* 
A los. 24. años de fu edad fe perfuade. V. m. que fabe pa-
ra enmendar , ¡ caftigar tan rigurofa , i defcortcfmcrte à 
grauifsimos varones que haneferito con aprouacion, i 
aplaufo de todo el orbe >. O critico feroz i temerario. Si 
quiera temerofo de fu daño deue reportaiie . I l i ami 
ao me cree, crea al gran Periandro Cotinthio. 
Multis ierriíilis, cauito muitos, 
Que hazc v. m. ofendiendo a muchos f haze muchos ene-
migos contraít. SicAo es diferc-cion, o ignorancia, fen-
tencielovn alcaldeíie Bocegyillas. Dirá v. que pues 
Jiablo enojado, que ep algo me ha ofendido. Es verdad q 
fiaolç eñttuicra» «o hablara palabra , que es en not de 
D.tctrdxffgunia > 
r ran precio ta triodeñia» i cortcíia . En fu Phen'x , t o -
p ó v. m. conmigo en dos cofitas las mas t n u u k s de l 
mundo, noudas con tanto imperio comofi fuera ; Dhum 
pAtcr atqnc hominum rcx. En el comento de fu Phenix que 
llama Diatribes, embeleco, i tramoya de fu vanidad para 
eípatitar el pueblo, dize : que yo e r r é , en lo que digo en 
mis cablas poéticas foí. 145.que de efcrimife la dicción c ê 
ph, íe conoce traer fu origen de la lengua Griega-, mis pa-
labras fon eftas. L a ^ , firua folaméte a las dicciones Grie-
gas, Satyra , Syrtes, la, ph, o tro tanto, philofopho, phá-
taíma, aunque modernos alphabetiftas han querido qu i -
tar la , y, i la, ph,d£ nueílro abecedario/undandofe(a l o q 
píenlo) en que ya aquellas dicciones Griegas fc han natu-
ralizado,! hecho Gaííellanas. N o errara quien efto í iguie-
re; pero mas me atengo al vfo antiguo como fundado ca 
doctrina, porq Je aquclh manera no fe confunde la e thy-
roologia del vocablo, pues de verle eferito a ís i , conoce-
rnos traer fu origé de la lengua Griega» Hafta aqui es tex-
t o mio. Qijen puede dudar eíla do&rina? quien la puede 
impugnar iino vn jouenete enamorado de í i m i f m o , que 
íin reípeifío a las venerables canas de au¿tores g rau i í s i -
xnos los huella , atropella, muerde , i ¿lancea ? lo mifmo 
que yo, dize el dü¿tifsimo Minturno Obifpo de Vgentd 
en fu poética Thofcana con eftas palabras. l o ho fempre 
vdito che parlar í i déua ,come*coraaíialinente fi parla, m à 
non che fi feriuano le parole, comer ti*ií voTgo'fgáSraht'c'fl 
ícriuano. E la ragione è,clTe ben che i dotti fc r ip tor i l 'v fó 
d'il parlare al popólo concedaoo, non dimeno la feiencia 
lene referuánó, de la quale gran parte n'ello feriuere c o n -
íifte. Goncio fía <fhé de le fígüre d'egli elementi cogoof-
cerci fi faceia, quáli fíçnd le paroleyCoode habbianío Òlf-
ígine, a la qual noticia m â i ' ^ e í verrébb^ jehi bttto f c í íus -
re. l'vfo «Hi voígo fc§àt09r4*hí^fom\itèe»Honb-
• .1 U : . - ~ - re. 
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re, habi to , horà c íimile particelle effer tol te de ia l i n -
gua Latina i è myrto jmimpha, philofopho de la Greca, 
o:ic (críte'ie v'cdeííe , come le íc.riu-erable vn fe ra p! i ce to , 
,& ignorante hnciulio, onore, abito, ora, mir to, nir-fa , f i -
loíofi-'.? Hilo ¡o puede refutar , íino vn. pero mas vale ca-
llar. QIÍV bien íintlo Mario Corrado lib. i , dçl ingua La^ 
tina, contra los de^níafiadamente atreuidos en efto. Nec 
•jitdieiídi. funt'<iniqutftmi in Lttimm Imgttani howmes, ^tñ 
Iftinitatfm efe exutttfam cupiottes nunc liter,o rum fenos, 
nu-ie fyll .1} ãrun> tensara , rune ajjurtttiouuin voces,nunc 
verborítmnccentus, nunt [ermonts dolirinum, nunc tecle 
fcYibcvdi fcumtam null.irn efe hedie canillinttir. I e! ieñóc 
don I-jíeph íi fu lienta como Komancilia Idiota , que fe ha 
de e ícr iui rcon .f. i no c rnph . como cíe riñe fu nombre 
lofeph, con ph, i no con .{? tan olusdado efíana de íi pro-
prioí* Demas deífo no íabe, que la. Ph. no íe conuierte en 
F.finoeo.P.como lofephns, lofcpus,! lofeph en Homace, 
lu fepe í i PhalantOjPdláco? i phantaíma,p3ntafma?;ap: éda 
mas, o prehima menos. I íu impugnación como tan leue 
yo la diísimulàra mas» fu defcortcíia , no. Que coía es de-
zir: vn Franciíco de Cálcales ? I íi aqui me tiene por tan 
humilde como allá en la Tabla dize. Franciíco de Cálca-
les infigne hiftoriador notndor es por horrar íe , i engran-
decerle de auer notado , i corregido a vn hcml re u.íig-
lie? grande falpuliido de vanagloria tiene. Pi tnf i que por 
fer HcIIiccr licúa licencia in ícnpt i s de pellizcar a todos 
con tanta libertad corno fl el juizio de las Isitras humanas 
i d:uina5. pafsára ante fu tribunal? mas abaxo dize t ambié . 
Caícales como fi f l i r a confuí , o d i f t í d o r d e la elocuen-
cia Española, dize : En U lengua CaflelUna no tenemos mas 
delâs L «tinas q»e dos difhiongos;au e»\ c o.mo aucicr , l it-
tetfe Pues pregunto jaez, Eolo. PeUni Eaeo, Hao, ¡oán^f"^' 
§t»J¡ pura fer dij>hiongQ b*ft& U vniow de dos vocaíe$? 
H 4 Agu- -
Aguda prcgúnti por cierto, digna canis pábulo. Rcfpoa« 
doqucjnt Eolo, ni Peleo, ni Eaco iondiphiODgosjni avrà 
hombre fcmidoílo que t ú pongi cn difputa, porque dc fu 
m t a n l t z * fon triíylabos: I afsí fon verfos QQnítãus «fto^, 
Eolo dizc con afpe¿lo blando. 
Tal Eaco fe oftenta en !a batalla.' 
De Peleóla furia i arrogancia. 
Claro fe ve en eftos verfos, q Eolo, Eaco, i Peleo fon t r í 
fyiabos, i que no ai en ellos vnion de vocales, i blao, di^ 
fylabo es también como dixo el otro. 
Ponte tu fayo de blao. 
loan es diphtongo Gañc l l ano , como lo fon fuelo, cieíóí 
puente,! otros.1 efíos no fon femejantes a los diphtongos 
Latinos. Solamente lo fon,au, cu, como digo en mis Ta-
blas;, i bien. Pues fiendo los diphtongos que vfa la lengua 
Latina, sc. oc, yi, au, en. eemo /Eneas , foemina, harpyia, 
au^or, Euterpe. De los cinco, los dos vlcimos folo vfa cí 
Caí lc l lano, i no deí lotros . Luego yo fe loque digo,i v.tis. 
no, lo que reprehende. Quan poco fabe d í l v i o de los 
dtphtongos quien ignora la diferencia del à la fynerefís, 
ò contracción. El diphtongo es forçofo, i la contracción 
es común, i l ibre Entre los Latinos coarta por los verfos 
finientes. Albino. 
lile cui ttrnu eapitclia celfa trtun>]>his. 
Virg. Cui penderé fuá faitreris in arbore pomAi, 
I v. ra. en fu Phenix dixo : " * 
Con ceño insidiofo* 
I mas a baxo. 
"Pleitear i»mdiofo% 
Aquí de .4. i allá d e f y l a b a s . T v. ra. mifmo.: 
yi lo real de los Cántabros Harss* 
Idefpues. 
MuJtt fefulcro * l real eaditicr i t or** 
Reil, eh el primer vcrfo es de dos íyhbas , i en eí Tegimi 
¿o d¿ vna. i v. m. mifmo. 
E l noble TlnmUm*, elfuaue nmowo. 
Imas abam 
En ejla pues fume. 
Arríua Tuauc, es dyfsylabo, acàtryfylabo. Luego íiguefe 
que no es lo mifmo el diphtongo que la íynereíis, como 
V. i r i . pienfacraflamete. Elmoditopuesdc hablar es gra-
ciofo. Cafcales^omo fi fuera confuljò diòiador de la elo-
quência Eípañola, dize. En la leogua Caílellana no tene-
mos mas de los Latinos diphtongos que, au, eu. como au-
£tor, Euterpe. Pues preguntOjCoía tau magiftral, i mage-
ftuofa es dezireíTo, para notarme de foberuio por ello í 
pues la phraíis conque me lo dize es erudita. Confuí de Ja 
eloqueoda. Padre de la-eloquência , principe, maeílro, 
íuz> gloria, fe fuele dezir, pero confuí de la eloquência, ni 
nadie lo ha dicho,ni nadie lo dirá fino es diziendo vn gran 
¿ifparate. Ea feñor don lofcph tenga modefiia, i no hable 
Con defprecto de tantos, que en tan poca edad es mucha 
-licencia. Partias iji* viris turnen ohijeienda mímenlo. í fi es 
tan temerario no fequexe>ni fe cfpante que tenga enemi-
gos. Honre fu nacioo, i trate con refpcdto ias agenas,-fí 
quiere obuiar enfados,i fer honrado de todos. Oiga à Lu-
douico Carrion iníigne cathedratico de Louaina en ia car 
ta queeferine à Claudio Puteano. Fgomcita whisUbris 
smmparaui vt vcures feriptores defenderiffl, ntfy turnen no-
itos frftdetiStfciens Uferim, I acuerdefe de Horacio fatyra 
4, l i b . i . AbÇentem qairodit amcum, 
¿¡IHÍ non ieftndit /tilo iulpante^foltetos 
capiat rifus hom»ttm,f¡imamque dkack, 
Fingere qui non vif»poteíl, commifa tacere 
¿¡lui tteqiéit, hie niger efî  kmc ttt Montane c¡turto. 
prefumo de donde fe ha originado la paísion con que 
H 5 V.m.à 
D é c a d a p g u n d a 5 
V.m. d hablado de m i , aunque fin razón. Auicndo alaba-
do yo fa Phenix,qu3Ddo faiio fin exercítaciones,íibKr; ias 
p rome t ió ,d ixe que me pefaua íe vuitíle comf v cílc en ver 
ios lyricos, q-ie de fdezia de ia acción que celebrs.-l p r o v ê 
mi intención diziendo, que en el arte poética ai quatro 
cfpecics d.: pocíii entre fi diílintas rragic3,ccm!Ca,ly!ica, 
i épica } i q i-* el Phenix ni perrenecia a la comedia, ni à 
pocfia lyríca, à la comedia,ni à la tragedia, no porque fo U-
dramáticas, i el Phenix no lo es: r.i a ía lytica,porque tie-
ne por fabula vn peníamicnto folo , cetro fe vé en todos 
los poetas Griegos Pmdaro, i Anacreonte, i otros j i en 
todos los Latinos, como Horacio, i Ca tü lo , i otros; i ea 
todos los Thoícanos, como Petrarca, Ludouico Dolccj i 
otros; luego queda por lo dkiio, que el f heníx toca à la 
épica. Ello es afsi,i ha fe de entender á los poemas mero» 
res reduzidos à la épica mayor.Epica mayor es la Eneida^ 
ia VliíTeajla Ilíada, i orras. Los poemas nnrores de 1 > epi 
ca Toa égloga, elegía , epiftoln, (atyra , i car.tos de alguna, 
acción pequeña,como los triumphos de Petrarca,los pos 
mas de D.mte Aligero, el amor enamorado dcMinturnOj 
i efte Phenix , que tiene la varia deferipcion de la Arabía 
Felix, el nacimiento i muerte luya, i el viage de fu entier-
ro, i buelta à fu patria, acción baílate para vn poema épi-
co de ¡os menores que fe celebran en vn canto. Siendo 
pués efla^ecíon tan propria de la epica, auerla eferito en 
verfos Lyricos gran d e i a r n i r ^&T taHrà^^C^é i l a ^^^ç '¡nA 
fea para vn concepto folo, fuera de que Io dize. Torquato. 
Taifa en fus DiTcurfos poéticos, ello es tan cierto que EVO 
tiene replica, fino de quien viue. tan a cfcuras.en la poét i-
ca, como muchos Glanos de Apolo, queguflan mas de 
andar libres que viuicfijjetos a la obferuancia honrofa de 
la lei. Note también algunas cofas dignas de enmienda, 
«Jiziendo: que pues el:Ph«flixavjia de falir feguoda ve? j e 
•••• • " " podiao^ 
podían con facilidad expurgar, íi ie parecía. I no folamé-
re no io hizoy pero íc indi--íiò contra mí. Las notas eraa. 
Piimera. 
Arbol de bronze cl redro incorraptilile 
U z e allí que porfia, &c< I mas abaxo. 
I s z c janto à ['anchaya fan cercana 
La g rã» etudad del Sol, fie. 
El árbol, i la ciudad oo fe dize que yazeo, fino es que eftá 
derriuados.Stant tttniperi. sut Silua dixo Virgilio. I 
Zroiaijf nuncítares, Priamify arx alia muñeres. 
Marcial. A-dtbus in medp tofos amplexapenates 
Statplatanus denfis Ccfariana comis. 
Con fentido contrario dií.o Ouidio de Troya dcrriitada 
fio efíante* 
Trola ¡acet certe Danaü inuift pttclíis. 
I Cicerón. 
Máximas virtutes iaeere necefe efti v o l u p á t e dunúnatt* 
Quando fe habla de valles i lugares baxos, fe vía también 
defte verbo. 
Virgilio, l e rra fy tácenles. 
Lucaoo. SinonperpUna iacenús Rgipti, & c . 
Noüa a. JNolafciuaS de t erttts los ardores, 
N i auft del amar la conjugai torpeza. 
La copula conjugal no es torpe , ni íe deue oezir tal del 
íanto matrimonio. 1 íi alguna euaííon t i e n e eñe lugar que 
[o dudo, allá lo mire v. m. que yo le he comunicado con 
theologos mui do.âos, i no le hallan explicación, ni ropa 
que le venga j antes con la dsflincion que v. ta. hazev de 
amor lafciuo à amor honeíloj(qual es t i del matrimonio; 
es inefcufableeji termina , teonjdgal torpeza ; í afsi deue 
V. m. confeíTar d.'error,, LdcZÍr el \coB)ug^l ddeite, con 
que queda fana la llaga. / • 
Nota 3. M exprimir c/lfeUàs U mà&Ana* 
r-.-" - ~- '•" Eña 
D é c a d a fegund<t> 
Eftá me parece nò snetaphora aírcuida , fino cat'achreíij 
viciofa 5 porque la catachrcíis es permitida donde falta 
palabra para la cofa. C o m o aquella de Vi rg i l i o . 
I n j l t r moniii eqtium dininz Pã l laàk arte 
ddijicxn!, 
A Ennio no le quiíic-ron difsimuhr los Criticcs aquella 
Csíachrefii. 
luppiter hybernas sana niue confymt dlpeu 
Parcciendoics cofa d a r a d e z i r , e í c u p t r nieue,como pafsa-
ran efia. Exprimir eñreilas. 
Nota 4, Como Anwtece en la nutd hoguera 
E n Geneilinco gr/iuc. 
Eñe verfo abunda de vna fylaba. porque Geoetliacoi 
es de .5. fylabas. i no íc puede hazer contracción en eíj 
como tampoco fe haze en Egipciaco, ni en armofííaco? m 
en Mogunciaco, ni en otros femejantes. 
Nota L t quartit cl cargo tiene 
V e conduzir en brutos U fume 
Mies de Sabeas gomas 
CamtUos agobiados eon aromas* 
Áquila figura appoíicion efià al redropelo. Porque dizé 
en brutos camellos agobiados, i i dezir» en camellos bm 
tos agobiados, comodixo Virgilio. Scipiones dos rayos 
d¿ la guerra , i Píinio dixo j Cicerón padre de la patria* 
Donde fè ve que fobre lo efpecifico ha de cargar lo gene* 
ral, o común. I v. ra, lo erró poniéndolo al côtrarip,pnef 
dixo, brutos camellos agobiados, auiendo dç dezir >.ca« 
mellos brutos agobiados. 
Nota 6. Por t i âemttmente 
Ttñida en nácar vns^ i otra frente 
B e l volameti brtttíido, fie, Piaña 
71*4 rtibtcj hemlliM 
M w d ñ f f f t r e » Á t i * * b U n m h t j i t i , •1 
Di? las cartaspbiiologms* 6$ , 
Veo que toca V-ÍÜ. aqui el vio de vn Jibríto que-antigua-
pieotc ilamaron Volumloj cl qual fe luzia vna hojaíobre; 
otra fiempre haíía el fíe. I cl fio era vn vmbilico, ò exezt-
ilo (digámosle afsi) atraueflado por la vitima hoja •con 
dos cEsernezillos íi era de marfil, de oro , ó de plata , lla-
mados cambien frentes, que es lo que v. m. toça . 
Tc&id* en nxt*r vns, i of ra frenu* 
I quando llegauan al vmbilico,acabauande leer el librito.'. 
^ que aludió Marcial» 
U m fcrutttimtu vfque ad vwhilicuin.» 
Efto corre aísi. Perodeiir v .m. que las rubias hcuillas 
eran alcaides de las blancas hojas, es dezir» que aquel lí-
brito fe cerraua con manezuclas como agora paíTa. I en e| 
volumen no auia tal cerradura. Efto Te ve largamente ex-
plicado por Pierio Valeriano, fol . 248. de fus Hierogly-
phicos . Demas qae falfameate dize v. m* aquí , que las 
riibUs hemllas eran aicaides de las blancas hojas,parqye 
eñe volumé era carta, i carta cerrada en la manara dicha» 
t afsi las hojas no eran blancas, pues ivan eferútas. No tra-
to de las demás notas que hize, Çi eño nacido de vn pe-
çtndidQ mouiò ày-. m. kenojo j ml buen zelo queda 
defeybiej-tp^ ifUpâfsíoftcpnde^íidii.í ftsoda ^ia perfeue-
ta cp i n k m o u : ^f tmtMdo tibi fimttl Factimm,, Vale de 
iredelaSJglefiadeCarthdgtna. 
E 'P I S t O X A . . V I . 
I X O Cicqi;oa.en d ^ . l ib. fu Rhetemca á He-
rennio eftas palabras. Jv*» i l l * te tides ttbi* eius 
e9mW(t*Pt l ÍÍR ««3 claro ççgimouio de fu 
Cüfarnichtó las chirimías nupciales que le aconipañauatí 
taóen'do ?^Ffa^endo yo e'fta autor idadfeñor dòn loari 
à íferto f)ròpo(ico , qoifov. m. (íbtt de n ú , fi era efía cé-
remoriia ds ia^ chitiinias ritual en el cafamiento genrili* 
Có, í pbr cosVfcqucneia forçofa , ò voíúntaria á berkplaci-
to del dcíptíftcioí1 Refpúndi , que ri tual. Replicó v. ÉJ^ 
que mas ceremonias guárdauan los gentilés ch fus tnaíri-
oiaoios í i aun con buenas palabrik nté obligó à eftfodifr-
efte punto, i recoger en breuc fu mm a lõ qüe pudíeíTe dé-
fidedignos i clafsicosautorcs* algo he rrawafado íebre ef-
to, file pareciere bien à v. m. lo tedrè pôr mucho, i que-
daré coo mi trauajo, tal qual es, cowento,!honíadoi COK* 
mienço pues de la pregunta hecha potí vciasiiqaesatírtEfiiei 
prèeédlft ê í i í i cacfámktíto o m k c m t i i o ñ r a s á éfta, la que 
roe obliga à hablar del es ella, i afst ^uedo tattib^n ÜC-
Ccfsi:adoàcomençar por eHa. 5 • 
Las tibias, ò chirimías tuuicron Varios ináentofes : .-fifV 
hizieroa de varias materias i i tívo Varib^ geBeroiS écllós.'* 
Acerea deftos tres pühtotfetterfatóa^éaSffi^ 
far Bulengero en el l ib . 2. de theatfió qütí éfcfiiftf ^cfe^Iô 
diez capítulos, defde 21. hafta 31. Digolo porque es làtò 
que-fe le dè á Cadãvno la gltíria de fo tki lá jbí j i ^ © r q u e ^ 
curiofo tenga donde darfe vñ Bot'tt paftí>í Ytriit> dífe fi»#| 
de lo que me pareciere neceflario à mi intentó i côírtert-'^ 
tandotnç, COO auerlo virftc».*o^»,,À\ 11 inamPnre ^ip¡eri^n.' 
Euftathíd'dize, V e - l a ^ ^ « f e ^ l ^ ^ f f i W ^ ^ ^ ^ 
biaV» que viendofe en vfl-riô el toí l r^ taníeôtaneado^ tí^-
arrojó enojada. Tocólo,Prloiíé^ití. Hl^i»' .; i 
///Í lo cus di, j» quo tièta íoft* fenefy 
¿ty* mn tufe vdda 'Mxkhdri idtta nòsasii, 
Turpia cuw fàceret PaHitdit ota fwttof*. 
"Átheneo dize, lib.14. que el dios Pan;pta*?b'tò#fciíSíli 
«¡a, qufrcí la corbeta. Polux dizc í í b í ^ f t ^ â t e , i 
x '* " limpo 
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limpo Tuoymos la iniientaroa,i qye Si rites la pèçficionò. 
Apuleyo en los Floridos dize qye Hyagtíis ípe cl -pn.mçro 
que tocó dos tibias juntas con vn cfpirka. luvçnal da la 
inucncion de las chirimías a los Syros, Ariflophanes a los 
Dardanos,Marciano Capela a los Mariandenos, i otros a 
otros. La materia de que fe hazian era ya de hueíTos de 
ciemos, ya de jumentos, ya de box, ya de loto, ya de 
caerno, como dize cl rei laba, ya de alaton como dize 
Horacio en fu arte poética. 
Tíbts v«» v i nunc Oricaichi vitfffa, tubAfo 
¿Jpir/ire, <¿>c* 
Hazianfc de muchas maneras, iferuian a muchas cofas,'' 
f nas cortas otras largas , otras derechas, otras coruasj 
auia chirimias dieftras i fiaieftras:ljlamauanfe dieítrasípor-
que tenían los agujeras'^Jjaj^ao^jÇ^^/ifioiçfe^s:,\A$ 
que ¡os teniap a la i^q^ierda,.; ÍL,%S, díç»ftc3S:feriji^p á cpfa^ 
fu^líqaesifeueratS, laJÍÍioièftcas^jCoíãsleues , ^ ^ 1 ^ ^ 
de paflaciempo, i quando fe tracau.iij xo/as y a K i M & d y * 
alegres , jvfaaan las dieftras,i finieftras. V^aje Donato 
fpbre£el Andria de Tcr«pcio, cuyas palabras fon aftas. 
Xtextrx fuá grmttjte feriam Comadu dicíionctn f ranún-
tiah&fit,,j¡$ijlr£) fa locum in Co-
l%*4ifi 8&,*Pd<k*&ii .flMxtrHi-.& fiPfflt? vtèrcMitr , mix-
fum.gepps fmt. ;iCiceron enlas Académicas queftiones. 
lib.;6. prirnv infltitit tibicinis Anth^tim ê fe aimt > 
^Dizcttafin.que encoenençandp los n^imíiriles, a ^aíicr* co-
Hòcianjloí oygntes.qile cotnedia fe;auia de repçefent^r, ft 
Jrifte,é6kak;gre,*íi:t?mp!ada, fi motoria, ò íi ftataria. Eran 
4ia«bÍ§0iUs¡çhiíií^w^a^^^;i^pa/;e,;S, pares éralas qiie 
Mw«í¿ws j psér 9 f gaça bl'^^ftflQS.14 <í§c tifiç i os délos 
^i \ t"' \ ^iofès, -
diofesíí oi firucn entre noíotros de lomirmò. Ouídío cft 
el 6. de los fuños lo teftifica. 
Ttmperihu vetemm tibiciriü vfas ¿tuorum 
MJgMM, ¿? in magno jttnper hontre fait, 
Çanttbítt f tn i i , CAVtebattibt4 ludtft 
Ctniabai mx/ititibU fHneribu¿% 
Varios nombres de tibias auia, Gingrias, o Gingriflaíj 
Lydias, Spoodialcs, Serranas, Corinthiss, Egipcias, ^vl ' 
timamente Zigias, i cñas eran las tibias nupciales de-qoe 
haze mención M. Tulio en el-lugar alegado. A7ew te nuf*. 
íuitsííbU eitii mttrimonij commonehtttt! Llamauanfe 2i« 
gias, porque feruian en las fiefUs de-las bodas. La razoa 
era defto, que luno fje en lagentilidad-teinidâ-fíor pro* 
nabas ò padrba eñ \ò$ cafãttifeneòí,i velaciones i los deí. 
poíadosla inuocauàn, i facrificauan, i ella fue llamada lu-
floZigia, ò íuga, ò iugal, porque echaua el jugo del m&* 
trimonio a los cafados. Apuleyo en el lib. 4. de íu Meta* 
morphoíís afsjenta efto. SOHÚÍ tibia zigiá mtttátur in qw-
rultm lydif m b f a m ; > 4 k i m wjtâinWl&gtibri fimmr 
vlitUiiê, El Ton de la tibia zigia fe trueca en él mfte 
fon lydio) i la donzella que fe auia de cafar enjuga fus IÍH 
grimas con el flammeo, ò velo nupcial. Aqui Beroaldo 
dogamente como fuele , dize : llama Apuleyo á la tibia 
nupcial, que íoleraos. vfar en la folemnidad de las bodái 
afsr como luoo íê Í H k à ^ g í i ^ &^WÊ^\Êj&pjfi%ify^t'-t 
que cftavfa à fu cargo el coniiigidjO Cafarniento: 
t i t iugalia tur*, teííigp Marojs en cl 4. de fa ^.fieida, Ba 
él caía miento auia dia de cfponfales, i dia de bodas. Dnè 
primero como fe ceícbrauan lo j cfponfales , i luego ven-
dré à las bodas, de que haremos forçofame«tc nislí-fcígd 
i copiofo difeurfo, no excediendo de ía féi d e a m . p h ' ú o í 
ioga, que como tal es mas dilatad» q.ue la î commuoes. 
1 - AgcHu 
Úfelas (Aftasfhtlohgasl 6 j» 
Agclio en el lib, 4, de las noches Atticas 4. áíse que 
en el antiguo Lacio parte de Italia ( i facòlo de, Sc mio 
Salpicio, en«l libro de las Dotes, i de Neracio Priíco en 
pi lib. que eferiuio de las bodas) fe vfaua, que el que fe 
auía de cafar, fe obligaua, i prometia al padre , ò perfona 
de donde íacaua ía muger, que fe cafaría con ella s i el pa-
dre, ò perfona que la diua, prometia que fe la daria en ca 
famiento. I cfte contrajo de flipulacioncs, i efponfiones, 
fe dezia, fponfalÍ3,que nofotros dezimos agora otorgo, ò 
aíiiento, 1 la prometida, i otorgada fe llamaua efpofa, i el 
que prometia cafarfe con ella elpofo; pero fi alguno de 
los ftipulantes ieapartaua del dicho contraído, poniafe 
pleito , ex íponfu , i el juez que cococia de la caufa , pre-
gnntaua , porque la muger co iivicfle íldo dada , ò reclui-
da, i al que auia faltado á la dicha ílipulacion fe condena-
ua en pena pecuniaria. Con efio coníuenan Vlpianod Flo-
rentino jurifconfultos ¿sn la 1. 2. i 1. 3. D. de ipi níajibus , í 
la 1. fponfio. D. de verb. íign. i prwcuafc títrbien.por lo 
que dize Planto en el Triniirrmo> en las perforas ce L¡fi-
teles i Charmidcs. Ltfit. fpondtn ergo tttim gnatam vxorc 
m h i ? Chir.fpondeo. I no tolamente íe hazia ciia iponlioa 
del padre della , íino también del padre del. Terêncio en 
el Aüdria es buen tefligo. 
ffacf**itt tmpulftu Chrítnes 
f ltro ¡id me ventt, vnicxm gvatAm Çutm 
Cum due Çamnai filia vxoram <vt darei ; 
pUeuit, dejportdii hie nttptijs difttts efi dtts¡, 
Con efta buena fama mjuido Chremes vino á mi conten-
tOj imedixoquc daria á mi hijo por mug^r a fu hija vnica» 
agradome,p^metilo,i quedó feñalado eñe dia para las-bo 
das : i aunque es verdad que para los fponfales ba-fta-aa va 
400fentimiento llano, i que el contrario fponíàiicio fe po 
á i a i ^ « c entre aufentes por cartas, ò por tercenas pçr1**. 
. ." " " I HAS, 
nas, pero tamVicn k hazisn eíciíturaSjpara que eonrtííT.-n 
hs condiciones del conreadlo, i felhuan con Sas íorujas 
de los teíhgos que fe halí.iro!'! prefentes. I afsi luVcnal ha-
blando de los fpanfales dixo: feniet cHfignatonbut aujjiex, 
I cn fè del afsiento íponfalicio, e) defpoíado daua à la no-
uia archas,! daua también vnafortija. I . (i quisofííciurn.D. 
de rítu nup, i 1. aerhis, i 1. vkra. C. dc fponíalibus. De qtie 
edad aoian de fer el nouio, i la nooia para eí cõ t rado fpon 
falido, refuelqelo el doiiifsimo BriíTonio, diziendo, que j 
auaqae la lei iti fponfalibus, D . de ritu nuptiarum , no de- ] 
termínala edad deftos contrayentes, como enlosmatri- | 
«ionios, en que Ia muger á de ícr de doze años, i el varón i 
de catorze, que Auguíto Geíar admitió, ! aprouò los ípon 
falcs, «fl qiíe fe cunipMa el tiempo dc las bodas juftas, i le. 
gitiraas^bienriio poft, dos años defpuesj demanera que h 
joóüia auia de fer ya dc diez años,i el couio de doze. i pr'ixe 
«alo con teftimonio de Dion hiftorico lib. ^4. EaJpo»ifalU " 
vires nullas habere dugu/Ius ¿oJ¡itmtt pojlqtw duobtts trans-
•4'ííü anttitfpoafá duct minimepoffet* A^ô^â fí le parece à 
Vi m. víftàmos à la nouia que es )«fto,'qüé en dia táh fole-
ne, i tan deffeado falga de venticinco ,1 aun es poco. Los 
cabellas de4a defpoíada ( cofa particular) fe los adere- I 
çavian de feis en feis. Senis crinibm earn adornari re^ertOf 
dize BriíTonio, de quien traeré aqui algunas obteruacio-
nes por fervnt) dé los mas dorios humaniftas, i de la pri-
mera claíle de nueftro figlo, i que por et mffefôrtâfb fefan 
mas bien admkidas,de feis en leis íe coiiiponian los cabe-
Hos,;ò porq era vfo antiquifsimo que en éfta oCaíion fúeíTé 
ífsi adeceçada, ò porque las virgines Vefiales, ò monjas 
de aquellos tiempos los Ileuauan afsi, i fiendó las tales ví-
aos exem{)los«de IsKTaftidad, fe acordafíe U 'no t t i á ' ^ td lS 
también la áaia de gúardàr à fu maridó* c^ntò lás Wflalei ' 
4 IQS diofes.' ktíegtyte cher efpauan & cab«llè:IÔtí vna Ufl¿ 
" 1 , cilla . 
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cilla llamada celibar, fuera de otras ca^fesj por^ ala d¡o-
fa luoo propicia á los dcfpofados la deziá Curitis, i en jen 
gua Sabina cum es la lança, i à fu imitación i remembran 
ça vfanao aqui dclla. üuidio en el lib.2. de los Faftos. 
Ncc ttbiOMx cufidd miínra vtdehere matrty 
Com.it virgíneas hyjla recurux co'wasj ' 
Aiuierte aqai O .lidio, q te k doazsUa rio ptila fu. cabello 
con la dicha lancilla en el mes ác Hebrero en quefe haziã 
facrificios a los diofes ¡fcfcrnales , i por tanto tienen por 
mal agjero el cafarfe en efte mes. I tarnbíé eran dias pro- | 
hibidos para las bodas ( vaya elio de camino ) todos los | 
dias poftriduanos, es à izher%postridie Calendafi Nonas, ¿y 
Jdus* vn dia deípues de las Calédas, Nonas, i Idus. 1 Ma-
crobio da la razón, diziendo : qac eflos feguedos días era 
feriados, i que en dia de feria no íe deuia hazer injuria , ni : 
fuerça 4 nadie , i que por eíío aquellos dias no era licito > 
celebrar bodas por la fuerça que íe les hazia à Its donze--
lias; i el mes de Mayo era tambié dia aziago^ afsi íe abA 
tenían en tal mes las bodas, üuidio. lib. Faíí.. 
Hac quoque de*caufa (¡te prouerbia tttngunt, , T~~ 
Menfe malas Aíaio tif íete -valgus ait. 
Aduertido eflo acabemos de veíiir a la dcfpofada , que 
èftarà deíTcofade ir al tálamo. Losdefpofados afsi el co-
mpelía, iuan coronados de flores. Catulo en las bodas» 
de Julia i Manlio,. 
ColUs 6 Heliconei 
Cultor ISrani*genus) , 
Sbjt rapts teneramad 'Virum ' 
Vkginemyo Hymtnietí Jtiympni, 
- 0 Hymen Hymeniee, J, i s 
Cinge témporajlo* 'tbíis. ' . v; ; r - i 
Suaneelentij amaraci. I l ; O 
Deuda feganda ¡ 
O Dios Hymen Hymenca 
Hijo de la bella Vrania, 
Habitador de Helicona 
Quede fu vmbraí arrebatas 
A la vergonçofa virgen, 
7 la pones eo h cafa 
Del nueuo efpofo i marido ¿ 
Tente, hazle vna guitnaldai 
Cíñele lastiernas fienes 
Delafuaue mayorana. 
I Tcrtuliano eo el libro de U Corona del Soldado , d l t ü l 
que las bodas también coronan à los defpoiados. CortnSi 
& nttpú*[ponfos, I Claudiaao aduierte á StiUconj^ador j 
ne la cabe ja pata clapparato nupd-al. 
So lit OÍ galdx, fulg iré comdi 
Stilic* molU einge corona 
Ciüc el cabello, Stih.on vali«3t<?í 
Qae lleuòíobre fi celada de oro. 
De corola flarida bien oliente. 
V.eftian las nouias vna tónica re£ta como la texiò pára íl 
Infamo fa i honeftifsima Romana Caia Cecilia de que ha-
ze mención Plínio en el lÍfe,isÁv4?¿l natural hiftoria,Ua-
mida re¿la, porque era tieua como pTríflffrino , 0 bòcad | 
i porque efta feñora fue caftifsims por la buena opinio que 
della auia, tenian por buen agüero que la llemffen afsilas 
nouias. Demás deftf» cubrían a las defppfadas x:on vna to-
ca, ò velo, llamado Flammeo. Suetooio dizede Neroa 
capaS. que Hegò à tanto la defuerguença , i torpeza defle 
emperador, que fcdefposò con vn muchacho hermofo 
llamado Sporp» i le caíko ? i viílio de muger, i veló coa 
, vo ¿ r : ....... '."r/:."*"^ ' • • í •' íu 
f ) e las eaitas çUlohgúasl 6 Jy*?^' 
fit flammeo nupcial, i lo trató como á m-Jgcr prbpria. I 
Tácito en el lib. i j . Tratando defte miímo emperador,© 
portento de la naturaleza, dizc, que con vno de fu infame 
quadriiia llamado Pythagoras fe velo à manera de mnger 
cafada , i fe pu/o el flammeo; ¿* tnditum tsi jwperaiorijld-
Wfam : (~apcr en e¡ libro de oí tographia, à \ z c r F í r ¿LucUi 
multer n¡*bi(s quia, f ¿tilia ohnttkk ceput faum gevaj$e 1 eílc 
fljmmco,ò toca de la nouia era úe colof luteoj digo algo 
roxo comu rouilio de hueuol Lucano. lib. i r . de bello 
Late* dennfos vtlaruntJlammea vulms. 
Ya auemos vellido á la nouia, lepamos tan-bren que dio-
fes eran propicios a las bodas,que íacrincios íe haziá: que 
auípi. ios (c tomauan; que palabras fe dcziá para Calar los 
romos : que cererrojus íe gtiardaum paia licuar la no-
uia a caía del nonio con que appararo la lieuaua, j í¡ algo 
mas uviere qu: dczirjio diren os todoj pero íiin)ariamttc 
Como quien güila , no como quien bcue . Los dioksque 
prefidian a Us bodas dichos Conjncàles, porque eran fa-
uoralilcs al coniuivo, 6 matrimonio ion eOos que yo an õ 
tonare : quien los quiíiere engauilla , lea á S. Auguftin de 
Ciuitate Dei, à S. líidoro en íus ethimoU gias , i ¿ Bnílb-
oio, i à Martin Antonio Dtir io , qnf allí los f.sllara diflin-
tos, cadavno con fu glofa aliado. Ti eton rue s los dicíes 
Conjugalesjuppiter Gunclio, Innt; Gan-.< ¡i;?, Venus, Hy-
meneo, Pytho, Diana Euclia » GeriK., LUL ina , Juno Z i -
gia, V n x i a , Ciox ia» lutcrduca, Domiduca, i otros muchos 
que nos da Marciano Capela . Pero qpien alça cabeça en , 
cfte minifterio es la diofa luno, de quien dixo Virgilio. 
luuoniantt omnes> eut vincla iugal/a curA> . 
lOuidio . ¿ 
Ittntnewfy thorit; quxprdfidet.almit w-w'/VV„. 
Jpas gentiles ninguna «roptela publica tni particuíar ertií 
ĵ recu ân que fucífs de importancia errque prinwroco hi*. 
1 3 ZieíTcft 
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ízteflcn fus àufpicios, obligando con facrificios á los dio-
íes , para ver íi podían efperar buen fuccíío en fus cofas , i 
principalmente obfenuuancfío CD las bodas, como coi» 
de tanto momento. Eíto fe ve exemplificado en el cafa-
miento que intentó U reina Dido con Eneas. Virg. l ib . 4. 
de la Eneida. 
Principio deltibr* adeunt fucemfy per »ra( 
Exqutrunt, Htifíam leítas demore bidenteSf 
¿cg t fcrx C e r t r i , Ph<Ehotj{$tttritfe Lyxo', 
Jttnont ame om»es> cut vtttcU tug*Un curd, 
Jpft ienensdextra p/tterampulcherrim* Dtdt 
Ç4ndentií v*c,c*. media ínter cornun fundit: 
jiut Ame oradeumpingues fpatittur «darat, 
i I v H m r a t ^ d i é m dinis, pecudam^ reclufts 
¡Pcttor'tbus mhitnsfyiratttttt confulit ixtx, 
Traduzidofucna. 
Primeramente van Elifa, i Ana 
A I templo, i con licencia de los diofes i 
Las mejores one) is del àptifeo • ' ' 
Sacrifican i Ceres, Phebo, i Baccho, 
1 efpecialmentc â luoo, à quien le toca 
El cuidado nupcial ei'pecialmcnte. 
La reina mifmatoma con íu dieftra 
• La taça, i dieftramente la derrama 
Entre loscuocBos de vna blanca vaca: 
I ante los Con|iJgalesdiofcsblíeltíffj f ̂ c*-1^- ^ 
y * I rebjjelue etí contorno de las aras: 
c» Gafta el dia en efplendidós manjares! 
I de las beftias immoladas mira 
Rotos los pedíoslas entrañas vinas ' F 
Diífle©faíde Ver; vn buen agüero. v íi 
•Jcqui el dodifsimo luán Luis de la Cerda anda^illarda-
•mentej t don^e ao? acad*à cl el curipfò ? i hãUifrô muc 
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dò^rína de los Gentiíts eícogida,! ahechada. Hcchos^A 
tos íacrificios, i aufpicios, i DO act es 3 lüego fe trataüa de 
eüc&uar el cafamiento. Eñe íe hfzo anfiguaroenre, farre, 
coemptione5 & vfu. De tres maneras, por confarreacion, 
por coempdon , i por vio. Dize Vipiano en los fragmen-
tos de los títulos.} que la muger fe cafa coo fu marid© j & 
conuemt iQuíanutn;,. CQQ ciertas palatíra^á dicztcfíigos 
prefentcs, haziendo vn folenne facrificíoi,i'cn que fe poco 
vn pan fárreo.Farro era vn genero de trigo cfcegido, i del 
fe hazia vna torta con í a l , qne fe llamaua mola. MoU nihil 
aliad erat) djze Sexto Pompeyo. ¿¡¿ttamfar toflum, ¿r [ale 
ajper[um , ¿r quod eo.ntoiitohofiiíi ájpergerjníur s inde moU 
nomen inuenit. Horacio en el lib.3. Carmíniim. 
Mollibit aucrÇos Penates 
•JF*rre fio & f&ltente mic'A. 
La Coempcion iehazía» fegun dize Boecio, defla manera.*' 
Preguntaua d varón à la mu^er,fi queria íer fu muger ma-
dre de familia? ella rcfpondia que l i . I luego ía muger pre-
gücauaal marido, ílqiieria fer íu marido padre de familia? 
i e l rcfpondia que fij i entonces la muger tomaua de la ma 
lio à fu marido: lo qual es conuenire in manum. I à eílo 
alude Virgilio.. 
Tefc fibi gentrum 7tthU ernat omnibus vndk. 
Ipor eftos dos géneros de cafamientos la muger íe llama-
ña juicamente madre de f j m i l i a . El otro cafamiento era 
por vfo, i fe hazia quando la muger llenada a cafa del mari 
do en matrimonio» fin las folemnidades de la coriarrea-
cioh, ò coempdon j paífado ei año adquiria e l derecho, i 
poífefsion de cafada ; i por cño fe dize en las doze tablas. 
j í m u t i s v fmt f íok Y a - . e s m e u e ñ e E facar à la nouia de fu ca*. 
i licuarla â la del marido : paraeflo venga :vn bráceró, 
me haga el officio. Efté fe Uanaaua DomiducOv porque af-
fiñisfe^la; deducción de la defpoíad^i. San Auguílii) Ubt6¿, 
r - " 1 4. de; 
de Ciuícatc Déi. Sed doman ducenda (¡i, nuhit> adhU 
bendns eft Dotniducus, fie eniw eum Vettm flui et foUmni dg* 
ditãiomprafrat, appelübant. I ck aqui,dize Nonio Marce-
l o , fe dize, innubcre, por paflar; porque las que fe cafauan 
paífauao à las cafas de fus maridos. Jetted (¡ut nnherent> a i 
fínritonn» domos tranfirent, I fe gun eito por la m i í m a c a u -
ía fe llaman en Caftcllano cafadas j pero es de coníiderar 
que la cafada no falia de cafa de fu padre por fas pies» fin» 
que la arrebatauan, i en bolandas (intocar en ios h u r a b r a -
l e s la facauan à la calle. Firmo eño con dos au&ondadeS| 
l a primera de Catulo, i ¡a fegunda de Lucano» 
Catulo. : Jrantfer amine cum bono 
. LimenMurecUs pedes y ' . •• . . 
M/ífilem^ fttbt ferem, 
Luca. Turrit a f r e m e m fir ontem matron* cerond 
TramUia - v i U i conttngere itnnna planta. 
ObfcruaBriíTonio en el lib. i . de fus antigüedades d e l d e -
recho ciui^Giae eíiando el eípofo aufente por cartaj o por 
v n tercero fe puede traer la efpofia á'Cáfa del marido»por-
que aquella deducción a la cafa del marido era neceíTaria," 
para que fuefie matrimonio; pero que la m u g e r aufente n o 
i'c traia à cafa del marido , ni por carta , ni por tercero»' 
Prueualo con la 1. muliercm, D» de rito nup. i COD la I . cu 
poft» í. iú domum. D. de iuredot. Vir abfens , dizePau-
k».lttr. a.fent. shdto. •9títoívmJma&..$<tf î,ifimmim^ bffftt 
ikucerenovpoteH . Agora pregunto , quâfttW!i« Razta eftq; 
ásedaccionde noche, ò de dia? De noche dixe Sexto Põ» 
peto l i b 14. Iiverifícafe con loque d ze Caiuloen el Epi-
talamio de lulia, i Manlio. Vefptr adefi iuvenes, cenfurgi* 
Urrefper Olimpo ex-pefíata dm vtx tándem lumiwa >P»i7ft% 
Salia la riouiasemdacon vn cingolo, ò zonas ^ac d«|Âieà 
ft la quitaua cí marido en fa caía, ò las dÓEet ía íqwc fe há-
ivaa de lante las c h i n i t m s coi«c> d i j i m o s arr ina . Tcrea-
cio en los Adelphos. Verum hoc mihi wow c j l ttbicina & 
HymetUHm qui cuntent. I Plauto en U Cafioa, JSgetibitey 
dum illam edncunt hue nouam n u p u m forts . Ivan ante la no 
uiaiiachas, ya de pino, ya de efpino. Virg. 
Prónuba nee cajlos incenditpinus «mores. 
I Catulo en el lugar citado. 
Pelle bumumfedil>nst mtnt* fyineamqmte t£d<tm¿ 
y i r g . Ecloga. 8. 
Mop fe nsattí tncide faces. 
1 es de faber que à eftas hachas nupciales de p inOjò de ef-
piao, para que dielfen mucha luz fe les hazian vaas puntas 
à manera de efpigas leuantados vnas raji l ías hazia fuera, 
como fe leuantan las rafpas de la efpiga, i aguzar eflas ha-
chas afsi, fe dize en L*tÍQ.i»fj>icare. Çomo dixo Virgilio 
CD e l . x. de fu Geórgica. 
JPerrofrftces ¿nfptcat acuto* 
Salida la nouia de cafa la cntrauan en vn coche donde el 
dcfpofado la Ueuanai fu Cafa, i pueños en el thalatno paf-
fauao alegremente la noche, i en tanto la ca ía eílaoa llena 
de geróte haziendo fieftas, i diziendo palabras que llama-
uan Fafccninas torpes, i deshoneftas qtiaíes f u e k n dezir-
fc vnos à otros los fegadores de la Mancha en fu Agofto, 
fqwaies íe foclen dczir en la temporada de Murcia entre 
ios cogedores de hoji , i p.i/T.igeros. Al dios 1 Jymcneo le 
Hamauan también Talafsion, i en honor fuyo fe hazian ef-
tosi júbilos, aunque deívergonçados. I afsi dixo Marcial 
lib. 12» Nec tu tie fiterant verba Tala fe ubi. 
I c n el Epigramma 104. 
¿!>rtid- (i me- Ánieaf TsUphuem 
Verbis die ere non TaUfíioMitl 
I para que el ruido del thalamo 00 fe fíntieíTé í wodaíjá 
elaová©«/parzic naczes por ia ante cámara. Virg, Tí 
becada feganda > 
Sp.trge marite naces. 
Con efío dexemos dormir à los defpofados, ò por mejor 
dezir, velar, que no es la fiefla para menos : no me alargo 
mas, ni la lei de carta lo permite, ni la regla de difereció 
que manda tener moderación en las cofas. Nuefiro Señor 
a V . m. guardcj i augmente en efíado. Murcia, &c. 
v i L ? A ® % E F r . l O A K H 0 % T 1 Z 
Atñto tn Tbeologia) i m'tmñro del Comento de la 
Jamifíima Trinid*d> en la Ciudad de: 
E P I S T O L A. . V I L 
A Pcrfona tan graue como V. P. cfcríuir cuentos; fino ridiculosj. humildcs,parcccrae cofa dcfpro-porcionada . Eílo confieílb^ pero no niego qaè à vezes no indiferctamente fe admiten burlap 
entre las veras r i que entre las burlas también fe faelcn 
dezir verdades. Horacio., 
Ridentem dicere veruw, JOuis vetst i 
Btgo pues, feñor, que entrádo yo pocos dias ha èn el are-
nal defta ciudad p\iç*iimfám'*f<WWftiÇeço^encqar^è con 
vn coche galans i curiofocJcfcubierto,i Hn^entCí i alçari*" 
do la voz dixe. Para, coches:©, dime, cuyo es el cocheé 
Refpondiome Juego de contado. Efte coche, feñer, es dé 
la vaaidad. I diziendolo dio dos eftallidos al açotC j coa 
^ne animados arran©aroa tan apriífa los cauallo?; que efl 
vn momento fe pufiérena efletrapactedckjpueiDte.Que-
áè.ffiumo dl rifa coa la aguda tefpuefla del pícaos Con« 
t ^ a ^ v ^ - " • "" coche. 
{De las cartaspbiloíogtcasl j ó 
Coche fe puede con razón dczir fymbolo de la vanidad. 1 
a eík peofamiento me atengo mas que i tos otros, aúquc 
fuera de la capacidad de vn cochero. Ocafion me ha dado 
efte cuento à difeurrir vn rato de los coches,iibien con no 
poco miedo de darfelo malo à V, P. Trayendo pues eflo 
de fu principio digo con Virgilio, que el primero q inuen-
tò ei vfo dellos,fue el rei de Athenas Erichtònio. G¿or.3, 
Trtmus Erichtonicm currus , & quatuor tiuÇm 
Jungere equos, raj>tdtp£ rods injiflcre v i t t o r » 
Lo mifmo dlzen Pauíamas, Ehano, i Piinio, lib.7. cap. "56.' 
aunque da inuécion del coche de dos cauallos á ios Phry-
g'os, i la de quatro à Erichtònio. Btgasfritnu iuttxit P h r y -
gum na tio, q u a d r i g á s Ericbtomus. I no eltè tá gloriofo Eri-
chtònio con lo que Virgilio, 1 los demas ancores confbr-
mandofe con el dizen, que de otra parte da vozes Efchilo 
diziendo, q^e el primero inuentor de los coches fue Pro-
metheo.Herodoto en fu Melpometie da la gloria defta in-
Uencion à los Africanos. C u a d r i g a s ittngere ab Afi is C r d c i 
*cceferut t . I Cicerón en el 3. de natura deorum, fe la da à 
la quarta Minerua. Adon en fu Crónico en la edad.3. fe la 
<U a Procido. Theon interprete de Arato fe la atribuye à 
Troxi lo : Tertuliano à Acrophilo, Hygino á Orfilocho:. 
Eufebio à Proclyto. Entre opiniones tantas íiga cada vno 
loque quifiere, loque yo me perfilado, i creo es, que erx 
diuerfas prouincias qualquiera deños pudo 1er el primero 
inueoror de los coches , 1 q ie en la region Attica lo fue 
Erichtònio; al qual la necesidad (que es inuentora de t o -
dis las artes) le obligo a inuentar el coche para poder an-
dar, por auer nacido coxo de ambos pies. De aqui pode-
mos ficariqiie es perniitido,l¡cito i loable el vfo de los co-
ches en los coitos y cu los viejos, en los enfermos, en los 
confejeros ds los reyes, en los juezes, en las perf jnas ec-
clefuiticas, en los cauillcros pleiteantes (jugado la necef-
' " " íidad 
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íidad lo pide • porq.-.e cüos tienen officios públicos a q«e 
han de acodir, i afsifiir forçoíaaicnte, i afsi coando rieu?, 
ò llacae , ò el tiempo en otra manera corre tcmpefiuoío, 
es jufto tengan eüe reparo, para que no fdlten a íus obli-
gactones. 
Antilo, Aecio , i Auicena dizen conformes, que andar 
en coche es exercício acomodado para enfermos, i conua^ 
lecíentes-,aunqa£ los enfermos fcan de enfermedades lar-
ga», i pefadas, i que tienen reliquias lentas,! en males agu-
dos, corno fon lechármeos i nephnticos. 1 Celfo dize,quc 
Alclepiades eKperimétò aneríe fido prouechofo el coche 
en calentura reziente de gi áJe Vehemencia,! ardor: íibien 
dize G^roniaao Mercurial, qne le parece efle remedio pe-
ligrofo» iqae cofa mas fegura es para el febricitante eítac 
con quietud. ¿Vuodprofetfopericulafé rffictiur : meltuŝ ue 
qmete eiuftnodt impetus J»Ht»etur. Perodize que es bueno 
para lanos,! valetudinarios: porque no engendran laliitud 
à los cuerpos, antes augmenta el calor natural: diísipa la 
multitud de la materia: alienta la habitud del cuerpoi de-
fpiertalas acciones languidas: deiâta Ja floxedad íoijtga 
la turbació del cuerpo: caufa fueño á los defvclados: butl 
ue en fi à los fatigados de la modorra, i haze otros mu-
chos, i faludables effeftos. Dize Ant i lo , que la exeteita-
don del coche tiene virtud de arrancar, i mouer las-enfec 
medades eílables, ¡ permanecientes. I Seneca cfcriue,quc 
à el le fui rmportStiísrilJil1 füft 'jpíf \^^mi^è%f»éàmA$ji 
tenida en la garganta, i para extenuar lat denfidad del e/pi» 
ritu, i difíícultad del anhélito que le folia dar tan apretada 
que fe veia coa peligrode efpirar. Aecio dize, q efta excr* 
citación es en dos maneras, vna blanda , i otra vehemeíh 
t e : el cache qije fe. va lento» i foffegado es bueno paraos 
affecciones¡(tóJi# .cabeça, i para los que fon fatigados de la 
fluxión ifit4$|tt*¿ l afsi aduirtio doítam^etc Ç$I ÍQ Aure-
i .a ¿ i ^ ' ; " ' * " lian© 
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lianõquelos que padecen dolor de cabeça fean llenados 
via larga, porque la frequente verfion del coche les pue-
de caufar vaguedo» i turbación. El poeta Aufonío acón-
feja k Vfl amigo fuyo, viejo , i convaleciente que fuba ea 
coche que camine poco á poco, i que euite muías, i caua-
llos accelerados. 
2» elle [ofor iferi fenrum, nubttntfc veterm 
Atfa aUcrt mediam carpe vigore viam. 
Sed Ctftum aut pigrttm eautuí conÇcetide veredam. 
Non tibifn rbed¿ no» amor aerts ¿(¡m, 
Canter*/ mtneo male notapetorita viteSy 
Nec céleres mulat ipfe Metifcus agar. 
Conualcfcientc ya del íoñoliento 
Mal, que à la parca te moftrò vezina, } 
A pafíear te fal en coche lento; 
Sulca la vega, fulca la marina. 
N i en portante cauallo iguàl al viento, 
N i en mula fubas que feroz camina : * 
I para libre eflar de todo arrifeo 
T u próprio de t i próprio feas Metifco. 
Metifco fue el cochero de Turno. Otras muchas aduer-
têcias hallo en los medicos acerca de loscoches;pet cíno' 
todo lo auemos de correr en vndia, fi quiera por variar 
4e concepto. El vfo de los coches que fue ínuentado para 
reparo de los coxos, ciegos, v i e j o s , i e n f e r m e s : v i n o h fer 
dentro de poco tiempo importante para las guerras.Def. 
t o t encmàs copiofifsimo teftigo en Homero, que por to-
^a fii Uiada no ai cofa mas ordinaria que eícaramuças def-
<iU los coches, lo que ya es mui defuíado , i fuera del mi-
litar eftilo. L i b r ò ^ d e la Iliada. • 
TcuCró otraVezdefpidéla faeta * 
Contra el gran He£toW i otra vtz bxjthéa 
^Porque fe latorcip el diuinó Apolo ; ' 
' i . - No 
¿ D é c a d a f e g m â a ) 
No a Hcftor, fino a! dicítro Archíptolcmò 
Su cochero, hirió en medió del pecho. 
Caído que fue en tierra, loscauallos 
Arboiandofe brauos trastornaron 
El COCÍK, viftael daño, a) pmto pqíQ: 
Ocro cochero d aaimoío \ \zflor, 
Homero. Ubi \ l . ' • • 
Agamemnon inflando a! enemigo, 
I fig-jiendo d alcance btauamente,. 
Aquel eftragohazia, que eft k íeiga, 
De vie#to&CQ.mbati4a.v^ , 
Vierasle dgrriuar à vn ladt».\ otro», 
Cocheros por el % l o , i íos.caua^OjS,,-.. > I 
Correrla vega4ibxft&d¿iiis dueños. . 
Deftos ai mü lugares, i por tanto verdad, tan clara no tie-
ne necefsidad de larga prueua. Confiderando el gran auê-
turero H;reules» que para la guerra cóuenia tanto la dçf* 
treza, i gouierno de los coches inflítuyò el arte gymnaf-
tica, i principalmente eí,^^certamen.de le^cpjcijesipara que 
enfayados en efte exercício uvieíTe grades cauaNeros que 
con-excelencia peleaflen en los coches en el juego, ver- i 
datera paleftra de Marte , i eran tantas las, honras, i los | 
gremios que en eftos juegos Olympicos fe dauan à los pa- S 
leftritas, que las tenían por las madores del mundo, i auia 
infinitos affí€Ío|3^4.à,,g^g<^^^?:-l<>4izç j j p f â Í9 ea, 
•«ftc, i otros muchos íogafé'Cr " 
. , s u n t quos corrtcttlopuluerim O Í y m f u u m 
-• ' i-.J $H.it*t* rotis. f Alma^ nohlis 
T e r r a r u m dóminos cvektt*dDeos. i,. 
Ai muchos que en el efpaciofo circo : 
- G ^ a t í beuer el poluo boquiabiertos • j 
I>e ítís juf gps olytnpicos, i el cochç ; > 
* "' " Boluer 
Delas cartas flñlolgkau ya y**̂ """" 
BOKKI4 pegado al canto de la meta) 
I por premio eípemr la noble palma, 
Qsie los kuanta al fobcrano cielo. 
En eíUs circenfes fieílas tan celebradas, afsi entre los 
Griegos, como entre los Romanos, la gala del corredor 
era dar la buelta tan cercano à la meta, que cafi corrieífe 
peligro de topar en ella, i romper el coche, i con eflo no 
dava lugar à que otro fe le entrara, i ganaua la primada, 
'Auiãnfe de dar fíete bueltas àla meta cadavna defde el 
arrancadero, ò cárceres que llaman los Latinos, i el que 
antes las dauacon ladeftreza que è dicho, era dado por 
vencedor, nombrado por voz, i preconio del trompeta, i 
aclamado de todos, paiíeado por el circo, dados palma. 
Corona, i dones , i Ueuado â íti patria derriuando los mu-
ros para entrar en ella. Vamos cfto prouando breuemen-
te. Homero èn íu lliâíjaeííl* letra. iLaiábda-introduze i 
Neílor que à fu hijo Antilotho lé díze lo qu© à de hiazsr 
«en el certamen cqueílre en que entraua. 
Allégate á la meta grandemente : 
Coche i cauallos hazia ellá impele ; -
I tu te carga íobre el fuerte coche 
Hazia la mano izquierda, i al cauallo 
De la derecha, hiere, i dale vozes, 
Soltándole la rienda; pero mira , 
Que al izquierdo cauallo arrimes tanto 
A la meca, que cafi te parezca 
Auer tocado con el cubo el marmol, 
• ' í d é s la buelta fin tocarle : porque 
Si le tocas, adras coche i cauallos 
Perdido, i juntamente la visoria. 
I Sophocles en la tragedita JEleâra defetibe el mifmo pcli»-
f SueltalaizquierdiricjQda^dvfleauallo1 
* Torció 
D é c a d a fegundai j 
Torció mucho fu enrío, i dio en !a meta ; 
Exe;, i ruedas quebròji de la carroça % 
Sacudido el cochero Píeudoreñes, i 
- 1 enredado en las cuerdas, los cauaüos 
Corriendo locos por Ia roxa arena, \ 
Al fin hecho pedaços le arrojaron, i 
Pero tal, que acudiendo mil cocheros 
A verlo, conocerle oo pudieroo. ' 
Meta es vna col-una vltin-a parte del efiadio b carrera^ \ 
Horacio» JZ^} ctiPt optatam cur[u eontingere metam \ 
M u l t a ttilit. f ea t f cpuer , fadauit, & aljit, \ 
tAbííitiHtt venere^ ¿r v i a e . 1 
í^quidize Gerónimo Mercurial qoc, puer,fio íe ha de er¿ 
çcndír mochacha» fijap manccb^üjprte, que para efle cer 
tamen fon menefter hombres yafo.tmadoj, i robaftos: cò 
la buena paz de tan dpdo varón digo, que Horacio quicr 
re dezir aqui» que el hõbre q àde correr à la meta defde 
tnochacho fe ha de exercitar en efta artCji gaftar mucho» 
inuiernos, i veranos, i abfteperfe de vicios,para.quc íe ha-
ga praílicoji robufto. Porque, fecit puer, es lo miímo que 
fècit á pucro, velfe pucro, para venir à tratar de la meta 
muchas cofas , i muchos exercícios hizo primero defdc 
mochacho. De lo tocante à la meta, lomifmodize Pro* 
percio. Puherule»ta% AÍextremaftxtfeemlnA metas. Lot 
premio s quftda^<â|ffii^,^c4%?iaB;à.eÃosJiicroDÍca» 
que afsi llamauan , i .QTimf^ eran 
muchos, i de mochas maneras* Virgilio. lib. 
Muñera pñMtpi» ante «tulas, €irco% lecAntur 
In meditifíteri trípodes\ virides£ c»rottAt 
E t palmee frettum vittoribuf* 
J^oníaofe los premios à vifta de.todos en medio del circo 
como eran facros tripodes, verdes coronas i p¿4tnas, pre-
mio de los veoeedoxes r i pil&tós^flgs, jotidfif** ? ya ra* 
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ri>as que ileuauao en las manos, ya coronas hechas de .pal-
ma. Prememos cada cofa- deñas COD fü autoridad. Horar 
clo.Oda. S. lib. 4. 
Donar em trij/odas premia forttum. 
Pollux dize. V ic íor p opremio aitjcrebat coronant, tur» etiÜ 
r a mam p.zlm<e. 1 Pauíanias iü Arcadicis. P i a r a certamint 
coronam pxlmA h t b e n t . h o s raascertatnines tienen por pre 
mio corona de palma- Dauaníeles tattibiew armas, vefíi-
duras de purpura dibaphaque es dos vezes ceñida en gra-
na, talentos de plata i de oro, 
Artna% & ostro 
Perfufie veftts , ttrgtutiattrifa t*letttÁ> 
Tanibicn fe Its dauan laureles. 
Viftdifc 4dfteLt témpora, lauro. 
Clamydes» ò cafacas confaxas de brocado teñidas de put 
pura, r i t f o r i c lxmjdem auratam quam plurima c i r cum 
Purpura M t a t d r e dupliei Mcl ibaa c u c u r r i h 
Dauanfeles lorigas, Virgilio. 
lAurifo triliccm loricain. 
También bernegales de bronze, i barquillas granadas de 
plata. Virgilio. 
Tert ia dona fac i t gemines ex are le bete s 
Cymliiafr argento perfeita,arque ajj>eraf/g»ü.y 
[También fe Ies dauan en premio eíclauos, i efclauas. Id^, 
QlUferua d t tur operum haudignara Minerua. 
Crefia genui Pholoe, gemni fc fub vhere nai i , 
Dauanfeies cauallos enjaezados, aljauas con flechas, i fa 
doto tachonado, i Argoiicosmorriones. Idem. 
P r i m u i e q i i u m p h d e r ü infignem v i t l c r baheto : 
J l t e r Amazoniampbaretram plet ía»f£ fagittis 
ihreic i js t lato quam ciretimple ffittir attro 
Baltketu fe tereti fubiieBit fibula gemma, 
T e r i i M / i r g c l i c t i hue gxUa eonttiHM atitv* 
^ !Decada pgmdâ > 
También fe í e s dauan pides de Icon para vefticfe adere-
çadas» i con prendederos de oro, i eícados. í d e m , c 
Ter gum Geiult immune l e o n ü 
B a t S.dio w i l l s onerofunt) ttque v*gut but dttreit. 
Idem. MS chypeitm e f fem iuftt DUimtttnis artes. 
Bezerros adornada la cabeça con tocas de oro, efpadiaŝ  
i yelmos. 
V i f t a r i v e U t u m aurum, vittisg. iuvencum* 
v E n f e m Atque t n f t g n c r » g t l e x m . 
Eftos i otros eran los dones de ios atletas; las honras era 
también grandes, pues fe Ies hazian eftatuas equertres en 
aquella edad, i eüatura que tcniin, para que en ios retra-
tos duraífe fa memoria. Flinio. lib. 34. cap.4. I n O l i m f i t 
Jiatt** fuere equef íre Strabon libro S. SÍMÍA cam f i n e -
rent ur /tquales f U í u r a , proceriiate durigff, no* maiores. 
Paufanias en el libro 2. de los Eliacos, eferiuc que Clcof-
thenes fue el primero que pufo fu cftatua en Olympia. 
Erã á voz de pregonero ( i aduierte que el pregonero def-
tos juegos olympicos era cauallero. . M i r . a . á ^ ^ o Fabro 
Sanjotiano de re sche'hca ) publicados ,'Conuocado todo 
c \ pueblo por vencedores. I el pregonero los piiblicaua 
d-efde las metas» Murcias que eran las primeras defde co-
de arrancauan los c o c h e i las vitimas eran donde dauaa 
las íletebueltas. I vltimamcntc la fuprema honra que fe 
lês hazia era, lleoari^s^a^cfiii^es enfus coçhes con grá* 
diísicno/acompañamicoto à fus pacnaTTlpaPa-irntrarlos 
en la ciudad derriuar las murallas, i por ellas, i no por las 
puertas porfinguhr prinilepiolos entrañan, dando à es-
tender en eílo, que la ciudad que tenia tan valiétes , i fuer 
tes ciudadanos, no auia meneñer murallas. Plutarcho di-
ze que en la Olympiada nouenta i dos, íieodo deglarado 
por vencedor Exeneto A £ r i g e n t i n o, fu e 11 e u a d o caá fu co-
che à Agrigeato acompafuadole trezícntos^ociies , to - , 
• -L " ^ dos 
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dos Agrigcotinos cíe cauallosblancos, i lo miímo dizen 
Eliano, i Drodoro Siculo. Todos cftos premios, todas 
eftas honras fueron para enfayarlos, i habituarlos para las 
guerras que entonces fe vfauan entre los Griegos. Pero 
eílo en los Romanos mas fue genero de recreo, i entre-
tenimiento que otra cofa : porque ellos no vfaron el pc-
kar deídc los coches en las batallas. El fin que tuuicron 
fue en el vfo dellos feñalarfc en la autoridad , i pompa , i 
grande za à difc rencia de los otros ciudadanos que no po-
dían hazer otra tanta oflentacion, i llegó efta viciofa va-
nidad á tanto, que vfauan de coches abiertos fin bobeda 
con vna filia de plata en que íe aífentauanà la viña de to-
do el pueblo, i otros cubiertos con fus cortinas con vnas 
camas peníites donde fe ivan meciendo, ò columpiaedo. I 
eños coches eran tirados ya de dos, yà de quatro, ya de 
ícis cauallos, ya de m a l a s , ya de bueyes, ya de leones, y 
otras beñias. Marco Antonio dcfpues de fu visoria en-
t ró en Roma en vn coche tirado de leones feciin dize Pli-
cío lib. 8. i lo que peor es traia en el configo vna repre-
fentanta llamada Cithem,fin verguença, ni empacho. Pe 
rotodo vicio celfe con lo que hazia Eliogabalo , el qual 
vino k tanto extremo de vicioío» que iva publicamente 
en coche tirado de mugeres dcfnudas. Efcrinelo L-ímpri-* 
dioen la mala vida deftc emperador. Llecò à tanto la va-
lidad ( de que me aduirtio el cochero de mi cuento , que 
es fymbolo el coche ) que no folo les rayos, i ruedas; pe-
ro todo el coche le fabricauan, ya de plata, ya de oro, ya 
de marfil. Efte era el fummo vicio, i regalo de lasfeñpras 
Romanas, cfte era fu vitimo bien i gloria: haftaqne elSe-
nado hizo vn decreto, i pragmática rn que les prohibió 
el andar en coche, l»s quales lo fintièron tanto, i fe eno-
jaronde manera ( fegün diiEe Mercurial cap. ío. de ve-
¿iatione cutruli, libro de re gymnaflica) que conjuradas 
" ' L - $ todas» 
• " " ^ D e c a d a f e m n d a l 
todas cnti'e'G determinaron de no admitir â ios rnandosj 
ni á oti'óSj para ni concebir, ni parir3 reíolacion endemo-
niada , al fin de mugeres. Vifto efto eí Senado reuocò el 
decreto, i ellas fe boluicron à la vida bona de fus coches, 
à quien efíiman i ama mucho mas que á maridos,! padres. 
De donde les viene eñe affedo tan vehemente, i pieníb 
que caíi codas fe íugsíaràn à ayuno perpetuo, i á beuer a-
gua turbia como no les falte el coche. Êfte zffcCto les vie-; 
lie defer ellas altiuas naturalmente . iafsi el demonio la 
mayorj i mas faeite perfuaíion con que acometió á Eua,? 
faeconderirle: Eritisjicut dij. Sereyscomo diofes. En* 
tonces alargo la mano, i atrueque de endiofarfe , qyifo e{ 
etnbite> i perdió la mano,i defpues juntameote con Adam 
todo el refto. Fuera de que las mugeres oi íbn muí leídas 
i verfadas en eferiptura humana , i faben que el fcl tiene 
vn coche dorado de quatro cauallos, i faben de Thomas 
Kadino que el cauallo Pyrois era bayo, i el Eoo blanco , i 
el Echón dorado, i el Flegon iporzilío. I faben de Policia-
no que los caualíos del coche de Achiles fueron Balio, i 
Xantho hijos del viento Zcphiro,i de Podarge: i faben des 
Eftacio que los caualíos del coche de Marte fueron Pauoc 
i Terror: i faben de Propercio que el coche de Baccho 1c 
tirauan lynces i tigres: i faben de Virgilio que la díofa ma-
rina Leucothoe s era Ueuada en fu coche de delphines : i 
Íabé de Horacio<ju© e l . ç ^ ^ d g ^ ç j t i u s es licuado de ciz-¡ 
nes, i el de Diana de cicruos» i el de íucíó'de 'líMóftes , la 
íjuna de cardos bueyes, Nemefis diofa de la vengança de 
gryphos, i el coche de Citherea de palomas. I afsi querié 
4o Itsimilarfe 4 eftos diofes i diofar» quieren feguir las pi*, 
Íadas que ellos dexaron eftampadas. Braua altivez, brauá 
\anidad : no puedo dcxAr de exclamar conPeríio : O tft-, 
ras homhittr» quantum eft in rebus inane l Grandemente fon 
imperiolas Us mqgeres. I cl colegio de4os agoreros con?] 
i aicne 
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viene en que el coche es fymbolo de la mandona vanidad. 
GigaV. P. lo que efcriue Pierio, dize : que reinando aun 
en Roma cl íuperbo Tarquinio, i auiendo cali acabado el 
templo de lupiter Capitolino , mandó â vnos alfshareros 
Tofcanos que le hizicífen vn coche de barro , hizieroole 
artificiofamente , i mecido en el horno en vez de confu-
niiríele el humor con que entro frefeo fe dilató, i hinche» 
à manera de pan alleudado, de tal fuerte, que arinque def-
hizieron la copa del horno con gran dificultad le pudieron 
facar del. Confultados ios arulpices lobre eñe cafo, reí-
pondieton q la caía dó ie aquel coche fe guardafle, duraria 
en ella la grandeza i el imperio? pues aduiertoles vnacofa 
à las íeñoras,que íutron muchos punidos con acerbas pe-
nas por aucr aloirado à las cofas diuinas , i aucr querido 
remedar al mifmo Dios: que bien 1 que dodamenre nos 
toca, i reprefenta eñe penfamiento Virgilio en el íe*to l i : 
bro. Oigámosle. 
Fidt cruelties âantern Salmoneipcenits, 
J)umjlamntas louis ¿r ¡omttu imttHur Olympi. 
J^uittuor hic tnueÚtiS equis ¿r lxmf>ad& qtiajJanSf 
Per Graiutn papules, mcdid(jf per EÍidts iriem 
jbut ítfáWí, dti'untfjjjiht pojeebAt koticrcm; 
X)cmens, qui ntmbos & no» imitabde fulmen^ 
Mre & cornipedum curfttfimularai tquorum*• 
jitpater omnipotens denja. inter nukiU telum 
Contor/it C non Ule faces, no» funten t̂ dts -
Lamina ) pr&cipitem^ immam turbine adegit. 
V i en el Tártaro al loco Saimoneo 
Su foberuia pagar con duras penas, 
Por auer remedado al fummo loue 
En los ardientes rayos, i en los truenósy 
, Efte en fu coche eíplcndido tirado 
De quatro fogoílfsinaos cauallos 
L 3, Ii»á 
Decáela fegíinda i 
Iva por medio de Elis arrogante^ 
Aplicándole à íi ei honor diuino : 
Loco, que quiíb remedar los rayos 
De lupiter tonante i roncas nubes 
¡Vna bomba de bronze reboluiendo 
qae demmaua centellofas llamas, 
I fingiendo de lupiter los truenos 
Con el tropel del coche i los eauallos» 
Pero enojado el Padre omnipotente 
( No ya humofas teas, fuegos nueftros) 
Por entre efpeflb nublo, vn trille rayo 
Le defpidiode fu flamante dieftra 
Que dio con él en el profundo abifrao^ 
O ¿oches coches quanto daño hazeis en nuelíro Reynój? 
quantas cafas aueisde deftruir, quantos cafados aueis de 
tíefcaíàrj quantos ricos aueis de empobrecer^quantos ce-
los, i recelos aueis de engendrar; quantas honras aueis de 
poner en difputaj quantas familias aueis de difeomponer." 
Dios lo remedie. Pe far me ha que el tiempo me haga ver-
dadero adiuino . Dize P e ñ o , que vxor en Latin q en Cas-
tellano es la muger cafada fe deriua i tiene íu origen del 
verbo vngir. Porque quando fe cafaua la muger la lleuaua 
à cafa de fu marido, i llegada al lumbral dela puerta le de-
zianque alçaííe los ojos à mirar vna vedija de lana que ef-
taua vntada4 i pegada en el lumbral» dándole à entender 
que ya no auia calles para cIlãViJÃoVíâÃ-dQríáTe aufâ de v i -
uir encerrada hilando, i texiendo. Qie los reyes i princi-
pes fe diferencien de nofotros con laoflentacion de co* 
ches para que fearefpetada fu grandeza, i la feueridadlos 
obligue à dar buen exemplo, i componer fu vida nobaxá-
dofe à hazer picardias viles i foezes. Es juflifsimò : que à 
los enfermos, i conualecíentes fe les conceda/á-ndar en 
«oche para reparar coa aquel exercigio^fo faíiá)'"es juftif*: 
- " fim© 
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í i tHo : que Ias perfonas graues cccleíiafticas vfcn coches, 
aísi por U calidad de fu cftado , como por la obligación 
de la afsiftencía continua á íh choro donde han de ir 11o-
uieodo i venteando , i en medio de la canícula , digo que 
es juíliísimo, Los demás caualleros por mui nobles i prin-
cipales que fean pierden para mi de fu reputació en el vfo 
de jos coches que por ellos oluidan i dexan el manejo de 
los cauallos, aquella gallardía, aquella honra de la milicia» 
i gloria de Efpaña , que mas que la* otras naciones í e ha 
prsciado de mantener armas, i cauallos, i habituarfe en 
ellos. Que mayor gala,que mayor deípejo que vn hombre 
à cauallo ? vn hombre á cauallo es el mas glorioíb efpec-
taculo del mundo. Aqui acabo padre nueftro, por no acá* 
bar con V . P, perdone mi prolixídad,que el deífeo de ver 
mi patria mejorada, i libre de ocaíiones de fu ruina me.ha 
hecho tirar la barra tan largamente, i el verme defocupa-
do eftos dias, que paflàrlos en ocio, ni es bien, ni yo lo 
acoftumbro. Nueftro Señor à V . P. guarde mucho* a ñ o s . 
Murcia 1 lunio 24. 
CyiL J L J C £ ^ C U D O V A % T Q L Q M B -
Ferrer uño^, 
E P I S T O L A . . V I I I . 
I N G V N A cofa de las que V. m. me manda 
puede caufarme moleília , firo-es el recelo que 
tkne de darmela.Alomenos yo (otros viuan có 
otro humor, que no los inuidio) foi tan fenzíllo 
iíicil en mi trato, que ni pienfo que enfado Con mis coíás 
àâáisfamigos l ni conios fuyas reciuo difguito gantes me 
" 7 L 4 hall©' 
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hallo còntéôto quádo me dan ocaíiones parã daí mâcflrãs 
çcrti í icatoms de mi vokmcad. Dizeme V. m. que vn cu-
riofo de faber eípecificamente el origen, i trato de la fedá 
de Murcia íe ha pedido vna inftruccion delia, i V. m. fe 
defearga conmigo en eíTa parte por hallarfe ya con fus au-, 
íencias medio oluidado de fu deuida noticia. Diré pues o-
bedeciendo lo que de fu origen è podido hallar s i lo que 
fe de la cria de la feda. Seda fe dize de feta vocablo Tof-
cano, i no de ferica, como pienfan, los que en Latin lla-
man veftido ferico al bombyeino. La fenca fue lana , i no 
í eda . Efta diferencia defmenuza bien lufloLipfioen los 
efcolios que ínze fobre Cornélio Tácito fu gran aficiona^ 
do en aquellas palabras del libro fegundo. 
Proximo Semtm dit, 
E l feguado dia de fenado dixeron muchas coíás , Contra 
las galas fumptuofas de la ciudad Quinto Hatecio Confa-
lar, i Odlauio Fronton pretorio: i fe acordó que de aüi a-
delante no fe labraffen baxillas de oro para el feruicio de 
la raefa, ni vfafíen ropas fertcas los hombres, por fer cofa 
fea en ellos. Aqui dize Lipfío> que la ferica no es Ia feda q 
oi tenemos, i vfamos,íino cierta lana dclgadikima que fe 
crio en los arboles de lo* Seres pueblos de Aíia, i en fu lu-
gar corre la feda cõ mayor excelencia i ventaja. lulioSo-
iiao en el capitulo.57. de los Seres, i vellón Sérico, dize 
cftas palabras. Eo efte paragejquc mira házia el Oriente, 
pafladosvnos grande* parãmos,TToTedkdéSjla gente que 
conocemos fon los Seres, los qualcs rociando có agua los 
afbolesJ cogen el vello q en ellos nace, de que hazen fub-
tilífsitms telas. Efta pues es aquella tela ferica en daño de 
la fcueridad admitida i vfada, que la regalada, i viciofa va-
nidad introduxo, mas para manifeftar los cuerpos,quept«! 
ra vcílirlos. Lo que primero perfuadio à las mugeres,i de-
ípucs a los hombres. Haña aqui es de Soliflo* Era efla tela, 
t, .. * "~ " " ferien 
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íerlcàtan fubti!, que fe clarcaua cl cuerpo de quien ía vef-
' tia, tanto como (3 fuera dcíhtido. Lo mifmo toca Séneca 
e n d libro.y.delos beneficios. Veo, dize, vnas veñiduras 
fericas (ü deucn ilamarfe veíliduras aquelias, en que no aí 
cofa que pueda defender al cuerpo,ò alómenos ala honef 
tidadjiqueconellaslamugerno podrá jurar que no vâ 
dcfnuda. Deña lana ferica nos haze memoria también Pli-
pío, Ammurto, Virgilio, i Aufonio. Virgilio dize, 
PtHerafr vtfolijs dej>eã*nt teHuit Seres. 
Ammiano. JfudSera *bu»de fyluxiublucid&^Àciuibus ar-
éarum fontts aquirum á^erginiísm trcbris velut quitda vel-
ler* m0lltente$ ex Umtgine l'tqutre admijlxm j'iihilitttem 
tencrrimtm fccluvt.nenteÇij; Çubtegmina,e enficiunt Serictim. 
Lo mifmo dize Fíinio, Tertuliano, Claudiano, Strabon> 
OricnciOji Aufonioafsú 
Vellera depeftit HtMérálU vejttflttus Ser. 
I aunque en Aufonío fe halla efte yerfo algo diferente,afsi 
le enmendaron Ludoaíco Ruífardo, i Adriano Turnebo 
dodtifsiraos humanizas. No ignoro que Cardano, Paufa-
flias,Suidas,Seruio i otros íienten, que la ferica de los an-
tiguos fue nueftra feda de guíanos ; pero loconti a' io (uf-
fenta, i defiende lulio ScaligerojVal^Rtifsimo varón, en h 
cxercitacion.i^S.capitulo.9. que cfto q^c Catdanodize 
es falfo, i que en la Taprobana, en la Tartaria, i en la Chi -
ca fe coge oi de los arboles la ferica délos antiguos, en la 
manera que lo dixeron Plinio, Strabon, Arriano, i los de-
más afilores que auemos referido. I ia diferencia q •aiuè* 
mos dado de la Sericaji bombyeina, fuera de lufio Lípíio, 
la haze también Beroal do fobre Apute.yo,Mirtin Antonio 
Dcldo fobre Seáecaj Tiraquelo en las leyes connubiales, 
Brodco en las mifcellaneas,Volaterrano en los commen-
tarios Vrbanos, Pedro Fabro en el libro primero de los 
Scmeftres, i fuera de otros muchos Briífonio in léxico iu-
L 5 tis. 
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ris. La feda, que en Latin propriameote fe llama bomby." 
cina del gufaaa bombyx , lin duda tiene efte nombre de 
bombo palvíbra Griega, que íignifica elraurmurio , i zum-
bido de las anejas, que hazen también eftos gufano^quan-
doeíUft fobre la hoji comiendo- I ¿un Atiílocelej, llaraa 
bombyx vn genero de flauta (fegun dize Adriano luoiojlq 
cetjaeda à nueñra gaita Zamoraní). L a hebra pues que re-
boíía el gufanobombyx, llamad Italiano fetta, i noíotros 
íeda, trocando la t. en d. cofamui ordinaria en la traduc-
ción de aquella lengua eo la nueftra,Como amato.amado. 
Toleto»Toledo,&c. El origen de la feda le tuvo Siciliade 
Grecia, i principalmente de la isla Coa , como coaita -«te 
!Ouidio>i deTibuloÍotfos.„Qpi.diok;. , -
Si eftuwiercs crj^yr.ò cl X^ío: tragó 
Aprouarás i fi en la isla Coa» 
La veílidura Coa tcapor buenal 
^¡bulo . Lleue telas delgadas con recames 
De oro como Uíj faelp kfeme CJP^v 
Defta isla Coa, ò Cea, íegunBipíüa Fio «JBe ftt¿ de 
4as Cycladas, falio por toda Grecia copia de telas bom-» 
byciaas. I dize Othon Trifingenfe en la hiftorja de Fride.1 
í ico, que RodericoSiculo, auiendo en la Grecia ganado 
las iluftres.ciudades de Athenas , Conntho, i Thebas, fe 
traxoitnachos; capti«os, i efpe^ialraAntc texedores dele-
da j i qye jes- . d i o ^ a ^ t ^ i é a « - i M â i ^ ^ g . j | i ^ e j r p » mm* 
dándoles que :cníeáaiFeo?i los-:n*l«raíes[W^íHi-dé criar 
i labrar la fcda* :I/egun Rtccio Jibro primero de los reyes 
de Sicilia 1© quc cüeBta Oíhon pâfsò por los años .10^0. 
En Sicilia fe continuò.el trato de la íeda de donde fue muí 
l i c i l paflack Efpaña . También eferiue ZonarasJibro^^» 
délos annales facadode Eufebio Cefaricnfe."queco.tierna 
po del emperador luñíniano q tenia fttáfsiento^n'iBizan-
fiÓ^ò.Coafi antiflogla, yjecianí o» feàíàsvçitítefí a-an e rea-
^ , . - .- ;_ - " ~ deres-
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deres de Perfia, i que el dicho emperador fobòrnò con 
dadiuas, i promeflas á vnos monges, para que traxeííen de 
alli la fimieote , i traída les enfeñaron el arte, i que defde 
alli la hizo comunicar j i e ñ e n d e r por Italia . De manera, 
que de Italia, ò de Sicilia oecefíariamente pafla-ria como 
pafsò à Efpaña. Ya por lo dicho nos confta de donde vino 
pero no fabcmos quando. Yo para mi tengo por cierto 
que no ha dozieotos años càbales que aferia de fed* «o 
Efpaña. Porque en Murcia dóde mas fe praítica no ai raf-
tro por donde entédamos que la uvo antes d e í í e tiempo.' 
Que yo c paflado todos los libros antiguos annales del 
archiuodeña ciudad, i no è viftoquefc haga mención da 
moreras ni feda, como fe haze á cada paífo > d é ganados, 
de fembrados, de viñas, i de oliuos. I íi uviera áúido mo* 
reras3 por fer regida entóces de alcaldes ordinarios hijos 
dellaante quien paflauaíi los^leitosjncceírariamente auiã' 
de aucr futedido quexas ,:i pleitos en razón de moreras, i 
feda como oi los ai müí còtidianamente. I comôfentóces 
los auia fobre hatos i cabanas, i fob re trigo, i-ceffáda, i o-
tros frutos. Pero no es de efpantar q ò ç uviéflfe tardado 
tanto de entrar el vfo de la feda en Efpaña , que la fenzi-
Hez de hueftros antepaflados era tanta, i los trages t á po-
co curiofós) i los ániíños tan ágenos de gaftos, i fupeifloi-
dades, que no adniiCieron, ni les pafsopor e l penfamicto 
admitir tan viciofo t ráge, i tan indigné de fu honefta fe-
ucridad. En teftimonio defío diré l o q u e en eña 'tierra fa-
bcmoSi, Que auiendo Venido à vifitar áEfpaña el gra. poe-
táTdcrarca agora en tiempo de fiúeftrqs padre^ i llegado 
al puerto de:Gartageria paira embarcarfe, iboluerfe á Ita-
lia, fue/prégiíntadó dé vn Genouès, que le auia parecido 
Effini ? refpondidv qae la tierra?era'de las mejores del 
mando, pero quela géte ¿ffibácoÀib nüeftro padre Ada 
la"lâékò;.LÍegadapues la planta de las mòrcrás à Murcia» 
!^~~ ' halló 
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"riallò vatervéoó can próprio , i tan accornodado à fu na» 
turaleza que produzi; roas, i mejor que en parte dnguna 
de Efpañ.i. Vcfe claros pues Murcia dà., i reparte liberal-
mente íedi á los mas codicioíos, i mas opulentos siicrca-
deres de Toledo, Cordoua , Seuilia, Paíirana, i de otros 
lugares que tratan defta materia. El riego de las huertas 
de Murcia tiene de largo qustro leguas i media , i dos ds 
ttauès, dcfde la açuda que da el agua del rio Segura a dos 
acequias principales Ai jufia , lAlquibia, i otra pequeña 
llamada Churra lanucua. Las quales acequias corren por 
medio la vega ciñeodo ambos coñados al rio , dando hi-
juelas à vna i otra parte, por donde fe gouicrna todo el 
riego. Efte riego de quatrp leguas i media, que le toca à 
Murcia hafla el termino de Origuela comprehende feté-
ta i tres mil i ocívocientasi nouenta i fíete tahuilas .' fía 
otras muchas tierras que eftàn empantanadas vnas i otras 
llenas de monte, i (aladares que fe podían regar con poco 
trauajo pues les fobra agua. Vna tahulla de tierra ( que lia 
marón vn tiempo los Moros^ ife quedciel vocattJo Ará-
bigo haíla o i ) es vn quadrado de quarenta varas por ca-
da lado^que multiplicadas enfi fon mil i feifeiétas varas.' 
Toda la huerta de Murcia tiene de riego trezientas i cin-
quenta i cinco mil i quinientas moreras. Lo qual confía 
por losJibros del diezmo. Con la hoja defías moreras fe 
çriai pqço mas o m^nos en la huerca de Murcia cada año 
quareota,mil onças.dé g m i ^ t ^ e í ^ í M ^ . 
ças coofiderado vn año con otro, dozientas 1 diez mil l i -
bras de feda, joyante i redonda. Las ciento i ff tenta i cin-
co mil, fe fabe por los libros del Contrafte donde fe ven» 
de la feda: las demás facan particulares» i lleuan à Scui-
11a, Toledo, i otras pactes con que viene á fer la dicha cã-
tidad. Ai algunos caualleros que crian por tercerof qui-
nientas onças de íimiente: i muchos de trezientas: i mu- i 
' ' chos 
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chos mas de dozientas, i no parezca efío increíble \ que 
los mercaderes qne van i viesen , tienen deüo larga noti-
cia. P.ira la compra de la Teda qus en Murcia fe cria en-
tra cada año en clía cr.as ds vn millón, que es el efquiaio 
mayor que en el mando fe fabe. La fimiente de Ia feda es 
poco mayor que graoos de moftaza, fu color entre mora-
do i azul; conferuafe en ollas nueuas,i talegasjò colgadas 
al ayre, ò guardadas en arcas fin abrigo haíla que por el 
mes de Março, que es quando la morera brota fe pone la 
fimiente k calentar en cauças, ò cedaços forrados de pa-, 
peí, i efto ya debaxo de freçadas caldeadas al fo l , ya en-
tre los colchones de la cama, hafta que fe ova, i pone blá-
quiza : i comiençan à falir gafanitos. Entonces en las cau-
cas, ò cedaços fobre la fimiente fe les echa vn auiuador 
que es va pliego de papel agujerado , i fe ceba de hoja. 
Quando efta hoja eftà llena de gufano que à ííibido arriua 
por los agujeros, fe faca i pone ea paneras mui eflendidej 
i defta manera fe van haziendo facadas, hafía que la fimié-
te queda vazia : i para que el gufano que fe facó primero 
fe empareje con hs vitimas facadas , dafele à lo pcítrera 
dos cebos al dia, i à lo primero vno, con que viene à igua 
larfe el gufano en grandeza, i à dormir todo à vn tiempo, 
PaíTados ocho ò nueue dias es la primera dormida, enton-
ces no fe les da de comer, i dutá dos ò tres dias en fu ayu-
no r defpues dcípiertan alegres, i al tercero día los mu-
dan de fu primer lecho cebándolos primero: i eftando to 
do el gufano fobre la hoja lo eftienden, ò en otras anda-
nas , ò en las mifmas. Ai primera, fegüda,tercera, i quar-
ta dormida; i encada qual mudan el pellejo cofa admira-
ble. Defpues de la quarta détro de nueue ò diez dias pinta 
el gufano, i fube, i apunto crudo enboxan lai» andanas,i en 
ellas hazen fu capullo qual almendra qual ocal: i al cabo 
«de ocho dias queda tan duro como va canto» Llegado à 
^ " ' " efte 
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eñe punto fe h.tzen :.oraos, i preparan tornos para hilar 
la íeda. De U almendra que es donde labro vn gufano fe 
hila la joyante, del ocal donde k encerraron dos , í ave-
zestresfe hila la feda redonda , aquella vale à cinco, i a 
íeis ducados, i efti á la mitad. El modo de hilar la feda es 
otro primor, eííe lo dexo por no entraren cofas tan me-
nudas. A eííe cauallero deíTcofo de faber eÜo le parece 
rao algunos vocablos obícuros, no le puede menos por-
que todas las artes tienen fus próprios términos, i efta los 
fuyos que no los podemos eícufar, ni yo el feruir à V. m« 
en todo lo que me mandare. Nuettro Señor à V.m. guac^ 
de. Murcia i luíio i . . 
s ¿ L ( D O C T O l í F T i ^ U C Í S C O T A * 
ñe% i Thomas,,. f 
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]XulUr»i Vdre, facta vite fr'mfeueris arborem 
Circa mite folum Ttburis & nuenia. Cttili. 
OB V E N Horacio que bien lo dize, i quan á mí; guflo . Si bien no fe le deue à el toda la gloriaj: pártala con M c c & L y t i c o j G ú c g o de quien lo to mò. Dirá V . m . fe ñor dodor", que cómo viejo 
me agrado tanto deilos verfos que tocan la materia de 
i'as viñas: poreífoi por cflbtro. V . m. i todos los otros 
medicos faben que el vino es mas cõueniente para los vie 
jos que para otras edades, i fabe también mi templanza 
en eíío con que no puedo fer calumniado del mas defem*' 
buelto Zoilo.Supuefto lo dicho lo que me afficioífa es ver 
a^ t oxiginado elprouerbio Caftellano (-alptóenos en Ja 
parre 
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parte de que tratamos) caía en barrio i vina en pago: i ver 
tocadas otras particularidades principales deíta materia, 
gucdizc pues ? 
No plantarás, ò Varo, árbol ninguno 
Antes que la (agrada vid, i fea 
Cerca del blando i atuorofo íuelo 
De la ciudad de Tiboli, ò de Catilo. 
Ellos vcrfosHoraciones me han mouidoá comprar vna 
viña, íc procurado que fueíTe con las condiciones aqui 
tocadas : i para ella c de hazer vna bodega al propoíito de 
aacftra tierrajcuyas calidades V . m . bien íabe. Lo prime-
ro que dize es que lo primero que vn hombre a de plácat 
es viña. Pues porqueí por mas prouechoío, i por mas ne-
Ccífario fruto. Conrado Heresbachio en fu l ibro, de re 
ruílica dize, que entre todas las eítirpes , i aiboles la vid 
tiene el primer lugar con mucha razón por fer el genero 
de agricultura de mas prouccho, i mayor cofecha. Cofa 
aííentada es fer la mas vtil cofecha de toda» quácas la tier 
ra Ilcui, U feda. Pues íi yo prouarc que la coíccha del vi-
no es mayor qae Ja de la feda, quedará bien prouada mí 
intención.Digo afsi. La tahulla de moreral q¡>e nene hoja 
para vna onça de leda vale ochenta ducados: vna onça cíe 
ho/a (hablvj con el vfodc nueftra tierra donde ello mas 
fe pratica ) fe vende en rigor en diez ducado1 tiene vn du 
Cado de colla, vale nueuc. Vna tahulla de viña fe vende 
en q-urrora dacaJus : da quando menos ocho cargas de 
uva que h.?zen treinta i dos anonas de vino. Las quaies á 
ocho Rs. t i arroua hazen dozientos i cinquenta i feis Rs. 
que fon ventures ducados i tres Rs. démosle de coila à 
efta tahulla treinta i-ocho R«. quedan juftos diez i ocho 
ducados. Agora pues con lo que (c compra vna tahulla de 
moreral , compramos dos de viña, quedan de cofecha 
treinta i ieis ducados facadas las expenfas spuesfi con 
ochenta 
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ochenta ducados en moreral íc facan nvíene de rents,! ceñ 
los mifraos en viña, treinta i íeis ducados, que fruto ai q 
f ¡ compare coa cfttf üa duda ninguna es cí mayor de qaá-
tos proJuze ía tierra. Que íea neceífario es cofa cuíden-
te, Balthafar Pifansllo medico excelente Bolonès dize ea 
vn tratado que haze del vino: 11 vino è ncceíTuio per due 
caufe : l'vna perche bagni dentro il corpo)è riem pia i íuo-
ghi di quelle foftanze humide che fi refoluono c li confa* 
mano : l'altra accioche por ti, i l cibo atuti i membri, è lo 
faceia peaetratiuo quantobafta. E l miímo dize facandolo 
de los padres de la medicina, que cô el moderado vfo del 
vino, el ingenio fe iluflra, el animo fe haze mas fiel i main 
fo, el alma fe dilata 5 los efpímus fe confortan : Ias ale-
grias fe maltipiican,las congoxas fe oluidan, i afsi lodiza 
nueflro Horacio en efta Gdamifma. 
Mordaces aliter dtjfugtunt follicitudines, 
¿guis psfl vina granem mUti¿m aut pauperiem crepat?-
De los prouechos i medicinas del vino roxo blanco,i alo-
que es largo cuento.Los libros eftan Henos : acuda ¿ ellos 
el curiofo. Llamar Horacio á la viña fagrada , es por fer 
efle fruto excelente i diuino, i afsi lo primero que hizo ú 
patriarca Noe defpues del diluuio fue plantar viña , à que 
alude nueílco autor, pues nos encomienda que lo prime-
roque plantemos fea viña. I aunque fe diga que entonces 
primeramente fe plantò,loque es auerlo criado Dios an« 
tes con las demás p l á o t U W ñ ^ ^ f m e í ^ e r m ^ ' & í s i dize 
GoropioBecanoenlos Indofcythicos que antes del d i -
luuio auria parrizas quando menos. i en otro lugar dize 
que Virgilio tomó de vna de las Sybilas la fentencia defie 
verfo que había del íiglo de oro que fueenlos primeros 
hombres. 
Non mjlros padetur hurntif̂  non vtneafalem, 
t No fecauarà la tierra, ni fe podará ia viña. 
1—— j 
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Tambíeíl fe dizc la vid fagrada por auer ñáo cbnfagrada 
a] dios Baccho, à quien los gentiles hazeia primer inaen-
tor de las viñas pero f¿\íamente. Virg. Ecloga. 7. 
Tópalas Alcidd graiijiimd, vitis ¡aecho , 
For mofa my nus ve»cri,fua Uttréa phcebo. 
Faerno en el libro de las fabulas pooe los diofes que to-
maron en fu tutela arboles, q quifieroa que íueíTea dedi* 
cados zñ i 
Legereproprtaf dijfibi quof/dam arbores, 
£¿u¿m qutsfa veüet (¡fe hiuteUfua. 
J^uerenm fapremuí luppiter> myrtum Vennŝ  
Ptmm humdt tridenttftr rcfforfitii, 
Fitfs LJXHS tucttndits Bucthus pater : 
Apollo laurum, pípidum proceram Hercules. 
EfcogieroD los tfiodiofes cadavno 
. Sm árbol paraü, i en fu tutelas 
La carrafca eligió el fupremo lupiter, 
Venus licrmoía el arrayhan, el pino 
El rector tridentífero del piélago, 
E l padre Baccho las alegres vides, 
Laurel Apolo i Hercules el alamo. 
PaíTo adelante coúíidcrando aquel tan importante requi-
fito que fea la viñ* en pago. I con jufta razón por lo que 
<Üze Maron eo fu Geórgica, libro. 2. 
Nec vero terra ferre «mnes omma poffltnt* 
Jtlumtml/ftsfalices , imfstji^paludihus afot 
. Jílafettiíftif : Jlcriles [kxofts momdus omt: 
JLitiora mytttU Utsfstms .dem^ * pertos 
SatthièS ám*t cô!iest 
No todas la* tieEras lo llenan todo,los fauzes fe crian en 
las riñeras de los rios.los alifos en las groeífas lagunasdós 
cfterilcs frefnos en Jos peñafcofos montes. Las marinas 
iba aptifsimas paca los myrtos ; i en fin el dio» Baccho 
i M ama 
- ' > : Década ftgtmdéi í 
ama los defpejados cerros. Demanera q es menefier con-
liberar latierra mas acomodada para las viñas, como en 
Virgilio eraos vífio,cô quien concuerda Philo»: Pars mo» 
ttnaplena vitiar». Acuella parte de monte llena d< viñas. 
I Mamlio: £>uod coiiis Bxcchus amk'ret; porque Baccho 
awaua los coiiados: i Só^hocles. C ollis vividis> & vitifer. 
Collado verde fera2 dé vides. Thsophraílo d!ze,qae vnas 
vuas quieren tierras altas, como fon los collados, otras 
qui e r r n 1 a veg* \fo n a. El â u¿lo r G è à po n i co d iz e, que vn a s 
vides fe han ds ttaer del monte al campo*! otras íe han de 
trafplantar d i l campa at monte. Theoohraíio dize en otro 
lugar, que las vuas íoítdas, i efpciTas íe pongan en las altu-
ras, i las blandásji ittsmidas en lo llano. Ctslrímela/i Pala-
dio conaitüf-eo'^we-íay vtâfttfefe t&c&mp&ò vegà dan mas 
vino, i en los collados mrjí r. Cawpt lotgius vmnmt eolUs 
ttobdtusftrum.ToA^ lo miró Vu guio, pues dize mas aba-
Xo del lugar citado. 
Colltbm an gUno melius fit poneré 'viles 
gturefrtttSi • ->'•••• ¡ — " - ' i 
Mua primero qne lai viña {ífíiít^sí 
El genero de vua : i íi conuiene 
t„ , En collado plantarla, o cwlQ vcgav '• ': j 
Qg^ratía Heresbaechia'dizi, cfive la tittfabtâWttfitià Çfi* 
was d defer ccmpUdlaj-siftfái'Cjliefetc, .íi'^Ví fHo,- r i fàtà 
feca,ntmt3tE>ti\téj^ fuel 
'En fin ha j ie íer aias'iuelta que aprét^dayqVi^Mi Vkrra ro-
bufia es buena para pany la amorofá ( pítb'¡30 débil) para 
vino, que es lo que enfeña aqui I lornriw.' = -
¿i•> i Circa milefálam 'tibtwts; $• wMMVàtiíj.z^:>3 Í-H--*:, 
; .;. - Gci-ca del ;blenddij!r-a'!,nbí̂ <l>'-fèi%fî  ¿fíS-'í^ 
• De íaciudad de TiboH, i ^ s g à t i t é S * ^ ? ; ¡ ' > 
Y^teae-aaas^ma wf^aga r qu^geac íõ^^i f í f l I c í^ i iÉSl 
'tías < M . * * "'cia 
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cia paw fus tisrrás, i ptiacipslmçtç para los pagos de Ca-
fiiia|jÀya.da,Çh.urM> i Albadcl, tierrasfa§lí.á5ri'Jluso.etíaj., 
dóad^ por experiencia íabemos ler xbç írjma.k c.oíççha, ¡ 
qae fe crian ia:S viñas tertiies, i abundantes; de vua , no ai 
labrador que no lo^íepa. E! deteilo que yo hallo ca Mur-
ei a ge n e r $ í ç.rjt.t» i es, que la ? i? Q degas; <Joo d;e f¡ o^ferrau fa 
v b o j Ias,.t;i?pp.a|p> fflük a^cfiaji çie, €&f9^4èiQt de fer* 
ÈIU yiíip^qifieca.ervt'eé^r» dap^õ.fii.mQíiíí d* fonferuac 
çlykiOji Ds yaiios modos los ant;iguçis.adweçaron los vi» 
opSie^^berfaspr-QuineiaSji no^c efpaotpjpoes.íegun las 
qui|U434¿s<lc la.tierra afsi es menefícr la preparación dei 
vinoj i oi en Eipaiña diferentemente fe ader tçsn, idife-
íeqtci bodegas, hazçn. Dexando pues las de otras partes, 
q u ç Op es de mi intento5en Mitrcia las aijno como han de 
í çr , (inp.derecherticte al contrario de ççmo conuiene que 
fç^ivpUíjl las;%i^íc^i(fíto4os m kkgzrm hood©yj i m titfa 
4$S las tioajas debaxo tiqría, yahàzia eÍ0fiente,;yá hiziá 
oçafojfin confideraci.on ninguna, i fio gaardar hsmm á 
flancias deuidas. Coíaes aflentad.a en buena pl.iloít>phia¿ 
que ía corrupción de los frutos procedí!, i emana del mu» 
chp Calor» i mucha huraidad, Siendo pues Murcia tan ín-
feftada dpftos dos enemigos, ¡con tanto -extremo, es me-
ijefter remediar ef|e daño con Iq contrario, que Contrario, 
69i»j?4rifs-eurapfMr.-Efo.tiçr-raconocidamente es húmida: 
pues à vn eftadojà dos, i á tres quando mucho comuninen 
te tiene los pozos agu^ mui abundunte. Demas defto paífa 
çl rio.de Segura por rçiedio de fu vega, i con in&jitas ace--
quías fe riega todo el año > i afsi la vua es mui húmida: 
pues fi U Vua Ip csjila tietra, que mucho que fe pierda,,!, 
arrompa e l v i o p ^ b f cue tiemp0,efpccia!nae?ite comba-
líendola el;Sol por;pt«3.pArte tari fttertet»éte. Obuiemos, 
paeseflos dos ineonuer?t&8tesdeí|iamanera. Elige en e l 
fjUBftq lugar alto>ó]ia«le àjnanos cpn bueoas.parecei de 
•• M i ladrillo 
. » VccadaftgtMtl*) 
ladrillo, ò de argamaíTa, alómenos haíla ía afíurã de k b d -
dega, i el íuelo delk ie pifaras bien coo piíbnes > i luego 
échale vna capa de carbon medio mohdojCubrelo deticr-
ra» i dale otra buelta de pifbn» haz luego efto mifmootra 
vez, ò con carbon, ò có ccn!za,q ambas cofas impiden ex̂  
celctttifsimamcntc la hurnidad,que es lo q pretendemos, 
i en fío ladrillarás el fuelo, i pondrás encima, fin ahondaj; 
nada las tinajas por ambos coitados arrimándoles fus pre* 
tiles de ladrillo chapa do, con que citarán firmes i íeguras»' 
i quedará vna' crugia capaz entre las dos ordenes de tifia-
jas por dõd« entrar, i falir. Efta bodega mire al medio día 
adonde tenga el zaguán, luego fe figa ella, i à las efpalda* 
tenga fu ventana no grande al cierço, q esfrio i feco, com 
peteace paca Ir coaUctíaiciòá, A ios lados defla bodega 
haz dos quartos de cafa para tu feruicio i habitación, i en-, 
Cima delia quarto alto para que eñe de todas partes guar-
dada del fol. En contorno de la bodega no aya eftablo de 
beítia s, ni horno cerca, ni eftercoleros que engendran ca-
lor, ni acequias por la humidad. Efiô es quanto à la bodc-j 
gí9 que hecha defta manera ayudará mucho à la còníeruá-
¿íon del vino, que es lo que importa para fer bueno, i ren-
tofo. Pero no bafta cfto folo: conuienc también que fea 
curiofo en la vendimia el dueño, que coja la vua madura, i 
cútada loque bafta,fin confentir miftnra de álguinas mal fa 
çohadas, que fe h*ga con limpieza, i primor à vio de buen 
labrador, fegun leyes próprias deftt ttne-t&eh&ect t i vino 
tres daños,por donde viene ámenos valerj afpereza,blan 
dura, i corrupción. La afperezadize Plinio, i Plutarco ea 
fus queftiones naturales, que la quitauan los Griegos,! los 
Afcicanos ya con yeílo , ya con arzila, ya con fal j ya coa 
aguamarina: i defte modoadereçan oi {dize Geronimo 
Meacurtal) los de Candia fu vino celebrado mj¿U4^a: i C Ô ' 
eftos remedios, juntamente con perder la aj^eréza, tonta 
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Vigor, i faerças e l vino. Plutarco, dize 5 i lo mi fui o Plinioj 
que tédrá bvicnolor el vino efíando las tinajas bañadas de 
pez, ò de refina : pero aduiertc Columcla, que para qn e la 
peZj i refina delcchen ívi mal olor,i graueolencia, q U han 
de lanar mui bico. Etproptere*picata^ refínAU viva apud 
aliqaos inpretio exiitiffe. Para hazer el vino có mucha bce-
uedad Jos de Narbona, i Maríella 1c dauan humo aprifla, i 
c o n eño fe hazia antes de tiempo. Del haze niencion H o ; 
racio. Carm. Oda,8. 
Hie dies anno reieuytte fctfus 
CorticcM aft rift um pice dimouebit 
AmpborA jumum bibcre ittftiltita 
Connie Tullo. 
I Marcial Coca lo miitno en muchos lugares. lib. 3. 
A"el CQCÍA fumas muíiA Aiajsiliants. 
Para que no fe corrompa el vino dizc Athene©, q los Spar 
taños le cozian primero,! otras naciones. Otros les i-chan 
arrope en moderada quantidad, otros coo agua lalada ,. à 
conlamifma fal, de quien dize Goropio, que tiene pnncí • 
paliísima virtud contra la corrupción. 1 Columela, que có 
agua del mar fe conferua brauamente el vino incorrupto 5 
i yo digo, que efto fe ha de vfar en vinos robuílos, donde 
tiene materia que desbabar la fuerça del agua marina i á 
eítos tales vinos dize Celio Aureliano, que los llamauaa 
los Gnegos^ThethaloíTomena.Vlrimamentc digo,que los 
vinos grueifos i baftos los folian colar en facos, en q echa-
uan anis i nuezes amargas, con que quedaua delgado, i de 
buea olor; aunque dize Horacio que tatíibien fe adelgaza 
al fereno de la noche. 
Mafsicajt e&bfupponas vina frreno 
No[iurnAyfít¡fiU trafsi e'sí̂  penuabitxr aura. 
Con Horacio comencé, i Coo el acabo, fino manda V. m. 
©tra cofa, à quien aueftro Señor, &c. Murcia i lunio.a9. 
.7: " " " M j ¿ .£ ' 
c j L & f . A E S T HO X l J M E K E Z P ^ -
ton Cathdratko de letras humanas en VtlUnuw* 
délos Infantes» 
E P I S T O L A . .X. 
NO me dé Dios Talad, fino fe la defleo à V-ra. mui entera. Ea feñor, animefe mas j i haga mala ca-ra a los achaques , que íi les haze regalado hof-pedage,que marauilla lostenga cada dia en fu ca 
fa, i fe le vengan á la mano como los barbos à Horteníio, 
i las muriiastsii Amom 4e ÜfjBfojj&ufque V.m. ocafiones 
de defenfado, i diuierca el peníamier>to de cofas graues : 
dèfe a las mas menudas> i aún nugaioriasj que tienen a ve-
zes no fe que de ruibarbo baftáte à purgar de melancolías 
al mas Saturnino.Con efte fia embio à V.m. eífos epigra-
mas, cuya materia es por la mayor parte jocofa, íi bien tal 
vez fe leuanta à mayores. En ellos he procurado Marcia-
lizar fino con fu agudeza, con menos lafciuia, que aunque 
eíta es propria de los epigrammatarios,no fe nos concede 
tanto i los que profríTamos mufas Chriftianas. V . m . fe 
digne de ver efte qaadernillo, que fi agradàrcj imprimirc-
raos otroi i tercero,! quartoj i fi mal lograre fu ptctcnfioa 
¿í>uiprimus eii 'vltmumpntaf ** y^Ie* . - • . o . 
In Volltimm. Efigramma. / . 
" O Ollio iam raoriens legauit millia centum 
^ Andríeo, Nicia? millia millefuo. 
Mox ArgcllináB fcripíit Polymcftora.v,flI^¿.f,,H' i : 
H^redem, ò quantum Fors i n i m i c ? » © ^ / v 
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ConclamattSs eratj pulhci ad iimina íerui : 
Cum íurgit diuo íanus ab Hippocraie» 
E x templo Andr^us laqucum fibi texuit amem s 
Transfixit gladio pedora poft Nic ias : 
Denique precipitem Polymeítor fç dçdit vndis," 
M orsíet^qii íc vitis «poftitit vna ttibus. 
I í . 
In Am¿mm Grammackútn. 
E Didit Antigenesludum,gratifq; Maronem Explicate eft ne adeò prodigas Antigenes? 
P r o d i g u s í ad nummos nufquameft attemior alter.1 
ff Vuidium audiiti? parcior Vuidio. 
Ingeninmjmores fat noui: quiqj labprat 
Hoc vitio femel, is femper auarus crit. 
Sed qua?caufa virummutauii ínon benccalles 
Antigenem, conllans tempus in o|nne maner,, 
GVatisillud cget naíuto intégrete í lLudum 
li le aperit gratis, munificifq; fuum. 
I I I . 
¡ MX 'mtmmm de Vlorol 
T r \ E te Ximenni Flor us tor, tanta q-, ia dar, 
V t me fi excipus^rédere nemò queafí 
S i d ç Giammaticiscft ferino-» Paíastábna vtncis: 
M 4 Si 
Õ içada figmâal 
Si de Rhetoribus, v inc ís& Albutium» 
Si Sophia memoro procercs,l3udaris ab iJío? 
•Et tibi Ar iñ ippus cedit}& ipfe Plato. 
S i Hittoricos dixí Romanos, baud tibi ccrtai 
Cíarus Romana Liuiushiftoria. 
Si quifejuam tantos complecH poffet honores 
Solus, tu foius dignns in orbe fores. 
Miror & inuideo tot laudes: tot quoque laudunj 
pr.xconcmmirum miror & inuideo. 
I I I I . 
t pitapkiutn fecerat • 
DA mihisPhcebe pater,mcdicus V i t o r i a viuit? Viuit.Qaidna igiturconditur hoctumulo^ 
Scrobs lieet ac ieretruai medico viuente paratur. 
Ne tamen Aldím carmen inane putes. 
Omneshic mjdicos^uosbene cenfet humandos,' 
Quod genus hunSium tam male perdiderint. 
N o n ipfe eft medicus? quo nam fe iure tuetuiS 
Talia, fe medico, cenfet J ineptit homo. 
Ille negat dici medicum íe, quod medeatur. 
A Medis mavult Medicus eífe fuis. 
V . 
In Cofnum'Balbutigntem» 
ST vacatjimmotislegecarmina noífralabeJIis. Visteç i{aK?precor?ne tibi Cofme vacet. 
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V í . 
In Volycarpim^. 
pudei? DEFendismiferospafsim PoJycarpe, díentesi Omnibus at caufis non cccidiíl'e d< 
Eft ti bi nobilitas ingenti partq labore 
Natali in villa. Ahquantula nobilitas, 
lugera vaftatibi cecidcre in valle reduda, 1 
Vepribus & rufco diripiente pecus. 
In numcrum quoq; te bule Camerina cooptati 
Non habet illa tamen re nifi pro numero. 
Mille facis verfus cruciantes nos pede in vno: 
Penderé at tecum de cruce debuerant. 
Omnia habere cupisceca ambitioncjfed herde 
SolumyquíE mala funt, omnia folus habes. 
V I I . 
^4d tnedewum» 
S I Menedeme.tibi foret vxor giocccha, Smaragdi Curarent cafti: fi imperioft preces. 
Si iracunda, minas:fi&us5íi gárrula, fomnus: 
Aut fí peccaret tetricicate, ioci. 
Sí formólaminuSitetradrachmo Phyllidahaberes: 
Paftilli obftarentvíiforechircusei. 
Morofa ac dura eft ? genus infanabile morbi 
Te premit, auxüij nil Auicenaferet. 
E n reítim Menedeme, tibi, ne perde diemq; 
" Diuino, humano iure pciire potes. 
' - Mi • K i n : 
D é c a d a fegundâ j 
V I I I , 
In Thelefwam. 
V Erfat amatorcs furfum TheJefina decifun?, Nefc io quo fuco: calla fed vfquc man sr. 
Bafia dat n o â u Lycid«,dat luce diurna 
Baíia Pierio: Cafta í tdvfque mancr. 
Çriflat cum Placido, tremulutn cüCaftore prurit, 
F lcáat vt Hyppolittim: calta fed vfque manet. 
Ludit in obfcuro, fatyris f identibus, antro, 
Rifus vlttimque crepat, cafta fed vfqae msnet. 
Dat c f t % ^ i ^ j f aBftf^Wfi^i^póft ic ispetènti -
Concedit facilís: carta fed vfque manet. 
Foelicem gcnium Thelefins, vincere nodes 
Laydis ilia folet, calfta fed ví^ue maner^ 
I X . 
Lufmfuper Thermo, Ateta, & Philcnel 
H lfpani fueranttriplici fub fydere rati Pir^capnDjgeminisThermusjAreta^hilol 
i^notriam petiere boni Philo, Thcrmus, A reta, 
Thermus cquojarce Philo nauis, Areta pedes. 
Paftor Areta fuir, Philomilcsj Thennus arator : 
Care Philo, Thermus Tybure, Areta Locris . 
Morte cádunt varia Thermufqj & Areta i FÍI ÍO^J 
Ex fame Ateta, Philo fulmine, f h f r á ü r a q u a . 
c 
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In Titum. 
Vm Tite pauper eras, donabas femper amicis-
Credebas nummos immcmor exigcrc* 
Poítquam diuesaras QwkaginQ iagcu ceaiunii 
N i l dasi reftituat Fois tibi pauperiero. 
X I . 
In Sahdrellatfi. 
D ícitur cíTebonusSabareHa, ^. omnibus vwus Obfequiofus adcft, pleftqs âc offieij» 
Vult Titiuslatro dotem ípqíiare F e t i \ h m Í 
Turn Saberella í u b i t t e â a alien-a comes,, ¡, i; 
Latroncm Titium vocat in iî s iurc Pedlliis^ ? j I 
I n Titium primus prodere furta venit. 
Irrumpit paterin nacos, Sabarclla refiftir; 
Nati iniufta volunt arma atiouerejiuvar. 
HçcSabarellafacitbonus.HeUjheusquibonaprauc, 
Aut beneprauafacitjhic homo prauus homo ç % 
In MAntioncm. ; 
Ule cados Maneto, &'%€6Wtom$Viitem®¡ 
Eft mercatusheriVnec^d[esíSt amphora,chçnix, 
f " " " ^ Cúleiís 
M 
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Culeus, heminx, cyathi , l igul^q-, minuta. 
Qaodq ; magis dices mirandunij vinca nulla 
Agnofcic dominuro Maratonem^quid parac ecgó 
Hinc, i l lh inc , i ludió vinaria vafcula tanro.? 
Sol l ic i ts t Mai fam fupcrantcm xvâic S) b i l i sm 
Cumarum, muketj donar, venerai uc, amatq; 
Quod ü María n ih i l iam iam moritura rei in qu at, 
C^uidfaciei Maneto? Quid? vendes vafa minoris, 
X I Í L 
Ñ o n d i f i m i t lites, quin labolenusamatJ 
LQuidquid iura volunt, ratio didabit ape i tè 
Clarior e l eâro , Sidonioq; vitro. 
Lesbia ( fiquid opus ) Polycléti áürfeguta toller^ 
Amens,quiliteraliterei(akiel,erit. ~ " 
xi i i r . 
- I» Fabullam. 
CAmrôlitámim toties ne tende facetlbm -Dixt) pra-dixi fepe FabuIIa tibi: 
Lena viam t e i i t hanc, meretrix & multa, procíq» 
V i i ginibus non eíihíee via tuta fatis. 
T u nihi l id curans petis hanc, rcpenfqjffcquenter: 
Soluiíl i zonam yirginitatis, ¿abes. T f "t 
S)e Itú tartas fhilologUasl S j 
X V,. 
Cafaris amphlteatro cumimtiaitone Marttatis», 
PY ramides JEgiptc tuara iam parcius effer, Tuq; operi Babilon parce Scmiramio. 
Aurea iam filcant Ephefeç te<3a Dian«j 
Corncaq; OrthigijfórdeataraDci. 
ínclyta Maufoli Carijs monumenra columnis 
Fulta Halicarnafius iam reboare íinat-
Omnia poftponit fibi C^farísamphiteatr-uíD; 
0 fama, hicfolus fit rua cura, labor. 
X V J . 
CAndidc F d i c i , Pylademmoa fecit Oreftesl Thefca Pirithous,-Nifiiis& Burial um, 
Quanti te fació» quidfti? fi func tibi mores, r 
Pedora funt Getica candidiora niue. 
Illa fidesprifeis adeòceiebrata Camillis, 
Inte viuít adhuc» fan&ius illa fides. 
Viu ic : quippe fores veniftifeíTus, anhcíans> 
A te iam nòftra;concrepueie fores. 
Crética prome puer, media fed prome diota> 
1 citus, atq; nota de meliore cape; 
Nofter adeft vatesjquid vates? oofter amicus.1 
í d ihalo; vates nofter amicus adejfh 
Hoc age; fecundos cálices voluerepoec£, 
Infpkeçu quaksarçhipoetabibct . 
; x v l i ; 
r'; ODecada fecunda y 
In Album. X V I L 
LAud-Oj ^u^.geris Aibe, çhítò.th.icas^ Quasdaf M«f-Gia;6date!g^tas[: . t 
Laudo9 q u ó d CQIÍS Aibej prqminer^çiii • 
Barbam^ fed t^üiiQifíe te monejiius: 
Ha'G prouerhia y?ra & vfiiata. ; 
NonJaçefmm&áimú^ñe^:C\i!l^« •.•.<•: , ; u 
N o n pronyi!rvcír>aOí.píi§í<l> h&\k&. 
N o n llnoftoliíe, ie;4#jipa^ w i « § 
Dignis Iliacos beat CftfQDji. 
N o n i t m . GatJiedrpeft^téfeaiii^agiftfum» 
l a m vadetnus, ò Aibe cbiroihccas: 
Paí l i^m quoqjcutn fluente batba, 
Attaraenphiloínufon haud videqiüs,1 ^ 
. X V I 1 1 . . • : % ^ , ' \ ' 
A à Floram* 
FLore, die L u n ^ muías JibaíTe videris P i f c e í i í i cupidus» Pytbiuseflepeales» , 
Mars orituir» medijsiinterlucerç tenebris 
Vera t ibi iac ipiunt»;wgQiüfymxu*GI&„ , . , . 
V i x tibi Mercgrius fpie6d«i cuns roagira íufscUez 
D o ^ f i n ^ ac lingua te facit Ifmenium. 
luppitereffujgeti iam dogmata promis iu aduta 
Socratis, vn-de-Hoiij noroen habere datur. . 
Quid iam reílat? exit cum di gnus vindjçegfyjpiuisj 
Solus, qui poffit foluercj Florus eiit., 
Delas cams philologkas. § 8 
X I X . 
í » Gmnmathum mule concm nrntem fms v e r f a , 
"IT í x E p i g r a m m a t u u m v i d í , c u m c r i m - i n a c e n i ü 
^ V i d i i Tor re i U iud ice grammatic-ó? '• - • 
N o n o m o e i a r b ü f t a i ü v a n t j h u f M í l e ^ m y r i c í é 
D i x i t Vergi l iüs , ferperé Ffaccushuhii. : 
T u tamen hoc facros vates duo íumina Pindi 
Auerfans» |>nmüs protrahis hüta i l i te r . 
A u t prodeíTe volunr, aut deleddre p ó e t á i 
Idem Flaccus ait^u,profit éíTe tuüs ; 
Sed i i cea t breuiare profit, per mittimus iftud 
T a m t ibí ^tkiái^áétí's.'- ^ i f f e r à . í . ^ í fò í t i i s ? ' ' -
EflTe tuuni L a t í s cogué t Wáie'ere leges, 
• • x x. : ;• 
g \ Milia cõhgeriéé facit héc tuaCofmeíprecatur 
C o o g é n é ^ p i a ' r ^ t ct'immá ¿ótr^ericsí 
Conge r i e i f c l án r^ i tumidó dei i í igâtdrés 
Defendit miíe tósferuí la congeries: £ 
Congeries tollít(JÜTÍUS ad fycféra fanófòá: ; 
Tar qüiKfoíq; mouet ítítíneré cbt ígeries: 
Omnia cttt^etiesagifc a ínéhsi illa preca tun¿ 
E x p u r g a t f ê F i f t i i t , ! i t í - ' ^ b ^ t u i t t • ''''->'•• '' 
Defendit, t o W r V ^ U M ' ; t t ó 0 ^ f d i f e ^ \ # & ^ fit? 
A. 
X X L 
Aádommum SanÜíum Daa'iiam eptjcopum Carthagi 
abjèntem* 
Bfentem pater al me» dolens te Murcia l u g e í 
j l iw lana lachryrnis longo tempore fufa genas. 
Difpl icct^heu quifquam c i eda t : )Pa t a i«us A p p l l o 
Grasior eíl nobis filia noxEreb i . 
Eloquar an ucean)? diuus Fulgentius ilic» 
l i l e tuus» minimèfulgec ve ante íuis.. 
Florentina S ó r o r , q»ia oon florentior v l la 
Diua run i ) in in imè íioíet vt ante fuis. 
Hue ades ó Sat iâ i ) Muf^em pater al me, r e u i í e ? 
Aureusj vt redeat te redeunte dies. 
X X I I . 
.Addomtmm cdlpbonfum Colman epif. Carthagl 
T 7 £ r c nouo r ig td i madeíiunt culmina montis , 
t • Gramineumq^prcroit nulla pruína folum» 
,Vere nouo atri to foluuntur vomere g l c b « : 
Inc ip i t &,calyces Flora aperire fuos. 
¡Vete nouo niedijs i n rubis cantar Aedon» 
Duro. v i^a& t i l l i ^ / u g ^ e r i t , atq; roías» 
T n quoq^xct e nouo redimitus teôipora m i t r a 
Jngreder í s noftros alme Coloma Lares. 
L i l i a cana tibí» t ib í fundit Murcia calthas, 
E t regina Paphi myrtea ferta parat. 
Te veniente, ííojul fedes abiere fub imas 
c : : . ' • • " * " Vera 
•I 
De Us cartasphilologiaí, 8¿ 
Vera loqui liccat, te praífule do&e Coloms? 
Gaudcbit íemper Murcia verc nouo. 
X X I 11 . 
7» obitum eiufdem epifeopt. 
" O Arcice iá lachrymis.Iaigos qui funditisimbres^ 
Mors etenim nullismicior eftlachrymis. 
Si figit duros mea vis adamantina clauos, 
C e r t è non medio tibure tutus eris. 
Hoc t ib iconcedomorspa l l ida jpra í íu le foe l ix 
Alfonfo neíis, pone íuperci i ium. 
I n d e t i b i nuiJus debetur dirajtriuinphus, 
N a n perijCj campos E]y dos peti je. 
Coelum cum terra, vitam cum morte beatam 
Mutau i t , c^cis lydera cum tenebris. 
X X I V . 
C-^Í/ Cam'dlum agr'uolam. 
VErbiscrede meis, h y b e í n o puluere farra^ A t q ; luto verno magna Camiiie> metesJ. 
« X K V . 
In Carplonem» 
SE domnium dici deberc ferociter audax Carpiocontenditjpernegat id Ncrius.'. 
p i f p u t a t hoc paâfco mullas hie poffidet^des, 
Pradianulia , rei cuius erit dominus.? 
Carpio c o n v i â u s verbum nonamplius vnum 
A d d i r j e m u d c n i s a f í i b u s ^ d i c u l a s . 
Ktdews pretium? coawaaura feinderekfus 




fDecada fegmda y 
I l l e p o t e ñ . Sorex v ixhabi tabi t eaŝ  
Grexformicarum feruandisfiugibus aptas 
Elíe negatj nequit hunc nidificare pulex, 
Sint ha?c vera l icet, p róp r i a s dominatur in «des., 
í a m dominus d i c i Carp io iurepotçf t . 
X X V L 
In Otum. 
T -I t teras docet Otus Albacet i , 
' O t u s notus i n orbe Bergulano> 
iMam p ju r ig ineob^f tua tdocend i . 
O tus 1 ud i magi Iter e (l ó améns . 
Qu i s non l 'udi i ia j i^ i i ier^í&peí&M 
Ocus tum docet, cíT^ cum docendus 
M u í a s debuerat poli t tores, 
C i n a t i s pueris & alJigari. 
H i c G r e c á n i c a nefcic alphabeta 
H i c ( mirabere ) nefcit & Latina : ™ ; 
N u m noftratia nor i t , hafitatur. 
E rgo quid facit Otus Albaceti ? 
B o â o s imbui t arte nefciendi, 
I ndu&os facit imtpcritiorcs. 
X X V I L 
Cbfitútur lihellm ad ComUem Miranda. 
T L iber , ad Cqmi tem, dudum quo tédis anhelusj 
Q j i d faciam? nequcote re t iñe re d o m i . 
Credo, quem petis ignorare: doceber is . i lkcJ | ÍSi 
I n t a t a p r K Í e s m a x i m u s HefperUr 
C U m 
De ks tdrtasphiloUgkas. 9 
Clatus Miranda? comescrtj mirandus & ah í 
Dotibus ingenijj m o í i b u s ingenuis. 
l i l u m Barcinno ptoregem noui t , & i l l u m 
Par thenope noui t . notus in orbe fat eft. 
Gentes inde petunt fuáiura; etiam vi t ima Thules 
Haudfcicrrt 'foli iamjaciaüfa t i b i . 
D i e , ( fi non poffit fieri t i b i copia fandi) 
T e m i t r i j á nuíis, aula patebit. abi. 
X X V I I í . 
I n Smmonem. A d 'tmitati&nem iZMartialèí* 
EM i t S a n n i o i u s h e r i í u b v r b e m : ComparafleoboJis feruntdaecntis; 
A t non iudico conftitifíe ta tn i . 
Hoc rus Sanniofinguiisdiebus 
Ccnties crepidatus iCj redirq; 
Quantulum petis? audias docebo. 
B in i f a t f i c i l è t r a h u n t a r a t r u m 
Mures, atq^ die exarant fub vno 
Ras to nam: rigat vrceusprofusè, ' 
lE t ínbmcrg i tu r hauftibus duobus. 
Beta: quattuor híc virent fup in» , 
Brafsicx male qu inq ; tres l u p i n i , 
Menth3,petrofelina, & inde & inde. -
Siquid adde re t iy rc , t r an í í l i r e t 
Caocellosfibi m r è c o n t t í t u t o s . 
N o l ^ a j e r o g i u r e p l u r a j t i r x i 
' N a Sum-
Summa cumbreuicate qualc> quantum 
Ernie Sannio rus her i í u b v i b s m . 
X X I X . 
A d Cimum, 
E¡ Ffugere procbl nubes: c ine raceusa l tó ' N i m b u s abe íUoe io j tu tamen ante focum» 
Eia age f u m o í o s ( n e í i t mora) l í nque Penates| 
Eo t ib í Apoihnca iampade tiara dies. 
Splendct v te iq jpo lus íudomani fe f tus OJimpO) 
Ht prafiao t idet l¿Eta c o l o í e íèges . 
<^utdt ib tv i&? h i l m c u m & o a t £ l & £ f c i t amicus: 
N e f i n e t a m í a u ü u m Cune ,per i re d i t t n . 
Cafeus eft mollis nobis, quem Belga renaittit: 
Plena dyota dsbit Mafsica vina t ib í . 
E x i C i rne , toras: nam cur non exeat i l l c . 
Quem toelunij u i i u s , cafeus, vua vocat? 
X X X . 
c ^ d Eupbrcfynem, 
Ni L facis^aucioii je ium i i i m p o n e r é credis í C u m faci&.ocçukèj quqd facis Huphrofynel 
Tefiis adeft Deus ipfe t i b i bene gnatus v b i q j . 
Q u o m o d o u m celes i n f p i ü e n t e Deo / 
C u m duce Dardanio Didus commiiia Tub antro 
D i í k l i t alatuspfoderc furta puei? 
A r n u l u s ex auro tameu e i f t i b i Gygius i l lc f 
Q u o p o t u i t pal lor i c x f i e i i L^dius . . 
Falleiis 
í ) * lâstartas phiklogUas. p I 
Falkr isEuphrofyne, nihiJcft vir tut is in i\lo0 
Si v iscdar i rem cibi, ne facias. 
X X X I . 
In Attalum valde antiquarium. 
CAfcoverba Numa» v i x e r u à a t a t y r a n n p Exíudas noftris Atcale,temporibus. 
Atas noftra camen Sarrano múr ice t i n d o s 
At ta le , dicendi quzti t habere modos. 
Exerces.credojfuratrinamjvndiqjprifcas 
Aulas verborum defpoliare catus. 
Pofíes iam putribus verbis aííigere gammatn. 
Rava nifi forfan te furiat Lamia. 
H i e te exoletus gannitus voeis adulat ? 
Exue gaunacuniível dabo te in gabalum. 
X X X I í . 
z d d Vetretum. 
QVandoreducatlucis horas craftina» Almus Petre i , bofphorus, 
pExpe<3o iaíTus membra, laíTus fpiritum» 
Quem duco valde morbidum. 
Demum excito mentem ad fuprema fydera* i 
Somno folutus langui do. 
De hinc falutans ciaram Phoebi lampada ; 
me me fub aedem Virg in is 
Sacr am Mariae, ôtfacraeiDtegcrriina: . . 
!Becada pgunda i 
Q u o conuenite nos inter conuenem* 
V t r i m q j iuncla dextera. 
Per angi pot tus ,perqi publicas vías 
Te quasro, nec repertus es. 
Poenosadi promifsis ftarenefcios) 
Si fallis amplius fidem. 
N a m qui fidem non feruatpa&am, qu omodo 
Se ieruet ipfepoflea? 
X X X I I I . 
: {Defxeuttdkate urhk tircU* 
TYbr i s í í rundl í»b i i¿ i#^»í fò pJutáínifs altis: In tumet aulaeis Pergamus Attalicis; 
N i l i a c u m melius v ino laudatur acetum : 
T Laudatur mo l l i Mafsjca terra mero : 
^ N o b i l i s eft oleo C a m p a d bacca Venafr i : 
Es quoq ; cereolis ciara Oamafce ruis : 
Syria dactilicos ramos profundit I d u m e : 
lafula cornuios dat Celadufa boues: 
D u c i t Oron t sa fuafiJaTub arbbfe bombyx : 
I n media cephak>spafcit Epyrus aqua:• ^ 
Ç i t r i a mala ger i t f ragránt ia Punicus Atlas r ' ' - - ' 
Fundir Hymertusapes,fundir & HybLifauos : 
Fiore fonant Cilices, Arabefq; & flore Sabasi: 
The í í a lus à fícus arbore nomen haber: v - i 
C i r c t k n i i s sger í a d n e a s g igni t opacas: 
£ t Felufiacum candida lina f o i u m ^ l ^-/íf--
c.^' " " ' "" Q u i d 
(DelOÍ (artas fhtloUgUas. 9 * 
C>uid mul t i s rquantascompiedi turorb is vter<]3 
Deli t ias, tantas Murcia Tola dabit. 
X X X I V . 
In laudem ctmicis, 
M VJta Dio fco r id i debes, P h r i g í a q ; Galeno Parue cimex, laudes qui cecinerc tuas. 
Eíí j g i r , vt perhibenr^gr is quartana vorandos 
Q u i feptem cimices inferuere fabx. 
FrigrJus in pratiscoiuberjfi forte momord i t , 
A b f q ; faba poteric te medicare cimex. 
Pr^focata fero prenaitur fi vulua dolore j 
Ciipicis olfadu ipi t i tus i l k redic. 
Si vinocimex> vel Hfumatur aceto 
Lubi ica de medio gutture hirudo venit, 
Meiesjfi tri tum verem fupponis ocello 
Sat facilè,folitus meiere d i f lküé , 
P « d o r at i l k grauis difperdic commoda tanta: 
£ re ram parua quantulus cfle poteiU 
X X X V . 
DetnauguYAtione Caroli qutnti» 
Arolus Auttiiades Hifpanica regoa poti tus 
J Komani fafcesaccipit iniperi;'. 
Auguftumproclamateum Gerroamalieta 
Per feptem data nobilitate viros. 
TÍ es numero facri, quos prasfulis iiifulâ cí ngit 
E í i M a g u n t i n u s primus & i n d e T r e u i r .v 
N4 M o x 
M o s & A g t i p i n u s , quo non generofior alterj 
A quo & Aqu i fg ran i prima corona datur. 
Sunt quoq ; ties proceres Auguftis rite crcandis, 
Cu tn Romano rum rege per eximio. 
Palatine Comes t i b i fa&aelt ifta potcftas> 
B r a n d e m b u f g e n í i , Saxoniaeqjduci. 
p a r o l u s I ta l iam peti t hinc comitante cohorte. 
N o b i h u r o gél ida de reg one v i íÊm. 
B x c i p i t hunc varios con;mci,ta Boncnia ludes, 
Arcubus & ceifo pargroate fulta vias. 
C i n g i t u r Auguftus tanuem diademate 0¿ auro, 
Cernui i saGcip ie i í s pm^erial í decus* 
T u m PapíB ingreí íus venerabile Pallantarumj 
Purpureo í m p e r t i t b a í i a b l a n d a pedi. 
AiDplexatur eum Pater almus p e â o r e a b i m o , 
A t q ; fuas lacbrymis t ingi t vterq;genas. 
Narras ve r a . ?decé thch rymçh£C duo l u m i n a m ü d i ? 
Q u i d n i í nefeitamans impcritare f ib i , 
X X X V U 
'\Ad Porcellum. -
CYmbia p í e m e puer, vino faturata meracoj C r á t e r e s quales Hercul is eíTc íb len r . 
N o n quales Ammone fatum miferabilis O r c i 
Damnarunt tenebras, proh dolor , ad Stygias.1 
Sed quales Hymenaius amant & pulcer ApoJlo j 
Sed quales chary tes & Venus a l n ^ p ç j t j n t . 
ÍDe las cartai pktlologkas. 9 S" 
C u r fie? quod Porcellus inic nouafoedcra mecum/ 
Focdera amiciticT ccmpus in omne fuum. 
Quis Porcellus, qui candida fuftiuet aftra 
A l t e r At las , cediccui Pla to ,cui Socrates: 
C u i debet ftatuam celeberrimus Aieopagus: 
Quem modo prajfentem Murcia noftra coLit.1 
Eia age, prome raerum, florem depromere Baçchi 
T e iubeo, & iubeo dc m d i ore nota» 
X X X V I L 
c s i d Qfherum¿ 
f ~ \ Quanto fatius dorai morari eft. 
Q u ò q u ò p e r g i u s ire fera proles 
Inuentumtamen inclytum Phaíeuci> 
Vultisfcriniagraiidioraf nugas, ^ 
Verfat vos furor, autumo» m3netc 
Intra pelliculam, Larcfq; veftros. ; 
lam nafos iuvenum, fenumq; noiiis: 
Sanna occurrite, Perfio monente 
Antiquum reor> ipfius Maronis 
Fam# parcere livor abnegabir. 
Q u i d dixi? ò ego Jsevus. ite iuíH 
Vobis fas iturire; pello, cogo: 
Id quod vultisamo; aiq; concupifco. 
Verum quid lubeam» audiatis, oro. 
Cifnerumpetitis virumprobatam> 
!Et ̂ rudcpübus & viris probatisj 
" - ^ K a m -
N a m qua: gloria ab improbis probaii? 
O l l i nomine de mco falutem 
l.£eri dicite : LTCOT aduenirc 
A d nos incolun\cm, p icq ; IvCtor. 
C>uid non loEEer.? ah quancus il le d o â o r 
V i n c i t Libaniurt)) Diona VÍDCÍÍ : 
Ec poft terga rel inquit í i r a p e d o d e m , 
E t quos Photius vndequaq; texit.! 
Romanos Fabiumq-, l u l i u m q ; 
Ec ce Cio th ia , qu i ly tà canorai 
E t qui carmine paifereni recàrttati 
C u n d o s i s ' í u ^ è t â i | i w ^ t e ^ i í n ^ ! | i ! / " v 
Q u i d Cifnerushabet pretij v idet is ; 3 
C i g n ^ u m canere & mclos puute > 
A d fefe raperes&purate ca lo s . 
Si mens hoc n e q á í t « t t i m a t e veftuffy ; 
O quantum fatias d o m i morari éft. 
x x x v i i i . 
A d Ludimagiflrum Veraltam. 
N \ t u r a carmen íb i acod í l a r é t i an arte :. Resapud a r ^ ^ g s l i t i ^ Q Í a - f t i i t ¿ 7 ; A ¿: n 
Haoc d i r i m i t l i t en i i ^me to ius Moía t i í a sàmncni j 
Vno dum ítabili claudit y t rumqj iugo. 
Quiscredat? nec lum pangendis veifibus aptus, 
Quis credst?nec fumeonfeius artis ego. -
Inu i t i s tamen ¿k muíis & Apol l ine facrisj. 
£D? tua me vatem p c m â íui l lafaci r . : -
r.'-í " '* X X X I X . 
!De las cartasphilologtcas, P4 
X X X 1 2 £ * ' 
A d Myotam ludiwagiftram ucuml 
EN , limam formido tuam peracute M/ota,; Ex quo te caflum luminis efle icio. 
Corporeis orbatioculisdiuina penetrant 
Numina>nóftíates res prõcul abijciunt. 
Tyrefias diuinus etat > diuinus Homerus, 
Tyrefias CÍECUS, c^cus Homerus erar. 
Quare Tyrefias lippit? vidiíTe Mineruam 
Narraturnudam. difcute myfterium. 
Pallada4qui rccolitdoótatri) lippire neceííe eñ , 
Rebus in humanis, cerneré,vç alta quear. 
Quod de ThebanUjCenfe de vate Pelafgo, 
Diuorum interprcs clarus vterq; fuic. 
Ergo quid in noftris ñon fpernat mens tua chartis 
Pe&usoiiuiferaílamberé dòtia De£e.? 
X L» 
Addom'mum h m n m TSaptiftam dela T{bea. 
COmmuni de iure locos interprete dignos Thymbnro, plures arripuere v ir i . 
Excutere & gryphoslegum, & glolTemata C£ca 
Cootigit & multis, atqj Bud¿ee tibi. 
Exedramdodi Tarp^j putealq; Libonis 
Caufidicos ícimusiam fubijíTé graues. • 
Quid leges, quid iutavelínt> confulta Íenatus : 
Q m d valeant, multis eít apçnrç datus?í> 
Y Decada fegunda) 
Méllala t ib í ; ve rom decidere caufas 
Ha;c Rhodos jh i faltas, hoc opus hie labor eft, 
Hanc Rhodcrijhos fakusjapus hoc, rantnq; l abo ié 
Vinccrc, virtatis el l Rhea magne t u ^ 
X L I . 
I n die Pr<ef¡ntattoms M a r u . 
CHaifa'ded proles fuperas vix nara fub auras V i x & h u m i teneros figere doda pedes: 
D o â a q j vix patrias i ^ i t a r i & r e d d e r e vaces» 
Vbera tnatris eras tluncpofituram&. / 
A d folitos, Anna; fedula quaire fmüs. ? 
Eft v i a fub l imis t empl i : eft a rxal taSionis ; 
A n fra^us, falebras baud fuperare potes*. . 
Ifta recens « t a s i g n o r a c ípicula amoTisá í 
Vnde t i b í tantus de integritate t imor í 
rAt quid ago demens? quòde te ror? ò e g o l a j u u s j 
Talia qu i monui. fcande Maria, gradus* 
Scande Maria gradus facros-fac quod facis , aude»} 
N e reuoces grcfíusí fcande Mar i a gradus. 
Annos i l ia Deo totòi"& crecíát>o|>#r*ecíf * 
Quíe raater fimul & Virgo futura Dei eft. 
X L 11. " " 
• De fe fío eodem^ 
V Enifti cupidè celias Salomonis ad arcesj ;a f* C l a u d e f e t e g a u d e s i R t e n o í e d o R i p ; 
N o n 
fòelas cartas philologkas* 
K a n abicrc dies mu í t i , cum vefcerisaura 
Vicx , Tub vulua condita nuper eras. 
Lucera experta nouam mutas cum luce htebrrasf 
A h quid agis viígo.^ commiferere t u i . 
Nunc hilares fedare choros íociara puellis: 
Dulces quxre iocos ,vndiq ; f i í i ra crepent» 
T u melius, teraplum mauis habitare Tonsnüs» 
Ve templum fias ipíius ipfa D c i . 
X L I I I . 
XtJknSlo Xaucrlol 
" f T Ates non pauci res pr^edixere futuras: 
* Hoc quoqj Xauerius pr^f t i t i t officium.5 
D i f c i p u l i s vario Chr iÜusded i t ore p r o f a t i : 
H y c quoq; Xauetius prsf t i t i t of í iciuns 
Pars bona Sanctorum miracula prodidit alta: 
Hoc quoqj Xauerius príeiiitit < fiuium, 
V e r i d i c i vates 2 legator A p o í t o k , Sandi, 
Cedite Xauerio, nam potiorafacir. 
Refponfo, oranti diuería fatiifacií vno. 
Hoc qLiiseodemptoípia?t tui tuf í i . iuui l 
X L I V . 
duhlo qttattuor amamtumpr¿lh. (lati 
Lorisamat LycidãrLycidasí ib iPhj l l ida anbtl 
Ing raum ingratus quoííit. Amor quid agí*? 
" ' A u t 
C 
D é c a d a p g u n d a 5 
A u t Lycidas C l o r i n rcdarnct procliuis smantcmj 
AutcaJeat L y c i d ^ Phyl l i s amore pari. 
H o c f u e r a í po í ius j tu deteriora fequucus 
Ssue puer, mauis, hsc 3met, ha'cfugiar. 
Nec contentus eo decumanas toll is in vndas 
CJorida cum L y c i d a , Phyl l ida cum Lycida." 
Cogis & vt Lycidas Lembo confidat in vno, 
Quemqj vel i t , f e ru^ t : quamq 5 velitjiaciat. 
H o c erat i n fatis: fufo fie voluere parcée 
Decreuerej ratis non capit vna duas. 
H^ficat hic Lycidas, v t rumiuecurra t amanti, an 
Confula t in gratae à u ã m amore fuo ? 
Nec dubitare l icet , iadfotur lembus in áttra> 
Lembus & in baratrum iam fuperante falo.1 
Quidfacia t tandem infíammatus amore refolvif.1 
ISIe miferis . A m o r nefdc habereraadum. 
Si pòíTct Lyc idas , f ac i l è fe rua re t vtramqj 
N o n l icet hoc, reparat, quod repafa ieücc t . ' 
Phy l l ida c o m p l e ^ i , feruareq; P h y l l i d s á b vndi* 
I m p e r a t i n í a n i s intemerata fides. 
Debu iMl l i í i s íinfef erb aut ouJJus ^mator 
Phy l í i dá fi Lycidas pr'íecipitarctVerat. 
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Mándame V. m.feñora dona AntoniajCoaio tan deíTeofa de facar fu hija cfpejo de rougeres, en quien íc vean las partes i coííumbres,quales íe requieren en la donzclla que à de íer cafada, 
que tome a mi cargo eftiKtnprefa. Muchas cauffs tengo 
de rchufarlajla primera fçt mi feñora doña Antonia Caxa 
de Miota hija de V . m. i del feñor licenciado Antonio de 
Miota, que con eflo es fuerça , prefuman íu bondad i vir-
tud los que no la conocen, i la prediquen i alaben los que 
tienen noticia de fus columbres. La legunda.que quando 
uviera necefsidad de documentos, el íeñor licenciado co-
mo padre, i como tan dowto deuiera hazer eíloji lo hizie-
ra por exceteacia; las demás cauías dexo , porque al ñn è 
de obedecer mandándomelo V. m. i porque quedaré yo 
mui glor ioíb de auer hecho cfte feruicio al íeñor licencia-
do con quien yo me honro tanto-, pero fei à efto no ponié-
do los ojos en mi feñora doña Antonia Caxa, que fu mer-
ced es exemplo de dpnzellas, íioo tomando eílc afumto 
en general, i enfeñando i la doozeJla que à de fer cafada, 
como fe ha de preaenir para efte cftado, i gouernar en él. 
El primero i mas principal documento es que fea bue-
Ç%ciftiaaa, i cfta es la baía fundamental > afsi defíe co-
mo 
Becada ter cerai 
riló de todos ios demás efiados. Si la dczella es mas hetC 
mofa q el Sol, i trae en doce el Potofi, i fies mas dulce i 
agradable que ias (irenas, no llena nada fino lleuabuen al-
ma. Exercitefe enaílos de charidad , fea mui dt uota, lea 
mui aficionada á los pobres que tiene Dios en ellos puef-
tos los ojos,i reciue à íu cuenta loque à ellos fe les dà,ha 
gafe à los ayunos que mándala Iglifia*, ame las praticasi 
iermooesi aprouecheíe deiíos, tenga fus horas diputa-
das para rezar» i no fea efcrupulofa ni libre, que el medio 
en muchas cofas es aprouado: frequéce Ia confefsiõ, fre-
quente las deuocionesj i todo efío baxo !a obediencia de 
fus padres, que a pefar delias la donzella, aun à cofas de 
virtud no ha de falir de los lumbrales de fu cafa,m paíTar-
le por el penfamiento. Defta manera : Concttpifcet rex dt-
coremetuSo Defta manera cobrará opinion fu virttrd. I aQ-
que dixo el Satyrico: Pyóbitos Uudatur algt t; Lo cier-
to es que Dios nunca falta a los íuyos , i q los pone en las 
alas de la fama ,para que todos tengan noticia de las vir-
tuofos i fantas doncellas, i de todos íèan como margaritas 
precio-fas apetecidas i bufeadas. Con elegancia lo dixo el 
iníigne poeta Pontanoen aquellos verfos del Pegafo: 
jVec vero menamenta homitiur» inte ft ata reli^uit 
Itifâitei', at casia tUuiiraits ve (ligia fam*, 
Virtutisjç açcrtre •viim aà nous, nomina iufsit, 
fegafm hinc carlo micat, fac. 
N o dexò el grair-T-ontfiíte^iNtiltada»» ^ 
Las infignes hazañas de los hombres, 
Antes mando que en el celefle globo 
Luzieífen las pifadas de la fama 
Y abrir de la virtud mando el camino 
Para mayor renombre i gloria íuya : 
Por eíTo luze el Pegafo en el cielo. 
Efte demás deílo bien ocupada la dofízeík. O que tmea 
docu-
tDdafcártat fhilohgtcts $ f 
(áocumento ! mientras cita o c u p a d a la muger j donzellai 
ò cafada no fe acuerda de los guüos i deleites humanos q 
cílos licúan les penfamientos eras fi,i las anegan cn las 
turbios aguas dc la torpeza. Que biendezia Architas Ta-
rentmo, queen cl reino dei deleite no podia efhr DÍ v i u i r 
la virtud.Antes fi la donzeüa fe diuierte á pretenfíones de 
c a i a d a , el exercício corporal que Ucua eotre manos la h a -
ze olnidar, i la coageoa de aquella i m a g i n a c i ó n : que fi b i é 
no es torpe, pues va dirigida aí matritnouio, e í í e Cuidado 
no hi de í e r luyoj í i u o de íus padres, i principalmente de 
Dròs, cui omnia vivunt. La aguja i la rueca Too las a r m a s 
dela muger, i tan fuertes que armada con ellas re í i f t i rà al 
enemigo mas orguÜofodc quien fuere tentada. La l a b o r , 
la ocupación apaga los ardores de la concupiíccncia. Bié 
lo aduierte Terêncio en el A n d i i a . 
jPrtmum h<tcpublicè vitampuree ac duriter 
Ugebat, Uni *c teU'Viffum qu*rítAn$, 
Sedpojfquxm accejfit pri tíumpolltcens 
Vnm ¿? item alter (¡ta vi ttigetaum efl omnium 
Homi'ium ab laboreprocliuc ad lubidmem) 
Accept condttionem. 
Al príncipto efta muger viuia vna vida templada, i c o a 
clauíurtíuflécaadofedc la lana i de la tela,de hilar i text r , 
mas afsi como abrió la puetta a mancebos enamorados q 
le prometían i dausn, (como en tíF.'óo el engenio huma-
no fo de^a Ueuar facilmente del trnuajo al o% 10 i dt lc ite) 
íindiofe al vicio. La donzrlla honefta liga i efpere la v o -
luntad del padre, que quando no llegue a k J cafada , mas 
perfeito es el eftadode.la virgen, i íi lo fue re , de primero 
à entender que íale de ca la de fus padres violentada-,! 
acuerd-efe del .vfo.de los Roraanos en el matrimonio, que 
quando llegaua Ia defpofada à cafa del marido , rehufaua 
vCÍ falit hafta que l a arc^batauanj ipor fuerçà la etitrauáea 
. : :'" " o:.' • ".• ' ti 
Década tercer») 
"el coche fin tccar fus pies en ios vmbralas. í âcftc vfo da 
Plutarcho dos cauías, ia vna porque van de mala gana dó-
ds hao de perder la flor virginal: ia otra porque dan á en-
tender q'ie no» ui'ierao falido de fus caías, ni dexado a fus 
padres ííno fueran forçadas. A» eo tnuit& tngredt viden 19' 
iiínt. vb¡ pítdicitiatn funt amifiurA' an quoipatius fignttm ejl 
ipfan nm fui [ponte domam txituram , nec fuos reltcluratit • 
jmfje., mfi cogeretmr, quemadmedam vt CQ&ÜA wgnff* e$el\-
£,1 inifmo Mutarcho di^e que en Boecia licúan a la defpo-
fada en vn coche , Í que en ¡legando a la cafa del maxídoj 
q-ieman el excj íig níicando q ic ha de quedar alli fin efpe 
rançi Je bohícr : Tnn^nm eo ¡ui>ltio , qttod enm afpórtala* 
rum fuer at. Faicaado cí coche en que.aula de boluer. No* v 
ta.íle es canibien lo que dree S. Lidoro en fus ethimolo-
gi'a's , declarándola de,'vxor ,'q<ie 'qatere^dczíi" cafada-, 
y y ores voeat/t quaftvnxiores . MorU enim erat antiquituí% 
vt fivbevtes putll* (imhl t>e»ire»t ad Limen marttt - ¿r pofies 
Anteoĵ uAin tngrederentur^ ornirenturUneU vittü ¿roteo vit' 
gcrtnmr, bra ( dize ) coftumbre antigua que las deípofa-
das vinteít:n co i fus maridos à fa cafa, i que encima de la 
puerta fe colgaíftín vnas vendas de Ian vvnradas cõ azeite, 
i Ôor aquella vncion fe dezian vxores. Pero la fignificació 
4<í a^u^lt^s vf.üone1; de hna era q de alli aoelante fo oca*-
padonauia ic fer ellaniíj io de q tanto fe preció Arag. 
nft» i tanto Minerua, i no menos deuen preciarle todas las 
b jenas cafadas," Dame la muejep ociofa-íe la dranè pe ir d i ' 
da. El ancora firme i fegnra de la caftid^d es la ocupació»-. 
c'ta diuierte los milos penfamientos > cita es vna puerta 
cerraii à todos los vicios^EI amor poderofo dueño de las 
a ims (cortiofe ve i prueua con fxemplos de no pocos^ 
faaros, quanro mas de genre viciofi) no tiene fuer ça coa*-
tra los ocupados. Otia fi tillas peñere Cupidtnts arras. Co-
iwo dize Laciaao en el dialogo de Venus i Cupido : ¿mor 
De ¡as cartas philologicas* p f 
xuvqxsm xdkum ad Mincru'i, ¿ut mufas halere noteft^ui*" 
¡u fewper occupjta, illa graui fronte, anwofy in expugnabi-
Utft. Él .¿mor { diz; ) no tiene entrada, ni àMinerya» ni à 
las muías 0 porque eftas efíán íiempre ocupadas , i aquella 
tiene rotlrograuc i cahareño i inexpugnable . I efía ocu-
pación no foio i de íec de la aguja empicada en la coftura 
ds camifas en ia vainilla 5 dashiltados., cortados, labores, 
plumages, bordados, rc<les, tocas, garbines, i otros ade-
reços, pero también en algunos géneros de guifados, afsi 
ordinarios como extraordinarios para el dia ( que fe ofre-
cen algunas ocafiones defías)de íieftasde cembite» de en* 
fermedades en que foo íeruidos los enfermos con varios 
faynetes i regalos, en fin cofas pertenecientes à la obliga-
ción de cafados. Q^e no es razen vaya la donzellaa po-
der de íu marido,igr;orante i b o ç s l en las cofas de fu fami-
lia. Ka imagino cafada a mi feñora doña Antonia Cana, i 
Con eftas partes que emos dicho i otras fupenores»agora 
el amor deuido à fu cf^ofo la haga vna mifma cofa con el, 
eftimele, amele, agradele, fi tuviere algunas imperfeccio-
nes fuplafelas con fu diferecioo, íi fuere iracundo, li algo 
duro, fi algo intratable , llene con paciencia aquel rjgor9 
gufte de fu humor, parezcale bien aquella eftrañeza , i ve-
rá eo q'ie pocos dias le vence, le trae a la mano i haze dèl 
quanto qmera , no ai cofa tan d o n que con el tiempo no 
fe ablande. Nil ádeê durum eft, qttod non mil ¡efe ere yo f i t . 
E n fin con c í ios medios vendrá a virii fe con el , üemancra 
qqe nofe halle el vno fin el otro,i que cf èn contentos,ea 
cafa, fuera delia, en la ciudad, en !a granja, en Efpaña, eo 
la India, i en el poftrero rincón del inundo. Eíío mifroo 
por otro lengtíage dixo Marcial a iii amigo Manió lib* 10.» 
Cpigramma zo. 
Due it ad auriferaí quod me Salo Ciltiher or ass 
Pendida cjuodfàirwwjer&tfpalíhtt-
O z * ' Tm ~ 
IDecadd m m a i 
* T» mihlfwjfltciltiS) Matt/ , ddctt iu mnU 
E t prttextdt i culms atmriixi , 
Tit facts tn terrify qua non est alter iberis 
JJtilctgr v a r a dtgnui amore magi i . 
T e c u m ego v e l f i a t G e t a U ma palia Pceni^ 
E t p o i e r a m S c i i b i c a s bofpes Amare c a f a * 
S i t ib í meas eadetn, fi noUrt mutua cur* efí) 
I t i quocunife loco R o n a daohtis ç r i t . 
E l cafamiemo cs> o cielo, ò lofierno. Si e! marido í íamii 
ger fe conforman es ciclo, i íi viucn difcordss iofícrno. 
Manden ala memoria los cafados cíUs decimas que hizo 
,vn buen marido a íu trniger, cootentos en el cflado. 
XT' A'gii lülia, vengp.á Ter 
\ dHéèMitulo de efpofo 
•Él hombre mas veiuurofo 
Ĉ ue á nacido de muger. 
Dciio al cielo-agradecer 
Qû e me da gloria en la tierra, 
I paz fin temor de guerra. 
Porque guerra .entre cafados 
És vida de condenados. 
Si vida el infiernotrftçierra. 
Pyno que gloriólo àlmctc 
Oílenta i virte loriga -
AtipAS) furia. Marte Tga, 
A mi ^ülce.paz coirpete. 
Efl'a til roílro prometéj 
Siendo de t i prometida, 
Eípero verla cumplida, 
I con tal faluo conduto. 
Podré paflar apie enxuto 
EJ mar roxo deOa vida. 
Naciendo Chrifto enarbóla 
Bandera de paz al punto 
I cercano a fer difunto 
jE>iu la paz y encomendóla. 
I ludas con ella Tola 
Contra fu Dios.íe abalança»! 
V effefluò fu efpcrança 
Que al befo de paz con fer 
Tallo, fe de*ò prender, 
O lo q ue la paz alcança. 
De ia guerra i rebelión 
Nunca fe efperaTalud, 
De ¡a paz, {¡loria, quietud 
Amor i conformación. 
Por efla perfefla vnion, 
Dios i el amor nueílro a vnj» 
Cada quál nos importuna, 
Él amor nueftro importuno 
hazer de dj^j cuerpos vno^ 
f5Íô 's^ã%yaÍ«àVriáV' 
A dondeay concordia, alli» 
Todo quadra i viene al jufto. 
Todo es vn color, vn guftó, 
vn querer, vn no, i vn íi. 
Lo que quiero para mi 
Eflo quiero para vos, 
Efta es vida, aqui efti Dios,' 
5)e U s emas ph i l o l og i ca l o y* 
Porque no puede dnrãr I al crecer dd tiempo vamoŝ  
Ktaio diaiío entre dos. Tatubieti creciendo en. amor, 
Q^ji nos di.t¿ lulia hermofa Qm: ni le turbe el temor 
Q^.iiiuo nos janrá las tranos? Ni Se inquiete !a pena, 
Q^c: qnc ienmos hennanoSj Y.n la conjugal cadena 
Ĉne íea nos vna cofa. SieiDpte enlazados mejor. 
^L.vto es cite que fin glofa Ambos podónos tirar 
Se dexa bien entender, Deflrc indifToIubJe lazo 
Porque ei marido i muger Que quanto mas le adelgazo» 
"Vno de otro es lamiud, Menos Ce puede quebrar. 
Que buclto en ronfonnidad Labróle Dioŝ  i al labrar 
Vna cofa viene a ter. Le infindio gracia tan fuerte ' 
Viuanios, ínha, viuamos Que (blo puede hazer fuerte 
En eita vnion vencuroia. De alguna Hãquvza. en el 
I eita maraña amo.-ofa La Ntctfsidad cruel 
Q¿al parra i olmo texamos. Pur otro nombre la muerte.' 
1 (í como dixe primero hallare !a nueua efpofa en í'a mari-
do algunos refabios de la vida íoltera,acuerde/e de ]o que 
dize Seneca el trágico de :u Hercules fariofo, en períona 
de IUÜO. 
JEt pofíe fceltim virilus vencifatt J 
Didicitftrendo. 
I fabe bien el valurofo Akfdcs 
Qie fufriendo podra vencer el cielo. 
Si le diere algunas ocaíiones de celos, no fe de por cntc-
dida la honeita cafada, ni -Je lagar q ie pre fuma Ju marido 
que tal fa >e, i íi a los ojos del!a ic otrecicrc el teíiimonio 
de fu maia andinça, reprctent; Je la of¿nfa q haze a Dios 
conlagraue torpeza i a la gente con el mA exemplo: i 
conhooeftas i piadoías razones le procure apartarJin vo-
zes , i alborotos fino en fee re to i a Tolas; i quaedo deña 
manera no pueda reduzirle, encomiéndele a Dios rezan-
doi pidiendo a Dios coa lagrimas ta traiga a ía íeruicio: i 
verá defia rabera vna grao mudança, i i-cform:xion de 
" O 3 " co;h:iv 
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coílurobres que Dios en vo momento obra tan fuerterré* 
te en vn alma que de pedernal i bronze la buelue derreti-
da cera. I le verá tan trocado que no fepa como regalar a 
fu efpofa, como contentarla, como vniríe có ella fin mie-
dodeenagcoarfe para íiempre della, JIÍ recelarfe delia, 
todo ocupado en amarla i correfponderla: 1 fe entriftect-
rà de verla trtfte , de oirle fus íufpíros ; i confiará en e l la 
prefente i aulenta : en la guerra cftarà fin ella i efíarà co-
rao coa ella íeguro. Qie bien pintó efte penfamiento Sta-
cioPapinio en el lib.3. de las Syluas hablando COD Clau-
dia fu muger. 
¿Zuid m'ihi treesíâ tli<,foci/s quid nctftlus vxor 
J n x i a ^ t r vtgilt dtteu jufp-fia cura? 
Niñ nietüoy ne Ufa fidei%ãut f eCtoré iH iff 9 
sflter amor, mdlts w te daiur tre fagttits, 
s í u d u t infetto licet bic khamnufit v u í / u , 
jNort datur, ¿r / i egomet patrio de lttto>e r.iptus 
Vjtixttuor trmnjis per belli, ptr ¿guara lufíris 
Errarem : tu rrnlle pt o<os inucla fugares* ' 
Non inttrtextcis comment a retexere tcláS, 
Sed fine jrx&de p i l a m j h ã h m o s ^ ¿trii**ta negajíes-
.Leafe toda id carta , que coda es vn retrato de perív óios 
Cafados. O «Jira alguno que en eñe t iempotadiííoluto po-
hegrima tratar de cal a miento la moger qivando los hom-
bres ytueii t ío défenfrenadamentc. Porfífa milma caufa 
conaicns dar c íhdo a la mtf^i^élc 'á t iñáfciaí^^Ólffe 'S 
no fojo de vezinos conocidos, peno la comunicación de 
p:rf.'ctcs, pães como di TIC Ouidio : Non hcfpts ab hefpiíe 
tuttts.Lz mug.:r con el abrigo del maiido ,el mando oó;i« 
p.12 i confanmdad de la muger , no tienen que bufeai-.pan 
de t̂ ns trigo : rueden viuir fofegados, i contenros,; ^WttiW 
los del nempo de Saturno, quando los hombres Aabítauá 
Çii us irias cfpeluacas, i ellas eran fus cafas , i fu "fuego i 
china-
íDelas cârtus j>hiiohgUas* loo 
chimenea ; i quando çl gan^vio i lus dueâos fe t cCoñzufa 
a vna mifiTu íoajbra; i quando la i-nontanefa cafada }e ha-
zu a íu nundo cl lecho dz ramos de arboles , de raftrojo 
i heno, dc picles d* fiaras. Ddereca era cfta que Cynthia, 
i la q is tan aframente lloró !a muerte de fu dulce gorriort 
cilio, i bien Jitcrente pues íolo íc ocupaua en dar a íus hi-
juelos los pecho*, rebolando lc^ he ) i muchas vezes mas 
horrible qje íu propio marido regoldando vellota, Leaíè 
la 6. Satyra de luvenal. 
Credo p'idtcitiam Saturno regem^ratam 
I n term i^fAm^diít turn frigida, paru as 
Praberet jjnlunca <i.wo$ ignemê  L á r e m j . 
E t peau & dominós co amuais ciauderat "ymbray 
Sylufftrem mon¡ana thnrum cum íierneret l / x t r 
Frond'tbtM <3> (ttltnoy 'Mc'tnarumc^ferarum 
PtllibuS) baud ftm'ilú tibí Cynthia ntc //¿i, CUÍHÍ 
Turbauií nittdus exfiinBtiS pafíer oielios : 
Sedpotanddfcrtns ¡njannbtM )>bera magnk, 
E t jxpe borridiorglandctnruSlante mattto, 
Auieodo vifto mi feñora doña Antonia en ePe papel f\i 
propria imagen, fino bofqucxada tan al vino como íu mer 
ced, es alómenos con todo aquel primor q je el pinzel dc 
mi deíTeo pudo. Será ya tiempo que tome eftado, pues la 
anirna a ello el caño Amor que Papinio introduze en el 
epitalamio de Stela i VioJantila. 
ErgoAgttungtthorot ot'mdeme 'wvent*. 
jQuas ego nongtntts, qu* non face corda iugaut} 
j i l t t ^ u n i ) pecudum^ mthu durij.feratum 
t^oti rentieregreges, ipftm ¡ncomubia terr* 
0 4 ¿Ethera, 
.ái ihcta¡ ( cum phwijs rarefmnt mhiía folm 
&h return feries mmdicy rmerskur atas} & c . 
Cafare, acaba ya, el oc iofo lazo 
Sutka a tu juventud verde i florida^ 
Qae gcotcs Í que almas no é ligado 
A üiis coyundas yo? que grei de fieras 
Libre eftade mi yugof al miímocielo. 
Le cafo con ia eserraj quando en agua 
Cupíoía rompen las eípcífa» rubesj 
Con cftc cafaroiento íe renueua 
La edad del mundo i orden de las co/ás." 
Cafefe en fin nit feñpra doña Antonia qneyo afíeguro qaé 
quando deípucs de largos años la llame D ¡ o s a íu gloria, 
1c veng>i muí al jriílo el epitjphio que hizo S i d c D i o Apo-
linar a vni gran Matrona . Oíplendor del linage , ' h o n r a 
del marido, prudente, Cafta, honefia, feuera,dulces digna 
de íer imitada de las anciano:. í tu jjntafíe con la aíabili-
d id dt tus coila.ubres, lo entrdi contrario i riilcorde.por 
auer tenido por compañeras de tu vida» libertad graue, i 
hocertidad gtacioía. 
ÍÍ' • 
. 'O;fpUnÍ0rgexms,deais mariti Mo rum cemmoditate copulafli. 
Trudem3C4ftaJecusj^icrj,tiííuis Nam v i u comités bonafuerunt 
^r,f; iptísfemoxibUkpyâna&í Libertas gvauis <&• fudor fzmml 
Dijiurdant^i^u.tfoiCnipháHi Cdníeftôictflbí á¥lttÉ,fíi|íficb¿ 
Perdono nm fiít is qae confitíío Immil Jn , i dé mis befa-
imno:¡ al fe ñor lie mesado Antonio Martintzde Miota, i 
al fe ior Pedro V - L r o , aquicn foi por cílremo ¿fftólo. 
Kaeílro ScñoL- a V.-m. guards rail años. 
I* De ¡as cartas ph'dologtcaŝ . i b i 
^ ^ Z , L Í C E X C I A V O F R J J Z C I S C O 
dê Cucne&i mmãro de humanidad en U c iudad 
d e í a e n , 
E P I S T O L A . .11. 
Vanto me peía de U poca falud de V . m. P lurimi 
tibí exopta. Mas qual es el dichofo aquicn 
Dons affiara fiam non interwifceal tndam? 
Pcnfaua V . m. lleuaríelo todo íalud i fíibiduria? 
Jtar¿t ituü i» terris, nigro^Jimillma etgno. 
Aunque no me efpãcàra yo dello en Eípañol i mas Anda* 
luz. Porque Strabon llama à io q es raro-Spanior^alabaça 
DO pequeña de los Efpañolcs.Dize pu'es cOas palal/rasliífí? 
Sfillis quidemplen t eft tota H'tfpania At no omnes rtgiensa it*-
frtigifer*fttm ac felicesimim,r.um<j?e£,qu£ meixllts ahundãt. 
Jiarum Tfimiri* eíí tam metalleru habere , turn frugum ¿ct'i.u 
l donde d:ze fu incerprete Stcphano,y.?r«Mi,Nrraboi.! tí!7e, 
Sptnion. I luego mas abano cize. /!t Tardtt-ívi t .eiij. conti-
gua regio vtrtfy re ¿buniato tta z/¿ z<ull¿ fat is l •nd ¡tto [ira-
Ji i i t t i* etrtm inflmti ¡>of¿t.lvU.t?Av.s i {'í iflos d .' la tierrj i.o 
fe ve todo junto fino en Blpafu , i mas en h Andalo.y.vi , i 
con tanca excelencia que excede á codo encarecimiento. 
De fuerfe que no era impoísiblc verlo todo juro en V ¡,). 
por fer Efpiñoii Andaluz,cuya tiern/frf omnia. Aunque 
en las demás prouincias eflen los f utos repartidos,ligua 
Virgilio. Hic veniunt fegetes i lLt felicias uv<s 
jlrbqrei fxttts ahfa, ¿it£ intuff* vire\ctivt 
Grtmina, nonrte.nides, croceos v i Tmolus odores'̂  ' 
In dm mntit ebur mo^es fua ¡hura Sabai? ¿fi» 
Otro t |nto dizc Hcrcàbachio en fu libro de agrieulturaí 
O «Í con-
Tecaia tercera) 
Coníiderandun : Jüjtidquo^ loto Urerf exfeàiit \ ¿Mi t,tim 
ad frivuentum, aits a-i vitet^ ole* afco^modau^ .ilia (ce 
no pabttlo. Q-.iun oluiu..,r3 a Sidoaio Apolinar en ú pa-
n.-rgynco de Mayoriano ? 
Qud t̂  fuos pvou'máa jrutíus 
F.xp ifii'tt fe>t hdjs ebur, Llwldxnt amomutn^ 
Aijyiim GemmaSySer 'vellera, thura Sah^ui* 
Jichis mel, Phcenix palmM, Laceâ^mon ali yum, 
Argoi eqnos, Bpyrus e^uas,pecuaria Gallut) 
Arma Cbtlyhs, jruwema 'LibySyCampanus laccbum) 
Aurum Lyduiy./irabs Gut tarn} Panchnia myrrham> 
Ponm Ca[lorea rttattamTyruty ¿Era Coúnthm% 
Sardinia a>gmum> mués Hijffante defw* 
Aqài Apolinar no 1c atribuye a Efpaña mas de vna cofa,' 
porque lo mifmo haze con effotras prouincias; folamen-
te nos honra mas que a los otros en cerrar con ella fu cõ -
cepto, guardando el mejor bocado para la poftrc. Pera 
Plinio, Mcla i Solino dizea deíla, que generalmente es 
feracifsima de todos los frutos de la tierra. El vitimo d i -
Ze en fu Po!yhiftor« Nullipo/ihabitida Hifpmii fragumtO' 
ftt fiuf foli vbere. fias vw(*rum prsxtntus refpicere, fiue 
ár fortos Vitis , omnt mtttrta afflutt quacun/fe «u: frttio *m-
b¡tiof4 eataut vfu necijf.ria. \ CorneJio de ludids en Ja 
Enropa llegado a Efpáíia drzéWffâfti* net w áfrica 'vt» 
letre f"h terrtttir.nec i / G*IUA êfiiduis fatigatur -ventis (ed 
Mfdit inter vtrun^ hinc températe ealoreinde felicthut <¡p 
tempeíltuis imbnbus, m tmua fragum gener* f 'aictínda r//. 
Tan fecundo es in ingenio de V. m. como nuettra Efpaña. 
I no?s mucho ¡i dcíprecia fu (alud por amar tanto las l e -
tras, i íer t j n iníigne en ellas. 0 infgnem helluttem «mnium 
^cieniuruMi o feruernt^tmnm emats 'ltt$er*tw**m4teren»-± 
£ e U s cartas fh lUUgtcas. r o í 
quid tibí vis sutjuj/ârjede (sy¿isper al?//ftdtjs, ¿¡ut 4? ivfir. 
mt vAleladme ne qttenLu wcajfum iacles. S i ttbi c t r t u e j l 
immori litter ti s qutd Jtfcitlapios , qttU Machaonas anhelas? 
crede mihi, m l U m omms Hyppocratica fchola feret opem^nt-
fi deferis l itterarum j l u d i n ^ U quamgrane diftendium^uam 
imm,ine dummm, Quan bien dixo Pedio en ib Scazoctc. 
flfeltcomdafj.paQidaincjj Vtreneti 
lilis relinquo, quorum magines lamhunt 
Heder* Jeqiiitccs. 
^ u a r e p a l l i d a s ntufas , quare P i r e n e » p t t l l j d u m vocat l me-
thonimice nempe. ^ u o d amatores fuos pjl ltdos rtddat . Jt^utd 
tu fine pallore v i s amare? non minere preito qu/wt tpfa J a m -
tate co/fat[apiewtia. llardo LubiDo chze q«e el tçlor.paJi-
do fe hazc deiaxoin!iftion,dei bilancko i fl.»¡U;í?>i toir òlo co-
mo V. m. fabe , de Platón en el Ti meo, I ç í im dps colo-
res blanco i roxo, fon los.de la plata i .el oro .-pa^lps que 
lo vno fon fymbolo de la fabidnria» lo o t ro , que para la-
sarlos de las venas de la tierra,fe arricíga la fakid i la 
da. I afsi d a m m t i a d meta í la , era poco menos que d t m n a -
t i i d b e f t i d s ü o x a p z en el trduajo de las mina^ en bieuifsi-
jno tiempo morían. Si V. ra. 1c da tanta prifía a trauaja.r 
cn k s minas de la fabiduria,no le ha de faltar la falud/ aü-
qne dixo HoractOi Orandumefl vifu mens fana in corpore 
farto. También fe pu^dc connertir i boluer. Oranàuw t U 
tut ftt corpus f u m m tn mente [ana. Efia verdad bien la íabe 
V. m. cure pues de fu falud , fi quiera para íalxr íiempre 
tn^i. Q i e -aunque ¡el otro Sabio de puro humildad dixo. 
Hoc-vnitm'fao-'mtwbtlf&tr* • Hablando fenziilamente co 
mo fe deue, cada dia fentimos nucaos aproúecbamieBtos 
endas letras los que eftadiamos. no tiene duda, i fino con-
falteoaos ai gran Lucrecio lib.4> 
- íDecadâ tcrce?rt¡ 
Benifj, n i l f á r i p q u ü fatat* id qaog, nefeit 
An [ c m f ojsit, cu mjc xsl fcire f/iteiur. 
Diràme aqui ais i V. ai. como tocios Sos dcíTeofos dcfá-
ber, que aunque fe arrifquc la vida , es bien ciludiar halla 
merecer laureadas etlatuas. ^aoruwi tm-zgwei lafnbuthe-
derd feqtMces. Como disimos arriaa. no condeno el def-
ÍZ'SÍQ ac !.J gloria, i de h immortalidad , roas y o creo que 
fin jq-iclla prcceníioo nos bafta la.v'írfud qoc de ia fabidu* 
na grangümos. Lo contrario reprehended baca Üaty-; 
#ico Livenal. 
Stemmtti quid fttciunt... quid j)rodcfi\ pgntice lovgOy 
4 S-atngui'te cenleri petfoffy oflendere 'Uítlitis, 
M u o r i t m , fyftcintes i n c a r r t m s A: mdtdmSy 
£ t Curios $am dimdi/>$i ns ¡um^mmorem 
Çorttint ¿r Gdhafn a w i t u l i t nafo^ carentetnt 
^ r u ü u s g ' t i e r ü i a f ala iaB*re (¿pac i 
y Fumofos tquitum cum dttt tore ruagtíiros3 
S i coram Lcpidts male i n u u u r ? 
Viua vno honeita i virtuoíameote que fin imagines i efià-
tüas la virtud que alcanço por medio de la fabiduria , le 
d?rá nombre immortal fin aífrdtarlo. Como yo pinto ai 
verdadero philoíopho, fe por fama i buena fe que V. m . 
A paíTido toda üi vida i paíTi honrado de todos i amado de 
tÓ'dOSí -flí.v eris^ittnt fi refte faciei Jjie murm aheneus effo* 
O fmitkhH>bi!ñAfiifé#-.mYim -Agnco-U. Bieo lo diso Maron, 
pe ro yo cori mas aciéfttí ditèrE>ichofo Gafcaks, íi cono-
ciere los bienes, las ric¡uczas Attalicas, lostheíoros de 
ñrabia que à hallado en íii nneuoi Angular atnigo Fran-
çifeo de Cuenca. Dize Plutarcho de Fhton que llegad#al 
artículo de in muerte dixo. Graf ías immordles ago Gemo, 
& mtars quo i homo $ non beflia, n a í u s f u m , q u ò d Gracuf 
& non '/a ri-aras, & a u o din Socratis témpora incidertm. Y o 
también doi gracias à Dios porque aaci hox«brc;i 00 bef-:-
tia: 
!De las cartesphúologms, I03 
tía; poique fot Chnfthno i no pagino, i porque tengo 
por amigo ai Efpanol Socrates Franciíco de Cuenca.No 
quiero hazcr parergo alguno de la atniftad que a loque 
V. m. à dicho delia tan aguda s í compneñatnente no ai 
plus viera,íolo traeré las palabras que Sexto Aurelia 
Yidlor dixo de Augufto. 
In amtCBS fidus exttttit-^¡éoru»* pr&cipui erant ohtaeitur-
mtatem Mxce^u obpttieniiim idíorú, mode/?iam£ dgnp-
ft^düivebatprttere* Pirgilium : rurftts quidem ad aie ipe-
d,if itmiritias attentifiimus> ad reiinend*s confíantifiirnw. L i -
beraltbtts (iudp prxfertim tíoqttenttA t» tantum itíctmbetif, 
%rt rtxllits ne i»práciaciu qaidtm Uberetur dies, qutr> legeret, 
fenberet) deciirmret. Baen Auguíio i que bien apuntale, 
i difte en los dos blácos de nuefíra amiftad i nueítra pro-
fcfsion,galUt do anduvifte9doi te las gracias por ello.No 
hablo mas de la amiftad: baftame celebrar con filencio,i 
coa admiración muda, lo que V . m. à dicho tandiuina -
mentc no quiero pagar tan de contado que me ale t ro 
de fede deu Jor: fuera de que aunque quiera no podré 
tisfizer. Antes diré con Ariofto, 
Chi mi dará la voce é 1c parole *' 
Conuenieoti á fi nobil fuggettoí 
Chrl ale a! verío prefiera < he vole 
Tanto che arriui al alto n;io co cetto? 
Molto maggior di quel furor che fole 
Bico hor conuicn che mi rifcaldi si petto,8fC. 
Crea V . m. de mi que Un liíorja i candidarntute alabo, i 
eftimo a los hombres> afsidoítos como buenos, pero mu 
chocas a los buenosf i juntamente doílos. I los tales no 
han mmeftar pregoaero. Ardens erexit addihera v-irtuta 
De FUnJcsiFraocia vine admirado de. ver aquellos hu-
minuUs iníignes, tan candidos, tan buenos, tan huma-
dos. D«,.gtracoloricoQdkioameparecenlos Efpañolí-s 
<j.o^0 
•Década tercera > 
c!o¿los táñ enamorados de íi nsifraos que , foíuw fe faaft 
mirantur; i es menefter íaerça de encanto p^ra dcí'narel-
iarlos. O que buen exemplar tenernos en Pedareto. Te-
nia Efparta para gouierno de fu republica treziécos Epho 
ros ò Senadores: pretendió Pedareto entrar en aquel Se 
nado juntamente con otros que pretendía lo miimo, i no 
fue admitido; repulió fe iva alegre i riendo. Llamáronle 
los Ephoros, i preguntáronle porque íereia. Gratuior 
quit, huic rcipub. qua treeentos habeat ctms me mtltorts, 
Doi nail para bienes} refpondio, à mi republica que tie-
ne trezientos ciudadanos mejores que yo. No dtuo nada 
en candor à Pedareto, que fin duda ninguna holgara, que 
Efpaíia cftuviera abundantífsima de hombres doctos. I en 
mí pfofôfston cedo de buena gawa ¿ qualquiera que lo íea 
prefiriendo à mi honra la de nueftra nación. YJtima-
mente para que V. m. entienda quandeueras entro en la 
amiftad que defde oi la doí por firme, por antigua , por 
mas fegura que aquella de los Soldurios de lulio Cefar. 
Suplico à V. m. fe haga cargo deflbs doze cuerpos de l i -
br<^ de mi Hiftoria Murciana, í treinta de las cabías poe-
ticgS) para que fe entreguen al librero deffa ciudad que à 
V . m. le pareciere à propofito. I deña merced prometo 
el retorno» pues efpero verán preño luz fus tràuajos de 
V . m» para cuya mano efta guardada la Sonora Citara del 
gran Mantuaho ¡que lo miímo ficnto yo de V . m. que el 
Culto TaíTo de fa amigo» " '-̂  ^ -
D i verde allor la cui frondofa teftá 
Haue à ícherno egualmentc è caldo egielo J M 
In cui non puo, quando piu freme i l cielo 
Strale di Gioue, ò di Giunon tempefla. 
Pende di auorio, è di fin or'contcfia 
Cetra onde fuoaa ancor Parnafo è J3cícy 
9 . . y . 
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!De Us anasphilologkas. j 06 
doih-ioa del poeta aya fatisfecho, no le queda por expli-
car los preceptos del arce poética que fon muchos, i de 
muchjs maneras ? no ha de faber 5 que ai posma heroico, 
ba:oiico, elegiaco, fatyrico, trágico, cómico i lyrico , i q 
ai poeíla cytariílica, auletica, i pantornimica ? í que todas 
c'hs poeíiís fondiíferentes, i con diíFerétes fo¿mas, i dif-
í-r^ntes fities? Aqai íe le ofrece al grammatico darà ea-
téder las quatro partes generales de la pocíia, fabula, co-
ñumbres, fentencia i dicción, fuera del apparato necefla-
no a los poemas fcenicos, i como los epiíodios íe juntan 
i texen con la primaria acción, i el tiempo que ha de du-
rar la acción de cada poema, i defpues como fe conocen 
diftintos los epifodio; de la acción propuefta , quecóílá 
di p r i n c i p i o , medio, i fin : i como el poeta no puede conv 
l^rehender en fupoeíia mas que vna aC^cn en lo heroico, 
i fesnico, i vn penfamiento foio en lo.lyrKJo;, íegun í¿ ve 
exemplificado en las obras de los poetas, i en los^eccp-
tos del arte, afsi Ariftotelic a como Horaciana. Arifíote-
'es dize : Fnx nxwfc ettfabuU¡ ¿ " c 
I Horacio. 
Denifo f t quodvisfimplex dumtaxat, ¿r vnum. 
En fegundo higir entca el conocimiento de las hiOorías' 
fagradas i hum¿nas,los ritos i columbres de las naciones 
los acoatecimientos varios de las reinos, los cmü jos, i 
arbitrios de rjzon dá eítado , las vidas buenas i malas de 
los principescos infortunios i caftigos de los focírorofos,. 
las honras, premio; i dignidades de los buenos, las mu-
danças de la condición humana, los engaños, los defen-
gaños del hombre blanco donde tira la artillería de la. for 
tuna. Eñe conocimiento de tantos tiempos, i la verdade-
ra.cronograpímdellos,esqquiera.', no necefsita de mu-
cho eftudio,macho defvelo, mucho i largo curio de años? 
hafta pires teu^r; librcria hiftorica de donde valcrfci ayu-; 
P x. ' darfe 
Decitdit tercera y 
darfe si grá'rmutkoí' no por cierno, à mas !u de attcde^i 
fu juizio á de dar fobre la hiftoms íi el hiñoriador guardó 
el eftüo hiñorico verdadero ò no ; ü obísruò las leyes de: 
la hiüoria, ò no : ñ concordó los tiempos en que íutlea 
difcorííar loshiftoi'iadores, ò no : ñ ü en cíiofalca, la dili 
gcocia i dcívelo del graínmatico lo ha de fuplir, eúmédat; 
i poner en perfección. 
Gran cuidado, gran traua j o , gran prudencia ; pero nti-' 
porè^nte, pero neceífaria , pero digniisima de premio l 
gloria. En el contexto de la hilWia que va k^édo al díf-, 
cipulo, o interpretando al Seizor, dize coino la hifloria es 
vna vcrd idera narración ¿e las cofas paitadas : que el of-
ficio del hiftorico ts narrar propriaméte las colas en cfti" 
lo mrplado i cafto: que e l fía dfc la hiííoria es la vtilidad 
publica nacida del eicarniietjto ageno : quedan materia 
al hiílonador lis repubitCfis, reinos, príncipes > i los de-
más dw- donde emanáronlos hechos tluMres. Porque lá 
Jbiíioria no deuc haaer cafo de los acontecimiejotos hn-
i-nildv s, i basos ; i queda hi í íor iaesdi tres maheras,c!af-
fica, tópica, i particular zqac la daísied abraça la rarra-
cion de todo el orbe, la tópica vn seioo, ò vna republica,! 
Ia particular los hechos de va varón. I eña es la mas per-
ieóta, i por quien Criípo Salufiio fue llamado principe de 
la4iftoria , i que ías partes de ia hiíioria fondos, vnas ef* 
íèticiales', otra&y digámoslo¿ísi, integruotes: à las tíí'cn-
ciaies toca verdad) csp}am<rfon'; jvtmb ga la's integrar¡té$ 
exordio, deferipcion, oración, elogio,f entecía, prognofii 
co, i inferipcion : i cada cofa deitas las deuc e!grammatiL 
co enfeñar menudamente, con lagares i cxéplos de hiíto-
liidorcs que lo dexaron teñ ido i verificado en fus eferi-
tos. El tercero lugar de Cicerón ,es la interpretación de 
ks palabras: vna gran cantera fu deícnt-rc aquí 5 pero yo 
íe huiré el cuerpo Cíutaaitflte[ fMpúúcafo-tfto i qufea 
Mr***' .ir t trata 
{Delas cartas phtlologUas. t o y 
trsta principalmente deüo , lo vn© porque fon cofas las 
defte lugar menudas i prolixas, lo otro porque los auco--
res que lo toman por aíTnmco ítiyo fon grauií&imos , i de 
quico nos podemosfegursmcntc fiar. Q.iiochliano caü en 
todos los capítulos del primer hbro de íus inftituciones 
oratorias, lüdoro en íus ethimologias, Tev cr.cto Varron 
de língua Latina, Verrio Flaccocn fus fragmentos., Fefio 
coo Fuluio Vriino, PompomoLeto, Paulo Djacono^No" 
nio Marcelo, Fulgencio Placiades, las noras de Dioryfioi 
d thof redo , obieruauones de Pjthco lobre las gloílas 
antiguas, las diftc rene ias de Bo!,ciríio,i vltirnamcnte V I -
piano , labolanoi otros, cap i . tí de-verborana» ¿vrerum 
íigoificatione. El qust lo i poim ro lugar que toeò Cice-
ros t<j-i 1 is tonos ÚC la pronuíiciacion j es à faber la noti-
cia de iiprofodtaque contiene dos •colas,!a quantidad de-
las íylaSas, i la rszoo de los accertos. Si es brcue, ó fi es 
larga la íylaba, porque en pronunciar la brear fe gaña va 
tiépo, i en la larga dos. Efte beneficio de conocer la pro-
nunciación verdadera lo detien^os á los poetas i que fi 
ellos en íus verlos no nos uvieran enf ñado i desado ru-
bricada la quantidad de las fytabas, perecido aiiia la recia 
pronunciación de las palabras: porque fin ellos donde fu-
pie ramos , íi auiaraos de pronunciar, d ò c e r e , ò doeexe, 
dòcebam, ò docebaro, i alui lo demás. Que regla aya para 
el conocimiento de la quantidad fylabyca, Defpsuterjo, 
Peíiííbn, Elio Antonio, Pantaleon, i otros muchos efcri-
uicroa defio largamente > i loan Uabifio refumiò a todos 
ellos en el prolegómeno de fus epithetos. E l grammati-
Co pues fabe la quantidad de las íylabas, i no aísi fsmple-
mente, fino que de largas i breues fe componen irfiniros 
pies, i de infinitos pies, infinitos generes de verfos. Ai ' 
pi.es diíTylabos como pyrrichios, fpondeos, Umbos,i tro-! 
çheos ; ai triíTyUb.os, como, daí tüos,anapcítos }tr ibra- ^ 
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chos, moloííon amphibrachos, créticos, bacchios, I am» 
phibacchios: ai tetrafylabos, como^roceleuímaticos, di-
jSpondeos,diiambos > dittocheos, antifpaftos, choriábos, 
iónicos, péanes, i epitntos. 1 delta diuerfidad de pies fe 
hazen diuerfos géneros de verfos> exámetros, pentáme-
tros, Gliconicos, Afclepiadeos , Sapphicos, Adonices, 
Idciibicos, Trochaicos, Phaleucios, Archilochios, Alcai-
eos, Anacreónticos, Akmanios, i otros muchos. La ra-
zón de los accentos es fácil entre los Latinos, i confta de 
pocas reglas. Q¿ien no fabe que ios accétos fon tres, gra-
né, agudo, i circunflexo? i que !a dicción monofylaba bre 
ue de iü naturaleza tiene accento agudo como, ad,ín, aü-
qate fea larga por poficion como,dux, rá \ l i qae fi es natu-
i^W%fil#k^gà^ierte^te^t^«ec^j3jex<>, t o m o , mê, tê, 
mòs ? i qui la dicción d-ífylaba de qualquier quanti-
dadque fea tiene accento agudo en la primera, mater, 
Deus? i que la dicción poliíylaba larga ante final larga tie-
nn accenco agudo,como, íermones? i larga ante final bre-
ue tiene circunrlexo, como íermôíie ? i q la dicción poli-
iylaba fi tiene la penúltima larga aiütiene forçoíamente 
in acc^nto predominante? i íi la penúltima es breue pre-
domina el accento agudo fobre la antepenúltima, fea bre 
uu òfea larga, como, Tántalo, título? No obftaute las di* 
chas- jréglas generales de los accentos dize Aulo Gelio 
lib.7¿cap.7.qáé el^oeta Anniaño i.Probo fon de parecer, 
que afFatim i eSàdu&rfumifoto -
to en la antepennltimajaffitim i exàduerfum contra la re-
glajiquc afsi í e deue leer en aquellos ver ios de Terencid 
Jn quo hãc difecbat ludo exÀi t te r f r i tny 
lonflrina erat quádam. 
Ello à mi parecer es c o í a tatil i nugatoria,i con todo eíTo 
no auien ío fundamento, para dexar la regla,aiquien aya 
feguidoía opinion de Anniano i Probo, idexatk) la regla , 
* . fuerte 
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^fuerte iKuena, También dizc Nigidio contra la regla de 
los acccntos, que Vna vez cooñituido el accento en el ca-
fo redo, no íe deuc mudar aunque la regla l o pida , c o f a 
contra naturaleza, i con todo eflo tiene íequaces en fu o-
pioion. (^omo, íi Mercurius tiene el accento en la anttpc 
nultima, que también la tendrá en el vocatiuo, Merc i i r i , 
íiendobreue la penúltima del vocatiuo, que por la regla à 
de eüar el accento en la antepenúltima . Otros muchos 
grammaticos ai que dizeo que fe puede alterar el accen-
to para diilincion de la cofa, porque no fe confunda el f e a 
tido, i efiá oi tan reciuido vulgarmente que no podra de-
íhuir efla errónea opinion lafuerça de la razón. Dizen , 
.̂ [tie fe ha de pronunciar í a n è con accento en la vitima j í 
porro i otros infinitos aduerhios à differencia de íane i 
pòrro nombrcstSi yo digo aquello de Tere neje, q u i e -
- Je4Ht: i>Qtrõ moneotifr d f f w a n t maUdice rC) malefafta n e n o -
fca t t t f uá .En que manera íe puede corfundir aqui penían-
do que p o r r o íignifica el puerro?, ai ignorancia.tan vCra/fa 
que llegue à elio.?Lo mifmo digo de los demás lugares fe-
mejantes à efte. Sola vna cofa ai contra la regía de los a c -
centos, pero aíTentada en todos ios grammaticos fin auep 
vno que la contradiga, i es, que las dicciones, enclíticas» 
que, ve, ne, atraen a fí la fylaba antecederte mudando el 
• accento..Como fe ve en aquel verfo de Virgilio. T e r k J ^ 
t r aãú f i f e maris, ctxlltmij^ p r e f u n d u m . Donde terras^trís^tus*, 
• i coelutn, tienen tu accento en la primera fylaba , i con la 
• enclytica la tienen en la .vitima , i eílo íe guarda inuiola-
blemente en quantas impreísiones ai,fi bien à mi parecer,. 
aunque es fingulár, aquella dó^rína recluida.vniuerfalmé 
te fe deue limitar en efta manera. Q¿e valga , quando la 
iyíaba vitima de la dicción, que antecede i la-enclytica-. 
fticre larga i no quatído es breue. En el verfo Vírgiliano 
alegado lavltima íylab'aqae a n t é e l e à la enclytica .-es k | 
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p , 5 que en clU eftè cl acccoto prcdomíaante, íà razonfd 
pide, porque aquella dicción aoccccdcats en cierto mo-
da cftá co npucíU con la endytíca,i teniendo como tiene 
fderça de dicción cópuefta, i íiédo la penúltima larga, allí 
à de tíftar el acecto poc la regla de los acccntos,pero quá-
d o la fylab i vitima antecédete es breus, no deue atraerla 
à it ia enciycica » pocqie íiíndo la penúltima br cue, el ac-
cento i de cftarenla aatspenultiana. I al'si eneños ve río? 
íiguieutes, i otros tales no deuea atraer las enclyticas.. 
Pro<td% CH*nfteclent antmaUa c&tcrx terram. l 
Zrta<t/fr %ii£ mmc^Ham) quo j t r i i c i ore m i t a s . 
Ycrifícafc cfto mas con eñe nombre vterque à um com-
^«efto de vter» i la eítclyticav quc, en qae vemos que do* 
de la'penulcima es larga allí cftá el accento, i donde fes 
" bi:eu,e, en la antepenúltima. Aduierto también, que aun-
• que entre los Latinos ninguna dicción difylaba, ò pclify-
laba puede tener accenco agudo en la vit ima, que efto no 
'corre afsi entre los Hebreos , que cafi fiempxe acecntuaa 
las vitimas, como, Adàrrs, l acòb , &c. ni entre los Grie-
gos,que ni mas ni menos ponen à vezes accento agudo en 
las vltitms, co no, athanatòs, pentecoftès, 6cc. Agora es 
íj^,duda,fi eílos vocablos Hebreos i Griegos traídos à k 
^agira Lacia i , an de guardar fu accéto en la vitima* oro» 
•p^ncecòftssf á cüa d'ida refponde Quir diliano en el csp. 
9 del lib. i . Bn eñe tiempo los Gramáticos nutuos à los 
SJormresGri g is quftm mis dir Ins declinaciones Gríe-i 
eílb no C¿ puede hazer fíempre; à mi pero me á^rádi* 
iegair U razón de la lengua Latina. í mas abaxoj,^»/ Gra. 
ĵ arnfigeertiffl fegti m&iit 9 non Latine, ^mdem êd mra refrfa 
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henfionmMpctar* Qjhñ quiíierc feguir el Griego no-iú« 
biará en Latin, pero no fe ra digno do rsprchcníioo. E í k 
punco ds los icecntos Ic? dáíaca no menos bien G itilclmo 
Bailio en fu cracado de los accencos. Algunos $ dixe > ca 
los nombres Griegos introduzidas ya en la leogua Lati-
na, obferuaoel accentoGricgoj porque dizé philoíophía 
i pliaocasii con accento en la penúltima como los Grie-
gos} à los qualcs yo ficilmence me arrimara, fi los viera 
confiantes en eífa opinión. Porque fi ea aquellos voca-
blos figuen la razón del accento Griego, porque no en 
los derms ? Alexandria, i Thalia dizen los G iegos ía aa-
tepenuitima aguda, i los Latinos nolofíg ien, antes lo 
contradizcatodos :que entales vocablos eñrangerosno 
fniráron el accento» íioola qaantidad,! fegun ella dixe-
fon Alexandria i Thalia la penúltima larga. í vltimamen-
- te dize: Suttm t*me» hae in r e , cum ratioues m vtrawfc 
fartem non deftnt, qmlibet fequtfur iudtcium, ( ogtmur enim 
inutti tn ^uibu'^xm Gracorum morem 'mitari , -vt dum diçi-
T»US Paralippoménon^talia emm?**» *videniur clirh ciuitsté 
don&títtfedpure Grdct. Nolim turnen eos excu¡&re . qui an,-
i ttphontzm , qttajipenulttm* corrept* abttfu quodtw inneter-s-
(ú cjferunt. Cadavno, dize , figa en erto íu juizio ¿ pues ai 
razones por ambas partes; que porfierça íòmos con-ip;-
lidos en algunos vocablos feguir la columbre de lob G. ie 
gos como en efta dicción, Paralippomcnon. Fo rqae eñe i 
otros aflii, no parecé eftar dentro de la Latinidad,fino pu-
xaméte ferGriegos. I cótodoeflbno quiero lúuarde cul-
pa à los q pronunciã,antiphona,cõ viejo abufojcomo fi m 
viera la penúltima brcue. Hafía aqui es de Bailio, l à mi 
fne parece que deqiçramos de vna vez refo'uer efta dud», 
id íz i rque de ninguna forma las dicciones Griegas q no fe 
conforman con laquamidada q miran los Latinos,deuen 
proau&iürfc al vfo de los Gtiegos. Por<| ellos figué la ra-
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zon de los accentos íin mirar à la quantidad de hs f,-Ta-
bas. Adonis cntrcllos íe cfcriue con omega que íi-nv^re 
es larga i pronuncian breue » adonis-, i pronuocian ALiià-
m¿tos,t-l accento en U penúltima fiendo la penúltima lar 
ga por la poücion; i ellos ponen el accento, en phantafia, 
i philoíophia en la penúltima íiendo breue, touo contra el 
vio de. la lengua Latina. I íi eíío admitieííemos , cierta es 
la ruina de la Latinidad, la auemos e> plisado con la cor-
tedad de nueftro ingenio l is quatro partes eíí'enciales q 
da Cicerón á los Gramáticos. No os parece que es bien, 
larga i dilatada la juridicion de la Grammatica? pues aun 
nos queda buen rato de andar, íi nuefira pluma diuviera 
en otras manos'j pero á falta de hõbres buenos fuplames 
CottlítTttuçhaídiligencia-eI;goc,oxaudâl del ingenio., Dize 
Qatníliliano cap.4, del lib. 1. S c r i t e n d t r a t i o c o n i ü n t f a vu. 
loqttendo eíf) & e n a r r e t i o n e m pr&ced i t tmenda t* U c h o , fy. 
m i x t u m his omnijbtts t u d í c i u m t j i ¿ h ^ o q u í d e m ( la j c u e r e j u n t 
v f i veteres. G r a m m a t i c i , v i non verfua modo cen jorm quad*. 
"Vírgula n o t a r e , & l ibros qutfai fe_ víderetttxr i w f t f í p t t ti-
' (¡u&m f u b d i t i t i o s fubmouere f a m i l i a p e r m t f e r w t / i b i *Jed aa-
t i o r e s alios i n e rd tnem r e d t g e r i n t , alios, omnmo e x e m e r w t 
numero , Nec poetas legtfSe f t t ü efl> e x c u t i e v d u m omne Jcri-. 
' ftoriitngenM\ non propter h i f ior ias modo, f e d terba^qu^, fre-. 
q i t emer i t a ab a u f t o r t b u s { u m i t m . l u nec c i t r a mujice Gram*, 
m a t i c e f!>ttfí~íjfe firfe&<t%eum. ei d e r n e t r ü , , rjdtptjfcdtce»». 
d u m fit'; nec fi r w o h è m f y d z l é w H ^ ^ 
qui v t a l ia m i t t a m , tot ies crttt, occa ju^ fignerum in decU* 
randps t e m p o r i l t t s v t a t t t u r , N e c i g v a r a ph lofopĥ e, c u m p r e , 
pter p l u r i m o s i n omnibus f e r e ca rmin ibus locos y ex i n t t m * 
qã&lt innum n a t u r a l i a m f u b t i h t a t e repetttos^ tu r» v e l p r ç j f t i y 
Empedoc len i n G r ^ c ü a r r a n e m , ac L u c r e t i u m i n h a t i n i í , , 
qui p race f t a f a p i e n t i ã v e r f i l u s ¡radiderunt. Elp^uíiia quotj^ 
}&.ed(<¡cri e j l opusi vt de vmcjua^ c & f u w , Â e > » » n ~ . 
íir^mmut. 
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jlrialmus teru*», d i c t t p r o p r i e & c o f m è , J^tts m i n u s [ u » t 
v fcrcndt, C[iéi h.inc a r t e m v i t e i m e ? » & i e i u n a m c a u i l L í f í t u r z 
Qt id m f i o r A t o n f u t u r o funda w e n t * f i d e l i t e r t e c e r i t , q u i d -
quidÇupcrf l raxer is co r rue t , necej ixr ia pueris , i t tcunda (eni* 
bus, d u í c ú f e c r e t o r u m cornes^ ¿r qaa v e l f o U omniJ íudiorum 
genere f l u s hubet operis, quam of i en t i t i on i s^De . ninguna ma 
ncra me atreuiera yo à dezir tantas grandezas de la G ã-
matica, fin echar delãte(como lo è hecho ) al maefiro de 
maeftros Fabio Quinítiüano. Que d ze puesr" qac vltra de 
íer oficio dei Grammatico, eníeñar à cfcriuir, i hablar,! 
explicar los aurores de que arriua baftantemete aueinos 
tratado, 1c incumbe también la emendacion de las Jeccio 
nes> i cl echar en todas eftas cofas fu juizio. Del qual vfa-
ron tan fuertemente los Grammaticos antiguos,que tu-
vieron licencia i autoridad, no foío para caftigar los ver-
fps con U vara de cenfores i críticos,! para degraduar los 
libros a fu parecer falfamentc intitulados s como íubditi-
tios i adulterinos,pero para poner en orden vnos autores, 
i para facar à otros del numero de autores. I no le baíía 
al Grammatico auer leido poetas, difeurrir tiene por to-
do genero de eferiptores»no folo por el conoc im cto de 
las hiftorias, mas por las palabras que ordinariamente to 
man fu poteftad i derecho de los aurores. Ni tanpoco pue 
de fer perfeita la Grammatica fin la muíica \ pues leef-
forçofo hjblar de metros i rythmos que no ío! imenvc la 
oración poética, pero la profa à de fer en fu modo .nu.riê-
rofa. Nj j f i ignora la razón de los aftros,entéderá los poe-
tas, los quales, fuera de otras cofas, tantas vezes vían del • 
nacimiento locafo de las efírellas para fignificar los t ié-
pos. Ni ha de ignorar la philofophia, afsi por muchos lu-
gares traídos en los verfos de la intima íubtilezade hs 
qiKÍiiones naturales, como por Empédocles, entre .los 
GxieSos, i por Varron i Lucrecio entre los Latinos, qu 3 
- elcnuie-' 
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cfctiuicrÕ en vcríb los preceptos de la fabidurb. Afsimif. 
mo tiene oec efsidad, i no poca, de la eloquência para de-
2¡r propria i copioíarnéte de qualqoiera de aquellas cofas 
que ar nua diximos. 1 afsi no fe dcuen íufnr aquellos que 
inaíii ¡an efta arte, llamándola tenue, i de poca lubílancia: 
antes (i ella no huviere echado m u í buenos cimientos al q 
huviere de fer orador, qunnro le labrare en el , vendrá al 
fuelo. Es en fin neccíTaria a los mancebos, agradable a los 
viejos,dulcc compañera de los iecretos, i ella Tola có tan-
to genero de eíludios fe precia mas de obrar que de ha. 
fcer oftentacion. Si cofa tan grandioía es la grammatica, 
como à nueftro grã Arias Montano padre de todas las Icn 
guas» i de todas las artes i fciencias9 i principalmente gran 
theologoj dixerõ otros del. qoe íi bi.eç era profundo thcO' 
lògo, pero que era mui grammatico ? i el que les refpon* 
dio, quando lo fupo? por eíío bié que no les puedo yo de-
zir à ninguno deiios mas grammatico íoís vos. No os pue 
do negar que la grammatica ã eflado fiempre por los in-
do&os ein baxo predicamento, pero vos ya que fabeis las 
grandes obligaciones del grammatico , fin duda piéíb que 
da aquí adelante la eftimareis en mucho. I para que enté-
dais mas bien la autoridad que tuvo la grammatica, leed à 
Stietonio Tranquilo en el libro particular que hizo de 
muchos üufires grammaticos. A11 i vereis como deipucs 
de Ennio i Liuio poetas, entre la fegunda i tercera guerra 
Púnica eí priaíeío que m c t i o l ^ g E ^ t ^ t w ^ é t * Romía fue 
Crates Malotes del mifmo tiempo del gran Ariífarchoi 
que eílc la començoà enfeñar entonces, porque antes co 
mo la lengua Latina era vulgar entre los Romanos, íegufl' 
la nuefíra en los Efpanoles, i la Francefa entre los Fran-
cefes, no fe enfeñaua, ni auia para que. Defde efle Malo-
tes fe enfeñó no la legua Latina que < fía era materna i ge* 
nuimj fino la elegancia de la lengua Laüjoa daâdò precc-
. . . " " " ptos 
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píos para rcaicarh coa documentos princípios de RJie* 
toríca, con fiaras i tropos,con «xcrcicias ele cbiiis.pro-' 
b!ecnas,piii'i(>hrafci--,eloc3iVL]ciones i otros géneros de c?;er 
cicio.,. F e t e r e s g r a m m u U i , diz»: Suetoaio, 6V r h e t o r i c a m 
doce^rat-, a ; m n i t o r t a n de a r l e s o m m e n u r i j f e r u m u r » 
Secandttt i t q u a r » eonf t t t iudinturf ^o f t e r io r t s (¡ttoj, c x i f l i m o 
íu»)i]í*am tdm d i f e r c t i s p r o f f f ' i o n j l ? » : ^ n i b i l o m i v u s , v c l i n l r t i -
t u i f f e v e l r e t m u i f i e tpfos q u á d u m genera i n j l u m i o n u m ad 
c l aq ' . i en tumprepu 'AndAm , «jt [)rsl>L¿mit¿ , p ¿ r i p h r u f e s , elo-
^ i n e d e i í d ^ cihologidts ¿ t i j ; alta hoc g t n u s . \ lo.> miímos excf 
cicios víaron los iiguientes grammaticos CD Rotr.a»comü 
faeron Scruio NjcanorjAurclio Opiüo,Antouio Goipho, 
N . Pompilio,Orbilio, Atteio, Valerio Gaconi otros mu-
chos ¿níígoes grammaticos , los qualcs eufeñaron , ño la 
lengua, lino el ornato i elegancia de la lengua Latina. 
Dcttc parecer fue Quio&iliano ( i afsi lo fieme el d o £ o r 
Bernardo Aldretc varón rani erudito) alli donde dizc*. 
Jgujcrc no i n t i e n u í í c d í c í v i i e i u r ^ t l i u d e f ieLa t ine n l w d G r ã ' 
mat ice loqn i . Diferente cofa es hablar Latinatnentc qnfi 
grammaíjcamente. Picntm muchos que hablar Latina-
mente, es hablar gallardamente , i granisnaticamaite lo 
contrarío. Van cntii errados, afsi por !o que ten^o dicho 
como por lo qnc dize el Card. Adriano , en fu lib.d-í mo-
do Latioè loquendi. J^ai L d l t n c f e i t , ttouit co a d a e r k h j L a * 
t i v e , t d of iendl q u o i ap i r t e , c l . i re , plane qux res no innd* (¡p 
memor i a m t n d í t i d a eft. E l que fabo Latín , íabe q círe ad-
verbio, Latiné, quieredezir clara,manificfto ilbnr.a.cte. 
En rfFeílo como cofa dicha en lengua vulgar que la cntié-
den los niños. I prueua fu intención mui bien con auteti» 
di des. Cic. contra Verres, L a t i n e i»e f r i t ó t e non'aecufato* 
r i e l o q t ú . Aducrtid que hablo claramente no con srtiíicio 
de acuíador. I el mifmoen las philippicas. M . A v l o x i u s 
gl ididy&tn^elUnfl f tJ iá ' v tap^l lmí i j , p i f h i u é L a -
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tine l o e [mf i í t i ) \ Gomóle llaxjan aqudlos qae hablan llana 
i Latinamente. 1 Virgilio en fas opufeulos. 
Sitnpltuus mul to est) d i . Latiné dicere. 
Mas bien dicho efl:i,dezir claramente, cíame, demanera, 
q..i¿ Latiné dicere es hablar claramente como f; habla en 
lengua valgnr íin figuras tropos ni periphrafes, lo qual es 
próprio del lenguage elegante grammatico. 1 como efíos 
macítros dauan preceptos de eloquência , i enfeñanan fo. 
bre la lengua Latina erudición de letras humanas fueron 
llamados grammaticos en Griego i literatos en Latin que 
es lo mifrno que letrados. Suetonío en el dicho libro, z^-
felUtto gnmmaticorum Gr&cx cofuttudine inuduit^ fed tni* 
tio luernti'vocabamur : Cornelius quoefe Ne-pos i» libtllo qua 
dtfttfigttít UteY-afitr» áb-*rwd*ñ*%?invt*W$!^^ 
fellan ait eos, ({ni aliqttid diligente? âcute^feienter^ pof-
Jínt, aui ¿KerC) aut (cribere. El llamarfe lo;» grammaticos, 
afsi Ies viene de la légua Griega, pero al principio en La* 
tia letrados fe Uamauani Cornélio Nepos en el libro que 
díftingue al letrado del erudito, dize que fe llaman lerrâ-* 
dos aquellos que pueden dezir, ò eferiuir algo diligente 
aguda i dogamente. Demanera , que el titulo de letra-
«ios es mayorazgo antiguo de los grammaticos, fin aoer 
padecidopreferipcion ningunadefde Ennio haf laoi j i f i 
los abogados eomo tan ambiciofos de honra fe han que-
rido honrar coa c|U titulo coafi^lTen alómenos que cof-
ótros fomos la cabeça, i qiSe dlfcfcèdé de riofotros , que 
fin litigio nos contentamos con eíTo, pero fi como tan-
acoílübrados à litigar canias quieren pleito con nofetros, 
cofenos da nada, que fepan que ni tememos, ni deuemos; 
De lagratnmatica baña. A Dios feñor mio,que me 
canfa el miedo de canfar à V. m. I la pluma." 
ttonfatñfttttm officium facit, 
D ¿ C a í a , & c . . 
v í L 
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NO es poco contento para mi P.maeft ro, e! obli-garme á crauajar aunque fea en materia agcna de mi profefsion,quanto mas q la philologia tic ne los braços mui largos; pues fe paflea por el 
campo de todas las fciencias, i de todas las artes,no ya có 
aquella perfección que cada vna pide,pero alómenos chu-
pandocomo hazen las auejasj lo mas dulce de las floridas 
plantas. Preguotòme V, P. de paflq, auia alguna diferen 
cía catre los baaos,! thennas. fácil es íarefpuefta,i como 
tal la di de repéte, quclos Baños fon calientes i frios. Los 
caliétcs ya por el fuego de los hypocauftos» ya por los mi-
neros por donde paífan fus aguas j los frios de agua traída 
por aquedudlps, ò nacida en aqaelh fuente donde eñáa 
los baños» i dcfta agua viua fe hazen cantharos de varias 
brutefcos i nympheos, como veremos luego. Las thVr-
mas fon naturales i artificiales,pero Todos de agua calien-
te, por naturaleza, ò por fuego que fe les dá con hornos i 
chimeneasfecretas, lasquales thermas llamaron afsi los 
Griegos i vfaronàíu imitació los Romanos iotrasnacio-
oes. Los Latinos à los baños dizé balineas, balnea^, i bal-
nea, i baiinea en el genero feminino i neutro. Ctcer fr4 
Sexto Rofci». Occifuí e¡i ad bniveas P ilattn¿ts rediens a C** 
fta Sextm Rofcius. Afartialis ad Cotí am epig 24. U h , i . 
l4uit is tiullum ntficum quo, Cotfa liUírü^ 
Et dant Conutu*m balne afola tibi, 
Beroaldo dduierte que por lyncopa fe dize balneum de 
balinsum 
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baliníam i bilticas de baliueas. 1 M . Varrem dtze cue br.f 
neas ca el genero íetniniDO fan ios baños públicos \ ¡ l u l -
nea ea el neutro foa los picticularas, i que aísi íc halla 
obfemadio en audaces ¿dóneos i clafsicos. Thermas, dize 
Adriano l u a i o ^ f i í m aqu* r t t t u r a l i u r c a l i d a e t e r p £ ' v i f c e r i -
bus m m m u s , i u t n a r t t f i e i a l i t e r calentes : "I icistn íu cieno-
minacion del nombre Griego thermàsel poeta Anacreon-
te dt¿c hablando de los juegos Pyíliios. i h e r m à nymplwts 
Imrà . L a m e r a n m p h a r u m ca l ida . Therrnas csLdas de 
las nymphas. Supucíías las diuiíiones d ichas de bancs i 
thermas, i que ios baños folos admiten aguas írias, es de 
faber q fon de aguas frias los nytnpheos i cantharoSi i c õ -
chas i,natatorias.. 1 aísi en prirricr lugar hablcnrios dcíio, i 
iuc gyâr^^f^iB^^gt t i t iJ t t t -^Uii1 ngpwi 9*. a | i*«#* i*ie 1 os 
baños i thermas, breucmcr .ee dé lo que toca al vio de !áx 
medicina» i mas largamente de lo deliciólo i cuncío de la 
grandeza Romana. 
Cámbaro es propriamente vn vafo vinarioconfbgrado 
por los Genriíes al dios Baccho. Virg. de Sileno eclcH 
gá. 6» E t g r a t t ü a t t r i u p e n d t é a t c a n t h a r u í an ja , Pero V i -
pi*no dize en la K 41, Digeft. de k g . 1. Cambaros efjc l u -
dieras q a a f d á m effigies, ¿ ? c . Q a c cantharos ion citrtas ií-
guras bructfcas fingidas a nueOro arbitrio 5 porlasquales 
ya de la boca, ya de otras partes Tale el agua , Auíonio» 
H t t r u m i'enicuUznm v a r i j s coagmtmis f i m u U n t t t r j p e f i e s 
Txille f.gHrarttm : E U p b t w t m bcílaa, aut aper\ a n f e r v o l a n s , 
¿ - n u r m t U a m a r m i s ^ u k f i d e n s 'vemtor> fe U t r Ü s t a n i s , q u m 
^tuvrisfe cantharpiS^aUa h u w f m s d t . Díze pues Auío-I 
ii io en la epiftola del Idyíio, zS. que hazian tníi formas de 
inacnciones, vn elefante, vn jauali, vn añade volando , v* 
foldado peleando con fus armas, vn caçador aíTenrado.vn 
p-erre ladrando, i vna torre i vn cantharo, i otras infinitas 
eofaí defta manera. Aunque Helias YÍQ&EO pienía que 
~ d o n d e 
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ilondedize,turiis,fehadc emendar turturis poria tó r -
tola, i que los antiguos dirían, turturis, por turtur, como 
' deziao vulturis por vultur. Según Ennio alegado por Pri-
fciano. 
yttlturií tu filáis miferuMMandthat homoncm. 
Donde rabien dcziá> homonemjpor hominem. I . S.Pau-
lino en la epiflola^. In veftibulo ca/ttharum mimflra mu* 
núm ¿r ortbuí fluenta ruftantem faffigiatus [olito Are tho~ 
las ornat.&c. í̂ n la entrada de la ígleiia auia vn cimborio 
gallardo de iiicr: o, con vn cantharo, ò perfona bruteíca 
à manera de cantharo con muchas bocas i tr anos, por las 
quales arrojaua gran copia de agua. 1 el milmo enlacpi-
flola á Sv'ucro dize lo mi'mo. 
S s n ã t mtens f t w a l l s m t c r l u i t a t r i a lymphis 
Camhuras-, i n t r a n i n m ^ ' manas lauat omne m i n i / I r o , • 
á i s ^ M \ i ^ ,Ç elaf' B«lepgf po éja e I, hb.ro f c g u ^ 
do de donanjs Pô.tít-ifiçuip, que fon fuentes amfíviolarné-
te labradas ante las entradas de Iqs templos cercadas de 
conchas ò taças, para que le lauen las manos los que en-
tran en las Iridias. El Papa l-Ll. rio mnnctò har.cr vn nym-
pheoi tres galerias ante el humilladero de la S.Cruz, íu-
ftentadas en alcifsimas columnas llamadas hecaroopédas,, 
i vnos lagos i conchas cftriadas con colunas porphyrcti-
cas, que echauan agua por todas partes, l e í PapaSym-
macho amplió la baíilica del Archangel S.Miguel, i hizo 
gradas, i labró vn riquifs-imo nymoheo. La 1. fiquifperj C. 
de aquae duôibus, trata de la orden i diípoficion que de-
ue dar el prefecto del pretorio acerca de las thermos pu-
blicas i nympheos. El emperador Seuero,djze Viâcr ,quc 
dio al pueblo Romano vn famofo nympheo : I Aromiano 
dize que Marco Aurflio dio otro magnifico, i Capitolino 
dise que Górdianolabr^ otro infigne parte de agua íria, 
itpatt© de agua caliente : Grmi* tantur» & am&niians can. 
(Decaân tercera i 
fa non vt hí lnet vftunp-axaret : no para qüc ilnilsflfc d¿ 
baño fino para deleite i recrcol 
Acerca de ios baños i thermas en razón del COQOCÍ-
tnicnto de fus aguas i del vio delias para diferentes enfer-
jnedadcsj i del principio'quc tunieron i del numero iníiní-
t o delias que en diueríss prouincias a;, i del esceíToquc 
vno en lu vio entre los Ferias i Mcdos, Griegos i Re ma-
nos diré poco por nuer dicho tanto i tan bien Plicio en fit 
natural hiftoria, l i b ^ i . cap, 2 . 3 . 1 4 el qual hablando d& 
las aguas alaba {ingularmenre ÍÜÍ> Bay.inas, i dize, que aun-
que en díuerfas partes s 1 reinos ai buenas, i íaludables a-
guas : N u f f U í i m t â m e n U r g i u t cfuam in Ba iano f inu , nec j>lu-
r t b u i auxi l iandtgeneribui) a l u ftilpbttfis, a l U á lumin i s .a l i i t 
f n i i S f 4 l u rt&rL b i tu minis ¡ n o n n u l U et tam.acida i J t t l f * - . 
ílãs aguas thcrmaleSjO balneares, fnlphureas, aluminoras» 
faladas, nicrofas, bicitmincías, i otras efpecies, es Garda-, 
no en fus coatradiccíones medicas lib. 2. í mas lárgame-
te que efte ¡» Gabriel Phalopio de Thermalibus aquis, en 
el tratado feptirno del primero tomo : 1 íobre todos quá-
tos an trata Jo» eña materia, aí»i quanto al vio de la medi-
cina, como q janto à las pardcubndades de los baños al-
ça cabeça Andres Baccio Elpidiano medico dodifsimo q 
fat de Sixto quinto, i hizo vn volumen que contiene íiets 
libros de methodo medendiper balaca:?. Auiendo pues 
efiós graus's aumr'es dicho tanto íin otros que no¿*eil¿«e¿'-
lo que yo dixere ferà, aékum agere , i no me pafifa por el 
peníimicnto: antes quiero tras efios ¿neenioíos fegado-
res ir cogiendo las eípigas, oque ellos oluidaron , ò las 
dexsron con acuerdo, por no feral propoíito de fu mate-
riíj. Baptifla Pio en ei lib. 2. de Cicerón à fu amigo Attico 
fobre aquellas palabras. S i mtili burbati in pijeinisJítot.D't» 
&2 que las pifcigis ao íiempre eran cííanqucs de peces, i 
altea 
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alega a S . Augufíio, íino natatorias ò banos. 7» f t f c i m s 
tetfe j t t i ga f t i no qu-andofo non j u n t pife es , t t p r o la t iacr i s qute 
G r â c i I n t r a v o c t t t t , c a p u n t i t r . iUigufiinus lib.3. de doítr i -
111 Chriíkana. JOlfíis non d i t i t p i / c m a m e t i s m , cjna non ha -
ò e t p i f t e s t e t u t a e n â p i f t i b m m m e n a c c e p í t . g u i t r o p m ca-, 
tachrejis d i c i i u r . 1 aunque es eílo afsi, l uiio dize con pro-
príed:*d piícinas à las que tienen pecesj i en que ponian fa 
felicidad muchos cnualleros Romanos. I aisi dize riñen-
doles. N o f l r i atóte p r í n c i p e s â t g i t o f e etelu p u t a » } att ingere9 
f i m t t l t h a r b a t i m p i j e m i s futí. Nucftros principes pieoíaa 
que e íhn en el ce lo íi ticneo barbos en fus pifeipas. Plí-
nio dire en cl lib. 9. que cerca de la villa de Baulos, á la 
riuera del laeo B.ivano tuuo el nran orador Hortenfio v r.a 
JJlícina, i en elU vna tmifena s qn .̂ rjüando 16 le murió la 
lloro con gran feticimiento. I aUi miíoio Antonia mtiger 
de Druío crió otra K i u r e O a , aquien le pufo vnaã precio-
' fas arracadas. Macrobio dize que Iucillo,PhíIjpo i Horté -
fio fueron deuotifaimos deftas delicias de piícinas con a b i í 
daotia de peces , i Cicerón riendofe dellos, les ilamaua, 
los pifeinarios, Eneí lc bgc Bayr.no tuvo también el em* 
perador Domiciano vnaillní'tre piícina con dinerfos pe-
ees regalados, y a cadavno les ponia fas nombres 5 i los Ha 
maua)i llamados fe le venían á la mano à comer el ceuo. I 
comprbeua eílo Marcial ene! epjgramma treinta del li-
bro 4, Adonde pone vn milagro de vo hombre Llamado. 
X-ybis peícador, que yendo á pei'car con fu caña 2 efta pi-
fein'a de Domiciano, quedo ciego por el atreuiaiiento de. 
ancr tocado aquellas ¡agradas aguas dedicadas c Domi-
ciano. Si bien para mi DO vuo ta l fucceiTo,íirio q fue inue-
cion de Marcial en liíonj,; del emperador. El cpi^ramma 
CS eñe. Ad p i featorem. 
IBdtanopfocul à lacu monemus, 
TP'tfcatortfogei ne noctm receda*. 
• " " I ' i^.3 Sams. 
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Sacrhfijcilm h<enatanm' nsnâtey 
Qui norunt dominum) manumcy lamlunt 
lllam) qua nihil eft in orbe maius. 
jQuid: qaod nomen habent? & ad tnagiflrt 
Vocem qmcyfui l>enit citatus. 
Hoc quondam JLybk imp'msprofundo > 
'Dumpradam calãmo tremente ducitf 
Ü{ap(k lum'mibm repente caats 
^Qaptumnonpotuttlfiderepijcemt 
E t nuncJacrtlegosperofiis hamos 
¿Bátanos jedet ad lacus rogator. 
l a B 'u fimpltcibus c'tbii in 'vndas 
Etpipes yenerare dedicator, 
Dc 16 que tengo dicho arriua confta que las pifcinas fuerS 
del vfo de criar peces en ellas, eran también natatorias 
para recreo dd pueblo, i para limpiar los cuerpos del pol 
uo i fudorjluego dilataremos eñe penfamiento, pero para 
que no boluamos otra vez à cilas aguas bayanas. Séneca 
ñáma à los baños 'Hnyznosf-diitcrticuU ne^uitiA) i Marcial*' 
ãttitts fuperba blanda dona natura. 
I Propertio. . .. 
Ah pereant Bd!£ crimen amor is aqux. 
Efte era el métiderofrequentiísimo de lagente Romanáü 
A^ui acudía mucha gente vicioía i fucedian mil calos def-
gracíados. Diganos vno íi quiera Marcial con la fal i gra-
cia que íliele. Dize pues en el epigrámma 63. del lib. i» 
Cafta nec antiqttis cedens LMWA Sabinis 
£ t qmmifis utrico trijlw i¡>fi vite ¿ 
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Dammodo Lacrine, viodofe permtút Âuerm 
E t dum Bat anis ftj/e fouetttr «quis ; 
Jneidit inflttmmaá) iuvenernt^. [iqauta,-, relitto 
ContHge^ Penelope vcntí^ abít Helene. 
1 notefe aqui de paílb, que donde dize,abír, Helene, 'aque-
lla fylaba, bit, es larga , por la contracción , que abit 3 es 
pretérito contrajo» i íegun la dodrioa de Aotifignano fo 
bre Clenardo» fyilaba conttaíta producitur. Fue el cafa; 
que vna Romana llamada Lecina honefíifsima matrona,^ 
«nas caíla que las antiguas Sabinas, i nías grane que el mas 
íeuero varón , yendo i viniendo à diuerfos baños s i prio-
cipalmeatc à eños de Baya, fe enamarò aqui de vn galán 
i oluidado totalmente fu marido, fe fue a leua y raonte cò 
él. Demanera que entró Penelope i faliò Hekna. 
Dixe que las pifeinas eran también natatorias, quien 
lo duda ? íi¡ nos eftá llamando à bozes la pifeina natatoria 
de Siloè. Della dize S.Geronimo eflas palabras. Lafuen-
te Siloè eftâ a la falda del mõte Sjon,la qual no mana fiera 
pre, fino ciertas horas, i ciertos dias, i por las concauida-
des de la tierra , i por las cueuas de vn durifsimo pehafeo 
¡corre ; eftono podemos dudar los que habitamos en eílá 
region. Hafta aqui es de S. Geronimo» i lo explica fobre 
el lugar de Ifaias.cap.8. donde dize. Porque eñe pueblo 
dcfprecid las aguas de Siloè , que caminan con íilcncio»i 
quifo mas à R.ifín, i al hijo de Romelia, por efí'o Dios, ad-
uertid, traerá fobre ellos ar.uas del rio fuertes i inuchas,el 
reí delosAfsiriositoda fu gloria. /dordc,como ir.teipre 
ta Cornélio lanfenio ofaifpo de Gante s por las aguas de 
Síloè es figurado el reino de Dauid, i tribu de luda, i porq 
le dexò el pueblo de los diez tribus, i quifo mas eílar íiige 
to a los reyes de Damafco i Samaria, por cíí'o Dios les hi-
zo feruir ai rei délos Áfsirios, cuyapotécia es comparada 
à la invedacion de vn gran rio, Deíb fuente pues dize lanr 
" " " " Q 3 temev 
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fcnio que rhãoáua à vezes, i por la penuria de agua que Ile-
uaua íe hizo vna colymbetra, es afaber vna pifeina natato-
ria, à la qual lefu Chrifto nueftro Señor embió ai ciego à 
ratiuitate que curó con barro amaíTado en fu faota faliua, 
i votados los ojos con el le dixo. Fade Uua in natatoria Si. 
loe; abijt ergo & lauit, ¿r vemt videns. Anda ve, i lauate ea 
la natatoria de Siloé. Fue pues, i lauòfe, i boluio con viña,' 
Eftafuente de Siloe dize Adrichomio Delphoen fu thca» 
tro de la tierra fanta, que eftando medio deftruida la repa-
ró el inclyto rei Ezechias. I loíepho teftifica,que eña fuen 
te, i todas las demás que auia fuera de lerufalem, fe auiaa 
fecado cafi, antes de la venida del emperador T i t o , i que 
venidoque fue corrieron con tanta abundancia de agua» 
que no folo páralos eniemigos^iju yagaje, pero para regar 
las huertas Ies fobraüa, *0ef águaTãefta fuente dize cl dilí-
gentifsimo in Jagidor defte pais Saligmaco, q oi efta fuen-
te de Siloè es eítimada en mucho de los Sarracenos, i que 
teniendo como tienen naturalmente el peftilente olor de 
fobaquina, íe van à bañar a efta fuente, i cò aquella loción 
mitigan la hediondez de (us cuerpos: i cípeciaímete la re-
uerenciã, porque han experimentado fer aquellas aguas fa 
ludabJes à la vida de los ojos. Demos la buelta á Plinic pa 
à i è de la erudición , hallaremos que dize que efta mifma 
virtiidde aprouechar à la viftatenian las aguas Ciceronia-
nas. Tenia Cicero vna villa que la llamó Academia à imi 
tacioh de la de'Adi«iMs}'adQ^eii»t9a4ó4e0mjp»fò'àqtiel 
infigne libro de las Académicas quefliones en la qual vuo 
vna fíente, cuyas aguas eran faludables a la vífta. PoíTeyò 
la vilia defpues de la muerte de Cicerón Anthiftio Vctus. 
A l l i pues vn liberto de M. Tulio llamado Laurea Tullo á 
la buena memoria de fu amo, i de las faludables aguashi-
zo eñe epigramma. I haré lo mifmo que dize Plimo en el 
cajutulojeguqdo del dicho libro arriua alegado. Po»*tp 
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jpfuw cârmgn dignum vl i f i . ó" non ibi tantum legí* > 
Quo tua R o m a n * <vmdex clariflme Vinguá) 
SyluA Uco mel'mi fwgere tujsa 'viret , 
c^/^ Academia cehbratam nomine rvtllam) 
I N une repaw cultu f¿¡? pot ¡ore Ve t u t : 
H t e etiam apparent lymph* non ame repertei 
•Languida qu<sinfufo lamina rore leuant. 
ISLimirum locas ipfe fui Cicerones honori 
Hoc dedil-, bac fontes cum patefecit ope. 
V t quoniamtotum legltur fine fine per otbcM) 
Sintplures) oculls <¡u<x medeantur aqme. 
tas aguas defta faençe Gkei-oniaqa eran calientes,! traeí 
la Plínio en conformidad de las aguas balneares que pre-
fiauan Talud á dmerfas enfermedades. Pero en ejas cura-
ciones de los baños aduierte el doíiiísimo Flutartho ea 
íu libro de tuenda bona valetudine, la caución que ie de-
ue guardar, cofa no tocada de ninguno de los que auemos 
alegado, que hablan de las aguas thermales. Son notables 
fus palabras , i afsi las pondré como el las dize , traJuzi-
das en Romance. Defpues de los exercidos que fe hazen 
antes del baño, vfar de baños frios , mas es arrojarmento 
juvenil que falud. Porque la mala affeccion, i duricia que 
parece traer en las parres exteriores del cuerpo,eíff mas 
mal engendra en las intimas partes quando ocupa los po-
ros, í condenfa los humores, deteniendo las exhalaciones 
que deífean enftncharíe i dilatarfe. Demas defto es necef-
fario que los que vfan dç banos trips, bueluan à caer otra 
vez enlosmifmos ineomicnientes fiempre L lícitos (í fe 
âcxodç hazer al¿o dele que conuenia hazetfe» I^ero ea 
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los baños calientes es otra cofa, porque la loción calida 
ayuda mas "Ua fanidad pov íer menos robu fia , i porq trae 
Cüias acommodacias i íaacrablcs à la concocclon, 1 aque-
llas cola:» qi\¿ no íe pueden cozer,íÍQo que ion muí crudas 
i que cílan aíidas ala boca del eítomago fin pcíadumbre 
las repele, i difsipa, i las oceultas bfsirudincs las refocila 
i mitiga con fu calor temp¡ado. Aunque quando por iedi • 
cios naturales íintieres que el cuerpo cita templado i bié 
aífeíto, mejor ferà dexar los baños i vngirte ai fuegOj íiel 
cuerpo uviere menefier alguo calor, porque ^fte lleuael 
Calor por todo el cuerpo. Aquí nos lía aduertido Plutar-
cho com i nos emos de auer eo ios b iños fríos i calieotes 
dcfpue^delos exercícios. Que exercícios ion efíos }. ea 
los miíaia* bañgs ithermas publicas auia lusares fcñala-
dos pira luenar, para f'gaf a diuerfos juegos de pelota, 
porticos donde patkaíTcn los viejos. I cila roñun-sbre ro^ 
jjrcfcntò Flauto en la comedia intitulada B icchides , di-
zieiodo en la perfotu de vn viejo feucro que los moços en 
fu tiempo ea llegando a los veinte años fe folian exerci-
tat. Ibi curíu, ludtando, haña, diíco, pneilatu , pila , faliê-
do fe exerecbaot tiuigis quam ícorto aut fauijs.Marcial en 
eiepigramma 17 del lib. 7. 
Hon ptU) non follús nontepigAnieA thermií 
Práfaratt aui nud¡ (hf/Uü teim bebss; 
V a n n e c i n i e ã o cerom¿ic brachia teniis: 
Dcños juegos de pelota que aqui haze mención Marcial,' 
mas dilatadamente que otros habla Geronimo Mercurial 
en el íegundo libro de re gymnaftka-, pero también lo l o -
can Radero, Caídcrino, Petro Fabro, Clemente Alesl -
drino, TiraqueLlo, Cafauboüío, Bulcngcro, AtheneO, t'o-
tros. En fomma dízeque vfauan los Romanos quatro ge*í 
fiçiòs de juegos 4? la pelotaj FoUis?ttigona.lis, faganica» 
¡Di? ¡as cartasphtlologhas. n j 
& harpaftum. Follis era pelota de viento grande f ¡peque-
ña: la graack los jugadores dofniuios h expciiaa coa los 
puños armaos de hierro caís hafta el codo, teda el cuer-
po votado cL* civoo, i szeic--;, vnnuento cjue Uamauan ce-
I'OÍTIJ. i aísi dize Vara, P>CC ittufío ccrómate brachia tendis» 
Oi íe vía en Italia, i Flawdcs, i fe llama valíjip: la pequeña 
íe llaraaua manual, porque la jugauan con la mano, i era 
ligera exercitada de rauc hachos, i viejos. Marcial. 
Ite procul iavenes, mitis m¡hi conuenit Atas : 
FoÜedecet fueros ludere, folie [enes-
Otra fe dezia trigonalis, ò porque el lugar de los baños 
adonde fe exercitaua, era triangular, ò porque ia jugaua 
entre eres, i efta fe entiende quando fe dizc pila abíbluca-
mence como aqui. 
Non pila, nonfollisi pila, ideft, trigofialis. La tetecra^ 
feHatnatta paganica , efte erade pañoó de cuero llena de, 
lana ò pluma algo íloxa. I porque efta la vfaiuo los aldea-, 
nos,que en Latín fe ilarnan paganos. Pcrfio. Ipfefemijítm 
gtnuj ad facra v.tiiim carme» affero nojlrum, lJor cito fe 
duo pagamca. La quarta, i vitima era el harp.üto , pelota 
mmpeqacíia,iqaciavfauancnfuelopoluoncnto. 1 aísi 
dixoaqui Marcial. 
iVo» htirpsfta ntgws pulueruleuta rtpü. 
Todos eílos juegos de pelota ceífanoi, i íe vían la pelota 
de cuero, embutida fuertemente de lanaò borra, i la pe-
loca de viento jugada con pilas, i el valon qae diximoí' q 
aanf&vfa en Fuades> i en Italia, i la raqueta mui exertiv 
tada en Francia. Lo qiv; dize aquí Marcial. 
sirtt nu.ii (ítpitis tolas bebes. 
Esq'ie losfoldadòsbifoãosqaefcexercitauan en el ca-í 
po, Mareio o otros raancebos que fe enfayauan , fegun di-
ze Vegcdo de re militar^, hincauan en la tierra vn pala 
fttertc? i arr&mçtutt à el como íi faera el enemigo, i le da-
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uan muchos goipis i heridas, vnos à competencia de o-
tros. 
Hechos pues eftos exercícios ivan à ib hora á los ba-
ños. De los quales dize BACCÍO en el lib. 6. cap. 7, Jíhijin* 
í»m cênferebani bdnai hffíitis exercitatione ac laborecor' 
foreo ad robnr viriutt reparandum, ad munditiam-, t a » -
tundem repenieb m i vtiktatis cxercitia y/ine qmbm balneaJ 
nonpofíuni efe i ' í i l in, máxime ¡anís. Qoe ios baños eran de 
prouecho aísi à los fatigados del trauajo para reparar las , 
íuerças como à los fanos5Ios exercícios.Porqfin ellos JOO 
pueden fer buenos los baños; 1 la hora de los baños érala 
o¿taua hafta las nueue, i para que nadie la ígnoraíTefe ta-
ma Ucarapanadel baño que eftaua en vna torre alta por-
que iuefle oída de tododL^i^wfcW'» i>yiftfiig^,twnt6 de los 
que en el barrio del baño eftauan exercitandofe en lo que 
auemos dicho. Efto toca Marcial en aquel diñicho de ios 
Xenios, donde dize el bañero al jugador., 
£ e d d e p i l a m , fonat &s th trmaru^ lúdeteÇergis ? 
Firgine vis fola lotus ubire domum, ' 
Dame la pelota, todavia porfias en jugar? fin duda te quíc , 
res boluer à tu cafa bañado en agua fria. Porque palTada | 
la hora quitauan, ò apagauan el fuego de los hornos. I no j 
fe podrá bañat deípues íino en agua fria. I para dezir agua j 
frisxUzeagua virgen; que es agua que no experimentado 
el fueg0i COMwa.ie.dizc virgen la muger que no ha experi* 
mentado varón : quefUefferJa hora de los baños la o£h-
uahafta las nueue, claBaniente lo dize Marcial en el epij • 
gramma 8. del lib. 4. 
¿Prima falutatttes at£. altera contfaet bora^ I 
Exereet rmcoS tertin eaufidicos^ 
Inquintam varios extendn Roma fok&téi 
Sexta c[Htt$ lafstSifegtimn fiw erjf* : ] 
r-~-- '•• " Pífate í 
i 
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¿ttfficit in nonxm nitidis octauâ pales!ris '. 
X ImjicrAt extractos f f anger e nona toros, fee, 
Eftahora odaaahaftala nona que feñala para las pale-
flrasj es páralos exercícios i baños que emos dicho, íi 
bien los exercicios eran antes à fin de los baños.Pues eftc 
cpigramma haze tan curiofa mención de las horas no fe» 
rà menos curioíidad dezir i aduertir c o p ó las horas de! 
día natural eran entre los Romanos defiguales, porque en 
^ el eftio eran grandes, i en el inuierno pequeñas,de mane-i 
f.taque en el dia natuaral en los quatro tiempos del año 
eran diferentes las horas, porque ya crecían, ya mengua-
üan. En fin lá confideracion del dia natural fe haziadefta 
fuerte, que defde q amanecía hafta que anochecía fe com-
„ potauan doze horas. En el eftio fucle amanecerá las qua-
tro, i anochecer á las õ$hí>, qué â la cuéntá del dia ciuil q 
cofotros feguimos, fon diez y feis horas, eftas diez y feis 
las repartían los Romanos en doze, i afsi venían à fer lar-; 
gas las horas eftiuas, i de noche las horas eftiuas eran bre 
«es, porque defde las ocho de la tarde,hafta ios quatro de 
la mañana, que â nueftra cuenta ai ocho horaSjlas partía» 
ellos en doze, i afsi las horas eftiuas del dia eran largas¿ 
i las de la noche breues: i al contrario en el inuierno, las 
horas del dia eran breues, i las de la noche largas. A cito 
aludió Marcial en el epigramma i . del lib. 12. 
Jietia, d a m cef f tn t , U t r a t o r c f f o Adolofsiy 
Et non inuemo filut qmefcit apro, 
Otia Prtfce, breuipotens donare Itbello; 
Horn nec djtiuít eftittectibi teta perit. 
Solamente en el equinócio eran las horas iguales, por-
que la noche confumia tanto tiempo como el día , i el dia 
como la nochç.Que çs lo que dixo Virgilio en fu geórgica 
libro 1» 
^" Libr* 
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Libra dh, fmiñg{ pares vbi fecertt bcvas; 
Et mediam luci atifc vmbrk iamdiuuíct orbemi ^ 
Exercete vir i tnuroi &c. 
I Aufonio en vna écloga. 
Libra die,fomm^f pitres deterrnindt horaJ, 
En el vn avxtor, i co el otro, die, es genitiuo, pro,<líeí: dé 
la miftna forma» fide, pro, fídei, vio Ouiciio hablando de 
Tereo. yt^fdepignus dextras vtrmffl po^ofcii. 
Sabido que a las ocho baña las nueue era el tiempo dd 
jeotrar eo los baños, fepamos también à como entrauan, i 
G® que fe lauauaa, i con que mtniftcrioi apparato i có «fío 
. (que todo ferà con breuedadjalçareroos las mefas^Elpre 
cío era vn quadrante. Horacio en la íatyra 3. del l ib. i . . 
Dum tu (¡uadrante Uttattimy Aex tbisr &e. 
I luvenal en la fatyrré;" "* - " ~ -•«*,-
Cfidere Siluano poreum quadrante lauari. 
Aunque los muciaachos hafta llegar à catorze años no pá* 
gavian nada de banarfe. luvenal fatyra a. 
Nec pueri credunt, nifi nondum /¡re lauantur. 
ÍPeroes de notar dize Baccio, que fi algunos fuera de la 
jhora común fe venían à lauar en tiempo extraordinario, 
qwc pagana mucho mayor precio.I alega áMarcial iib. í o. 
epigram ma 7. 
, Balne A poft dt cirnam Uffo^centtimifepetmtur \ 
gwidrantes, fiet ^mitdo Potite lúer? 
•Aísi c < w t i o * ^ ^ ^ j ^ ^ e ^ ^ i ^ - j ^ f a ¿ . d 6 yerfiiçjflgaffó; 
porque quien no aduiertc que cíe vn quadrante a ciento es 
imnncnfa la differencia i que era impofsíble pedir con tan-
to excefío à los que no venían à la hora acoñumbraba. lo 
cierto es que los clientes, ò paniaguados de los caaalleros 
poderofos que oi fon ò efeuderos pobres, ò hidalgotes ib 
lían à fus amos ir en amanecido á faludarlos, i de/pues fa-
catíos de cafa i bolucrios i ella, i fcruirlcs en otrgs ados 
V 
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publicas: tenían deüos por premio dcíle Tcruicio vna de 
dos, ò gage de cien quadrantes cadadia , ò fer combida-
dos á la mefa del íeñor. A lo primero Ueuauan fportula, i 
á lo feguodo c«na recta. Marcial en el epigramma 50.del 
libroS. àCefar Domitiano. 
Grandiapotiicitis qitsnto maiora d e d i f t i ! 
Vromijf* eJI noi /ü /pot tu la , ref ía data esf. 
A eftos hidalgos pues fe les daua eíla fportula ò racioíi 
de cien quadrantes» cada quadrante valia vn quartrinjque 
dizenlos Italianos, òvnmarauedi de dos blancas que 
nofotros dezimos. Eftomiíroo toca en el epigramma 38. 
delli-bro6. 
^/rfwr fa lutaui vero te nomine, cafa, 
N e c d t x i dominum C£CíUa7iei meuml 
guanta LibertM confiet Vtihi tanta, rcquir i s > 
Centum qu adrantes a b í lu i i t i l la mih i . 
I quando los feñores ¡van à banarfe les dauan â los dien-
tes fus cien quadrantes,con que cenaíTen en los baiíos,en 
las popínas, ò cafas de gula que alli auia. Marcial epigra-
ma 60. del Ub.i . 
D a t Baiana mihi quadrantes jftortula centum, 
Inter delttias, quid fa cit ijla fames ? 
Llegado pues à toque de campana los Romanos entrauao 
en los baños, i fe mojanan en diferéces vafos que auia pre-
parados de agua calisnte dichos folios , rhyeios , alueos, 
oceanos, i Lacónicos. Del Solio haze mención Marcial 
en el epigramma 7. del lib. 1. 
JVon v i s i n folio pritts l a u á r i 
¿OueMquam Cotile, caufa qua nifihae e í i ? 
Jen el epigramma 96, del mifmolibro» !' 
/ » f o l i o puto t i inefgere placee, capafl 
P êl rhycio en el epigramma 35» lib.z. 
Cum 
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Cum f l a t e r a n f i & i , ( i m u L ' t i i qux cerxst.i LutUy 
I n rhyiio p:er.}S I'b&fa, lauare fedes, 
D e l aloco i dei oceano rubia Cí l io Rhodiiiino, 1 dc ctros 
vaíos también en el l ib. 30. cap. 20. Sus palabras fon r 
B í t l n e i va fa [ a n t artballuSi a r i t a n a , m a ã r a [ w e pie Us , «sŵ  
v i d e t u r f u i f i e concatitts lesas ../¡culi item oceanus dtcebntur 
waftior locuS} alaetijfff ita forte cb umplitudixe "jcczms. De 
modo que auia todos eitos géneros chs valos , ío l ios»rhy-
cios, anbaloss aricenas, machas, piclosjalntos i oceanos, 
i cftosdos vitimos fe dixeroQ aísi por ler mni capaces i 
grandes.! que inarauiilafv íabe.mos dc Lis íantas letras que 
hizo Salomon vn valo balnear que ie llamaua, mar. C e r -
ca deftos vafos auia vna galena donde eñauan eo-tõuer-
íacion losqug^efpèràuanqu¿_Cal 1 eífen losq^e^ fé mojauaix 
para enerar ellos, i no loío para eñojílno para entretener-
fs varones dod't í s , phiíofophos, gramáticos, rhetori - os, i 
phiio 'ogosí aquel íkllamaua fe hola ò gyinnafio. Erto fe 
echa de ver en el epigram.44.del lib.31, de Marcial q eferí 
ue a Ligurino poeta tan amigo de leerle fas pocíiás q no 
le dexaua como diz^n a fol i iforabfa coñübre de poetas 
enamorados de fus pocíias. 
ISÍam tamos rtgô  quk ferat laboresl 
E t flanti lega legU fedentiy 
Currtnü legk\ O legis cacanti: 
Pifciaampeto^ non lie et natare : 
A d coenam proper o > tenes emtçm: 
A d cae nam Iremo, fagas edentem : 
Lajfus dormloi fufeitas mcemem. 
y is, quantum facias mali, y idere? 
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'Ifi t he rmos f u g i o foxas ad. Atirem. Di^cio porque íiííeotras 
aguardauaa, ícian algunas poeíias, ò difcurfos íngeiuoíos. 
I üa los vafos dichos auia otro particular ilarnado Lacóni-
co, t í k z b^no era propriamente cíltifa fin agua adonde fu* 
dauan mui bien, i luego los vegian, i vngidos ya,ivã á mo-
jarfe en baño frío. Eíío dizc Dion en fus annales con eftas 
palabras, F t fuse in t ran tes i n L a c ó n i c o fadarem, & f t tb inde 
v n ã i o n e adhibit*, defeenderent ad frigi dam. Lo próprio to* 
ca Marcial en eres verfos hablando con Oppiano. 
JZitus fipluceant t i b i L a c o n u m 
C m t e n t u s potes Atido vapore 
Crudo. v i r g i n e ^ M a r t i a í j ^ tnerg i . 
Dclos mimííros q fcruianenlos baños trae algunos Ce-
lio en el citado capitulo,pi!icrepos3tonfores,balneatores,; 
aIipilo55 mcdiailinos, mangones, aliptas, pedotribas 3 ci— 
joiflones» arcularios, propolas, pigmentarios, coronarios, 
Cofmetas, libarlos, botularios i diííiíarios. Roíwanceroos' 
tilos miniftros balnearios: pilicrepos eran los firuiences 
del hypocauílo, q quando íe a pagana la Iufnbre,echauã en 
el vnas bombillas embreadas con que fe renouauà ¡ ardia 
el fuego, las qualcs fe llamauan pilas, i perq en entrando 
en el hypocaufto hazian mido, fe dezian pilas crepantes. 
Eño tnanifieíla claramente Papinio en el l i b . i . de las fú-
uas alabando el baño Lacónico de H¿trofeo. 
Q u i d n u n c ¡ i r «ita falo refer am t u b t t U t d , crepantes 
/ l u d i t u r a piltfSy v b i Lángu idas ignis i n e r r a t 
j f i id ib i í s , ¿ f t e m e m v o l m n t hypocaitfla vaperevtZ 
Tonfores,barberos, balneatores, bañeros aquié fe íes da-
ua el quadrante precio del baño, alipi!os,los q peliuan el 
pelo ctoaxo los braços q fe ilamã alas ò axilas.mediafttnos 
galopines de cozin3,mãgones los q vendé trocado como 
fe hazs eftelbaraciilo, aliptas los q vngé co azcitillos,pe-
" ' dotribas 
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bas nueflros de los jugadores del bano,ciniflcnes en cref-
padores del cabello, arcularíos caxeros de buhoneiia 
propoías, reuendedotes, pigmentarios vendedores dt ps ^ 
uetes, i pelotillas oloroías, coronarios los que haziá cuir 
naldas de flores, coimeras, los que lleuao bugerias, ¡¡ba-
rios vendedores de turrones» marçapanes, i tortas rega-
ladas, botularios vendedores de paftelillos que ís dtziaa 
bótalos. Marcial en los Xenios. 
yeni i botulus medio ubi tempore brum*, 
Saturni feptem venerat ante dtes* 
I vltimamente diíilarios eran agnardenteros» ò vendedo-
res de aguas deftiladas. Toda efta canalla frequent aua los 
baños, ya para vender fus mercerías , principalmente to-
Cantjis ji,U.g&la, ya para íeruicio de ios btrçios» De la gi ã-
deza de las thermas qa'e era-̂ m Arart-íó g^a^íks coma dize 
Celio à manera de prouincia t no digamos ma? de lo que 
trae el gran Séneca en la epiftola 86.à Lucilio ea vn parra, 
phoque comiença. 
Btlneolum angufíum tenebricofai») &e. 
En tiépo antiguo Scipion víaua vn bañuelo angoflo i tejae 
brofo, aquel pafmo de Carthago donde lauaua fu cuerpo 
exercitado en cofas de la agricultura ; pero agora quien 
ajqaefufralauaríe de aquella manera ? pobre fe parecei 
Cuitado, fino refplandecen las paredes de los baños, con 
Srandes i preciofos finales, i fe vngen con úiuerfas aguas 
de florêrifl*R5^!l^moks AUxand^nos n o f i l a d o s 
con atauxia de NumidicoVfragmèeVtbs :-vtínò*eftiàia efto-
fados de artiíiciofa i coftofa pintura : fino eftà el apoíen* 
to ceñido de vidrieras: fí la piedra Thafia en otro tiern-
poefpeíiacuío del templo no circundó nuefiras piícinas, i 
en que eneramos defmayados defpues de auer tomado te / 
citifa, i fino nos dan el agua que beuemos epijñoroios Ò 
paños de oro.. Pues que diré de los baños de tos hberti-
. . v ' . " " " «os?, i 
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nosr quanías í:fí.iti?as, quácas colunas fín tener que Cuñen-
tit íoio para oítentacion ! quantas agvias que van faltasa-
do de gtada cugrada con íouora armoniaí CD fin á tantas 
delícias aucinos venido, que no queremos pifar íino pie-
dras preciofas. hâílaaqoi es de Séneca. Llegada pues la 
hor.i r.oíia ía van todos à fus cafas, i fe cierran ias puertas 
de lai* baños, taíiibíen à noíotros Señor nos echa fuera í 
cosimpoae iilencio elMantuauopañor Palemonjdizien-
do alegóricamente. 
C l ifid.it e títmriuss pucrufat p a t A biberunt. 
Perdone V . P. la cortedad del in^coio, i agradezca la laf 
gneza del deíleo que hafidodc acertar àícruirle.Nueílra 
Señor, &c. lulio 3. 
A L L I C E N C I A D O PE$)<l{p F E ^ E ^ 
*ZHnño'li (wJlcalde de la juñlcia en la ciudad -, 
. de Coydoua. 
? E P I S T O L A. . V . 
• A Z E R eílonoes roouimientotnio,queà ferio 
también fuera difparatc, fabiendo yo que V . m.. 
no ha raeneflet confejo, i que darle r¡o pedido, 
fe tiene por necedad.Oblígame à ello tan fuer— 
temente el íeñor íoá Ferrerj que íiq diiguflo fuyo no pue-
do euadirme. Haze lo fiado en la ioPiruccion que embie à*. 
don AlonfoFaxardo parafuyiage de las Philipinas. I co* 
tno aquella tuvo mas por dicjia que por mérito tato aplatt 
Ib i áprouacion, le g^fe.çp, que p.ô dre háser aora otro tan-
to . Salga como falierêpartçmaturai ò.monílro. Alia v a l 
deiaa&e mi voluatad pot falnaggarda. 
' " ^ ' Oi-cs 
Decada tercera > 
Oí es V . m. por e! Confejo real alcalde mayor de la ju-
í l icb. en Cordoua-, oficio muí principal i calificado ., i aui-
cho mas por ferio en la mas noble ciudad de Eípaña . Es 
liíbnja cíb? no por cieno. Cc'íar la ¡lama cabeça de la 
prouincia Eetíca, Eftrabó obra de M,Marcelo, Pimío Co 
loríia PacríCÍ3>Marcial patria de dos Sonecas i vn I ucano. 
lulio Ce far i Afinto Polion-eftandó en Eípaña encmerfos 
tktripos hizieron oraciones en Cordoua. í Marciàl dize. 
i» T â r t e f i i i c i s d o MUS eft n o t i f i m a t e r r is 
¿¡lUa. elutes p í a c i d u n í Cor duba B d t h t n jm. i t< 
VeUer* n a t í m j ) a l l e m > v b i j l . i u z m e o l l o 
E t U n i t Bejper i t i f t i h r a ã e a v i u a p e c u s . 
Honrado gouierno es (obre can generóla > tan noble, taft 
^jílgaaVtan r i c ^ x i j ^ ^ l e p ^ i u ^ j d j ^ f o a^uietta V.ra. 
que el gran cargo es también gran carga. Calí lo níiímÒ 
dizc Saluftio, Maximo imperio maximam curam inefle. I 
efta vigilancia íi le toca en buena parte al corregidor, mu-> 
clio mas à V. m. Ô Seneca CordéueS i qué bien lo dizes! 0-
mniurnfomnos i l l i u s vtgíUntia iefendit\omnmm oijttmiUius 
labor: omnium delidas i l l i u s htdujfrin'- omnium vaeationem 
i l l i u s ocetopatio . Para ellV oficio tiene V . ra. la edad mas 
idónea, porque el alcalde dela jufticiarà menefter brio5> 
íS!ud¿ fiierças i valor para fus rondas, defvelos j acemeti' 
irilèneos, priísones i cafiigos. Oiga V.m. à Dioniíío Hal i -
cárnáíTéo. J ^ & j j L r a g w r * ; a n n o r u m atas e j í fmdenttfíimi» 
Efla tiene V , ni i Ta prucíenGfa'de tal ed^d, i auri fuperid^ 
i valor no le falta, no va nial pertrechado. Euripides en 
fu M .-nalippi nos ayuda aqui. Los mancebos fin duda fon' 
mas idóneos pa*-a los traiiajos : i fon mas íoíicitos i mas 
agudos: pero los viejos, aunque fean mas prudí ntes^fue^ 
leo fer mas debites i mas t i v à ú s J u - v e n e s f . t m ftfnt t t p t i t t c i 
M Uborts ' .Ç t t n t i t em Áiligentíorcs & ¡ i c m i o r e s \ Senes v e r o j 
*$prudeMiertsJimt d i ' h l i o r e s fdmtn aí/^ iárMfís ejfe (o* 
lent* 
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lent.Selle eñe peníamiento Chryfoilomo en la •cpifloJa de 
S. Fabio à los Hebreos homilia 7. omnes vita cre dicum, 
pon jt.ncuãi/i corporis, fed cordis mciiuritatem , ver am fme-
811 tew efje. Deniaoeraque licndo vuo viejo 5 noes ya pru-
dcr.tes ':no al contrario, en iiendo vno piuueote , enton-
ces cs vicio. EíTa ciudad es potíeida de ca«alieros gene-
ro fas i poíierofpsji por el miftpo caío tiene mas diíicultad 
fu gouierno, i en el gonj».rr¡o peligrofo eítà incierta la í e -
licidad. Aqui lo m;jor es encomendar las coías à Dios,pe 
dkameladof.t auxilio , que el buen zelo ayudado dela 
prudencia, íoliv:itud i vigilancia nuíftra s hará milagros, i 
hjziñas inopinadas. Siempre íerè de parecer, que có los 
cauatleros 1 poderoíbsj aunque no íean nobles, le hade 
VÍar d ' arte, porque es gert" efra rntii delicada, fentida, i 
njílfjfi ida, i tan puntóla que por poca caufa echan el ha-
tillo 4 la rnaM eo la residencia como í^n ppderoíbs, ion 
podepoios enemigo^» Loque yo con ellos hiziera es eña 
coníidí; ración , ò ionios tales caualletos buenos òfaci-
norof^Sj íi buenos honrarlos i eltimarlos»i vfar con ellos 
todo lo que fuere de gracia i vn poquito mas como no aya 
p.afte damnificadas (I íbnfacinoroíos moflrar vn gran va-
lor contra ellos, amenazándolos en parte publica,porque 
venga à noticia dellos la amenaza, i fe retiren i pongan en 
cobro que retirados no hazen daño à la republica , i con 
cfto fe.eícaparà V.m. de caufas peligrofas, i con pocofru-
to para el feruicio de Dios, quando uvieiTe hecho caíligo 
dellos, pues fu cien de aqui caufbrfe e (cándalos, i renouar-
fe parGÍalidades , porque la parte contraria fe huelga de 
aquel caííígo hecho en los que mal quiere, I ñ en el van* 
dodelfacinorofoçuyoçaftigofe pretende ai, quefiaura, 
algún caualíero bueno i prudente» auifarle con mucho fe-
creto, í mui encargado» que defuien al tal facinorofo para 
que no caiga en fus manos de V. m. porque íi cae no fe , 
R z podra 
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podra fcrnir de ninguna manera, fin dcíl-niir s, fu Dios í ã 
fu reí, 1 pongo que e í h tal íin penfar viene à íiis mnnos de 
V. na. hagaíü la nriíion i i<¡ fenicncia GO fe pronuncie fal-
tando termino que la k i conceda i con maduro coníejo 
fe le vaya dilatando lo poísiblc i no fe execuse fin embar-
go; antes íi el cafo es grape por vandos que fe pueden te-
mer G rebelacion es i muertes,d efe parte ckllo á íu Mage-
fíad,^ efta noes flaqueza, íiüo cofejo de Simancas de repu 
biiea cap. 34. lib. 8- 0/ q u i d g rau ius i n e i i t i ta ie cot: t i g e r i t , 
p a t i m pra f íé f f í s v r b i &d regem v e i confi l iar ios eitts M u d r e » 
f e r r e debet : q m 'vero jecas f e c e r i i officio m o u c i t t u r i ficnti 
lege regia c o n j l t i u t u m eft. 
, i hecha la juíüd^que fedeue fin pafsion procure V.tn» 
fn difcplpa coa los deudos dizjystjdo que ha íido contra fu 
voluntad aquel cáíh'go, 1 que no ha podido hazer mends'i 
procure conpenfarlo con otros oficios de gracia q fe ofreJ 
cerán. Edo lo aduierte Cicerón ¡ib.2. de officijs. F t e n d t t 
e j l exctifattOKe adttcrfus eos c¡uos i n m i u s o j f enda í qt tací t t t fc 
fiofiiSy certisfc opens quod v t o U t a m ej í , comoenfandum, 
. Agora queda vñi objeccion, que hará diílonancia grá-í 
de dexar üo caftigo à los delinquentes opulentos i ptrfe-
guir á los ciudadanos i humildes aujendo de fee la juflicia 
igual, digoque la harajíi con ios menores fe vía de rigor, í 
aí'si liento que vnos fe deuen calbgar por pena del peca-
do i exemplo de otros, i otros fe han de perdonar, ò por 
íer prhiedzoíert loSípecadôSvóporque también tóiriiíe» 
ricordia tenga fu lugar Como la judicia. 1 la remifsíon de-
lio fe fuplc mui bien con hazer vea cola que direque es la 
primera i mas principal de todo el gouierno, i eüa es qui-; 
tar csuüs de ios pecados, que vale mas que punirlos»' 
De punirlos que fe figue? quitar la vida à vn hombre, dtf- -
raexecuciôtt, ò afrentar à vn hombre con verguença pu-
blica, ò coa a jotes, terrible cafo quitarle la honra. Ellos^ 
i* , dos 
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dos inorraifsimos rigores fe eícüfan procurando dí íàr-
raigarde 1¿ republicakscauías de los v i c i o s . Qne.-esla 
tablajería fino eícuela de ladrones ? quitarla i no Sos aura. 
Las caias de nv.igercs m i n e s , que fon lino receptáculo de 
r u í i a o e S j de m a ç a d o r e s i ge.tne perdidaí poblar efías gale-
ras del r c i , íuden ios pecados en efras enufas. Que* iiaze;n * 
los mohatreros i logreros en Ja ciudad 5 fino deftrnír las 
Jiaziendas íangre coaq nos alimentamos ! Caíligarles las 
b o i í a s riguroísmente, que Dios íe íirue dello , i la gente 
1c huelga i íe gana o p i n i o n con ello. La ronda de n o c h e es 
imporcantiísiaia i'imuajoía, que coa ella íe dexan de ha-
Zer pecados, c o m e t e r hurtos 1 muertes, i efíánleguras las 
cafas de Jos ciudadanos, i para V . m. no de p o c o ínteres: 
íi bié n o i"e deus V. tn . a r r o j i r demafiado à d c i a t i T í a r prin-
cipalmente á caualkíos , que el ilcuar armas aunque ieaa 
prohijadas no es ínconuenicnr.c grande, i íobrtllo fuele 
.auer grandes enfados que peían mas que lo que fe interer 
fa;antes dehazer algunas.cprtefjas íuelen emanar buenas 
gratiíicíciüDcSs i quando menos la gracia dei pueblo pues 
quedará tenido V.jro. por hombre corte fano i poco intc-
reíado. A V . rrt, principalnicntc incumbe iin p iar de ve« 
Uacos la ciudad i fus t é r m i n o s , detnaneraque ios buenos 
dentro eilen feguros, i ios caminantes fuera. Contra íal-
teadores i ladrones públicos , i homicidas qualquicr exe-
Çucioo riguroía parecera bien ¿ Díos i à las gecces - i coa 
tales prifioncs i cañigos í\ gana g l o r í o í o nombre . Pero 
eño fe ha de hazer c o n valor i c o n deftreza, mschmando 
primero el modo de la priiioo, i el ardid i jeftratagema lo 
ha de oceultac i difsimular V. m. en fu pecho i quádo mu-
cha dar paite aalguno que íea cóíidente fi cl caío lo•pide> 
que con la l)uena traça fe facilita la priíion, i fe aflkcula la 
perfora de V . m. diga aquí fu parecer Vegecio. 
, •JFÍtri quid dffoat, cam fflultis irtfta: cfisid fá-cfarus fis it. 
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fmcifwis-, v d fotim ipfe tecum, I lufto Upíio dize que el 
alma dsleftratagema es el fecreto. Afsi que confultar l o ^ 
qac fe ha de hazer es coía acertada. Salido de Ja conínlta 
lo q u e conuiene, el modoi la execucion /ea preflo i ícere-
ta;q el enemigo aíTakadoesfacilméte vencido. Eflo fea 
dicho contra los públicos aííafínos en quienes es poco el 
mas rigurofo caftigo. Pero de los ciudadanos que delio-
qucD caíualmente.íen lances fjrçofos otra cuenta i ra-
zon, es : aqui ò lamífericoidia àde tener íu lugar ò el ca-
ñigo á de ícr con blanda mano ò co-nraina. ion que les 
oblfgue a la enmienda. En fin por todo*, los camiiioi q l a 
jufticii no pierda, a deexercitarfe la ckn-encia. 
^ Balduíno jurifconíuko eti el prolegómeno de fu inílitu 
M<3ú feiftortéa éiaw eofa feif i>̂  adueieida i oomala para 
nueftro intento Ceudisi a Deojmnas , ¿r c. Los homares 
íomos criados p o r D¡os, i coioeado«; tu el müco c o m o en 
vn ampíifáinio thcatro^ dondtr vnos eüamos para oir i n^i-
ra/, otros para reprefentar, i o t r o s par» juzgar. V . m. fe-
ñor, es el que reprclenta, el p u e b l o < I que oye i mira, ei 
Cortfejo real el que juxga^ V . m. m i r e las acciones que h a -
ze, p u b í i c a S j ò íecretas, i lo que dize con colera ò tin ella, 
et exemplo que da, i la jufticiaque executa^q cadaciuda-
dáno es vn-fíf-al, es vn íàtanas que eíia con el Índice mal' 
dito de la lengua apuñeando, notando, murmurando halla 
tos petiNTaraî Btos i ios amagos de fu a l m a de V. m. i afsí 
aunque te paretrii'^^¿ÍÍ aF^*^:$fav¡t$a*ibfe- gotrièr^' 
BO anduvo m u i ce£to;. en la refidencia falco eftosobíénu^ 
dores m:ildftos , cadavno con fus capitulaciones como íi 
fus rao trofeos ganados al enemigo. Auicndo pues V . m. 
reprefeotado bien ítt papel, todos le vidtorea, i con la buc 
aa rcíi ieticia i aprouacion general» los juezes fupremo* 
cíhn con los braços abiertos para coronar à V. ms i^íarlá 
mayores gouteníQii i premios. No dudo yo en la ¿agilidad 
:" - i • * humana 
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hnroana, i que pocos ai en efta vida que carezcan de CÜI-
pa, cfpeciülíucr.te los que andan en medio de las olas.de! 
ílg'o, qae con la potefíad foo mas licencioíos, con el re-
gjlofonmas vicioiros5 colas ocafiones fon mas irritados; 
i a f s íno me efpaotoque caigan en algunos de tantos la-
zos i tantos inconuementes; p e r o a l o m e n o s - NeglorieJur 
i& tMl/íia.qMpotes eííinivi-qttitate+Sea cattrojdifsiniule íis« 
vicios íi algunos t u v i e r e i teâga prudencia que ninguno 
paede fer, ni parecer juftos qui rdew prudens nan f u , como 
dize Cicerop. t el miimo cuenta oe vn philoíopho Maga-
rico llamado Stilphon agudo 1 b en opinado, que fus ami-
gos con quien trataua Bmthjrmcnte d. zian que era grã-
dçmentc inclinada aí vino i a riiiigeres, 1« i i o no lo defcian 
para vitap - rar l-r , f ine c-n a l a o a n ç a lov-» > p o r q u e íu viciofa 
naturaK'za i u\MtüC\-jtxée-;tA n -,?i i*-la terti-i domada»i• 
eçchmiâ* * qvfenadtt' j Jtwas Ir vio'boiraxioo, ni vio e» t i 
raftro de luxai ia. El, jaez DO l o l o a t i e n d e á las coías mayo 
re*pero à las mu; mtmmas, todas íe han de regiftrarptar 
fu mano, p o r q u e r n tuoo ai licencias i defordenes degeo 
te ruin i dcicoaipuc{b,quc à la gente buena 1 humilde no 
les dexan gozar d i laímicnes comunes a t o d a la republi-
ca. Procurcft q la p r o ü i í i i n de q u a l q u i e r a cofa que l e v é -
de» la gozen TOÍOS, i no íolo los poderofos i los defuer-
g O f a ç a d o s : no venga à ¡er Io que dezia Crates, i lo trac 
Stobco í e r m o n . 15 Qiclas tales prouiíiones i alimentos 
eran femej-mtes a las higueras,que nacen en los altos pe-
mícos i d e r r u m b a d e r o s , cuyos higos no los goza e! hom 
bce,pues no;los puede alcançar, finólos cueruos i los mi-
lanos. 1 cftoscueruos i milanos que fon los quemas mal 
viuen, fon los o^d/narios delatores i denunciadores, vnas 
Vtzes de coías graaes i otras de cofillas t^n rateras q no 
le eftá bien al juezempacharfe en ellas, aunque los codi -
ciof»s-dc aquilküMiíus boiíàs enfangremandoíe eî  Isa 
. U 4 pob¡ ¡i'. 
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pobresillosj deutendo en eft o ò boluer Jas efpaidas, ò He-
nar blanda la mano. Ea ías cií-lacioDcs dize ludo Lípíloq ^ 
a todos íc ha de dar orejas, pero QO t'c i credito à todos. 
Porque fcgim Mecenas aquel grao priuado de Auguíto 
Ccíar, no conuicne creer las delaciones íin examinarlas i 
dcíembohiet'las primero: que ios ¡ñas denunciadores vie-
nen à denunciar por odio i enemiííad ò por codicia de fu 
tercera patte, i padece ei innocente falíámeütc acubado. 
A í s i lo cícrine Dion lib.3. Finaímente aduierta V. m.que 
es la adminirtracion tan ampia, que aun íe efliende a lo 
que no efti debaxo de las leyes auiendo tantas. A V . m. 
le toca la ce niara que coníiííc, fegun luílo Lipfío en cafti* 
gar las coftumbres malas, i demaüas no prohibidas por 
l a ^ J ^ ^ s ^ C g ^ ^ . ^ ^ / m ! ^ » ^ ^ «* moresl atttlttxut eos 
qüt legtbas non arcentttr. Porque el ofício del cenfor es co r 
modiZe D on libro 2,. Corregir las cofas que aun no fon 
dignas de pena : negletta tamen muUorum magnorumej^ mx* 
lorum caafamprxbent. I tenidas en poco fon caufa üe nm-
cl\os i grandes daños. El juego fe entra en la republica 
coü titulo de entretenimiento, i íi fe haze coftumbre,cru 
bUáfouuas, hartos, injarias afrentosas i muertes: La gu-
Reoua con nombre de regalo , i dd'pues continuada es 
açabamisnío de la mas grueíTa hazienda : i beuiendo de-
niâjâfd,o paracn el vicio de la e¡Tibria;;aes torpe i afeen- . 
toíajla gala entra íocoJor de policia i limpieza , i para ea : 
m i l mué nciones ingenk>{as^ie tra^s¡s tan varios que ni ba- • 
i b el oro ni piats, ni ¡as fedas de Eípsnà, de Calabria, de 
SiClin, ni de la China para ios exceílbs deíle íiglo , i eilo 
110 foio en los caualieros i ieñoras , pero iguahncnu en los 
oficiales i gente plebeya. Ea eílas pues i en otras aunque/ 
nç aya leyes para ellas, deuc el juez meter la mano Latiai-
tratlo qae conuenga. 
.YakpacôCírà i vn juez ò pretor gus batiendo lo di- . . 
cho 
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cho i otras cofas à fu parecer jaitas i fantas a acnbado fu 
. plana. Pues hngole íaber que l e falca mas que es la felici-
dad, que íucederá auer vno qoucrn.ido chnftianamcnte , i 
con gran ddvdo i cuidado, i al cabo fe Is arma vn traf-
pií:3i vnatrampa, por donde da coa todo el edificio en 
tierra 5 íin faber como ni porque vía. Ruege à Dios por 
buena dicha que no fin caula puíiercn muchos en fus efeu-
dos i blafones. y i r t u t e d u c e , comi t é f o r t t i v a . Es d íaber 
que ganaron nombre immortal, licuando por guia á la vir 
tud i por compañera à la ventura. 
Muchas vezes fe ha viflo vfar vno vn bué confejo con 
buen fuceíTo i à otro falirle mal el mifmo coníejo , Dios 
fabe porque, que ai eíFedlos cuyas caulas no fe pueden 
humanamente raftrear , efpecialmencc quando Dios íe 
íirue dello por jufto juizioíuyo que entonces como dixo 
Scraphino Aquitano. . 
N o n e v i r t U f n o n e v i U Á ^ m a f i t » 
Che cont rx d c t e lno j l ro of erar v & l foco , 
Eftremadamente dixo Pinato en el Pfcudolo. Centum d o l 
ã u m homiat tm confiLia foln b.<.c d e u m c u Vest . A ciencon-
fejosde hombres doidos vence íola cita Diofa . . l í ib la 
de la Fortuna. A efto mi fino alude el adagio Caftdtano: 
mas vale aquien Dios ayuda que quien mucho madruga, 
es à faber q-ie no baftan dib'genctas humanas quando 
Dios quiere otra cpfá. Q¿aníos ai que obtienen oficios, 
dignidades, victorias, como dize Saluítío : M a i o r e f o r m , 
na q u a m p i p t í n t i a ? ] Terêncio en los Adelphos dize de los 
Felices : j ^ u i b u í d o r m i e n t i b i a d i j omnia cerficiunt . A los 
dichofos los diofes les hazé fus rtegociosdnrmiendo ellos 
à buen fueiío. I aquello que dixo Plutarcho,; cciwido eOà 
poí adagio. 
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Eeti vrbes capiunt. Que los -dichofos con red toman las 
ciudades . Dando i entender que no ai cofa dificultofa ^ 
para dlos, pues convna red medio tan fácil pueotn to-
mar i ganar las muradas i torreadas ciudades^ E tin finam 
ij-s.de calo Fióíoria dettoUt, dize T. Liuío, i la vidoria fe 
les viene à las manos deíde el cielo. I aquellos veríos de 
Theognis de oro fon. 
Maltts mens Uta etf, fed tifdem nttminâ. dextrt) 
Jgueis male quod gejlnm çsí, verttt & in melius* 
Muchos de poco íaber ion ayudados del cielo, i lo que co 
mençaron mal fe ks endereça i buelue en bien, t o n to-
do elfo yo mas querría hazer las cofas con prudencia i 
buen confejo, aunque con roal &ceííò quete«3erariamen« 
te, que á4os:tcra era rios la tortuna no es íamiga ieg»ra. 
Speret ifraelin Domino qmabKiútvr ebmm Ifr f ra i f for eo-
rt*mefl. Eípere el que bien haze en cl Señor que cole 
puede faltar i fi le dilata el premio es para darfelo quan-
do mas 1c conuenga , pues es cofa aííentada que, quod 
benofit non perir. Que no ai buena:obra ¡fin^ái^rdon, i 
efta es palabra de Dios que no puede faltsr. I porque las 
mías no canfen a V . m. i porque no fe diga contra el vet-
iode Horacio, Non rj>tjjura aut.emmfi fiem emoris 
hirudo, Nueftro Señor guarde àV«.m. de 
* Murcia Marco 16. 
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Saluatterra, 
E P I S T O L A . . V I . 
Ntres dias, fe ñor Licenciado, oímos otros tan-
tos fermones, en que fe les dio vna buena carda 
à!os predicadores cultos, hazíendo en ellos la 
riça, que en ouejuclas tiernas pudieran hazer hã-
brientos i íangrientos lobos. Corrime de ver tan cruda-
mente cafttgada la innocencia : dolióme en el alma oir 
golpes tan fieros contra la eloquência medida i cafla5i tan 
dentro de fus verdaderos i jultos limites ceñida , Itaman-
doía^lenguage critico-i calta» i diziendo delia indignas l i -
bertades . Bien fe que fi los fántos varones q>.)c fon en efta 
parte calumniados, fe qutftecan defender que con^foadas 
negras rebatieran como tan dieftros las azsrad.is dcTus 
contrarios, pero quieren ganar con pacicnñaTe) m é r i t o 
que pudieran perder por la ira , i quieren d i í c r e t a m c n t t 
darfepomo reprehendidos en loque t iene-di latado cã* 
po de a l a b a n ç a , i de reprehenfion» ni vn c o r t i í s i m o p : í í o . 
Poco let rado fot yo para defeofor defta caula , ¿htid cnim 
(hablo con Lucrecio) contendat hirundo. 
Cycnk? a at quidnam trcmtdü faceré ar tu hits hxdi 
Çanfimtle in curfu pofiing, ac jor tü equi v ü l 
Que comparación t iene la paciera go londrina con el fc-
norocifne? i los trémulos cabritos que h a r á n p u e í l o s en 
concurfo al valor del alado cauall©? c o n f o í f o !a pequen tz 
de mi dodtrina, como admiro la valentia de otros íuge-
tos^que deuieran íâlirà efea tan deuida apologia , mas e n -
tretanío (̂ ue ellos íe armâa tweretédre yo la e í c a r a m u ç a 
COA 
T e c a i (Y cera y 
con animoíos ckffeosj üno con tobufias fucrcas. Ya que 
íúiiínos al campo, ispsmos ¿obre qoeícnimo», i co fea t o ^ 
do dar en los bcoqueícs donde no puede aacr verdackra 
iui-jda. Es fob re que no íe deue predicar la palabra dsuina 
ea I é g - u g s cr i t ico i c u í t O j í i a o en términos claros, para q 
1.1 doctrina enangelica iea de todos entendida, ÍSegü ello 
fcúor» ieogaage critico i ca í to es ícn^uagí intricado i ob-
• feuro ,ambagiofoi enigmático, deroaocraqas el conce-
pto! peníamientodel predicador ro viene a íer entendi-
do. Sielioes afsi , l3fentenciaei làbií i id6da, m e c o n -
formocotila repreheriion, i defde luego la llarr.o juila, 
Pero ex^niinewos por vida mía efto que üatnan critico i 
culto en realidad que cofa fea,i delexamenle íacark en 
l i m p i o fi la repreheníion ha íido jufta. Primeramente di-
go que lenguage critico no le si-, ni â atiido- t t e l mundo. 
Luego diremos que íea eftilo culto. Cri i is es nobre Gric-
g O j í i g n i í r a el juizio, i cenfura que fe haze de las obras 
agenay. I critico,clcenfor i juez de las obras agenas. Cíe. 
lib. 9. epiíl 19. à Dolabella ciize. Ego tanquam c r i t i c u s &n-
t iquus m d i c a t u r í í s fam^ v t r u m j i m , Entre los Gentiles 
f icron Anilarcoi Meció Tarpa valientes críticos aquien 
fe cometia la c e n í u r a de los libros Horat.de artepoetica» 
S i q u i d tamett o l im 
Scr ip fe r i s in M e t i ) d e j c c n á a t iud ic i s aures, 
I al fin del arte. 
- F t c t A r i p s r c h i t í y n e t dices cu r ego awicum 
offsndAtn i n vagis l Fabio Qpíriâiliàno Fue tiambic graft-
educo. El qual en el libro de fus ínñicuciones oratorias 
iiaze vn largoi acertado juizio de ios poetas oradores i 
hífíoriadores inligncs. en nuefiro figlo han üdo do¿lifsi-
mos críticos lu l io Celar Scahgero, i luíío Lipíío. De roo» 
moque critico ya confia lo que es , i en efía miffna figni-
ficacioi; los medicos llaman dm criticas à los dias en que, 
< * mas 
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mas bien íl- j a ^ i i dccicrnc \ i cr,fer;iíed>iu clcl p a c i c n t í , i 
c» Lana ú üacno dccrccorios días por el verbo, deccr-
no, que ÍJÍ^IIÜC.-Í dicernir i juzg^r. Siendo c í l o sísi , fío du-
da ignora i.i (i-jnificacion do crílis i cric; JO „ quien dize íé-
gnage critico, pues en de ai rio dize va difparatc i corno pa 
pngayo habla ío que no entiinde. No ni knguage critico, 
corno no ai lengtiage dccrctorio.Diranmc que aísi io dizc 
el vulgo. En fin cola de vulgo que es tanto como dczir be 
ília de muchas cabeças i cadavna de iu parecer i parece-
res contrarios. Virg. 
Scinditur inceríicm Utidia in contraria vulgus* 
Aora bien fino ai lenguage crit ico, alómenos ai lengnage 
cuíco. Efifoes afsi, yo loconfieíTo i afirmo.Mas el lengna-
ge cuíco eftk tan lexos defer visuperado en el pulpiio, i 
cathe¿ra de los hombres do¿tos , que deue obíeruaríe en 
el con eftrecho rigor. Culto viene del verbojcolo,que fi-
gnifíca pulir i adornar. Cicerón, pro Quiüáio. 
E n t res rujiiea bene culta ¿r frttttticfa. 
K(ú que lenguage culto es vn modo de hablar bien traua» 
jado i calcinado , no humilde ni deshechado en ninguna 
manera, porque fi tal fuelle, ícria indigno de la graiedsd 
del pulpito íagrado, indigno de las materias altas i dini-
oas que en el fe predican. Oigamos à Cicerón en el pri-
mero de los ofícios. 
Nulla v i u pars vtcare officio potest, iv eoij. colendo [it* 
liit*. est boncJÍM cmnur @r in nepjigtndo turpttitdo, lin nin-
gún eftado, dize» el hombre carece de of í ic io i en el culti-
liarle coflíifte Codo lo que es honefto i en el deípreciarle 
la mifma torpeza , el mifmo en el mifítio lugar. DtUZtart 
eti-tm magnifici app&ratuS) v i u £ culim cum elegantia & ce-
pa , Í3.:leitan los magnifícos adornos, i el coito de la vida 
con elegancia i copia . Diréis qoe es verdad qoe deleitan, 
pcroqas no dan hiMQ ni edirican las almas .• Jpigo que íi 
{Década tercera, 
deleitan que t?rob:cn edifican, oid lo que d h e aqvel pra-" 
uifsiiDo doctor Ladtancio Firmiano lib. 6, cap, v-
gis f n n t eloquentes, eo m i gis ^ententtarum c l e g a n l u perfua-
dent, $ f a c i l i w mhãrent aud ien t i f tm wernor ix ve r i a s nume 
rofi & ornuti. Quanto mas eloquentes ion , tras bien per-
íuaden con fu eloquência i mas facilmente fe apegan á la 
memoih de los oyétes, los veríos rodados i culto-. Bue-
no ferà que vn predicador fe fuba al pulpito à hablar de 
repente, i que no íleue bien eftudiada la materia, i que no 
fe aya dcfvelado en la eíoqucíon fublime de los conce-
ptos diuinos, viñiendolos con palabras dignas defudiui-
ni dad. con ropas de bodas à de ir al eíplcndido combitc 
del Euangeiiosdefcalçarfe tiefse las abarcas de nueftra pe-, 
deftrei Ii(3mit4)e coeucríacion, arrojar deue. las antipsws, 
i çimarros del inculto i tofeoTcnguage, priñclpalgichtc1' 
en eñe nueflro fígloenque la lengua Cartcllana aúenper-
fonas vulgares eftà tan valida i ta gallarda. LauAnmus ve-
tcn s & noflris vilmur a»ms, Dize Ouidioi Alabamos los 
años antiguos, es verdad » pero víamos de losnueftros. 
Los viejos hablen en fu lenguage rancio j que por fer vie-
jos ios oiremos con reuerencia ; pero dexen á los moços 
que refrefquen j remocen la lengua , pues con Ia mudança 
áe los tiempos fe muda también el eftilo de hablar. O bié 
aya Horacio i que bien lo dixo. 
P^tfilm foLijiprcms mutantur in annos, 
P r m a - c ã i w k i it* verb»mm.ij^f »s ini<Kàt-*W- • 
E t iuvenum ntu florent modonafa, v i g e n t £ 
Como los arboles cada año fe renueuan de hoja , i la pri-
mera, q nacíoj muere la primera, afsi la vieja edad de las 
palabras perece, i fe enjouenecen, floreccn»i eíian Valienn, 
tés /as rezien nacidas. En pocas dize lo mifmo Lucrecio. 
^Hodfuh in prélio^ fit nulla d e m £ honor e, 
Gon el coiiíuena M . Tulio, Philippica. iz . 
N i h i l * 
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Nihi l cum fímper floret; «tas fate edit xt iff. 
No ie canícn los viejos, con pvtifor que an de ir ¡os mo-
cos à í.i nalfo. Loque en fu tic moo íuc buero i rrni cítí-
mado, va no tiene precio ni efiima. vna edad í n c e d e a o -
tra, í en cadavna corre fu moneda, 1 !a moneda corriente 
es íola, !a que vale. í íi ai algunos moços tan al temple de 
los viejos que gaftan mas del íenziSlo lengunge , i aun in-
culto dcllos, i quieren que les ponga la ceniza en la freo-
te, yo lo haré. Digo que cífo nace , ò de cortedad de in-
genio, ò negligencia propria. Si es de lo primero, diísi-
mulo i callo, que no deuo pedirles lo que naturaleza les 
negó, íi de lo vitimo no quiero paííar por fu deícu!do,tra-
uajen, defvelenfe, en adquirir la eloqucion oratoria que el 
venerable pulpito pide : miren como i con que ropa an 
de veftir diferentes conceptos, adonde han de alargar la 
hebra, adonde la han de tirar : donde an de angelical fe 
pifarlas eftrellas, donde an de humillar la ceruiz i coferíe 
coolatierrajcnlas alabanças fean difufos i floridos , en 
las reprehenfiones» affe¿luofos i fermentes, en la doéirina 
claros pero concifos, concifos pero claros; en las deícri-
pciones ingeniofos i galanes, i en nada íin diudio i cuida-
do, trabajando que no parezca el trabajo, i cuidando que 
fe difsimule el cuidado. Bueluo ã mi Horacio que le hallo 
àla mano 1 quanto quiero dezir. Suplico os que le oyais i 
le mireis àlas manos. 
JSx noto ficfum carmen fequír, vt fibi quiñis 
Sperec idem, fudtt multum, fruflrâtfe tab or et 
tAufus idem : tantum feries, iunffurapoflet: 
yamttm de medio fuMptis aceedit honoris. 
Yo ( dize ) adoínaré de tal manera vn paníamiento, i e ñ e 
de cofas comunes i vulgares, i le difpondre i compofldre 
dâmanera, que oido á qualquiíra le parezca cofa mui fácil 
i llegado à tentar lo mifmo, fude i fraífudc, i trauaje en, 
' • vano 
1,'zcaaa t e w ra ? 
vano t í . n t o importa bordee de! -ir tí: i í icultura d e 
labras <}ue aquello que íue antes coi,: crdioana rccuvt t jn 
grande cfplendcr qac íc deíccncce a í: rDÍÍ:r:o. 
Aquel utan critico Quiníti l ioVr.roqunrjdo le traían ú -
gun poema a que le viefle i ccíiiraííe, corrige dezia al poe-
ta, eíio i eíio por í a vida ; ü reípondia que no podia mas, 
mandábale que bokiieífe al yunque IOÍ. mal forjados ver-
los» íi defendia el poeta fus faltas i no las queria ctr-endar, 
callana i deípedia al enamorado de íi mifmo. I dezia ge-
neraUnente. El prudente poeta abomice los verfos floxos 
i fin arte, culpe los duros, borre los incultos. 
F i r bonus prudem verjut rtprehcttdet hertcSp. 
Cfilfabtt duros : incomftu nlhntt atrnm 
TraM¡3>erj(¡i çâUmo [ignum. 
t^cis como no folamcnte eftè*gran crítico co* vitupera el 
lenguage culto, fino que le alaba i fatiriza t i inculto l Va, 
me parece que os veo retorcer los labios %ique lüe dezis 
que eíio valga norabuena en los poetas, pero que en los 
oradores diuinos corren deíiguales obligacior^sjaDtÇS yo 
digo que mucho mas apretadas, i lo prouarè no foláméce; 
con los preceptos de la eloquência, pero con la lecciõ 
losíàntos padres que han eferito eruditifsiraaflnente fo-
bre la fagrada eferiptura 3 i que la cultura de las palabras 
i fubtilera de los conceptos no obfeurecen la oracion3an-
tes la exornan, qualifícan i acreditan; de donde refulíala 
perfuatíonde lá cpfa»el halago de las orejas, i ja, conuer-
íion delñlma. Todos los Rhetoricos que hafta oi an ef-
erito del arte de la eloquência conuienen en eíio : qwe la 
Rhctorica es arte de bien hablar, i que bien hablar es ha-
blar culta, copiofa i elegantenocute. ornate copióse, ¿r di*¿ 
Incide loqui. Tras efío dízen vniformes s que el tnoejo de 
hablar es tripartito, foblime, tea;piado, i humildeVcí fu-, 
felime toma pa ra íi el orador, fea gemilsfeaChri^iano , i 
(De Iqs caritepkilolo¿has> Í2p 
pííncípalaieotc pertenece el grauccuko i leuantado efti -
^ lo al orador Chrifíiano, digo al predicador euangelico, 
porque la materia que trata no folo es alta i grandíloqua,, 
pero diuina; i (I al concepto an de feguir las palabras,fié-, 
do la doctuna que explica, eofeñai períuade » no menos q 
del cielo, no menos que del mifmo Dios, las ropas con 
que fe ha de veñir aquel concepto diuinos neceíTariaméie 
ferã (ublime, elegante i culto. Oigamos à M . Tulioen el 
libro de Rnetohca que eferiuio à Herennio. Sunt igitur 
t r i i genen^ quA vos figuras appeãamus, m qitibw omnU ora. 
tto non vutofa eovjumiiur y vnam grauer» , alteram medio* 
crem^ terttam extematam vocarpuí.Grnuü c/l qu* confiat €$ 
•vtrbartim grtmiwn magna ornata confruãtot ie , ¿pe* 
njodo de haular graue ífublime dize Cicerón , conña de 
vna grande i adoi nadu fabrica de palabras graues. 1 luego 
ViypütCQ, miSAbaxandize ; Scrigraufi la onacion íi fe aco-
modaren à los conceptos que; fe díxeren , clegaotifsim^s 
palabras, ya propciajs, ya methaphoricas , i fi le efcpgier^ 
gcaues íentencias parala amplificación i comiferacion> í 
fife traxerenexornaciones de tropos i ¡figuras conque 
quede la oración authorizada. 7» grautfigura tonfumetur 
qratio^Jii qut cuiuffc 'ti poíeratt ormtifima verba referir if 
fit**profri&ifiue trinslata^ ad vrtam q^am^. rent accomtno-
àtbttmttri &e. Diga tras Cicerón fu parecer Qoinclilia-
Saeoifus iniiiciciones oratorias, lib. 8. cap. 3. de omatu. 
Vento nunc adorn*.mm, in quo fine duhio plufquam in cateri^ 
dtceniipartibus fibi tndulget orator, ¿pe. Vengo agora diz$ 
ai o<a3àC0,jen que (in duda mas. que encííbtras partes de la 
eloquência fe aplaude à íi el orador. Porque de hablar v$ 
l6»gmgftUmpMÍtck»©pôCâ^4ría fe alcançâs p&es nç es 
mas que eacecer de «icíoiS fio adquirir gloria ni virtud %^ 
giioa: Hallar cofas qoftdfiZiiK, ççmó. e» ejffb á los infrc&os 
(Decaát tercera i 1 
cha dQÜñnas fibicn ios artificios mas ÍDgcfiiofòs; òcul-
tarfe tíenco para tj íean artificios. Finalmente todas eflas 
cofas miran à lola la vtilidad de las caufas, pero es la cul- ' 
tura i ornato, el orador haze lo que dcue como buen ora-
dor, i fe engrandece â íi, i íi en las demás partes grangeá 
la aprobación de los dodtos, en la bizarria de la lengua, la 
de los doctos, i el aplauíb popalar. Bien claro queda con 
la doétrina del padre de la eloquência Cicerón, icon la 
del gran Q¿i£tiliano, à quien íiguen los demás Rhetori-
Ctos, que el lenguage culto, graue i magefluoío pertenece 
derechamente al pulpito,i á los demás que efcriucn ò ha-
blan de materiatheologica,que como propriamente cofa 
diuina pide de necefsidad diuinoeftilo. 1 en efio no quie-
ro fee creido fino lo rubrican i califican muchos íantos pa* 
dres con autoricíadesde fas efcritos.* 
Sed quoniam e [copal >f¡s locii entuigaait or año , & inter-
t sn tJS ¡fumeii flaütbus cautes f r a g ú i s m altum cimh* froctf-
fit, expandenda vela fnní ventú , ^ qua/iionum fcopulü 
transvadatis, & Utantium mere nautarum , eptUgt teleumé 
tantAndum ejl. 
Yaque mi oración de los pclfgrofos efcollos fe ha ef-
capado, i por entre rocas candidas con las olas efpurr cías 
fe ha metido en el golfo mi chalupa,quiero efplayar las ve 
las i ios vientos, i pues è ya vadeado las peñas de las afpe-
rasqaertíones, aguifa de retoçoíos marineros, cantaré de 
ôii cpilògo el deíTeado celeuma. Efto «s de S. Gtronir 
mo à fu buen amigo S. Heliodoro» r 
Hable otro fanto fourc los juegos de los Gentiles lla-
mados gladiatorios. 
Varatur gladiatoriw ludut, vt libidtHem crudelium luint' 
num fangitts obleãet-jmptetur in fuecut» cibis foruoribut é*f 
fus : $> a ruina afitdui mdoris membrorum moles rob0*¡ftn-
-gítefcit} vtfagmattu m peemm cmusptrcat \kome $ett*t$*r 
i» 
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¡nhcmtms voluptaum, ¿r vt¡¡triffofsit occidere p i f i fu efí> 
vjus esi-, ars efi. 
Prcparafi fiefta de efpadachines, parà que cl antojo de 
las crueles lumbres enlafangre íe recree; llenafe de fuer-
tes manjares para mayor fubftancia el cuerpo; icon el 
mal olorofo grafio la robufta machina de los miébros en-
gorda, para que al condenado à la peca le cuefte la muer-
te mucho mas cara : matan al hombre para deleite del hó 
bre,ipai a faber matar ai íu enftnança, ai lu exercício, ai 
fu arte. S. Cipriano lib.z. epift. x. 
Entre agora otro hablando dogamente en metaphcH 
ra del trigo molido aplicado al martyrio que deíTeaua, lu-
gar culta i piadofamente difpuefto. Sinite mcferU tjfe c i -
hum, quátum ope., Deofiai pojjum. Frumentut» chnjh ftítn, 
. & dertttbn$ beftiarum mofar, vt fnundus fanis Dee reperiar^ 
m*%it bl*mdtmim f t r i t i vt mihí fepHUr.mmjitm, & ttthtl cor* 
fore meo dimittattt. 
Elegante metaphora. Dexadmc ferman)ar á las fíe-
ras*, con ayuda fuya pieofo gozar de Dios. Trigo foi de 
Chrifto, las muelas de las beftias me muelan, para que yo 
fea á los ojos de Dios blanco candeal j liíongead á las fie-
res, para que arremetiendo à mi defpedaçado me coman, 
i fu vientre fea mi fcpulcrp. S. Ignacio eplíK 12. 
Diga otro tras efte lo bien que íiente de la copiofa lí-
ñiofna que hizo à los pobres en Roma vn fanto amigo 
fuyo Alceio. 
^U4m bono t*nc vrbs nofíra tumultu jrentehit, earn ti* 
miffrsctrdU v i fe era reficiendis & openctidis pãitptribtts ef~ 
funden s fallid* efttrtemium corpora reformar es , áridas J i 
ticntittm fintees rigtrÍÍ, tretmtU algennum membra vejiires, 
¿r emniufft conjon* in Dei bettedtftttnem ora rcfemres. Q¿e 
balamidoiquebuenhalamido raíonaua por toda nueñra 
ciudad» quando ta derramando las entrañas de miferf-
S ?, çordia 
CQfáh ca apacêfltac i vertir à los pobres, los pálidos cuer-
pos de los hambrientos reformauas , ias íecas gargantas 
de los fedieñtos reganas, los trémulos miembros de l o s^ 
defqudos veftias: i Us bocas dctodos abrias en gloriai 
jilabança de Dios todas conformes, S. Paulino Obiípo de 
-.NQlaepiftola33. 
Ocra authondad íibreue no menos valiente, habla eftc 
autor de laannunciacionds la Virgen nueftra Señora. 
, . ¿Fb't Audiuit hoc M a r i n non quaji incrsdu la de e r â c u t o ^ e e 
qttaji incerta de nuncio r fícc qitt/i dttbitans de exemplo , f e d 
*%uafi ímz prQ vota, religiofa pro officio ¡ f e H i n a prtgaudig tn 
M o n u n a p e r r e x i t » ^ u p e n i t n t i m Deo p í e n » n i ft a d f i tperUnt 
<¡um f e f l i m t i ú n e contender et l nefeit t a r d * ntolimina S a n ft i 
¿ r p i r t t t q g r a t U . -Bisa twuajado i cultiuado penfamiento. 
.Qjando eftò oyó Màrh a4 Aitgel^m© como^àieábéírfbtátl 
jEjracalo, ni Co:Bp incierta del embaxade-r, ni como dudo-
fa del tíxéplo, íiao como alegre por el voto»rcligioi^poc 
$\ ofiiciojapreíkrada de contento catninó para la mótaña. 
íPorqae laque ya eñaua llena de Dios , doode auia {i±e ir 
..apriíij íiao à las alturas? no fabe de tardanças la gracia del 
Spiritufanto. S. Arnbroíio Obifpo l i b . i . in Lucam. 
i . Auiorizenueftrointentootrograuiísimo do<5lordck 
Iglefia. Oíd. D u a s vitasf ibi d i u i m m p r s M c a t M - f e t v m m t -
•$¿t$"4.i\nmit E e c l e f u : quantm vna".. e(l tn f i d e , altera i n j p e -
Jionis : v n t i n lahtre^ altera i n rebute : v n a i n gqm&Mtto&jto 
f a t r h y vn' i i n opere a B i ô n U ^ à l t e r à i n merreedeIcentetxpla-
t to ni s : v n t dec l inai à malo & fac i t bommt altera nulitt ha-
' é e U a q u o declinet, Malum, & magnum babet^ quo pfrfruaif ir 
Jbonum: v n ¿ cum hojlepttgnat, altera fine hofle t tgnat . ú i 
agudeza tan degante /-ai elegancia tan aguda ? Dos- sgtóás 
£ dize ) reconoce predicadas i alabadas de ü á i a i t í m c ú t c 
Ja íglefía, La vna delias eftà en la£c, laotra efl# efp^oiei 
.¿,T " . . ' La vna 
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La vm encl tiempo de peregrinacioo» la cícáeh ctcrni* 
dad de manfion : la vna en trauajo, la otra en defcanfb : la 
vna en camino, la otra en patria : la voa en obra de acció, 
la otra en paga de contéplacion : la vna fe aparta del mal 
i haze bien, la otra no tiene mal de que apartarfe i que go 
zar gran bien : la vna pelea Con enemigo, la otra fin ene-
migo reina.S.Auguflin Obifpo en el tratado 124. in l o l -
neoi. 
Oidme otra autoridad que es de S. Leon Papa ferni.9. 
de natiuitate Domini, i con efla concluyo. 
E x c e d i t q m d e d i l e í f t j s i m i , mul tumtfc- fuperemi t te th t i - . 
n tAni e l o q u i j f â c t t l t a t c m d i u i n i operis m a g n i t u d o : i n d e 
o r i t u r d t f f i cu i t á s f u n d i , vade adeft r a t i o non t acend i : ^ u i a 
i n C h r i f t o Fefu Filio D e i no?í folum ad ãminitm e f fen t ia»? , f e d 
stium a d humanam f p e í í t t n a i a r a m , quod d i c f t tm eft p e r p r o - ' 
p h e t a m ^ Get te rx t ionem e i m quis e n & r r a b i t ? P t r a m ^ t n i m 
f u b s t a n t i i m i n v n a m conueni j feper fonam, n i / t fides c r e d a t , 
j e r m o non e x p l i c a i ; & ideo n u n q a x m m a t e r i a defici t l aud i s^ 
qu ia n u v q u t m ( u f f i c i t copia ¿ a u d a t o r i s . Exceded charifsi-
mos, i íobrepaja a h capacidad del lerguage humano la 
grandeza de la obra diüina : i de allí nvice ia diffícultad de 
hablar, ds donde efta la razón de no callar : porque ea 
Chrifto lefu hijo de Dios, no folamente pertenece a la dí 
uina eíTencia mas à la naturaleza humana !o que dixo e l 
propheta : Genera t ione ems quis enarrabit ? Porque la vná 
ila otra íubítancia auerie juntado en vna perfona , fila fe 
no lo cree, la lengua no ¡o explica : i afsi nunca falta ma-
teria de alabança, porque nunca ai harta íufíiciencia ca 
quien alaba. Puede fubirmas alto el entendimiento huma 
no? puede Ia eloquência tener mas gala, mas ornato, mas 
artificio ? Eílo escfiilograue 5 i magnifico qual lo pide el 
palpito, pero ios defuaneciíriüntos de los que Hátrí'ais cul 
tos fon u f a del pueblo, i endechas de la t eligíõ Çhtifííá-
S 3 na# 
7)ecâd<t tercera i 
na. Oid lo que dtxo vn culto. Libra cédulas de "âgiu co / r 
bancos de piedra el capitán de lírael ¡oíignepor los ra- ^ 
yos de fu cornudo roftro. Gallarda vanidad por cierto pa-
ra dezir que Moifes faco agua de vna piedra. I otro culto 
tan loco como efte, dixo. En efle monte abotonado de 
riícos, cuyos arboles parecían eítafermos del aire , el pri-
mer viuiente conoetio aquel archiiníulto que perdió al ge 
ñero humano. Todo efto, dizque quiere dezir que Adam 
pecàen eiparaifo. O culticias abominables! ò frenéticos 
predicadores indignos del pulpito venerabk'. Otro dixo 
aleono délos pallados para figoificar el cafligo que Dios 
hizo en los Egipcios en el mar bermejo. Quedaron fumer 
gídos en el lereo del oluido los que para Maufoleos de ítn 
moctalcnemorta facòk dieflra^ del altifsiino, como ojos 
al margen del mar roxo para eternas notas' d'e ÍIJ'sprõtffc*' 
uas ii antidininas emulaciones. Atales predicadores pri» 
uacioo de officio. 
Mordaza era á la cruta de fu boca . Ea , acabémonos 
d« defeogañar i creer que no es decente â la grandeza del 
palpito el ienguage que llaman culto, ni el inculto, íino al 
cotrarioque deue el predicador eftudiar la phraíis fele¿ta 
i efeogida, apazible al oído, honefla i cafta, no licenciofa, 
no gcoflTeraj i ruftica, no defeomedida, no mal fonante, no 
ridk-wUi bufona,no rancia, no traída del otro fglo à efíe, 
^^ue^ofectlalenguaCaftellana, I fi bien en los predi-
cadores viejos es razoa i^uere^4^|i»*,ifi^as de fteleiítf 
guage, dexen ellos también que los modernos gozé de fu 
tiempo» que la gala es propria de los moços, fuera de que 
©i fe leuantan fugetos, tan feraphines que fe trafmontan 
adonde la corta viña de los viejos no los podra alcan^ 
> çar, aunque mas enarque las cejas. Dios guarde -
v.. i V. m. &c. Murcia u 
- * Mayo i . " "¿ " 
U L 
i 
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L A L D O C T O ^ F R A <N C I S C O 
, Tdle?^ "Becerra Canomgo de Lorca. 
E P I S T O L A . . V I I . 
O R extremo me he holgado de faber de V . m. fe-
ñor doítor, la curiofidad de la mitra que con tan-
to artificio i gala hizo aquel buen artifice Romano 
Funcifco Campana at Nrminentifsimo Cardenal i 
presidente del confejo Real don Gabriel Trejo : parecc-
ttje que la veo (cgan ella es, por las vinas colores i térmi-
nos tan figniíicatjuos, con que V. m. me la ha toda deli-
neado. Ei mgenío i la labor fobrepuja fin duda à la mate-
ria*, porque (i bien es tanta la textura i adorno de piedras 
preciofas que lleuaquecaíi no ai genero dclbsquc alli no 
vaya i haga fu figura, en mi aprecio eíTo es l ó m e n o s , la 
«jonftruofidad del ingenio , la nouedad del arte , la traça 
del artifice admiro. I el valor i precio defigual de las pie-
dras» no? digo q no. Serc juzgado de V. m. i fino de V . m. 
del vulgo de los plateros por ignorante.Corra afsí,padéz-
calo mi opinio fino fatisfizíere por mi parte , en efta de q 
trato, i fi mis razones fueren de momento i tfficacest po-
dre gloriarme de auer licuado < orno piloto praílico al 
puerto del defengaños á tantos que fin fundamento ningu-
no finoípor vn Tolo humor i capricho phantafiico.han que-
rido dar tanto valor à eftas piedreziltas que llaman pre-
ciofas»! filos principes i feñores que las eftimao, diefféa 
en la cuenta i afcafraíTea de fer cuerdos» en vn punto vena-
mos loschryfolitos, rubíes, topázios»faphirds, turqae-
fas, efmeraldas, i diamátes en fasihumiides precioíig ò def-
pre^ios de las chinas de los arroyos. tesu?,q«e Áttitfeffk* 
S 4 cchaiss-
7)e(ad(i tercera > 
echáis poria boca? cíío defendais coatra Ia eílimadon de 
los príncipes, concia el jaizio de los quilatadores, contra 
la antigua períuaíió ds ios eojoycladorcs? cñodigo i cito 
defiendo» por vida vueitra q me oyais: ni aficionado à mi 
ÍH apaíiodado por los otro», q en poco rato > poco aureís 
perdido íegú Marcial: Hora nec ¿Jítua efî nec tibí tota ferit-
Los valores tan excefsiuos que tienen cftas piedras que 
llaman preciofas dizen los autores que tratan delias Roe-
lio, Alberto magno, Plinio, Camilo Leonardo, Carolo 
Cíufio i otros que íe los dan por fu rareza, por fu dureza, 
por fu vina color, por fu diaphanidadji por fus admirables 
virtudes. Tratemos por orden deftos cinco artículos i fa-
quenios en limpio hecha la viíura,fi es verdadero el valor; 
deftas piedras ò imaginario. 
Toda cofa Kara es mas eftim|4c» quieaiio dudai verda4 
CS fi ía cofa es neceíTaria, porq'uno,que razón ai para dar 
precio i tanto á lo q no nos importa!1 quando es raro i po-
co el vino i el pan es caro; pero porque? por íer tanecef* 
fario que no podemos pafTar fin ello: En los exércitos fuC 
le valer vna libra de pao vn efeudo, i vna gallina quatro : i 
efte valor de donde le viene, fino de la neceísídad q teñe 
mos del manteninjientOj fin que moriríamos de hambre. 
Demos pues que no fea cofa neceíTeria, no feria loco el cj 
àíeflfe aquel precio por ello ? Rara coía es vn cueruo blá-
co, Í vnciíne negro, pero no por eflb merece mas precio, 
pues no nos importa mas blanco q negro, ni negro q bUh 
co, N o feria teniáo potloco A<|ae^iié•feítèÊ^hf Eípaña 
atraueíTando montes i fe embarcafTe para las Indias ofre-
ciendoíe à la inconftancia del mar, à la furia de las decu-
muaaas olas, i la fiereza de los caimanes, i faltado en tier 
ra defpues de tantas fortunas hallafle vna yerna ranfsim% 
"eacl mundo^pero iü.qtrUi viníeflecontentifsimotô aftte-
lia yerua de nioguaa imfortancia. i qyc propofito tao lar-
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So i tan peiigrofo víage ¿ ò fsñor, traigo eíxa yerna rarif-
^ma.Huele mucho.' no.es medicinal? no. pues q tiene co-
fa q tanto cucfca? es rara, efto baíta. ò deíatino, ò impru-
dencia ítngular.Las gernasjafsi fe Uamá las piedras precio 
fâSjdc q importãeia fon^ de q vfo neceflfario? aqui me ale 
gareis fus virtudes, buenoeftâ, à eflo refponderè yo, quã-
do lleguemos al articulo quinto. 
E l fegundo articulo es la dureza. Defla participa tanto 
eftas piedras q no ai bronze tan duro q fe pueda comparar 
coa ellas, i efpecialmente con el diamante de quien dize 
Plinio lib.38. cap.4. S i quidemill.t inuif la v ü d u a r » m v io . 
l e n t i f í m * . natura r e m m j c r r i j g n t f / f e comemptrix hircino r u -
f itttrfaftguitte, nee xl iter q u a m r e c e n t i , ca l ido^ macerata , 
fe fie quo^ mtiltis iBibut tune etiam praierquam es imias m -
cudeS) maUeoffy ferreos f-angens . E l diamante ( dize ) def-
preciador de dos cofas las mas violentas de naturaleza el 
hierro, i el fuego fe rópe con fangre de cabro, i no de otra 
manera,q remojado en ella recié frefea i caliéte:i aísi à pu-
ros golpes aun quebráta los yunques i martillo de hierro, 
ai mas que dezir de la dureza? efte vence á todo encareci-
miento de cofas duras, con todo eflb no os efpante t fía au 
toridad» i la opinion común acerca de la dureza defta pie-
dra celebrada por la mas dura de todas. Oíd à Carolo Glu 
fío en pocas palabras. C&terü tatitunt abest, v t mallei i f fum 
rtftuat adantdS vt e t i ã i » feobe malleolo redigatur , faciUiv-c 
vero piFiillo f é r r e o ¡ i n m o r t u r i o cofrtngi & atteri folet v i eius 
Çcobe a l i j adamantes cxptltsntur. Tan lexos efla el diamá" 
te de reíiftir al golpe del martillo q antes fe deshaze i c on 
las aíTerraduras, fe labran los demás diamantes. 1 lo que 
dize Carolo Clüfio , es experiécia de cadadia q fio fe pue 
de negar. I mas abaxo refponde tambié à lo £[ dize Piinio: 
que la piedra Imán delante del diamante no tiene virtud 
de atraer el hierro, fino q antes fi lo tiene aíido, en viédo 
al diaraantei fe le cae. Sed, 
"Década 
S e â n e e magnet em wpedit, qamferrum trahit . Nam fapittt ^ 
id experin volui, fed figmewum ejíe deprahendi. Ni menos ' 
( dize) es iaipedimenio ci diamante para que Is piedra^ 
imán no atraiga al hierro, porque muchas vezes è hecho 
la experiencia, i è hallado fer fígraento, fer falftdad. Veis 
aqui en que à venido à parar la pregonada dureza del dia-
mante. Yo (apongo que es la piedra mas dará del mundo» 
I bien? donde vamos k dar con eíícr de que firue c lía dure-
za!' hagamos vn martillo de diamante para barir 1 romper 
las cofas tan fuertes que no fe dexen vencer ni cótraftar. 
pireis que eño no puede ferè. por fer la quátidad de la ma-
teria tan poca. Pues fino es de prouecho fu gran dureza 
porque por ella le quilatamos en tan grande precio i eftir 
xnacioafO extrcmada.boberuí 
PafTemos à hablar de la viua color deftas piedras. A l e -
gre fuaue i bello es el color roxo del rubi, el rofado del ba 
Jax, el verde de la efmeralda, el azul del faphiro i el br i -
llante del carbunco. Yo os lo conficíTolos pies juntos, ver 
dad es cfTa oianifiefta , pero pues eftamos en tiempo de 
dezir finceramente verdades, dezidme vos también inge» 
nuamentequ-e le deue el ebuel al rubi i que la rofa al ba-
lax ? que las plumas azules del pauon al faphiro ? que las 
Verdes del papagayo à la efmeralda? que elheliotropio at 
carbunco? puss porque eftimais en tanto los colores de 
las piedras, i ^ftio^hyoi de la mifttta madre n a t u r a l ^ jno>t 
los qualificais? brauameute'os llena i arrebata la coftum-
brede vueftra faifa perfuaíion. Mirad mirad Ia fuerça dé 
la razón, no os dexcis vencer delgufto de vuefíro paladar 
que afrenta vueflra opinion i captiua el noble difeurfo del 
entendimiento que es el timonero del gouierno ¡wmamí 
Etfl qae piedra hallareis las varias colores del fílguélo las 
dâ U cúmdúá», las del papagayo» las de ía paípiisa, las del 
" a-a©' -
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5ue de Tuno transformncion del todo ojo» Argos. No OÍ 
qui ero traer aqii al Arábico Phenix , no rae arguyáis de 
fabuloíb lo que eftá por tanto* hombres dodos verifica-
do. Vacaras piedras tienen la excelencia , la diuerfídad, 
h pintara, la compoílció de colores que vemos por c ffos 
aires en las aues, i por elTos jardines i abiertos prados en 
las flores/' i en eflas hallareis color viftofa, i olor fuaue. I 
en las piedras? color fola,i efifa en pocas que fea apazibíc 
i grata. La cornerina es de color de vña humana. La pie-
dra lechera, de color citrino, la piedra leucoptalmo de 
Color de ojo de lobo, la cacabres de color bláco obfeuro* 
la piedra Idea que fe halla en el monte Ida de color de 
hierro, la Galeríca es entre verde i amarilla i mui grafía, 
la Egyptila es negra i por encima algo de verde, la eume* 
tis de color triftc de pedernal, el calchophano es negro, 
la Calcedonia e» pálida-, él bsfánkes es ferrugineo, el be-
zoar de color de caftaña, el antiphates negro luziente, el 
andromantes mui moreno, i otras muchas piedras precia 
fas que no cuento de colores baftardas i ddagradahleí* Si 
cfto es afsi, como lo es, porque hazeis tan cflimables las1 
piedras por la color auiendo infinitas,tan poco viflofas , i 
tan pocas de buena vifta? no os acabais de períuadir q TO 
tienen comparación las colores de las piedras con las w c 
lasaucs, í de las flores? Eiciego no juzga de colores i juz-
gará en mi fauor por lo que adiuini i por lo que oye dcz'tr 
vmueríalinêce.En qnatto lugar entra la dbphan.idad,© cj§. 
lii&âd de vueítras piedras, i ía que mas diaphana 05 parece 
es él diâmantè. I ello es afsi por lo qu« tiene de ficnilitud 
con el ^idro ò criftal,pero qiianto mas clarões e! vidro ò 
criftal, pxiei en los efpejos defta materia -vemos tan natu-
ral rep'refcníada ñ'áéftsía imagen i figura ? i «íperimentac-
d6*el diamánte me dízis» mirad por sqiai vcreis:ep-el 'fon-
do váwiüz p e c e ñ a bríMa iate, n la Veo> fcfpoadco 5 m i -
raída 
D s c a d t Z t e r ce ra ) 
raída per acá* ya esfncrçoh viftaqtr.nto puedo, pero no 
laaicaiiÇo. Pues yo veo. dije , vna briznita en el ccotroq 
me alegra e i c o r a ç o n . O io que inze la afición, ciegocõ 
cl amor i gufto deftas piedras íc fuerça á cteer vn Narciío 
de piedras, que vé lo que no ve, i quando vea algo de luz, 
que ma^auilh pues tenemos à ía mano el pedernal ñdclif-
íimocaxero del fuego que abunda de luz tato que nos fer 
uirnos del para enceder los hogares de cau!,i cõ fer vo lu-
zero que nos alumbra de noche i de dia le c ó p r s m o s por 
la mas mínima moneda.Qjianto mayor perfpicuidad tiene 
el água, ò dulce, ò falada: pues en ella nos vemos délos 
pies àla cabeça con tanta trãfparencia que aparecen i fe 
defeubren en ellas los arboles, las cafas, los t t jados con 
los ademanes i mouimientos que hazemos i hazen, 
AgoraputSi íi en Usagua^4ea loí-CTÍâaie* es canta Ja 
diaphanidad, porque en las piedras admiramos i efíima" 
naos tanto fu claridad que por ella vale vna piedra vna ciu-
dad, i acá que con tanta largueza i copia hallárnosla re-
prefentacion de las cofas, paífamos por ello como fí fuerá 
indigno de admiración ? ò defacuerdo , ò entendimiento 
de poquifsima ponderación. 
Fuera fuera, que ya llegamos z lo importantifsimo de:. 
flas piedras que fon fus admirables virtudes : por las qua-
les de buena razón auemos de conceder que merecen los 
precios excefsiuos ea que fe venden, i otros mucho ma-
yores. Los diamantes fe"hallan en la India en la prouioa'a 
Biznagèr, entres rocas donde el rei delfcffèlhe fus minas: 
i fuera de la gran ganancia que tiene, es lei que al diamá-
te que excediere fu pefo de treinta mangclesjque valen 
i^o. granos, ò dos drachmas, i 6 granos, fea para cl rei. 
Otra roca ai en Decan donde fe hallan mui fíaos , aunque 
menores,i algunoseftan labrados, i á eftos íes llaman, 
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ragc de Malacca donde ai muchos pero pequeño?. Hsilji-
íc en las rocas de Bizoagèr algunas vezes ran grandes co-
mo quatroaudlanas ; i Ciuíio dizeque vio vno en efla 
prouiocia que pefaua ciento i quarenta raangelesi i que íu-
po de vn hombre fidedigno auerfe hallado otro tan gran-
de como vnhueuo de gallina. El mayor diajmafite quc fe 
fabe es el que dio a la reina doña Ifabel hija de Enrico H . 
reí de Francia quando fe caso con ella nueftrorei dpa 
Philipe H, que le compró de vn Flamenco llamadp Cacío 
, Affetato, en ocho mil coronas. Del diamante pues dizc 
Xeoaardo Pifaurenfe que cieñe virtud de expeler venç-
aos; de refiítir à los hechizos, i de echar los demonios del 
cuerpo, i de vencer à los eneraigos atado al braço izquicr 
co. I Hermes dizeque el diamante donde fe halle eícnl-
.̂ pida la cabeça de vn hombee con barba Urga , i vn poco 
-atr6^imient@f ijobr-ingc v i^onís» i-prefeiiJi el cuerpo 
íde gôlpes i heridasjf í álcgoçar la gracia de il^s-jpír^cipe^i 
jícflores. La efmeralda fe halla en Bal^gat», es liamada (fe 
ÍJOS Indios i PerfaSiPaeheç, i de los ArabesZaraarrut. ta,* 
•bien Ce traen del Pem, aunque ço tan finas eílas piedras. 
^jeU-adize5^)^^O;ii|agn0)jC|,u.e Ci licuándola cpnfigo algu-
^otCuuieÍ&, eflócon algyna muger, aunque Çea prqpria, 
4? leJiapà) pcéàiÇQ^ la efnierajda t i que haze caftos á los q 
4^tfafO;Cpn%0,)i 4i buena ipemoda, acrecienta las r i -
quezas i expele las tempeílades: i Abenzoar dize que va-
IçjGontra yeneno. I Mermes dize que la efmeralda doadjp 
#fti|iii«gç efculpi4â h %ura de vn hpipbre enforma de bu-
iioaerpíqg^vead^ «percer^Sró de vn fold ado afentado 
^A^ba ;Oçh$ t» iq> lAi^ t ' ^^hU l»azç vencqdpr i libra 
detcidotnRkBJ i^jfeo-di^e^que la figura de vn hombre 
gfjiçaaad»çael topacio qiifijúíjaç le ll/ua le haze bu^nq» 
v i^^f /b j imaM^Mm}ids tas^e^ tes . H mtfeaó dize 
Decaia tercera) 
que en el jafpe la imagen de la liebre pintada el que ía l ic-
uare no podra fer ofendido del demonio. Dize Chati,que ^ 
fi licuares en vna ametifta efeulpida la figura de vn hóbre 
con vna efpada en la manojaífentado fobre vn dragó i eíta 
piedra la pufieres en va anillo de plomo ò de hierro j que 
te obedecerán todos los efpiritus, i te reuelann los the-
foros qualefquiera que fean. Deftos milagros i virtudes 
eftupendas, podré traer muchos de todas quantas piedras 
preciofas ai, juftamente dichas preciofas i dignamente me 
recedoras de itnmenfos precios, fi ello es verdad. Pero 
examinemos eílo vn poco, i veamos fi confienten en ello 
los hombres doélos q han tratado defía materia,! habladt» 
en parte della* ¡Taquemos à luz lo que fe deue tener fin ef. 
crupulo fundada en razón, i comprobado de la experien-
, Gia, ^ iá^aal ea cft^propo&o p^ i> 
nada, que no es razón dure tantos íiglos la antigua perfua-
fion del graade valor deftas piedras. Parece que dirá aJ'gu-
flo>que por el mifmo cafo qtie lá eílimacion defias piedras 
tenga tanta antigüedad no deue fer apeada de fottedito: 
digo que por m i , fat omnia premas alba j no quiera tXiOs 
que Ies quite yo fu nombre, i fama : el valor que fe da por 
ellas digo que es immenfo, i que no fymboliza con fu vir-
tud i facultad: i digo que muchas cofas tienen ganada opi-; 
nion de tal qualidad, i no la tienen. Optnipft es qüe el ám-
bar es efperma de la ballena : i dizc Nicolas Monardo fer 
falfo, i que la verdad esj qae fueleü ttagairtó las bállenaSr í 
quando las caçàn eiffti^atfô haUtn^TRSarefilo? ventrícu-
los, i en otras no, pornoauerle comido. Del camaleón fe 
dize que fe fuftenta del aire ; i eferiue Retro Belonio que 
es engaño, i que el eftando en el Cayro vio muchos, los 
qnalés fe fuftentan de mofeas,langbftas, i gufaflillos de Jas 
yemas,i las caçan con la lengua que tienen Céü Vññi3tú& al 
cabo, que les fir tie à maeera ds •baUeftilla j deflianèía *[ue 
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65 porque voa cofa aya corrido con tal nombre j¡ por eíTo 
1c ha de qaedac en el para íiempre; tenga algún dia íulugar 
la verdad, i no viuamos en eterno engaño. En controucr-
fía eítáíi eftas famofas piedras de que tratamos,tienen vir 
tud mediciDal, ò no ; pero yo no me meto en eílo, fea afsi 
que tengan virtud, alómenos deue fer nmi pocaj pues dize 
Carolo Ciufio, medico excelente, i grande indagador de 
verdades: Gemnurutufretium^aut ex carum rari tate^ut ex 
himinum affetftbiUy ¿r citpiditate tnteaditur. tnatordus enttn 
f a c t t l t a ú b t t s , if ¡que longo experimento comprobatis pradtttts 
eft magnes, tumetUm iaptS) qut ftnguinem vndecmfoj luen ' 
tcmfifttt. El precio (dize) deftas piedras es tan iubido, ò 
por fu rareza, ò por la afición de los hombres : que mayo-
res facultades, i con larga experiencia comprouadas tiene 
la piedra imán , i la piedra q cftanca la fangre de qualquier 
patte del cuerpo que falga, i no* tiene preciojíino vil, i ba-
xo. I mas abaxo en e#e mifmo difeurfo que haze de las 
piedras dize, que efla piedra cñancaí'angre fe llama Ala-
queca > i qae vna libra delia adereçada fe vende en vn real 
Caftellano. f í u i u s tamen virttts reltquarttm gemmarum f a -
{ü l ta t e s e x t í p e r a t , qttippe f u i Ç a n g m n e m vndequaquefluente 
tilico fi/íat. I la virtud defta piedra fobrepuja las facultades 
de todas las piedras preciofas , como quien es bailante à 
reprimir la fangre de donde quiera que mane en vn inflan-
te. I el mifmo dize, que el diamante con fer tan eftimadoj 
Níé l l ius e / i in medic im vfits\ que no es de ningún prouecho 
en la mediciaa. Oigamos à S. liidoro en el lib.16. de ori-
ginibus en los capítulos de Gé m s . V o l m t aute qmda. l a jp i ' 
de G e m l i f r g r á t u & tuteU e f e geÜAnttbus, quúd credere m 
[tdei f e d [ t t p e r j i i t i o n ü efl.Dizen algunos q el jafpc á los q le 
licúa engendra gracia i fauor» i los defiéde de males; pt ro 
efto no es de fe, fino de fuperftició. Dize el mifmo faoto, q 
los magos coa el sahumerio de la piedra achates desha-
' zea 
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zcn las tempeftades, i detienen los rios./? cr editar, fi ai al-
guno que lo crea. La piedra androdumante es de color de 
plata (dize el fanto) i los magos pienlan que domaj refre-
na los impetus de la iracundia. Anmorum tmpttm , & tra~ 
cundios domare, & frenare dtcttur.ji credimus; fi fe puede 
creer. I elmifmo fan líidro vltimamente , que ai ciertas 
piedraispreciofas, que los Gentiles vfanen íus fuperftic io-
nes, i que con el çahumode la piedra liparia d zcn que 
facilmente puedan íacar las beftias de los bofques,y las al-
mas del infierno.Veis como efte gran fanto no da credito^ 
a las facultades deífas piedras ? antes los milagros conta-
dos ios obran los diablos, por algún pa&O hecho con hom-
bres tan defalmados, que por házeríis inuiíibles, o por al-
guoo-s malofciint«p|os, fe fugetan al demonio, i creen lus 
dañofas ilufiones. ** .¡ • ' . 
Tres géneros ai de magica, natural j artificial, i vedada) 
la natural, dize lulio Celar Bulengero l ibro . i . de licita,16£ 
vetita magia, ò fue hallada por el humanó ingenio > ò pot 
el v io , ó fue eníeñada de los angeles bbeed's-ài-lõs'Jipai' 
bres.Lafalamandra (àiic SéAuguftin de ciuitate Dei) viuc 
en el fuego ; ios montes de Sicilia haft^ oi arden, i echan 
llamas : teñigos bien idoaeos de que notodo logue ardk^ 
fe Gonfume. I quien fino Dios criador de todas las cofas, 
k concedió á la carne del pauon muerto que oofe padrie-
ta ? l eá'SaciUárdizea, que la fal de Agrigento aplicada al 
fuegofè desbazeví »í agua r.eçhisjà c o m o k c © H í « # « ^ é i 
fuego. Ala magica attifícíofa perteúeccfa efphera de Pof-
íidonio,donde eílauan expreflas todas las conuerfiones de 
los orbes ecleftes verdadera, i realmente. Boecio hizo cô 
cl arte (como dize Cafsiodoro) que bramara c l ^ è t a l y i i a 
Cttlebrafde arambre filuàra , i las aues labradas de mzé»*1* 
pautarán. Loque dize lofepho lib. 8. de Ebakar ledro ^ 
eehaualos demonws {|e los cucrpcs,ò-no c^^^eef jdixe 
* Buieógero 
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B ilengero, ò entraua en parce con el demonio. Ilia ¿tut 
Jitble[Í£fideifunti aut d&-monem ipfum a i jurtes veniffe ne-
\ejfe eft. La magica pues donde interviene el demonio , ¡a 
tiene condenada la S.madre Igleíia, i no fe puede, ni deue 
vfar. tales fon todas las cofas que fe hazen fuera del ordé 
narurai. Los Gymnoiophiilas» ò mágicos Indios embia-
ró VD árbol à Apolonio'Ihianeo que 1c faludára de fu par-
te, i defpues hizieron que dieran de beuer, ¡ íiruíeran á la 
meía vnos coperos hechos de metal.iefto no puede fer 
que fe hiziera naturalmente , porque la naturaleza nunca 
da operación, (i primero no dio forma efFeítriz i obrado-
ra de la operación : Lueqofue ncceíTario que aquel árbol 
de quien fue faludado Apolonio j i aquellos míniftros de 
metal, que fucilen informados de forma de hombreji ani-
ma no falo mouiente pero racional- I quando los leones 
de madera íe mueucn i las eftatuas hablan , eño fe haze 
prcter naturalmente; porque los animales perfe&os fino 
es porfetnende fus femejantes, no pueden fer engendra-
dos. I mas, que la naturaleza no puede juntamente engé-
drar vn animal perfedo > i darle luego fu jufta grandeza. 
Demas deífo los mágicos las cofas que íé hazen en remo-
tifsiinas partes, las anuncian» en el punto que fe hazen» lo 
qual no pueden anunciar, fino los que fe hallaron prefen-
tes. Luego fue neceffario que fueíTen aduertidos de de« 
monios, los quales obran cafi en vn punto en diuerfos Ju-
gares. £ n iín los mágicos vían de puntos, chan¡¿tc res, f i -
guras i ceremonias, todo lo qual poríi no puede haz<:r na-
da fino fignificar. Acerquémonos mas á nueñras piedras. 
Si Auguftin dize en el lib. 21. de ciuitace Dei. Dimanes i l . 
l id diuerfis crcttitris non vi animatiã cti>ü , f ed vt Jpiritus 
fignis per varia genera Upidttw , herbíirtt^t^ lignorum, a ni" 
mtftum, carminam. Que los demonios fon traídos de di-
«effesicriaturas, no ¡coma mmz\ti. del paflo, íino como 
" T fpiritus 
D e c z â x tercera j 
fpu'h'js por figuras» Es á fxbsr por varios gcñcros de píe» 
dras,ycmas, árbol :s, anircales, i verfos. Qnç los mágicos 
fb aprouecharon de íes p: cdras para fus acciones magjcts * 
de Orpheo, lo puedes faber en fu l ib. de L.ipiliis. Con la 
piedra ananchkiSjdizc Plinso,en la occroinancia fon com-
pelidas à falir i aparecer bs imagines de loa diofes 2 con la 
piedra Heüof ropio, i con la yerna de íu n-.¡ín-,o nom'ore 
le hazc cique la lleua muiíible- quien Ueaa Sa piedra neu-; 
íitis dizc Orpheo es amado de los diofes, i fí es cafado lo 
es mucho de fu muger. D cl on .tch.ite» gerens cana fuii 
Hecíori. Do loa fue mui querido de i l i ¿tor por lltuar la 
piedra Achates. Cedreno dizc, que Apolonio cen magi-
cas figuras i encantos, ligó i hizo parar vn rio. I Ouidio 
alude i efto. 
Veis como ios mi!ac¡rosquc auemos côtacio ddas pu dras 
con aquellas figuras de íicmhrcs i animales ion hechos por 
aite magica, i que no ion cííedlos naturales i adrad es 
próprias, del diamante, del rubi, de la eímeralda, i las de-
maif" ya aueis vido tambieo como las piedras fon de poco 
vio ó ninguno en la medicina; pues fi las maraui'ias que <e 
cuenteo delias ion por arte magica, i las virtudes natura-
les que tienen, no fon demás prouecho ni eficacia que las 
de las yeruas i plantas, de donde les viene can excefsino 
precio i quilatación ? no mas que del gaño i afición de los 
feúqres, que la dureza es tan inútil que no fírue à nadie de 
fiada, pues por folofer raras fin excelencia ninguna ce fa 
poco loable parece. La grande hermofura que aígv.r..»:. tie 
íien no !a niego, ni vos me aueis de negar que tienen tata 
i mas las flores i las aues. Agora pues que os muene à dar-
les tanto precio á las piedras, d exando fin efiimacion co-
fas de tantas virtudes i mayores ? conf íTtroos que es ca-
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por ellos por folo fu güilo, nadie iis ur.íc^ra i i a ^ 
cílavieran encerradas colas oleuras entrañas d2 ia ricr-
t i . v>Oí i l í 
tra; n. • 
eumi 
rad) co íjprad efta piedra del dofcnjjaño, i Us o-
•alua', ò por fli hermofura, b por fus efedos con 
cíil . i qml ponderación à las cefas que fon tan bellas i tan 
caces c o m o el¡a:, que íi d racional d¿ los facerdotes del 
tépío de Saloiwon , lieuò piedras para adorno de fu capa» 
también Chr i í ío i la Virgen fu madre , i la Sabiduría fon 
comparados à los lirios del C3tnpO;à las roías de Hiericò, 
al cedro del Líbano» cypres de Hermon 1 palma de Ca-
dès, oliua hermofa en los campos, plátano opaco en las 
fuentes. Ego ctuitfi terebirnha-s expandi ramos weos, & ra-
mi mei homrü fa gratis* 1 el iit io , ni la ro/a , ni d cedro, 
ni la palma , ni el ol iuo» ni el terebintho an tenido mas 
que vtu eftiímdoQ coiruia , íin excello co¡ao las piedras, 
que las ha leuantado al pináculo íupremo de la vanidad , i 
antojo de vn principe que dio por ellas tan gran precio 
porque quifo, i lo quifo porque güilo dello. Efio es lo que 
hallq en mi fauoc, íià V. m. no le perftiade. opc-* 
rar» ¿r iwpenfiimpirdidi. De Murcia, 
i Oítubre 3. 
{Década tercem > 
L C J P l T A (D O ¥ f 1 O A ^ 
(Delgadillo Calderon. 
E P I S T O L A . . V I I I . 
QV A N D O y o , fenor, efcriui la hiftoria de Muc-cia coo decreto fuyo i permiíio de fu Mageíhd, , t raté al fin delia de los linages nobles que poc 
linea mafculina quedauan en pie. I como ( aun-
que los caualleros Delgadillos fon originarios de aqui 
defde la conquifta ) entonces no los auiaen Mareia, no 
JiaMé^-eUos^ íi bien tenia buena noticia de fus anteccíío' 
res de V . ni. 'De pòco^-dwariè*^ 
V . m. es hijo dafta patria, í me ha pefado mucho de auer-
Jo ignorado; porque íl uviera fabido lo que agora fe, ne-' 
ccíTi riam inte uviera hiblado en mi hiftoria de los Delga-
dillos, paes me confia tanto de fu nobleza. La falta à fido 
de ignorar yo que V.m. fueíTe en el raudo. Agora q fejCo-
mo fu padre de V". m. falló de Murcia, i fe casó en ella ciu-
dad de M llaga, donde oi V . tn. afsifte, i tiene cafa, en eíU 
carta que con las demás eferiuo, daré à la eftampa fu lina-
ge, i otros tres, Manueles, ViUafeñores i Porceles : i en 
otras ocaíiones, íi Dios fuere fe raido» iré metiendo otros 
que aunque no quede Imea de varóQj, ai muchos o i , que 
tienen quarto dsllos, t fe deüenMfflrir de tenelle. 
D E L G A D I L L O S . 
LOs defíe appellidoi linage defeienden de Galicia! fon caualleros hijosdalgo; i ha auido mu :hos de en. 
Comiendas¿ i hábitos de todas ordenes: como fuero loan 
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Aluatcz Delgadillo, q por fu valor i hechos rnemorables, 
aísi en paz COÍHO CO guerra,vino à íer alférez del reí, aquié 
toca co los a&os de los reyes llenar el pendón real, como 
le licuó el conde de Cifuentcs(por auer quedado efta dig-
nidad en fu cafa) quando e l rei don Phiiipe fegundo tomó 
ía poíTcfsion de Portugal. El reí don luán el fegundo dio 
efte cargo al dicho loan Aluarez Delgadillo, á c o m p e t e n -
c i a del feñor de Oropefa , i fü hermano Pedro Delgadilloi 
fue comendador de la Membrilla. loan Fernandez Delga-
dillo fue cauallero de la Banda. Martin Fernandez Delga-
dillo comédador de Veas. Aionfo Gomez Delgadillo co-
mendador que llaman de Lauara, todos caual leros tanfa-; 
mofos, qilnílraron fus ordenes con fu prudencia i e s fuer -
Ço. EnValhdolid ai vn rico mayorazgo deítos cauallcros,1 
lot anales antiguamente fe comunicaron con los c a u a l l c -
írosDe'^adiHos d é Murcia. Aquél mayOTazg^ eñá oi en la 
cafa de Aucüancda de los condes de Caílrillo. Dêfte lina-
ge pallaron algunos a Paredes i Truxillo, de lõs quàíes fud 
é l esforçado cauallero Garcia de Paredes» aíTombro de 
Francia.Otros vinieron a Murcia por frontaleros, i en ella 
gozaron de los officios del gouierno defta ciudad, que no 
fe dañan íifto a gente muí noble. l âfsi Pedro Ruiz Delga-
dillo casó en ella con doña Ana Fajardo, ¿ fue jurado en el 
eftado d e l o s h i j o s d a l g O j año. 1384. i regidor annal año de 
1392» i el año.1414. i en el de 141$. i en el de 1418. fue r e -
fera a do de. pechos impueflos, como cauallero hijodalgo 
notorio, fegun parece en los padrones del archiuo deífa 
crudaâ. í princípâfmente en e l l i b r o de los caualleros,due-
ñas, i doñziílhft hijosdalgo que éfta ciudad hizo 0110.1418. 
donde cftá infaculado en la Parrochia de íanta Cathalina; 
Del dicho matrimonio tuvo a Fernán Ruiz Dèlg3dillo,que 
íue alcalde ordinari<ydeña ciudad'de Murcia , juicamente 
èòft:R,odr jgo Efcí>rte¿'¿ ano. 1447.̂ 1 qualcaso cdn D . E f ah 
T % cifea. 
cifca Cafcaks, i procreo a luan Ruiz D¿!gcidilío,que a t ó ^ ^ 
con D .Violante Mingóte* de AlicantCj linage noble i Una 
pio, i vuicron a loan Ruiz Dcigadilloj que casó en Murcia ~̂ 
con D. Coftança de Conñantin, familia muí limpia, i no-
ble., cuya hermana llamada doña Beatriz Gonñantin casó 
con Francifco de los Rios, cauallero de Cordoua, i tuvo a 
Pedro de los Rios, que fue fecretario de las Inqutíicioncs 
de Lerena, Seuilla, i Mexico , i fatòr mayor de fu Mage-
flad, i fu contador mayor de cuentas en Mexico, i fu hijo 
Xorcnço délos Rios alguazil mayor delas Inquiíkiones 
de Mexico, i aquellos reinos. Fue Pedro de los Ríos por 
la madre primohermano de Gafpar Delgadillo» i Pedro 
Ruiz Delgadillo hermano de luan Ruiz Delgadillo fue of-
ficial dei S. Officio mas tiempo de^o.años. donde confía! 
'dtffiál del*»«óbl«za»4^ 
de Delgadillo. loan Ruiz Delgadillo murió aqui cl ano dç 
la pefte, que fue de 1557. i dexò de fu matrimonio a doña 
'Ana Delgadillo , i à Gafpar Delgadillo Calderon, el qual 
hallándole mane cbo alentado, fue a la guerra del leuanta-
miento de los Moros del Reino de Granada, donde firuiò 
mui honradamente, i procediendo el tiempo casó en Ma-
laga con doña Madalena de Fuentes Carrillo, hija del capí 
tan loan Triftan de Fuentes, i de doña Eluira Carrillo de 
la Cerda. El capitán loan Triftan de Fuentes fue gran fol-
dado, como lo moftrò íiruiendo auentajadamente en Ita-
lia, Francia, i Africa, i por fus muchos feruicios el reí don 
Philipe feguado le hizo merced de las h^ziendas, i here-
dades de los quatro apeadores de la villa de Almachar,i 
de todo lo que pareciera eftar por repartir de población 
cucua. El dicho capitán Fuentes fue natural de Xerez de 
la Frontera, de los caualleros Fuentes de aquella ciudat^ 
cuyos deudos fon don Diego de Fuentes Pauon del habito 
vds Calatrauaji don Migueífu hijo del habito de Saüti>go« 
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Doña ttluira Carrillo raugcr del dicho capítafliFiícnteSjCs 
de los caualleros Carrillos de la ciudad de Malaga, deuda 
x de don luán Chumazero Carrillo del habito de Santiago, 
del confejo fupremo de juflícia, i de la cámara, i de fu her-
mano don Antonio Chumazero del coníejo Real, i fu prc-
íidente en la fala de alcaldes. El dicho Gafpar Delgadillo 
Calderon vuo en doña Madalena de Fuentes Carrillo, al 
capitán don luaa Delgadillo Calderon» i a doña Adriana,: 
doña María > doña Ana, doña Leonor, i doña Petronila 
Delgadillo. Doña Adriana casó con el capitán Francifco 
Vazquez de Acuña, natural de lacn, tuvo por hijos a doa 
Gafpar, i a don Sancho Vazquez de Acuña, que no tuvie-
ron fucccíiion, i a doña Margarita , doña Maria, i a doña 
Ana twonjas. Doña Maria Ddgadilío,quc fe crió en Mur-
cia hafta ios diez año*, caso en Malaga con el do&cr Ro» 
drigoBaftardode Gifneros» de Ja cafa de Somouilla de 
los Baítardos, de cuyo matrimonio tiene feis hijos, al caS 
pitan don Bakhafar Baftardo de Cifncros mayorazgo, fe* 
ñor de la cafa de Somouilla, caía ínfanzona en el Valle de 
Val de S.Vicente^i a don Gafpar, donFernando^on Ro-
drigo,doña loana i doña Madalena monjas profcíTis. Do-
ña Ana tercera hija eftà por caiar, doña Leonor,i doña Pe 
tronila fon monjas profcfíás. El capitán don loan Delga-
dillo Calderon casó en Malaga condona Gracia de Ar-
riola, hija del capitán Pedro de Arriola Morr jon, tenien* 
te de general de la artillería de Malaga, i Gibraltarj i de 
doña Mariana Enriquez. El dicho capitán tuvo a fu cargo 
la expulfion de los Morifcos, que fe hizo por el puerto de 
Malaga, i otras muchas commifsiones hoerofas. Era de la 
cafa de Arriola^i feñor de la de Mariorta en el Goirbar en 
la Prouincia, i por la madre de los caualleros Metejones, 
alcaides de Ronda, i doña Maria Enriquez fu madre, rrti-
ger noble, i principal de la ciudad de Malaga, El capitán 
" d o n 
tDecadá tmtfA'% '; 
doa luãn Dcígãdillo Caldcroa tiene de fu mttrimòaid 
cínco hijos» a don Pcdroji don lorgc varones, i a doña Ma 
dalsna, a doña Mariana, i doña Tercia rapnjas. " 
% Sas armas deños cavalleros Delgadillos fon ñtté 
cftrcllas de plata en campo azul, i la orla de goles con cal-
deras negras, i afas de oro cõ bocas de fierpes vomitando 
fuego. Algunos defte linage añaden voa Cruz floreteada 
de goles por los hábitos que tuvieron ; i aduiertafe, que 
aunque en^eferituras antiguas fe halle eferíto Delgadkllo! 
los modernos eferiaen Delgadillo, i todo es vno. 
M A N Y E L E S . 
O S ^naeles tomaroa fu apellido dci lnfafife d ò i 
liando el fanto. El Infante donManu el caso có doñaBea» 
triz de Saboya, en quien vuo à don Toan Manuel, que 1U-
maton principe de Villena, i à doña ViolaotCji à don Saa? 
çho. Don loan Manuel caso dos vezes, la primefí cpn la 
Infanta doüa Coftança,hija del rci don íayme de Aragooi 
i de dona Blanca, hija de Carlos fegundo reí de Nápoles» 
en quien vuo a doña Coíla.oçaj que casó con el rci don Pe-
dro de Portugal» i fuera de matriqionio à doa Enrique, q 
f»« conde de Sintra, i feñor de Cafcaes, i fue el priaocrQ 
qae alçò el eftandartç real en Lisboa, por el rci don loaa 
el primero C.aflí% , , i por las guerras que fucedieronj' 
boluiò acá, i el T)ii;k/dÍQ.49^iVÍ^a|4i$4^a^^g«e,'i .M«» 
i3efcs,con titulo de conde. Psxò quatro hijos, à Diedro-
Manuel feñor de Montalegre i Mcncfcs}à don Fernando,» 
à doña Leonor, i a doña Ines Manuel, con les qualcs em-
parentaron çaíi.todas las iluflres cafas de Caftiila. Gas& 
doa loan Manuel, la fegunda vez, con doña Blanca4elá 
<Çerda, hija del principe dog Fernando de la Geri* , i v u à 
" c a clit 
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fSfl cila à doña loana Manuel, que casó con cl reí don En-
íiqac fegundode Caftilla, i a don Fernando Manuel, que 
fue llamado don Fernando de Villena, el qual caso con 
dona loana de Aragon, hija mayor del Infante de Apagón 
don Berengncl Ramon, i de la InfantaEfpina, hija de 
Defpoto de Romania, ia qual mudo (in fucceísion. I el fe-
ñor iodelos Manueles fe entró en la corona real. Fue el 
Infante don Manuel adelantado defte reiné de Murcia, i 
til mas ni menos fu hijo don Ioan,i fu nieto don Fernando. 
Doña Violante, hija del Infante don Manuel, casó con el 
Infante don Pedro de Portugal, los qualcs procrearon à 
D . CtfUnça , que casó con don Nuno Gonçalez de Lara, 
i no tuvieron fucefsion. Don Sanho Manuel fue hijo ter-
cero del Infante don Manuel, i no hijo de don luán Ma¿ 
ttuel, como dizea todos los au&ores que fe acuerdan delè 
La prucua defto.esr certifslma^ En vna carta que cfcriue 
don loan Manuel á efta ciudad íiendo adelantado delia,fu 
fecha en Cordoua 30. de Nouiembre año 1358. que êftà-
en nueftro archiuo de Murcia, dize afsi. 
SE P A N quantos cfta carta vieren, como yo don loan' hijo del Infante dou Manuel, tutor con la reina;O. Ma-
ria, del rei don Alonfo mi fobrino, i mi feñor, i guarda de 
fus reinos, i fu adelantado mayor del reino de Murcia,por 
algunas demandasj i querellas, que yo auia de vos el con-
cejo de Murcia , i por la contienda que entre vos, i mi fe 
trauó, ya por lo del adelantamiento que yo tenía del rei, 
ya por lo que fue fecho a don Sancho Manuel mi herma-
nó^ fobre el alcaçar de Murcia, &c. 
I la reina doña loana hija de don loan Manuel, le lla-
ma primo en vna carta que cfcriue a la ciudad de Murcia, 
fu fecha en Toledo à 2,1. de Dezicmbre. Don Sancho Ma 
nyel casó con D. Beatriz de Caftañeda, vuo en ella à don 
loan Sanchez Manuel conde de Carrion, i adelantado tna 
Decida tercera ? y 
yor deílc reinos í a D. Pedro Manuel, i a doña Sancha Má # 
auei. El conde don loan Sanchez Manuel casó con D,loa 
nade Exerica en eña ciudad de Murcia, tuvo por hijosà*" 
doa luán Sanchez Manuel, a don Fernán Saochez, a don 
Francifco Sanchez,! a don Alonfo Sanchez Manuel, i algu 
nas hijas,todos cafarõ aqui: ya no queda dellos fucccfsioii 
mafculina. De D. loan Sanchez Manuel ai capilla i entier-
ro en efta fanta Igleíia cathedral en el fagrario del fantifsi 
mo Sacramento có efte letrero: Sepulcro del noble cauallf. 
ro D.Foan Sanchez. MAUUCL htfo del conde de Carrion^ t ade-
Untado defle rein* de Murcia, Don Pedro Manuel hijo del 
dicho D. Sancho fue Dean de Seuilla. D . Beatriz Manuel 
caso çõ don Pedro de Landa cauallero Frances, que vino 
eiííbcorro del rei don Enrique fegundo contra el rei doa 
Ha. Porque don Francifco de Leon hijo de D- Maria Mar 
nueJ, i de Gonçalo Ruiz de Leon, ventiquatro de Seuilla, 
i deCordoua, casó con doña Mencia Fajardo dama de la 
reina Cathoíica, hija del adelantado don Pedro Fajardo^ 
en quien tuvo á don Luis de Leon, que casó con D.Eluira 
de Guzman, i à D. Luifa Fajardo, que casó con don Fran-
cifco Fernandez Martnolejo, hijo de Rui Barba Marmo-
lejoj i de D. Ana de Santillan. Doña Sancha Manuel casó 
con-Fernán Diaz de Mendoça, en cuya propagación de 
Manueles íe encorporaron los mejores linages de Efpana, 
aunque oi no queda linea mafculina. 
Las armas dedos caualleros fon con alufion al nombre 
de Ifacio Angel emperador de Cõftantinopla,padre de D . 
Maria, ò como algunos dizen Irene, que casó con D. PJií-
lipe emperador de Alemania, i abuelo de dona Beatriz, ^ 
Çasòcon el rei don Fernando el fantode Caftilla, i biía-
budo del Infante don Manuel, que tomó por armas» con 
Ja dicha alufion vna mano de Angel alada de oro, i có ella 
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vnaefpa'Iádefmida en campo roso; i algunos'añadsa \ n 
icon de las armas reales de Caftilla. 
V I L L A S E Ñ O R E S . 
LO S caualtcros defte apellido tienen íü cafa Solarie-ga en las montañas de Leon, de donde en el tiempo 
de la conquifta falieron muchos que hizicron hazañas me-
morables. Entre ellos Aífonfo Fernandez de Villafenor, 
firuio al rei D.Earique Ill.en las guerras q tuvo con gran-
des ventajas : efte caso con D . Eluíra Oforez hija de don 
Fernando Oforez tnaeftrede Santiago. Defte marrimo-
»io tuvo por hijo vnico â Fernán Alfonfo de Villafeñor q 
casó con D.Aldonça Gutierrez de Tapia,feñora mui quar 
lifícada. Tuvo por hijos à Fcrnãdo,i Diego de Villafeñor, 
Pcrnado fue alcaide de Calatraua, tuvo vna hija, que ca-
0̂ con Eernaa Vazqtiez de Acuña. Diego de Villafeñor 
alcaide que fue de Segouia, casó cõ D.Maria Serón, i uvo 
k Gines de Villafeñor, el qual casó en Murcia con D. Ana 
Riquelme,!jprocrcarón à don Pedro de Villafeñor regir 
dor de Murcia, i feñor de la villa del lauali, que casó con 
D . Francifcade Valibrera, en quien vuo à don Diego, i à 
D.Maria de Villafeñor. D.Diego de Villafeñor,feñor del 
Iauali,casó cõ D . Saluadora Carrillo, i tuvo à D.Francif-
cade Villafeñor. Efta caiò con don Pedro Carrillo Ma-
nueUtuvieron dos hijas á D.Ana que casó con don Salua-
dor Carrillo, i murió fin fucefsion.i à D.Guiomar Carri-
llo que casó condoo Frácifco de Verafiegui Lifon, íehor 
de la villa del Palmar. D. Mafia de Villafeñor Riquelme 
casó con don Miguel de Valcarcel regidor defta ciudad 
de Murcia, tuvo por hijos á don Francifco Valcarcel fe-
ñor dela villa de Agramon, i alguazilmayor perpetuo de 
ladeHellin. Vuo mas i D.Coftança, i i D . lafepa Val -
S^ççl . D . gofiapçaes cafada con don Luis Zauallos re-
gidps 
72ccada terczrm $ v ^ 
gidor ddhciudad, i D4 íafepa con don Frarcifco Centre 
ras, ambos tienen hijos. ^ Las armss de ios de Viliafeñor 
fon fíete Eftrellasj i vna media Luna en campo azul, i por** 
orla ciaco hojas de higuera encampo de oro. 
P O R C E L E S . 
ES T E linage de los caualieros Porceles es antiqulf-íimo i nobilifsimo. Trac fu origen de los Romano* 
Porcios, Porcanos, i Porccios. í el principio de todos 
ellos fue aquella hiftoria de quando los Troyanos con fu 
principe Eneas entraron^n el Lacio, i por oráculo de los 
diofes vinieron à parar à Albalonga, donde hallaron vnà 
|>uerca blanca co treinta lechones ò porcelos,faufto ague-
ro,que defpuesjde treinta años auian de poífeer p-acinca* 
tibijollicito, ¿re. Deftos antiquifsiraos Porcciés Romanos 
quedaron en Eípaha quando la ganaron, algunos. De los 
quales fueron afceadientes del Cid Rui Diaz de Vibar, 
principalmente el conde de Caftüla don Diego Porcelo, 
hijo del conde don Rodrigo, que pobló la ciudad de Bur-
gos: i otros muchos, que en diueríbs tiempos fe derrama-
ron por la Andaluzia, i por Aragon. í eü tiempo de los 
Godos por lo* a»oS quinientos i ochenta, reinando Luí-
uigildo padre de fan Hermenegildo i de Recaredo, iobri-
noi deS. Leandros i S. Florentina9 i de S.Fuígencio, i fan 
Iíidoro,los ama aqui en Murcia, i dellòs quedó el nombjep 
en ella a l í p â ç ^ d ê W P ô ^ e l i s . - i A ^ ^ á á S â r W a f c ó 
Maximo con eftas palabras. P or cellar Km fatnilia in Hi fy i t -
ttiiS Tarraconenfis v r b e Bigáf lyo , ^«4 nunc A4urcU d i c i i u r ; 
À R o m a m r u m gente t r à b e n s o r ig inem c l a r a , fainjignis ha-
- h e t u r . 'Porta huius v r b i s , ã b hue f a m i l i a d i â fa ett T o r c c l U -
v t tmbtginil Sftrtdt'u T o f ü u k T e p í i o ciue JXemdñtr. 
; -La'"-firtnilki (dize) dejos Poíccksj es iluíirc, i eícíarecisía 
cala, 
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en I t ciudad dc BiglOrojciicha agora Murcia de la prouirr 
cia Tarraconenfcjla qnal familia trae fu origen de ios Ro* 
manos:i voa puerta deí'ía ciudad de Murcia ic ú i z z la pucc 
ta de ¡os Porceíes como ia puerta Topiüa de Carthagena 
la Kípartaria, fe dize también ais i de vn Romano llamado 
Topi l io . Deípues auicndo entrado los M o r o s , i echado á 
los Godoss alómenos la mayor parte, con el tiempo nos 
fuimos recuperando aunque poco á poco : i vltimamentc 
efta ciudad de Murcia fue ganada por el rei de Cafíilla do. 
Fernando el Santo, i reinado fu hijo don Alonfo el Sab io , 
fue poblada nueuamente de Chriftianos: i entre los ca-
ualleros iníignes que la poblaron eftaneferitos por tales 
en el libro de la población que efla ciudad tiene en fu ar-
chivo, Guarner Porcel, Porcelin Porcel, i Orrigo Porcel. 
I en otro libro de los canJ11 eros hijosdalgo , que deípues 
dela población fe hizo por acuerdo de la ciudad, para que 
los alli infaculados paraíiempre jamas no pagaíTen pechos 
algunos, cftàn Manuel Porcel, Franufco Porcel , A Ionio 
Porcel, otro Manuel Porcel^Fernan Porcel, i otro Guar-
cer Porcel, i fiempre eftos caualleros en Murcia paitici-
paron de los oficios de los alcaldes i regidores, quando fe 
gouernò por oficios annales en que no entrauan imo la gé-
te mas noble defta ciudad, Oi no los ai, porque fe acabo 
la linea mafculina;pero como ai muchos apellidos nobles 
que tienen oi quartos de Porceles, i deílo les redúda mu-
cho honor, í ni mas ni menos á todos los defte apellido q 
viuen en el Andaluzia, i en otras partes, me ha parecido 
hablar dellos. 
Sus armas fon vna puerca con vnos lechones 0 porce-
los debaxo vna carrafca con alufion à la puerca i lechones 
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AV I E N D O eíla ocafion de fer la que me ha de cumplir dclícos de tan largos dias j bien me permitirá V. m. que en ella exceda de les l i -mites,eüilo i forma de carta.pues fuera de qnc 
difculpa quateíquier cxceíTos, i e ldeífco de faber , haze 
honrados madores atreuimientes. Aurà como dos años ¡ 
que llegó a mis manos el l ibro de las Tablas Poéticas que 
pocos ant|s^V.m, auia compueño ,con que me juzgué v c -
tu rofo i en^^tecido, por hallarme empeñado al mifmo 
tiempo en r|£c à mis difcipulos otra íemejante obra» que 
yo a:.ra c o m p í l e l o , venturofa en no auer falido à luz hafta 
aüerla reciuido de V. m. porque íi bien era cafi toda ella 
facada de la de Ari í loteles , Horacio, i Plur^rcho, i ayvi-' , 
dada de loqueen varios lugares dexaron efparzido Pla-
t ó n , Cicerón » Qnjndtiliano, Petronio, i algunos xftrcrs 
Griegos i Latinos, cuyo jui210 procureTegulr en todo, fue 
forço ib .Tpcíar en muchas partes à ¡os modernos, no de la 
fentencia, (ÍQO del íüecio de los antiguos. Porque de A r i -
ífoteíes ( como V . m. bien fabe ) fe perdió aquel precio-
fo thcforo de los dos poí l reros libros de que el haze mé-
cion en m Rhetcrica i Laércio en la vida de SoCrate?,que 
fi qi vinieran nos sfcafáran 4Q aadar mendigando a puer-' 
tas 
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t h ¿a pobretes autores. Horacio que pudiera por entero 
rctnsdhr cfta necefsidad, no quifo, quiçá porque no ía 
>aiiiiea fu tiempo. Lo de plv.tarcho à mi jaizio» mas fue 
apologia £0 deícR-a d^ ios postas qae arte psraguisrlos» 
ni antidolo oara leerlos, aanauc cito fecundo es lo q ÍTO-
iwzic el t i tulo. Efte grado pues de apelación confie fio i 
V . rrs. me tenia fumamente deícontento . Porque dé los 
modernos Lr;tinos( hablo de los que yo è vifto ) el q mas 
corre, no llega con machas leguas al fio. De los nuefiros 
no hablo,porq por ventureía tuviera a naellra nación,en 
q:.ie eitos toda íu vida uvieran caliado.Solo PincÍ3r.o a mi 
modo de euteoder topó con el objeóio verdadero deíla 
arte, pero fue realmente en el tratarlo poco feliz. De los • 
demás qaal anido que aya vifto» no digo aun acertado cÓ 
ej blanco. V e n t u r a fa s de autítra r.icj.0, que yaque graE-
naron eWos cucruos, fue imitando k la corneja de Domi-
cuno, pues lo hizieron en lengua que no eníendieíTen los 
eftrangeros, para que no tuuieffen contra nofotros mate-
ria de nueuas fatyras. Agradezcoles con todo eííb que co-
mo en etfa circunítaocia, afsi también en !o fcbííácial del 
hecho i dicho no fe defieñaron de imitar aqf.db aue in-
feliz; pues y i que no pudieron dezir de fus efe ritos, 
omnia funt, pudieron pero dezir , Be?íe omnii erimt< A m i * 
necera algún dia lol, que dcfti;rre eíios nublidos. Sinli» 
fonja d.g^ (aísi me dè Oio» U falud qae tanto è mencíter 
i d^ílerv; ^ x¿ j izgo fer el Ir ¡ro de V. m. en quien , à m# 
juizio» vnicaarmte, fe ha cumplido cña promeffa , i reme-
diada cita fiUa. Poiq i i la poética ç,n Efpañi, corria dias 
ha tan .rauexor nenta que naufragara fin duda , à no fo-
corr. r! * V. m. con fus tablas. Yo las lei i no vna fola vez, 
con particular atccnçion i gafto, verdad de que baila por 
pruí;ua,q le retratando par ellas algunas de mis opiniones 
admit^ en cíL numeio, i lei à mis oyentes, auo aquellas, 
coi\ 
TJewda terara > 
con que mi entendimiento, no eftaua de! todo conforme. 
Porque fe me venia á la memona lo que díxo Socrates 
auiendo leído à Heraclyto. J^u* quidem inteliextgenereja 
&praclara funt^arbitror mtem & qua non int£/¿ex(,Jgu¿¡m~ 
quamDclio natstore eft opus jequis in eo pr&focetur.Qo eüas 
dadas me eftuve, hañaque mi buena fortuna traxoá mi 
general, al feñor licenciado Mota diícipulo de V. ra. tan 
honrado que fabe eo toda ocailon honrar à fu maeñro. la 
buena leche le conocí en las dificultades al pofte , i a eífe 
título trauamos amiftad, que ya el tiempo àconuertido 
en compañía de colegio. Pareceme que en fus cartas à co 
municado à V . tn. mis dudas,aunque no fus fundamentos> 
de que rcfultò mandarme V . m. fe las propõga, yo lo auia 
4MkÃ^ika^lfiSnte,jfuera de que vnamui penofa enfer-
por mas de año i medio, también me ha tenido à rayale-
celo de que V . ra. no reciuiefle mis preguntas con diuer» 
uerfo animo del que yolas propufiera . Porque fe que ai 
ingenios fophiftas que guftan de andar íiempre cargados 
de preguntillas proponiéndolas à quantos topan ,mas co 
animo de tentar que con deífeo de faber. i no quifiera por 
quanto tiene el mundo, que V . m. me pufiera en ta odio-
ío cathalogoj porque me es Dios tefligo que en mi vida è 
preguntado, fino con deffeo de faber, i que en todas m is 
acciones è procurado mas fer do&o que parecerlo. Con 
eña íinceridad fuplico à V , rp. fea feruido de recmir^mlíaa 
peí, i fatisfecho de que nd tiene oi rttayor apafíonádo que 
a mi, me de licencia,para que vn rato vifta el entendimié* 
to la mafcara de contrario, pues queda la voluntad def-
cubierta por tan amiga. 
En la poefia in genere Tabla, i", pag. 41. i adelante ̂ afí 
íienta V. m. en la reciuida opinion de que Lucano fló es 
poeta, i para mi es llano por todas ¡as razones q«rc aili fe 
"'' " ' traea 
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t ráeotándoaaiadacr t idaraec tc , pero nc quiere v. m. 
que con ellas er¿íre la de Pineis no , que es po* aucc kgui-
^do ci hilo de la verdad hiíferica. Les argumentos i auto-
ridad de Ariftocclcs defiende bien eíTa parte, mas quer ria 
faber, fupueño que es eflfo cierto , i que yo tengo por fia 
duda, que podría ofrecerfe cafo en que fio menos cabo de 
la verdad uvieííe cabal aífuropto para vn poema , como fe 
entenderá la cenfura de arbitro, donde es fin duda queà 
Lucano le excluye del choro poético à titulo de no auer 
fingido? porque fer el quien allí moteja, bien fe dexa en-
tender de fus palabras que fon.Ecce belli ciuiUs ingés sfus} 
yuifquü attigerit) ni(¡plenm litteris^fub onere Ubetur , nott 
evim res gejix verfihus comprebendend* ftttft, quod loge W Í -
l im hifioricificimt ¡ fed fer ambages, deorumfe mmjteri¿t¿ 
& fabulofur» fententtirttm torntentunt Jirdcipitanduf eft L i ' 
¡t*i!y§mi¡tm*wt.pMmf»XQW!-toi&i vaticinatio dp]> treatfluH 
reltgiofa orttiottis [ub teftibus fides* I aun le hallo á eftafea 
tencia mayor antigüedad, pues la tiene Platón, diciendo," 
que el fingir es necefíario en el poet3,i fu dofírina la i l lu -
ftraPlutarco con vnas palabras que parece no dexan lugar 
à otro fentido. Dize pues. Fade Socrates quibufdam f o w 
ttijs ad poetice accenfus i f fe quidemj v$ pote qui 'mm per ow~ 
nem <vttam fafftts ejset veritatis propugnator, minimevero 
f § t t ad perfuadendum tpm^nec indttfiriut mmdaciorum a y 
ttfex , oEfopifchulas argumentam putauit eligcftdu, f t foe-
fm minimi futuram, eui mendaesum nen adejfet. EHe pare-
cer de Socrates, que también juzgo fer de Platón, con-
firma el raifmo Plutarco mas abaxo hablado de propria 
ientencíai diziendo. Etenim facrifieia nou'tmus chejü 
t tbiü czrentia ̂ poeftft vero fa lu larum & mendaciornm e y ¿ 
fertem non nottimtts» Teniendo pues eíía opinion tan de 
ateas fu corriente i en fauorfuyo eljuizio de hombres tan 
?S^UáPÔ9-s>ciÇÍWç'fè?ÇlÇ htóc que no fe apoyó fia 
moj 
m ú íaüJc/S hm i un éneos. I. afsi á V. na. hipHco me diVa 
qaalcs pudiccm íer silos , i pue» fe libra también de los 
lazos de Qajntüiaao íe íirua de delatar, ò de cortar ef ío^ 
en que me ve caido. 
En la miím<i Tabla 9^. dizc V. m. que el sfsierto i lu-
gar deuido à los epiíodios. es luego delpues ¿t i principio, 
yo no negaría que alli quepan i que puede auerlos, pues el 
exemplo de Virgilios i los da Homero en an.bes poemas 
prueaan eíío tan bien como V.tn. aduierte, pero que cíTc 
lugar íes f̂ a deuido i forçofo, no veo porque, pues t i 
cierto (alómenos para m i ) que pudiera mui bien t i pos-
ta entraría á la narración fin eptfodso ninguno. Que ¿a-
conue níente fuera que Virgiliouviera comerçado s nar-
f^r> defáe el libró fe.pi,imo,% puefío gue es alli donde co-
ffijCr^aTtFprlWffp^ quierí 
contara los errores de Eneas, la ruina de Tioya, los amo 
res de Ehfa, las oblequias de Ançhifes, la baxada al ir.fieí 
no, i otros menores epifodios que íe entrtttxcn có tifos, 
"bufeandofe el ocafion à propoíito femejanteá b que le 
daconElifa, para que cuente el incendio de íu patria, co-
fa que pudiera muí bien hazer con el rei Latino, pues es 
muí veriíimil, que cite no menos qoe aquella guftaííe de 
oir i faber de Eneas los motiuos i antecedencias de fu ve-
nida à Italia f pudierafeme refponder , que fueran tantas 
cofas mui largas para contadas, pero veo que eíío no em-
baraça i Hómeiro pára que en la ViiíTea dexe de emplear 
quatro libros en otrò'Tettitfiútcttfti&aiàllígiâoVlifes 
à'Corfu, ihofpedadode Alcinoo, le cuenta fus paflados 
errores, batallas, i demás fuceílos gafíando en eíTojel co-
fio, decimo, vndecimojt duodecimo Canto. Luego pudie-
ra Virgilio fin defdoro de fu poema hazer lo mifmo, i co-
mo de hecho lo hizo en aquella pequeña parte, haZerlo 
también en eíla mayor : con lo que ya los epifodios cotu-
vieraa^ 
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vieran el primer lugar, pues quedara, preocupado cõ par-
te de la narración. Fuera deflo quien podra negar que en 
"kl cuerpo de la narración interturren mil epi íodios, ya 
menores, ya mayores COD deícripcioncs, con amores, cõ 
platicas, i otros adornos de que fe vifte el poema / Efto 
vefe tan claro en Virgil io, i Homero, que no es menefíec 
defmenuzarlo con exéplos. Pues Torquato Tafíb ( à quié 
V . m. datan honrado lugar, i a quien yo no dudo de p o -
ner unmediato àVirgilio como lo eftà el aHomerojno in-
terpola galanamente con fu principa! acción los encantos 
de Ifmenio, los amores, los tormentos, i al fin la libertad 
bodas de Üíindo t 5c-phronia, el concilio de Pluton, los 
enguños de thvm\-ht las cott'pf.tencias de Gemido i Reí» 
íSaldOi con ¡a mu • te del vno i díftierro del o t ro , la per-
dida de Ermir i,?, ja prifion i enrantarnicnto de Tancredo, 
rtf»mttHe«iirk«'ÍttímtJtós\fot3rfe. la maerte que tenían 
creída de Reinaldo: el vaticinio de Pedro, fobrela def-
cendenc ia del mtfmo, el admirable nacimiento, criança, i 
conuerfionde Clorinda, fu muerte i el amargo Harto de 
fu vencedor amante, el retiro de Reinaldo, el encantado 
palacio de fu Armida, fu buelta i refíitucion al campo, c ó 
otros epiíodios de tan hermofa variedad adornan aquel 
poema en todo i por todo Heroico, todos digo 00 fe tuez 
clan de tal modo con la principal acción , que fin que. t í. a 
pierda de vida, van ellos ocupando los lugares medies ? 
Juego no fiempre fe les deuerà el primero í ò el ftntHo de 
aquella propoíicion es otro que yo no le aicançor1 i fin du-
da lo es, porque mas abaxo añade V. m. ( i es lo que vo 
acabo de exemplificar) que en la expoficion de la fábula 
fe interponen epiíodios para mayor lufke ornato, i gran-
dí-zj delia. Prueüa'V. también con los ¿xemptos de 
.Hornero, i de. Mapheo,-i podemos anadie el Camilo 
Catnili en el Gafredo que aun acibadi la principal acción 
v' 2 han 
Titeada 
hail lugar algimos breucs epifodios que della penden. Pu- f ^ ' 
diendo pues, como pueden , eftar al fin de toda la fabula 
i interpolarle cotí ella en que Icntido fe ha de enrendee^ 
aquella fa propoíkion de V . m. que el afsiemo i lugsr de-
uidoà los epifodios, es luego defpues del principio? es 
acafo dezirque de las dos paites exordio i narración, de 
que fe integra el poema, ca la primera que es el exordio 
no han lugar los epifodios, fino que pueden acabado e!, 
ir defde luego entrando à arbitrio del poeta en qualquier 
lugar de la íegunda parte ? 
La tercera tabla con la traducción de aquel lugar d é 
Horacio. SipUuforisegeS) & c . Pag. 109. me combidaà 
exponer àla cenfura de V. ra. vn peníamiento acerca de 
agüellas palabras que fe figuen. 
I guardes el decoro 
A la natura i los mudables años. 
I es conforme à la común lección que todos admiten, ftit 
bilibuffc decor wttttrU^&c. Qiie hafta aora ningún expofi-
tor è vifto qiie lea de otro modo. E dudado muchas vezes 
fi eñe lugar eftá deprauado i fi ha de corregirfe leyendo, 
Maturisjycrro que pudo fer facilifsimo como en el mifmo 
fe ve borrada ogañada alguna pierna de la m. por otra 
parte el fentido queda fino me engaño ? mas perfeito, 
pues expondremos. 
I guardes el decoro 
A los mudables i madnros años; 
Q¿e es dezir à las primeras edades, i à las poífrerás, opo-
niendo con gallarda anthitefi lo inconftante de las vnas 
à lo maduro de las otras, puefto que el epitheto, mobilí-
bus, puede à la niñez i juventud darfe tan fin efcmpuJo 
que el mifmo Horacio pintando las cofldiciçncs del niño 
dize: " """"" r 
Mt 
tDelas c a r t a s f h i l o l o g k a s » t ^ j 
E t iram 
CdUglt acpoiiit temeré & matrntr in [joras. 
S i del moço . 
Ceretis in vittumjlecí i . 
í mas abaxo. 
E t amara, relinquerepernix, 
I no fon mencncr arguraétos. pues ai autoridades dô Vir* 
gilíoj de los nouillos dixoí 
Idtn vítulos hortare, viam tí, infi/Ie domandi, 
Dam fáci les animi mvenum^ dum mobilis dtaf. 
Pues q à la edad varonil, i à la vejez quadre cl , maturís? 
perfuadomelo, por lo que dize Nigidio referido de Age-
lío. Nam fe infrngibus fe inpontis matura dicuntttr$t}& nefc 
cruda, fe imrmti.i ftint, nc'j¿ caduca , fe dcccEia yJcd tempo-
re [no temperatè adulta. Tal CS efía edad. cruda, fe im-
fpftff.Qpat^rsta niñez i juuentud. Ne£ . caduca fe decoBa. . 
Qual es la extrema vejez. Sed tempere Juo teporate adulta. 
Con eña propriedad de la palabrajtfw/0f«/«,exp!i'ca Agc-
lioel fymbolode Aciguílo,/<f/¿^/ eme. Donde cotrjo el 
infiere, baila dezir , matura , cofa que ya algunos en em-
prefas la han víurpado íiempre en eílc fentido. También 
expone Macrobio aquel, maturate fugar» , de Neptuno â 
los vientos, donde di>:e. E x cjutbu'S contrarijs induf/ri* ce-
lerit-tte, fediligentia tarditate fit maturiias. I Virgilio en 
perfona de Eneas. 
Juficito max, cum matura ¿doleuerit ¿tas. 
Que es lo que üczimos; en IIípañol, quando leas hombre 
hecho, que alli no quiere dezir viejo* claro cila. Tambíé 
hallo que eífe miímo epitheto le dan ala vejez, en mil la-
gares muchos de los buenos aaítoreí» 
SJ» cffet* 
Témpora maturx vifurtts longa feneft*. 
yirgi l io. HÍC anmgrauiá at^ animi maturas ¿iceftes. 
V % Hallo 
D e c A Í A i cr cera > 
Hallo eñe mí imo lergunge en Cicerón ;n Bruto. 
Çttm orãtío uoHra eantffcrci. ¿r bahrct cn iv i sm (uam mam 
ttii'itótem., é ' G<**fi¡¿Kcclatíi». 1 lo qoc rís?s apoya nr.i pen-
famiento en otros dos lugares de Horacio, smbes cafi có 
vnas miímas palabras, i con eña niiíma aothittfi . En l y -
ríco. 
Ntitof/j.( maturoffy fstres 
Ptr ía ÍÍ¿ Aujon'uu üd •vrbíti. 
I à los Piiones. 
Muturus ne ftnex un adhuc jlorente iuvcnif , 
Fcruidus, 
Eíle penfaroicnto parece qnc vio Codro Vrcco , i quifo 
imitar cite lugar, quando díxo. 
Temobilu ataí . 
V 
Lagares todos harto congermanos de l , AfcLUilas^, de* 
eorié 'c- Fuera de lo dicho, poner, naturis, en vez de, 
Atatibui , no fe que tan Latino, ni tan próprio fea , que le 
vico buenos audores. Yo alómenos ningún lugar è vifto, 
de que me acuerde. La fentencia en fin q efpero de V . ni . 
veneraré, i tendré por definitiua. 
Eo ta tabla z . de la poefia en efpccie. pag. 280. i 281. 
llena V . m. contra la coman fentencia j que la narración 
épica no puede començar del medio, ò fin, ¿ defpues bol-
uer al principio, fino que deue guardar el orden natural 
deíías partes: añade V. m. que eíauerfe intToduzido tal 
opiniones, porque viendo los Grammaticos, que de lo 
paila do en Troya por efpacio de diez años,no tomó a ca-
tar Homero, fino lo que fucedio en el vkimo, ni V i rg i -
lio emprendió de los 7. que anduvo vagando Eneas, fino 
loque padeció , i hizo en el poftrero 5 de ai dixeron 4 los 
poetas comienzan de los fines, ò medios. Si cíla cenfura 
íDe las cartasphihlagicas, i ^ g 
tan clemente de V . ra. es interpretar por no coiitradezir 
el fentirmento deüos , ni perder en publico el decoro à fu 
> authoridad, perdóneme V. rn, que mas me parece deuea 
ellos a fu cor-elia , que la verdad à fu reftkud. Pero de 
mi à V . m. Platón aura de tener paciencia, íi tuviéremos 
á la verdad por mas amiga. Yo tengo por certifsirno, que 
los auítores en quien eftaíentencia fe à apoyado, real-
mente la, abracaron, i figuieron. I creo que defto, ni V.ro. 
duda, ni nadie viftoá los lugares adonde lo tratan , podra 
dudar. Pontano en fu inftitucion poética, auiendo mo-
firado eífa trãfpoficiõ en la liiada, Vliífea,¿Eneida cócluye 
diziendo. Fidetur ttag, Firgi l i j f.iL'em, & Homeri cxtwfl t , 
'Vil à poftremiS) ve l à med/js diicendim narrathnis f r i m t -
fium. I Viperano. Pcet¿ igitur nt>n vndelibet, & gemino áh 
ottot£cd à re aliiu*. iüujjri fsctet initinm j remmtfe nouiUte, 
^"epiJT^T'atfditons anímum , quafi caftum ná fitwm , v f ^ 
ferducet, antecedentia, vero , media [fi ab v í t m u s c&pe-
rit ) o portuhè iruermÇcebit. Acron fobre Horacio. 
£ t in mcdhis res 
Non fee us t AC notas audit orem rapt , 
Ita â wedifute inciptt, qu.-cíi jupertorti not*fait. 
Landino iobre aquel lugar. 
Ordi'iü b¿c virtus era, fyc. 
l a comexendis rebus duplex adhdetur ordo,alter naturaliti 
alter &ruficiofiS% naturalis eli earn in d/tjpofuioae.quafy j>ri& -
n priut celiac amar; hir pleriíttífr in or atore perjpícimr^arti' 
fiaojus ejl rrmcimepoetaram . Si en algunos puss deítoS 
dos lugares de Horacio, el fíntio, loque interpreta efíos, 
mice V. m».quanta fuerça cobrara cita opinion. Del mif-
mo parecer fot A.sguílino Datho fobre el principio de la 
narración "/¡rgiliana. Afeeniio íientc lo mi mo ai pr inci -
pio del 2. l ib io , Demas deft-j traeré i Euftatbiò fobre la 
lliadajcuyá autoqdad vale-tanto que no admite expoíí-
» 
D é c a d a tercera y 
ciontS.Pàtf* vero Horneras ordtv -tc ¿r irt Jv.t inrApít q'flde 
à postre mis ex his ante > quajtbifp i r jm diet, f . c r í n t i com. 
prehenâ i t , fe q-ict ante b¿c f.i-;tu fan i : h&c cr-t-n <virttts e[t 
poefeos À ntedijs iaciperf % dimijfj <n vero prtncipluin Je CUTÍ-
dum aliqtttmpirtew dijftrr?. A cílos autores bien fe ve en 
fus palabras q-jc lo que mis les rnooió à t ú k n ú : i ú c n t o : 
fue auór notado qlos d }~> its!es d-.», h posíi.1 épica, el vno 
en dos, i el otro en va poema , que folamenre comruíie-
ron, obferaaron contanto caidado tal modo de coloca-
ción, porque no fe hazc creíble, que íieropre gufi.iííen ds 
tan eftraño modo de narrar, que jamas fe anavtpffen de!, 
fino fuera fintiendofer lei, ò alómenos grade virtud poe-
tica>el feguirlo. E me alargado algo en efle puto, porque 
<s la mayor dificnltad, que en las Tablas de V. m. fe ms 
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Lverdad, quííiera mas patrones, ò mas argumentos. 
Las Tablas 3. i 4. de la poeíia in fpecie, fon vna valen-
tlfsimacofa, i l o que abfolutamente mas aficionado de 
.V. m. me ha hecho, porque en ellas veo quanto lo es 
V.m. de aquel vnicoíol de todo lo fcible Ariftotcles» aú-
que en la poefía ingenere quedó bien viílo,quan defen-; 
trañadoj i en fus entrañas le tiene V. m. Allí niega V . m. 
ancr tragicomedias : la razón que da es, porque fiendo 
como es el fin de la comedia paflatiempo i rifa, i el de la 
tragedia tnifericordia i terror, no parece puede auer bue-
na m e z d á i vni<|i| entre tan opueftas acciones, ni eonfe* 
cucion de fus fines, porque quien éHl^ i fd ra i^ bur 
laSj que dàji recibe la gente baxa, por donde hazer fugeto 
de rifajlas acciones de vn principe , no feria decoro, bur-
larle â el, à de caufar alborotos, i efcandalos, i muertes,! 
todo lo qual es puraméte trágico. I afsisni la principal ac* 
cion puede fer iliuflre con rifa, ni humilde con perfoaas 
gráiac s. todo cfTo me parece bien. Mas pregunto yo». N o 
" podrían 
T>e l o t cartas ph¡¡ elogie a s, j ^ p 
podríanlas primeraspciToaas fsr iüaftres, i yaq no ellas 
en las segundas, i humildes que ayudan à la acción poacr-
^ fs la rifa i porque no m,*. parece nccciTirio qas cfta nazca 
íitmpre de ía principal acción , fino de las epiiodicas, ni 
íkmpí-e uc los hechos, fino de ios dichos, los qual es no 
tod ts v¿zcs iba indecente- à períonas granes.fuera defto 
no ai en el Amphitrion paílo rnas ridiculo, que la penden-
cia entre Mercurio i Scíia, i con todo eílo no fe dedignò 
Pj.uitode esponer va dios h l:. rifa del theatro. Perofi 
efía razón i exemplo no bailan , por lo menos es mui de 
confiderar, que aquella acción, el mií'mo la llama tragi-
comedia, i ello tan acordadamente, q en feis verfos dela 
loa con particular cuidado lo repite aos vezes. Vea V.m. 
las palabras. 
JFactam v i commpA fit tr<te¡cocottt#dia, 
Txam meptrpetttofaceré, vtjtt comtdta. 
Jteges qui ventante dtj non par arbitrar ¿ 
Jíhtid igttttr r quoniim quofc ferttiu partes habet, 
Fuciam prowde, vt dixt tragicocornxdixm. 
Efla imitación fin cu Ja mouio a Baptifia Guarín en fu pa-
í lorFidoà llamar aquel poema tragicomedia, 1 Ariftotc-
iesàefie genero de acción, fi bien le da el inferior lugar 
entre las tabulas : no roralmcnte la excluye. Hazeu algo 
cftas autoridades i exemplos * 
Acerca de la dichyrambica è tenido vna duda . Todos 
los que hablan delia, i V. m. también Tabla 5. al princi-
pio pag. 404. dizenjque ya no fe vfa . Que en tiempo de 
los Latinos no fe víaííe, es para mi can cierto,qus por fer-
io tanto, mediae loco mil dias ha va lugar de Cicerón, al 
principio del lib. de Optimo genere oratoris : que tengo 
por fin duda efia grauemente deprauado, el lugar es. Pee-
mutis emrn tragic i , comic i, epiei, melici etiatít, ac dttbyram-
bici (qttod ¡mgis cft tracÍAtum 4 Latinis) faum quedu/s genm 
V 5 0 , 
eSi diucrfim k reliqms. To-dos los codiceSj que yo è v!{loí 
o.\zcn aísi', i es impoisi'' i ; que no fe aya de leer mui al con 
t r a r i o . ^o^ minus ej? tract.it um h la tmis : porque dc poc-** 
fia dithyrambica yo no haiio raftso, ni fombra entre Lati-
nos, ni aun mención delia en hiíloria Kom3na,ni fc me ha-
ze creible, que íi la uvieran víado,Horacio la pafsàra CD íi-
lencio. Lambino fobrc aquellas palabras : SÍU per Aud&ces 
noua duhjrambos. lee dc la manera que digo ! que me ale-
grèj i admire íuinamcnte , quando lo v i ; i eílimàra fobrs 
todo eocarecimientojabsr dondetopò aquel liombre tan 
rueca lección, ò conque fundamento corrigiò la antigua. 
En fin Roma no vio la üitbyrambica. Pero que oí no íe víe 
tío me lo parece, porque üexada a vna parte fu materia, q 
«ntre Griegos íue alabanzas de Baccho,de que oi efíamos 
uo cfta poeíia 5 ni Grecia Ja pudo tener roas en íu punto, 
fino oigamos á A¡ ¡ítot<¡Ies3 i luego veamos íi con fu dicho 
confórmalo quecipaífa. En.los problemas, hablando dc 
vna poefia que fe llaroaua Nomos olex, dize: Qucm&àm»> 
-Ài*m igitur, fa verba fie meátdu nttmerify imitationem fe-
queb/tntur dsucrfj fe^prr & ngmfati*, "i ouo lo qusl aña-
de luego que vsó la dnhyratnbica. 1 en la poética,auiendo 
idicho que de la imitacion en numero , harmonia., i metro 
"vfan mimosidithyrambos comedias i tragedias, las díüin 
gu-cdiciendo: Sunt vero qtuitlam.c¡u¿ omnibus vtuntur prâ-
"diãiSydico AuUm exempli gr Attn ruhwo £ h ar mania ¿r t»jr 
tro. £>uem idi/icdum & dtthyrambicorum potfis ¿r nan brum 
(¿y infupee , tragedtz <• 1% comedi* , diffsrant tamen quod tlU 
quidem¡¡muí omnibus hx z'cro fecundumpartem. La dlthy-
rambo en fm era poeila que imitaua a vn miímo tiempo 
. con palabras, nvaíica i baile. Defte genero pues dc imitia-
ciones vemos tan líenos oi los theatres, q apenas en ellos 
jfe canta^ ni baiia otra cola i remedándolos bailarioes coa 
is. " meneos 
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n-icneos i mouimientos io que los múfleos cuntnn, i Ia mu-
íka mifma con in harmonia, lo que en la letra fe dize; de 
> tal modo, que fi la letra habla de batallas , 3a reuíka toca' 
alarma, i los que bailan, pelean. Lo ni i fin o digo en todas-
ías demás cofas, cuyos remedos en mu fíe a i baile con tan. 
ta admiración,i güito an aplaudido ios theatres: por do* 
de me períuado, que nunca mas valida que ahora ¡e ha vi-, 
ft o la dithyrambica. 
El íoneto en ¡a poftrcra tabla pag. 440. le reduze V". 
m. à Sa podía Lyrrca, en confequencia de la antecedente 
diuiíion, que pone tres efpccies de poeíia, Lyrica, Sceni-
ca, Epica, fino ion mas de íu bádo, me tiene V.m. pero fi-
no me engaña mi jmzio no fon tan pocas, porque eífas, íi 
bien fe mira, mas fon d i ue ríos modos, de que el poeta vfa 
Cj^ji^át^uuL¿*hs}i)£&'»jLrá»$»<4peaes -de imitacioti, 
Qmendira, que la comedia i tragedia fori vnaefpecie ? 
por ventura no fe diferencian mas que en numero no ai 
mayor diferencia entre vna comedia i tragedia,, que entre 
dos comedias? no la ai también mayor entre vna Lyrica 
i dithyrambica, que entre dos Lyricas ? pues cftas fe di-
ferencian en numero , luego la difiincion de aquellas, 
auca de fer cfpecie . por donde las efpccies de poefía 
mas auránde fer de tres, mas paraque argumento? Ar i -
ftoteles mas numeró al principio de fu arte, i le íiguio C i . 
cerón en el lugar que arriua procuré reíiituir. El de Ari -
ílotelcs es, Efnvein <vero fe trigadi*porjis prxieret com& -
dia, fe ditbyrambicA , fe auleiica maxima parí , &c c i i h a r i -
siiea cmttes in vrntterfum conttêmunt, vt imitaciones finí. 
He aqui VfftK.immeradas cinco efpecics, i no quifo po-
ner mas, no porqtfe ya en fu tiempo no fe vfaiTen elegias, 
i epigramas; pues el mifmo philpfophoías comrufq, fino 
^i¿N|ue enfolas eftas fcguf amenté hablando, halló imita; 
cion. i dcüas ano no todo lo tuvo por poeíia , pues noto-
dala 
(Di'cadd tercera i 
' ¿ i h Lyriíñ athnitc eccíTc; catalogo. Repare V.ñi.ea aque 
ílas palabras, iT/ aahtica mt.sima pnrs, ac cítk.tríjiic£. 
Mucha parte dizc» r.e teco, que parre es cüa ? aquella ío- * 
Ja que tenia ñrophas5 antiOrophas i epodos. qual es la de 
Pindaro, porque e n t i l a í o l a avrk imitación dialogiñica, 
i perfoririíí agentes. 
Agora me queda por aííentar otro dogma, que el fo-
l e t o íiempre es epigrams. De fu definición , partes, vir-
tudes, i materia lo col i jo: porque el ep!grama,íeguo Pon-
tano, es vn breue poema con expoficien íimple de algún 
hecho, perfonaj ó cofa,© que de lo narrado i expuefío de-; 
d u z e a í g o . las virtudes ion brcuedad i agudeza , i otros 
añaden la inanidad : materia particular no la tiene , pues 
abraça generalmente qualquier fugeto. todoefto veo en 
«4 fatffet^ fwHhí'iwgMi^KMwijaj^i^^ fe dize,, 
í e r , ò íio',pl-:, ò compueíío » vefc claro . pues ai algunos 
que no hazen mas de narrar algún fuceflb» fin mete ríe en 
coníidcraciones, cofa tan Lgenioía, que graegee el gufto 
de los leórores: otros de 1.a narración deduzco en fu clan 
foia'algu'oa fentcacia, qae con grauedad, ò agudeza mué-' 
üa el ammt> : i cítos íer.undos nos a^rad^n í i s tnpre . 
L o imísro rr:f:-i en el epigrama : íiíriples ios a i , ce ni o ion 
k>s mas de Catulo, por donde en quanto i eífa paite t ie-
ne- tantos aíiicionacbs. Gompuefios cambien, quale s fon 
cafi todos los de mi pai fano Marc ia l , que por íer tan feliz 
en e f to , f é aiçò con la palma de epigramatario. la materia 
en fin del fon^o no tiene l imi te , i n ò jozpo, que eflole 
viene de fer lyrico, corno V . m. quiere , pues la materia 
de h lyrira 30 es en r i^cr, fino la que dixo Horacio. Mti-
fa deMtfiiltbiís ditfof, ptér<tfcj{ ácorum-fac. Ya veo que efto 
fe lia dilatado, de modo, que quanto en breue poema jyie 
•fia dezirfe, tanto admite ia poefia mélica, pero no j i çga r ! 
V . m. que efto es vfurpar á las demás pqefias lo que es 
fuyo. 
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fuyo. Pues íi podemos dcxar de hazer cómplice al epigra-
ma con la mélica en cfte hurtOj para que quiere V.merced 
que defte pecado le acufemos ? fino que digamos que es 
iu juridicion en todas materias, i que lia haser agramo a 
nadie, pues à t o d o tiene acción, fe entra por qualefquier 
aííumptos. I en fin no ai cofa íublime, media,ni Ínfima que 
no pueda en breuc poema fer {implemente narrada, i que 
afsi narrada, ni dé lugar à que della fe deduzga alguna fea-, 
tencia, con lo qual nada ai que con juila razo no fe fugete 
al epigrama, i de fía mifma manera, i por las míímas cau-
fasalfoneto. Sin lo dicho la poefia lyrica tiene p r ó p r i o 
carácter , ef t i lo j lenguage, es à faber,florido,amcno,her 
mofo i dulce , por el qual fe díftinguc (bien qae acciden-' 
talmente; de los demás ; pues el epico es rcagefluofo, i 
.*%faiMmé;<l*sagicpaff^üaaW í ab l ime , el cómico humilde 
yplebleyojè l dichyrambico defeompuefío i libre. Si el fo» 
neto pues fe reduze à la mélica ( i no por efio niego que 
pueda caber en ella como cabe enlas demás) es fuerça ^ 
fiempre guarde aquella dulçura, gallardía i ameridad del 
poema lyr ico, cofa que teniendo ella t ¡ n difufa mate-í 
ria, es fuerça que le haga mil vezes pecar contra el eíiilo.' 
quecofamasdiftantequeladulfura dellengnage lyrico? 
i la licencia del fatyrico, i humildad plsbieya del cómico» 
fí el foneto pues,es en alguna deflas matcrias,como ai m i -
llares dcllos, quien bailará à hazer vn cafamiento tan de-
íigual i concluyo pues que el foneto, fegun loque del yo 
entiendo,cs meramente epigrama impofible de reduzir à 
efpeèife determinada de poema, porque eis todas à lugar; 
iafsique fe r rcducc ionnoàde fer abulto de toda la efpe-
cie,fino dc cada foneto en indiuiduo, el heroico à la epo-
peya, el cómico à la comedia, el t rágico à la tragedia, i 
afsi en los de n^as, víftiédofe del color que à aquella poe-
fiaTi deue. fi cj épico de grauedad, fi lyr ico de du lçura , 
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t rág ico de trifteza, i afsi en los reftantes : pues efíos habU 
tos, al modo de los que v iften los hombres, guian no fa-
lo al conocimiento, fino i la diftincioa de la qualidad, i 
eftado que profeíTa el que le vifte. 
, E í tas dificultades íe me haa ofrecido acerca de ío que 
p i d o à V . m. benigna enfeiunça, i la merezco, fin > por o-
t r o t i tu lo , po rqc l mot iuoq a proponerlas xx\r obl;ga» no 
ha fiiocurioíidad vana, í iuocoJ ic ia hons íU d í ÍV>- c lo 
prolixo me aura V . m. ds perdonar, que fuera de qus è 
paitado Ter hijo de obediencia, me tieiven aííc g^r.vdo re-
laciones q tengo de V. m. que jamas cofa de efludio le \ 
pacecidoIarg4. fi en el difeuríods itú carta ( que lo dudo) 
el lenguage defdixere de la moi . : í l i j , a que el f óu re >í t i -
tulp,^e4iÇçip^lpm,e obligan , atribuyalo al ícruor que el 
irgutr lie «Tac iv[fvfi^f-ñ^^í-^A£j.-dmmA 
tdeiias veras remito la faus.ftcion i Us prueuas , con que 
V . m. guílare de exper i -nencarra í , augurando las pare* 
jas del guíío con la obligación . Dios guarde à V . m . co-
mo defi«p para argunnento de las buenas letras» de Alcalái 
Idefte colegio, à 8* de Agofto IÓZ?. 
* ¿ m * m ® * tâw m •<s®4£'®* 
A L M A E S T R O V B V K O G O N Z A L E Z 
de Sepulaeda Cathedrattco de RJyetorica, en la 
y*i*&Jld*¿ de Alcala de B e n arts. . 
E X L I C E N C I A D O F R A N C I S C O 
Cafe ales. 
E P 1 S T O L A . . X . 
E C Q K O Z C O en V . m. corteOa, prudencigjíio-
¿ífioa, i erudición, todo en lamo grado: famaméníie R 
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lo inuidio todo . Tan lexos cftoi de fentirme por las ob« 
jecc.oncs, i replicas que V . m. me haze , q antes las agra-
dezco i rcuerencio, i las abraço por fus mér i tos co el gü-
i to, que ve ambicfofo de honra reciuierala corona delira 
peno del mundo. I en loque V . m. alaba, i honra mis ta-
blas poéticas, hallara mas gloria,fi menos affciíto, amor i 
bonJaden V . m . aunque alabança jurada por fu falud de 
V . rn. c s í a e r p admitirla; i regozijarme Con ella. Q u a n á p 
v? l i fecha de fu carta de V . m. me enoje có mi deígracia, 
i ;-nc pareció impofsible , que tan venerables papeles fe 
uvívfkn detenido mas de vn año : he los le ído cõ grã gli-
ft o, i vülo los lagares t a m b i é n , i tan apropoí i to traidos, 
que me obligan a admirarlos, i ponerlos íebre mi cabeça , 
como conceptos de la de Minerua, i de tan gran m a e ü r o ; 
•  jUPiliairpi'fíftas •noiacisfífie. 
ten aTü gran talento dê V . m . quedare obligado a retra-
tarme, i feguir otra dodr ina , que fiendo de V . m. la con-
traria, ferà jurto que la figa. \ 
Rcfpondo pues à la primera objeccion contra lo que 
yo digo,queLucanono decode fer poeta por no fingir, 
fino por las caufas que doi verdaderas eífenciales, para no 
merecer el nombre de poeta,vna, porq e r ró en la materia 
que en ella no pudo dar fu aim a excelencia al varón , qué 
defleò celebrar que fue Pompcyo; otra que r o propufo 
vn varón como deniera por precepto de Ariftoteíesr^i 
excTinlos de H o m c r o à Vi rg i l io , i otros: otra que r.o dif-
pufej íu poeiTiA como manda el arte,obligandofe à vna ac-
ció primaria.breue facada de lo mejor de la Hiflcria : otra 
que nofue t^dramatico.comodeuiera . L o que V . m , 
prucua baflanttfsimamente, que.deue el poeta fingir , co-
mo lo puedo yo negar^ pues en mis tablas lo enfcño> 1 tra 
t o de los epifódios, q fon las ficciones del poeta l lo que 
yo digo es,que en JLucano no fue eíík la caufa, pues e$ cla-
ro que; 
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ro que "co muchos lugares ( aunque no fel ic ímente ) dt 
fu poema fíogio. qac en el ai DO pocos epifodios. Epiíodío 
es cl qac fe haze fuera de la acció primaria } cal es el que 
Lucano pone en el l ib . i . iotroduziendo à Arunte agore-
ro» í à Figulo aftrologo, que prognoflican la defdichada 
batalla : i epiíodio es el de vna matrona que mas abaxo 
habla de las cofas futuras de aquellas guerras ciuiles : 
Talis & âttom$af» rapitur matrona per vrhem^ ¿re 
Epifodioesel que haze en el Jib. 2. donde reprcicnta las 
guerras de Syla i M a r i o : epifodio es el que haze en per-
íona de Appio, lolicitando el oráculo de A p o l o , i la ref-
- p u e f t a d e l a s c o í a s q u e a u i a o d e paííar : epifodio es el de 
lahechizeraThefala, valiente en fu arte en el l ib . 6. i ca 
el vk imo l ibro haze otros dos epifodios, vno del banque-
.: g ^ ^ ^ t i a t r a ^ i a l a a n o de l a s l m a f f i i d s i j e . g ^ t g , t 
4* Otro del viejo Ac horco (obre Ta in c rff c ciei rTiTo. A f s i que 
n o d e x ò de fingir Lucano : i por dio dixe que no era 
kcaufa e í f a d e n o tener nambre de Poeta, quanto mas 
-que yome declaro mas abaxo, dszicndo : que no era eíTá 
la caufa principal enfadado de v e r , que todos fe cierraa 
en darlo por no poeta coa eífa íola caufaj fundo ea la 
que menos p e c ó . 
La z , objeccionque feme haze à lo que digo, que los 
epifodios an lugar luego defpues del principio dcue V . tn. 
à mi parecer cfcufarla, porque yo no digo que aquel lugar 
es forçofo, fiao qufi,defde ailí fe puede introduzir por to-
da la obra, hlfta eá i n de la 3cci.on»iau ^efpuifii de i la ; D e 
faerrs, que los epifodios andan libres por todo el poema, 
hecha la p ropo ík ion , i inuocacion fi la uvíc re . I á eflo no 
refpondo mas; pues V . m . no duda fino en la fuerça, i eífá 
confieffo que no la a i , n i fe deduze auerla de lo que ef-
¡criuo. 
lugar fíguicata de Hotaciò, que à V , m. U f aí-ece 
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eftà dcprauado donde dize. M o H l t f a f á daor n m ñ s da», 
dut &annti,&c. Parecemc la cnmicoda del cielo, i clcgan-
x temente apoyada la razó de todo ello. Si bien puede paf-
íar el texto íeguramcnte, fino me engaño , porque mirado 
el peníamienco de Horacio, es cierto que, natarts, toma 
aquí por coftumbres. 
Si ¡'Uuforti eges auU* mtnentU, ¿? i>f%, 
Sejftfrt, dones cantor vesplaudtte, dicat, 
Jb tatPf cuiuffa notandi fu»t tibí mores 
Mobilibuf/fe decor na tur is áandas & 
Has de coníiderar , dize,las coüurabres i edades,qac es lo 
rniímo que las coftumbres de cada edad , i à eftas cof íum-
bres, i edades les has de guardar fu decoro, i tener cuéta^ 
que afsi las edades , como las condiciones naturales ion 
mudables, porque como el hombre va mudando de eda-
d f l f ' T O f i f ^ ^ quando n iño t i e -
ne vnos exercícios i gü i los , i quando mancebo otros , i 
quando varón, i quando viejo o t ros . Que la cof íumbre íc 
tome por naturaleza, Virg i l io lo dize, i quien no l Geor-s 
gica l i b . 1. Vtiritm cdi pr&difcere morem. 
Por las condiciones i naturaleza varia del c ie lo , i l lámala 
all i mudable Horacio,pfnque en cada edad ai fus p róp r i a s 
coflumbres: i mudandofe las edades, fe mudan t ambién 
las coftumbress porque dexa el hób re las de la vna edad, 
i toma las de la otra .* fuera de que aun en vna roifma edad 
por alguna graue caufa fe fuelen mudar las coflurobres^Co 
mo lo vernos en el Terenciano Demea , que auiendo fido 
por todo el difeurfo de la comedia, duro, i terrible con íü 
hi jo , al fin forçado fe dexa vencer, i condefeiende con los 
ruegos de fu hermano Mic ion . todo lo q digo aqui lo reco 
ge en breues palabrasCicerõ de fenc<3ute.C*r/«* eft certta 
t m ü & via vna Mtw&> ea£ fimflex^ fit* cm%pni tem. 
fejlmtasejl data; vt sitim injirmit/u pererum eífyferoci-
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tas mvenum.Qf grauitds tum conjlantis ¿tatis ,fic feneítutis 
j p . t t u n L í S naturale quid da fn habet, quod fuo tempore per cipi 
¿ e b e a t . E d à dicho famofamente, que el caauno de "la vida 
del hombre es vniforme , i va p roccd i cüdo , gradntim, de ' 
vaa cd idca otea, i cada vna tiene fus propriedades natura 
les. la puericia es flaca, la juventud feroz, la edad v i r i l es 
graue, la vegez madura, dize pues Horacio9que a efías na-
turalezas de cada edad fe Ies ha de guardar fu decoro.No-
te fe aquella palabra de Ciccroni^uiddam naturale^z en 
ella nota las coftumbres con nombre de naturaleza » que 
confaena con las palabras de Horacio. 
Mobilibttffy decor natuns dandus, ¿y annis. 
N o obftante efto, me conformo con la cor recc ión de V . 
i&.<qqc<ejtni'UÍ'gaHard3'. 
-.Ai%cib¿e£PO#4$U.pagina 280,. i iBt» d e ^ i s T a b l a s , 
donde prueua V . m. la opinion t o n MÍO de los g ramát i cos , 
i otros autores , que la narración épica , fe ha de tomar, i 
co tnençar del medio, ò fia, digo que efto fe ha de enten-
der con diftincion, ò fe coní idera d modo ,con que fe; ha 
de eferiuir la acción » facada ya de la hi ft o ria , ò el modo 
como fe ha de facar de la hiftoria. Si coní ideramos la ac-
ción ya facada en limpio; eíla á de tener principiojmedio, 
i fia fubfecutiuos , fi bien licúa entre íi epifodios afidos à 
la principal acc ión . Vefe claro en Homero , i en Vi rg i l i o , 
la acción de la lliada en Homero,es los enojos de Achiles 
CÇJH Agaménojt» íobre auerlqtomado efte rei à íu captiua 
Brifcida, i defde^fta fopeícheria dei te i çomie&ça-k l l ia-
d a , i acaba quando fe defenoja Achiles. l i a acción dela 
Eneida es 'a entrada de Eneas en Ital ia, iconquifta della, 
i a f s i comiença proponiendo. 
\Armt wirumife cetno% Ttú^ qtiiprimus ab orh • 
Iftclttm fate fro-fttgus. L*nin*fitc v-cnit • - ^ >"*'• . 
Li(tora. . ? 
Dema^ 
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Demanera, que defde que pufo el píe en Sicil ia,parte de 
Itaiia, halla que la conquifto venciendo a T u r n o , efta ac-
t i o n va iubfecutiua hail a el íin, fuera de los epifodioSj que 
fe entretexen» ò para mayor noticia, ò mayor ornamento 
del poemas íi íe coníidera el modo como íe ha de facar 
la acción fatal de la hiñor ia 9 entonces concuerdan cí lbs 
autores, que íe ha de facar la acción que yo he de propo-
ner, del medioj ò del fin de la hifioria ; i fibáen yo me con-
formo cõ ellos en e#o,con todo cíTo digo q puede facar fu 
acción el poeta de dóde mas bié le eftuviere,ò fea del p r in 
c ipio ,medio,ò fin. Aduierta V . m . lo q dizc Ar iño te l e s en 
fu poét ica . Dec et amem rite c ontexías fAÍulas^tninme teme-
re vndelibet initUtm fumerey neff item temeré vbiltbet ter mi 
nari . En que no feñala pnncipio,ni medio,ni finantes de-
j^felibíç^l poeta, para que faque fu-accíon de la parte de U 
hiftorÍa,que le pareciere mejor. Saluo que por la mayor 
parteen los acontec imié tos medios, ò vltimos fuele eflar 
lo mas luzido de la hiftoria, i afsi fe toma antes de alíi que 
del principio} mas fupuefto que el hecho mas propio para 
el poema eñe en el principiojdc alli fe deue tornar lia accio 
fatal, i traer por epifodíos, lo que del medio, ò del fin pu -
diere aprouechar, i ayudar al ornamento del poema, i fino 
vuiere cofa que fea de prouecho, puede el poeta dexarlo, 
i fingirlo fegunel verifimil,i neceífario; i con efta mi inter-
pre tac ión no refuto la común , antes la admito como mas 
ordinaria; pero digo que no íe dèue excluir eííotra quando 
nos viene mas apelo. Bueno feriaque fi yo hallo en là h i -
ñ o ria è ímas iluftre hecho en el principjo,folo porque efta 
en el principio IQ aya de dexar, i tomar aquello cj.no pue-
da luzir? ni la razón l o accepta,,ni avra (pienfoyo) au&or 
que lo diga. Eí te es m i fentimiento, algo contratio a lo q 
V v m , dize.. ' :'' *' 
Chanto a la tragicomedia, donde debaxo de duda, 1c 
X z. parece 
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paf ccc a V . tn¡ que podría auerla, como la rifa fe faque de 
las perfonas hutnildcs,i las granes fígan fu fuerte, i fe prue-
aa con el Amphitr ion de PUuto, digo lo que tengo dicho <** 
en mis Tab l a s»que como las perfonas heroicas no CODÍU* 
tuyan la acción primaria, fino que fea perfonas epifodicas, 
que fe podrá hazer eíTo. i digo que las tales no ferán tra-
gicomedias , fino comedias, pues las partes primeras foa 
de genero humilde, i afsi juzgo del Amphitr ion Plautino, 
porque aunque Mercurio es perfona de la primera acción, 
alli no reprefenta a Mercur io , fino a Sofía, de donde nace 
toda la rifa i paíTatiempo de la fabula, i Alcumena,Amphi 
t r ion , i lupiter fon perionas epifodicas, que fi fueran de la 
primera acción delias fe auia de facar principalmentela 
tifa, pues fi bufeamos en la comedia materia apta para de-
¿ir cofas de plazer, es porque la acción pEiocipaWellít es 
la que da las ocafiones de riía.i íibien en la tragedia ai tara 
bien algo de paíTatiempo, aquellos han de íer donaires vr-
banos,no efcurrües ò cruhanefcos,ni en tiempo que defdi-
gan de la tragedia lamentable i afligida. Í fi Plauto la llama 
tragicomedia, es por modo burlefeo, que mas atras fe de-
clara, i da a entender que habla de burlas. 
Pof! argumentam huius eloquir iragtedU. 
Jílttid f contraxisíis frontem, quia tragtxdiam 
D i x i futuram banc? Dettsfum. commatauere 
Eandem banc: /? voltis^faciam ex tTdgoedi* 
Cowcedia vt Jit omnibus ij{dem verfibtts. 
Solo ai que la tal comedia que lleua perfortas granes, aunq 
fean epifodicas fe llama fabula doble , que es mas impro-
pria que ias otras, i aníi ío es la de Amphitrion, fibien pro* 
cara Plauto, que las perfonas graues hablen poco, i pocas 
vezes, fuera de Mercurio,quc como dixe reprefenta a So-
fía. Efto fiento: lo que a V . m . le pareciere, ferà Ip mejor. 
cofa que hablando en geaaral de la poefia, ea todo tiempo 
á auido 
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à lu ido poCos ceoforcs verdaderos delia: afsiío dizc C i -
cerón en el Bruto. Poemapwcorum approbatione conteMHm 
* t j l emtio non item. I mas aprieta el punto Horacio. 
Non qtituis videt immoduUta jtoemaia mdex. 
Pues ñ aun los crít icos de la poefia no todos conocen las 
faltas dcUa,quc diremos de cien mil idiorassque fe arrojan 
a graduar los poemas, como fi fueran Varos, d Tucas? 
Acerca de la dithyrambica, yo pienfo que eflo que 
agora hazen, aunque con poco artificio los reprefentantes 
nueftros en los bailes, no es la dithyrambica antigua, quo 
nunca vfaron los Latinos,quc fi eño fuera no vuo cofa mas 
tratada i vfada que efto en los Romanos. Porque como d i -
ze Robortelo por boca de lul io Polux, i Atheneo» au í l o -
res Griegos, que V . m . tendrá, bien viftos,como tan verfa-
do en la lengua Griega, entre Griegos, i Latinos fe vfaua 
^ ^ r a f t ^ i a ^ i m i ^ s t í r i e ^ ^ ^ ^ , i geniculaciones, 
imitando las acciones humanas; i a efto alude lo que aora 
hazen,no mal, fino con aquella perfección antigua, lo qúal 
pertenece a la poeíia faltatoria,IIamadapontomimicajpoe 
fia vocal. De la faltacion pantomímica fe acordó luvenal 
« n í a fatyra.6. 
Chironomon Ud/tm moüi [altante Batbylh 
TucU vefic* no» imperat. 
I eflas filtacioncs traxeron a Roma,i a toda Italia Pylades 
i Bathylo. Suidas dize afsi. Saltatiomm^ntomimicam^u-
gttftus innenityCHnt e*m «rtem Pylades &> Bathyllusprimifs-
ãitaftent* i Luciano l ib. de íaltationejdize, q en D é l o auia 
bailes de moços en los quales dançando reprefentauã las 
acciones 4e los hombres. E a autem^ qu£ à faltatorièus cor-
poris agitationr dipingebantar ditía funt byporchemata. Sai-
tationes qua voei fabferuwnt, i mas abaxo di¿e, que no fola 
mente la faltacion pantomimicareprefenta las acciones, 
pero las columbres i los afe¿tos?incroduzicndo ya vn ena-
morado^ 
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tnorado,ya vn hombre enojado, ya furíofo, ya tn'íle.ya ale 
grc. Sdtuiiopolliceutr mores,®* ajfeóhs dcmonjtratura^ ¿ r e 
A d ios dos cipitancs pantomimos íucedicron en el aae,^ 
ParisjHylas,CarArnalo i Phabaton.De Paris haze mécicn 
Papioio.Macrobio de Hyias, de Caramàlo i Phabaton Si-
dónio Apolinar, in Narbonc. 
Coram te Carxmàhis aut Phâbkton 
Cíaufís faucihuS) eloquente getfu, 
Nutdy crurei g£nu> mantt^ rotatu, 
Toto in [c berra te vel femelhtebit. 
I Ariftotelcs al principio de fu poética dize. Numero vero 
ipfo imitari faltantivm eji; qaando^uide higefttculattoms n a . 
merofavarietate, mores, affecfm, afiionefyue imitavtur. De 
modo que con lo dicho queda bañantemente prouado, q 
tftas faltacioncs <| gefticulando, i cantarudo Kazea-oi nixe-
ftros repíerentá tes j fon las pantomímicas que auemos d i -
cho del tiempo de Augufto, i de otros emperadores, i no 
la dichyrambica, de que no tenemos oi noticia mas que lá 
que Robortelo da, que la dichyrambica es aquella poefia q 
vfauan los antiguos alabado a Baccho, i que los poetas d i -
thyrambicos vfauan de palabras largas, i compueftas, co-
mo las que Horacio llama en fu poética fefqqípedales. D i -
thyrambica foefis in laude Bacchi vfurpabatar. poet&fc dtthy-
rambici vtebantur verbis longis,atque comjtofitis, qualia He-
rativs i» poética vocat fe[quipe'dalia. I el mifmo en las O -
das, Audaces vocat dithyrambas, quod ittrtottarvnt & ccmf>li~ 
curent multas dtãiones . De-qae vfárbft Atíftophànes Gri e-
go, i Flauto Latino, como f o n , grandifearpire, angenti íb-
dina5miícelliones, focicfraudi^uftarapijbatriccomachia, 
i otras ¿i eíle tono, las quales fon palabras fefquipedaleSjò 
ái íhyrambicas , i pues de lo dicho confta,que entre los Ro-
manos no llegó a vfàrfe la poefia dithyrambica,es á mí pa-
recer ce ft i'sima ía cenjeítura de V .m. que no pudo dezir 
Cice-
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Cicerón, TtUhyramhic'^ qnod maga ett tr.ict.ituw * Latims-y 
i n \ : fe deas emendar, quod mintis^ ò auoi nunquam est t r i 
- ? i . i t i m a. La tinis À que ello fe dene tener}m:entr?.s otra co-
l i n o fe halla de algú códice antiguo asanaferipcojque nos 
de ¡na,--, cierta fe de la verdad. 
Ahora coa Ucencia de V.rn . quiero ver Pi puedo faluar 
efie lugar de Cicerón en la manera que efta. Ar i i l o t e l e s en 
fu poética jamas toma en la boca la posíia iytica con efte 
nombre : pero llámala nomica i dichyrambica j la vna, i la 
otra contenida en la efpecie lyrica, diÜinías en la materia 
i en la phraíis, como la comedia , i la tragedia. La nomica 
tenia por materia propria la razón de coílumbres, i leyes 
de bien viuir, i la dithyrambica las alabanças de Baccho. i 
corno fus fieftas fe hazianfuriofamente,la phraíis defta ly -
rica er.i deshrirnr^da. coa palabras hinchadas i fefquipeda-
les, i los verfos legefoIutosfEfto eftaua en tiempo de A r i -
floteles validoj i defpues poco á p o c o f e d e x ò ladefordeu 
i define fu ra de la dithyrambica , i la ceñida religion de la 
nomica, i de ambas hízicrõ la lyrica,compuefta de mil ga-
lasí eflendiendolamateria à variedad de c o í a s ; como lo 
hizo Pindaro.^nacreontejStefichorOjAlceoji otros. A o -
ra pues viendo Cicerón, que no auianlos Latinos tratado 
la épica fino Enio» i que entonces aíTomauaVirgilio,! Flau-
to , i Terênc io en la cómica, i que de la mélica, i dithyram 
bica fque ya todo era vna cofa, aunque la llamauan con di -
uerfos nombres, ya lyrica , ya mélica, ya dithyrambica^) 
auun cfcr i to Horacio, i Bibáculo, i BaíTo, i Catúlo en lo 
mas de fus obras, pudo dezir con razón. M d i c i , dithy--
r¿tmbici) quad magis efl trntlatum À Latinis. 
En quanto al Soneto que yo reduzgoà la poeíia l y r i -
ca dize V.m. que íerà de mi opinion, fi es verdad que no ai 
mas de tres efpecies de poefia, como yo eferiuo en mis T a 
bias: pero q le parece que ai muchas mas, i para efto alega 
a A r i ñ o -
S)ecaácí t i r a r a , 
a Aríftotclcs en el principio de íu poética. Epcpeia f a n í j m 
geAi&tj; poef íS) comadia in fu-per, ac áííhyr* wbica, tur* p l a r á f y 
iUxru,^i44S ad tibias,, citharisve ac ce mo d a n/vs, o mn es pror¡us^ 
in hoc v m conueniunt.vi wit&tiofiní , Ariftoteies ( i cípon-
do) llama poeíias a todas las artes que imitan.i afsi lo es ia 
pintura, la muíica cilhariflica i auiçtica, i la dança, porque 
todas eftas imitan;pero yo (ai A n í t o t e k s , m Horacio) no 
hablo deitas, que ion poeíias mudas, íino de la poeíia íer-
. mocinal. i afsi comienço. La poefia es arte de imitar coa 
palabras: que es con lo q fe differencia de todas las otras, 
¿ fegun efta diuiíionjno ai mas q tres efpecies, que fon epi-
ca,lyrica, i fcenica. que fibicn la tragedia i comedia fon en 
r igor differentes; pero porq la vna i la otra es dramática, i 
fe reprefentan en el tablado , fe habla delias como de voa 
-c%«ckJ^aáio4a&ji igamo diftictas, al pro» 
pofíto i fin que V . m . lleua5 no importa: pues el epigrama© 
í b n e t o , no le puede reduzir à la comedia ni a la tragedia» 
porque en nada,digo eífencialmétCjConuienen entre fi, ya 
porque eftas fon dramáticas totalmente j i el foneto no lo 
es, ya porque tienen acción que celebrar, i el foneto no la 
tiene; pues la fabula del foneto es vn cócepto no mas, i no 
vna accion,i por lasmifmas caufas tampoco fe puede redu 
zir à la epica.Teniendo pues el foneto por alma de fu poe-
íia vn concepto como la lyrica, i no comprehendiendo ac-
ción como la heroica,ni como la tragica,ni como la cómi-
ca comprehende, aquien fin© a la lyrica podemos aplicar 
el foneto ? E í lo fifcnto, fi otros díxerea ©Ma eoík i f m ft 
Índice quifjj tuc/ttur) íiga cada vno lo que le pareciere, i lo 
que yo digo Io fuftentarè, afintiendo V . m. à ello , que de 
otra manera palinadiam canam , fugetandome al juizio de 
V.m. que deuemos feguir todos» i le fuplíco me mande, q 
me dexa mui obligado a fu feruicio, i mui inaidiofo de fu 
g u n doflrina. Nueftro Señor a V .m. guarde, Murcia, ¿kc, 
^ < S . -.... . / \ r ^ f e 
